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CAPITULO I 
 
PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este capitulo se presenta la pertinencia del estudio de las representaciones sociales de noviazgo en la 
adolescencia como un tema de interés para la psicología y el campo de la salud sexual y reproductiva.  
 
Se encuentra que el comportamiento sexual y el embarazo de los adolescentes se constituye en un tema 
preocupante dentro de las políticas de salud publica, a nivel mundial y en el contexto nacional. Es por ello, 
que se vienen haciendo esfuerzos conjuntos en los sectores de salud y educación por encontrar estrategias 
para implementar acciones que contribuyan a la disminución de embarazos precoces y promover la salud 
sexual de los adolescentes. Sin embargo, se ha documentado las falencias en los programas, las acciones y 
en la conceptualización misma de la sexualidad adolescente, dejando interrogantes por las cifras de 
embarazos que siguen en aumento, con las implicaciones que ello conlleva en la vida de los adolescentes, 
como en las esferas sociales y económicas.  
 
Uno de los aspectos que inquieta a partir de la revisión de la literatura sobre el tema, es que se ha perdido de 
vista el noviazgo como contexto propicio para el inicio de la actividad sexual en la adolescencia, por tanto su 
estudio ampliaría la comprensión del significado que tiene el noviazgo para los adolescentes y se estimaría su 
importancia dentro de los programas y estrategias que se implementan para promocionar la salud sexual de 
los adolescentes. Otro aspecto que cuestiona, tiene que ver con la frecuencia con que se encuentra referido, 
que las adolescentes de estratos bajos son más propensas a quedar en embarazo, lo cual conduce a 
preguntarse si existe diferencias en el significado que dan los adolescentes a las relaciones de noviazgo en 
diferentes estratos socioeconómicos .        
 
En la revisión de las investigaciones que se han realizado sobre el noviazgo en la adolescencia, se evidencia 
que buena parte de los estudios son de corte cuantitativo, donde se pierde de vista la subjetividad y sus 
contextos sociales. Por tanto se reconoce la importancia de aproximarse a conocer los sentidos que los 
adolescentes otorgan a sus relaciones amorosas y al conocimiento que es compartido sobre el noviazgo en 
determinados contextos sociales. Es así como, se llega a determinar la pertinencia de aproximarse al estudio 
del noviazgo en adolescentes de diferentes estratos socieconómicos, desde las representaciones sociales 
con una perspectiva cualitativa.  
 
1.1 Implicaciones y dimensiones de las relaciones de noviazgo en adolescentes 
 
Se ha constituido en un problema de salud pública a nivel nacional e internacional la salud sexual de los 
adolescentes, por el incremento importante en las tasas de fecundidad y el aumento de las enfermedades de 
transmisión sexual. En virtud del panorama que presentan las estadísticas, los gobiernos están intentando 
indagar sobre las causas y contextos sociales de las problemáticas que presenta la población adolescente, 
para así mismo, proponer políticas que realmente tengan una incidencia positiva y mejore las condiciones de 
salud de esta población.  
 
De la Cuesta (2002), encuentra que dentro de las acciones que se han implementado para dar respuesta a 
las dificultades que presentan los adolescentes en el tema de la salud sexual y reproductiva, se pueden citar  
fundamentalmente dos: primero, evitar las relaciones sexuales tempranas y segundo, prevenir el embarazo y 
las enfermedades de transmisión sexual con del uso del preservativo.  Estas acciones se han desarrollado 
dentro de propuestas educativas lideradas desde los sectores salud y educación.  
 
En Colombia, el sector educativo ha sido una de las instancias a la que más se le ha dado la responsabilidad 
de incidir en la elección de conductas sexuales saludables en los jóvenes, en efecto, la ley general de 
educación de 1993, plantea la necesidad de desarrollar dentro de su propuesta de formación integral, el 
Proyecto de Educación Sexual, orientado a desarrollar una sexualidad sana que fortalezca la identidad y 
autoestima de los  estudiantes. No obstante, a pesar de los esfuerzos de las instituciones educativas, 
continúan siendo preocupantes las cifras de embarazos,  de ETS´s, de la interrupción de embarazos, la 
promiscuidad, entre otras problemáticas que tocan con la salud sexual de los adolescentes (Quiñones, 2000).   
 
En cuanto a la política de salud sexual y reproductiva del sector salud en Colombia, se ha propuesto para el 
periodo que va del 2002 al 2006 (Ministerio de Protección Social, 2002), reducir la fecundidad adolescente del 
19% (según cifras La Encuesta Nacional Demográfica y Salud / ENDS, 2000)  al 14%, lo que equivaldría al 
26% del total de embarazos adolescentes. Como estrategias para el logro de esta meta, se ha planteado la 
promoción de la salud sexual y reproductiva desde la coordinación intersectorial e interinstitucional, donde se 
involucre a los jóvenes, padres de familia, instituciones educativas, la comunidad, entidades de salud y 
profesionales en el área de la salud. También se plantea el fortalecimiento de la gestión institucional para que 
los jóvenes accedan a los servicios que se ofrecen a este grupo poblacional. Se considera también necesario 
el empoderamiento de los jóvenes desde la participación, para que exijan a las EPS y ARS el cumplimiento de 
las normas en lo que tiene que ver con  los servicios en salud sexual y reproductiva. Se contempla a su vez, 
la potenciación de las redes sociales de apoyo con las que cuentan las localidades, para ofrecer programas 
de educación integral  centrados en la promoción de la salud sexual y reproductiva, dentro de esta estrategia 
está implícita también la participación de los medios masivos de comunicación. Otra estrategia que se 
contempla es la realización de investigaciones que permitan adecuar los servicios en salud sexual y 
reproductiva. 
 “La investigación cuantitativa y cualitativa en salud sexual y reproductiva, desde el punto de 
vista estadístico y de indicadores, biomédico y tecnológico así como socioeconómico y cultural, 
debe ser la principal herramienta para la toma de decisiones y sobre criterios de intervención y 
acciones. A pesar de que se han adelantado estudios sobre el tema, hay vacíos importantes de 
información y de confiabilidad de los datos que señalan  la urgencia de estimular los esfuerzos 
de investigación en todas la áreas relacionadas con la sexualidad y la reproducción (Política 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2002. p. 15)”    
 
Los vacíos en el tema sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes, aparecen señalados de forma 
reiterada, en relación con las metodologías para la implementación de los programas (Atable, 2000), a la 
conceptualización de sexualidad y adolescencia (Quiñones, 2000; Martínez y Martínez, 2002; Castellanos y 
Falconier, 2001, Palma y Cols., 2002), al énfasis e importancia de los aspectos o temas que deben ser 
tenidos en consideración para la implementación de los programas (Quiñones,2000); la preparación de los 
educadores y profesionales que implementarán los proyectos (Escobar,1998), en relación con el enfoque 
investigativo y metodologías de intervención (Quiñones,2000; De la  Cuesta, 2002; Ávila y Medina, 2003 ), 
falencias en la educación sexual impartida en los colegios y la oferta de métodos de planificación familiar, que 
no es acompañada de la información necesaria para su uso adecuado (Florez y Soto, 2006), entre otros.   
 
Las diferentes líneas de investigación han ampliado la mirada en la comprensión y abordaje de las dificultades 
que presentan los adolescentes en el tema de la salud sexual y reproductiva, haciendo manifiesto los 
desaciertos  de los proyectos de educación sexual, no solo en Colombia sino a nivel mundial. Tenorio (2002) 
plantea que es claro que los programas de educación sexual –escolares y salubristas – no han tenido los 
resultados deseados porque se ha considerado la instrucción e información como elementos suficientes 
capaces para transformar la conducta, donde en el trasfondo hay una concepción de que los sujetos hacen 
juicios racionales de costo y beneficio que les permite tomar decisiones adecuadas. Sin embargo, parece que 
la sexualidad escapa a la razón y puede estar más determinada por motivaciones particulares de los sujetos, 
así como costumbres y practicas de los grupos de referencia.        
 
De la Cuesta (2002), sustenta seis aspectos a los que se puede atribuir la ineficacia de los programas o a las 
acciones que se han implementado para promover conductas saludables en los adolescentes, en particular 
aquellos dirigidos a la prevención del embarazo: 
 
• La educación tradicional en salud se basa en la idea de que los problemas obedecen a que las personas 
no tienen conocimientos o información sobre sexualidad, para elegir conductas que protejan su salud. 
• No se toma en cuenta el contexto de desigualdad en que se dan las relaciones heterosexuales, donde 
con frecuencia el varón  ejerce el control sobre el placer sexual, en las prácticas sexuales y el uso del 
preservativo.  
• El contexto de imprevisión en el que se sostiene las relaciones sexuales, no se usa el preservativo por el 
hecho de no haber planeado la relación.    
• Se considera el embarazo como una conducta desviada  que se debe contrarrestar, orientando el 
comportamiento individual con programas  dirigidos a modificar valores, actitudes y creencias asociadas 
a la maternidad precoz y fortalecer aquellos que favorezcan el desplazamiento de dicha maternidad 
después de los 20 años. 
• Se estereotipa a los adolescentes, sin conocer realmente lo que los motiva a actuar.   
• Se asigna una valoración negativa a los embarazos, presumiendo que estos no son deseados. 
 
Estos aspectos visibilizan dimensiones no tomadas en cuenta para la comprensión del comportamiento sexual 
de los adolescentes, relacionados con el contexto social, cultural y la subjetividad del adolescente. La 
acciones se han ubicado desde “fuera”, desde concepciones adultas, paternalistas, del “deber ser”, desde lo 
que el adulto considera necesario que el adolescente puede saber, necesitar o querer. Estas limitantes llevan 
a plantear otras formas de aproximación, que reconozcan la visión de mundo de los adolescentes, sus 
expectativas, sus sentimientos y los significados en torno a su sexualidad.     
 
Otro aspecto que es citado por diferentes autores, tiene que ver con la ausencia de la dimensión afectiva 
dentro de las propuestas de educación sexual (Atable, 2000; Alejo, 2003; De la Cuesta,2002; Quiñones, 2000)  
que aun cuando es enunciada y tenida en cuenta dentro de proyectos de educación sexual, aparece desde 
una mirada prescriptiva, moralista o con el sesgo adulto de lo que podrían ser las manifestaciones afectivas 
de los adolescentes. Atable (2000), dentro de su propuesta de educación sentimental y erótica para los 
adolescentes señala: 
 
“Uno de los aspectos donde la educación se hace necesaria y urgente es el de las emociones 
y sentimientos… Frecuentemente se ha entendido la educación sexual como educación para 
la reproducción y se han dejado de lado aspectos fundamentales que son la base de las 
relaciones afectivas y sexuales.(p.21)” 
   
Raguz (2003) hace una critica a las políticas en salud sexual y reproductiva que conceptualizan la 
sexualidad enfatizando en lo que culturalmente se conoce como sexo y reproducción, reduciendo así la 
sexualidad al sexo reproductivo intramatrimonial, donde se estaría desconociendo otras manifestaciones 
afectivas y la posibilidad de que el adolescente pueda acceder a estas formas de expresión de su 
sexualidad.  
 
“La salud sexual y reproductiva debe entenderse de manera más amplia que el bienestar 
integral en relación a las dimensiones biológicas y fisiológicas de la sexualidad humana, o sea 
el buen estado y funcionamiento del aparato sexual y reproductor, la prevención de infecciones 
y enfermedades sexuales, incluyendo el sida o las complicaciones o muertes por razones de 
embarazo, parto o postparto, la salud sexual supone el bienestar en relación al desarrollo de la 
sexualidad y su vivencia a lo largo de la vida” p.186.  
 
En el estudio de  De la Cuesta (2002), sobre el contexto del embarazo adolescente se logra extrapolar, la 
importancia de tomar en consideración los sentimientos y afectos del adolescente como referente, para la 
comprensión de lo que se ha catalogado como “problemáticas” que presentan los adolescentes en el tema de 
la salud sexual y reproductiva. 
“La mayor preocupación de estas jóvenes es que las dejen amar y luchan por un equilibrio 
afectivo; aunque temen la eventualidad de un embarazo, se sienten protegidas en cierta 
medida por la situación de amor romántico en la que se encuentran (p. 109).” 
 
De la Cuesta (2002) en su estudio muestra el contexto en que se da el embarazo adolescente, ubicándolo 
particularmente en las relaciones de noviazgo, que cobran un importante valor en la vida afectiva de la 
adolescente, ellas reclaman la vivencia de una relación de tipo romántico que les proporcione equilibrio 
afectivo, el noviazgo y el tener relaciones sexuales se constituye en un evento importante y decisivo para sus 
vidas, que las ayuda a sobrellevar situaciones de aislamiento y su percepción de vulnerabilidad. Estas 
expresiones de la sexualidad adolescente, llevan a contemplar aspectos que se han pasado por alto dentro de 
las políticas de salud reproductiva dirigidas a adolescentes, y motivan a indagar y desarrollar más el tema.   
 
Vargas (2002), en su estudio sobre el papel de las relaciones padres – hijos y de la competencia psicosocial 
en la actividad sexual, dentro de sus conclusiones resalta que una proporción considerables de adolescentes 
inicia su actividad sexual con su novio (a), lo que pone de presente la importancia del contexto del noviazgo 
para la ocurrencia de la actividad sexual; también destaca que este contexto es uno de los aspectos más 
descuidados en el estudio de la actividad sexual en la adolescencia. El autor recomienda que los 
responsables de programas  de intervención deben prestar particular atención al contexto afectivo en el que 
ocurre la  actividad sexual. 
 
Las inquietudes señaladas respecto a la poca atención que se le ha prestado al contexto amoroso dentro de 
los programas que promueven la salud sexual  de los adolescentes, será entonces el interés principal de la 
presente investigación, en el marco del noviazgo, comprendido desde los sentidos que los adolescentes 
otorgan a este tipo de vinculo e intentando conocer cómo se relacionan con su novio(a), qué es prioritario 
dentro de sus relaciones, qué moviliza sus afectos y qué lugar le dan a sus relaciones en su proyecto de vida.  
 
En los siguientes apartados se hará una presentación de la dimensión de las dificultades que se reportan en 
el tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes a nivel mundial, América Latina y Colombia, dentro de 
las cuales se han identificado cuatro grandes temas de interés: El aumento de la población adolescente en 
algunas regiones del mundo, que hace más evidentes los problemas que afectan a este grupo etareo; los 
índices de fecundidad, que han generado alarma especialmente en países en vía de desarrollo; las 
implicaciones del embarazo en la adolescencia y las enfermedades de trasmisión sexual. Esta exposición 
pretende señalar algunos de los argumentos que sustentan el interés por ampliar el conocimiento del tema de 
la salud sexual en la adolescencia.    
 
1.1.1 Contexto poblacional 
 
El crecimiento de la población mundial en el siglo XX ha llegado a sobrepasar los 6.000 millones de 
habitantes y se estima que en el siglo XXI el crecimiento de la población continuara, aunque aun menor ritmo.   
La población comprendida entre 15 y 19 años a finales del siglo XX correspondía aproximadamente al 10% de 
la población mundial. Se prevé un aumento de 42 millones de mujeres jóvenes entre el 2.000 y el 2.020, para 
llegar a un total de 315 millones de mujeres jóvenes. En el 2.020 habrá cerca de 3.940 millones de mujeres 
jóvenes en el mundo (Arango, 2003). El crecimiento de la población joven en el mundo, ha hecho cada vez 
más visible sus necesidades y problemas, donde el tema de la salud sexual y reproductiva ha sido uno de los 
centros de interés, planteando grandes retos sociales para los gobiernos en el presente siglo. 
 
Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas del Population Reference Bureau (2004), es necesario hacer 
una distinción en la distribución mundial de la población en países desarrollados y países menos 
desarrollados, ya que se encuentra que los países menos desarrollados tienen poblaciones significativamente 
más jóvenes que los países más desarrollados. Aproximadamente un tercio de la población en los países 
menos desarrollados está por debajo de los 15 años de edad. En contraste, en los países más desarrollados 
menos de un quinto de la población está por debajo de los 15 años de edad. Hoy en día, hay más de 2.000 
millones de gente joven por debajo de los 20 años en las regiones menos desarrolladas — la edad cohorte 
que pronto se convertirá en el nuevo grupo de padres a nivel mundial. Las estructuras de las edades jóvenes 
en los países menos desarrollados se deben principalmente a los altos niveles de parto en las décadas 
recientes (ver gráfico 1). 
 
  
       Fuente: Population Reference Bureau, 2004 
 
Según De la Cuesta (2002) se estima que la población joven en América está en crecimiento, 
aproximadamente dos tercios vivían en Estados Unidos, México y Brasil; 16% en Argentina, Colombia, Perú y 
Venezuela y el 19% restante en los otros países del continente Americano.  
 
En América Latina y el Caribe, la población joven de 10 a 24 años representa el 30% del total de la población. 
Es decir, 148 millones de personas. Se estima que para el año 2.025, esta población alcanzará los 166 
millones. La población adolescente (10 a 19 años) representa en promedio al 21% de la población total, 
porcentaje que varía entre el 13% y el 25% según la población del país (UNICEF, 2002). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En Colombia según el censo de población de 1993, muestra que los jóvenes  de 14 a 19 años representan el 
10% de la población total. Para el 2000 se estimo un aumento del 10.2% en este grupo poblacional (De la 
Cuesta, 2002). En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1995 indica que 1 de cada 10 mujeres es 
adolescente y que la proporción de mujeres de 15 a 19 años sobre el total de mujeres en edad fértil es de 
19,3% (De la Cuesta, 2002). Este dato es similar al encontrado en el año 2000, un 19,5% (De la Cuesta, 
2002).   
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1.1.2 Actividad sexual e índices de fecundidad 
 
En relación con la actividad sexual se estima que en el mundo la actividad sexual premarital va en aumento y 
es una practica común en  muchas partes (De la Cuesta, 2002). Se estima que el 50% de los adolescentes de 
América Latina y el Caribe son sexualmente activos antes de cumplir los 17 años (UNICEF, 2002). 
Aproximadamente la mitad de las mujeres han tenido relaciones sexuales antes de cumplir  los 20 años. En 
relación con el uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes de 10 a 19 años, se encuentra que solo 1 
de cada 10 adolescentes sexualmente activos, usa algún tipo de método anticonceptivo. (UNICEF, 2002).   El 
uso de anticonceptivos es menor entre las mujeres adolescentes que entre las que tienen 20 años y su uso 
varía considerablemente entre regiones y países. En América Latina y el Caribe se reporta que el 55% de las 
adolescentes solteras usa métodos anticonceptivos, en Colombia lo hace el 67% (De la Cuesta, 2002).  La 
Encuesta Nacional Demografía y Salud (ENDS, 2000) sugiere que para Colombia esta situación tiende a 
disminuir, ya que el 17.3% de las jóvenes entrevistadas entre los 15 y 19 años estaban usando algún método 
anticonceptivo.  
 
Raguz (2003) al hacer un análisis de las estadísticas relativas a la sexualidad adolescente encuentra que al 
comparar las cifras de los países desarrollados  con los que están en vías de desarrollo, en los primeros una 
proporción significativamente mayor de adolescentes  con actividad sexual (coital) 67%. Esta actividad sexual 
solo comporta el  17% de maternidad / paternidad. En contraste en los países en vía de desarrollo son menos 
los adolescentes sexualmente activos, pero con una alta proporción de adolescentes que tienen hijos. Esta 
diferencia entre los países desarrollados y en vía de desarrollo es atribuida a aspectos culturales, donde las 
sociedades más conservadoras desde sus políticas públicas, limitan  la información y servicios para los 
adolescentes o promueven la abstinencia  para postergar la actividad sexual hasta el matrimonio, esto 
acentúa temores y prejuicios en torno al ejercicio de la sexualidad y el uso de anticonceptivos, y reafirma los 
aspectos positivos de la maternidad  y paternidad. 
 
En lo que tiene que ver con los índices de fecundidad, se estima que en el mundo 15 millones de mujeres 
entre 15 y 19 años dan a luz al año. De estas, 13 millones viven en países en vía de desarrollo  y el 33% de 
ellas dan a luz antes de cumplir los 20 años. Las tasas de fecundidad  en las mujeres entre 15 y 17 años son 
elevadas y presentan gran variación entre los países de América: en México 500.000 niños nacen de madres 
adolescentes al año (Ehrenfeld, 2000); en Cuba, de la tasa total de fecundidad, el 21% corresponde al grupo 
de mujeres entre 15 y 19 años, para Colombia, Brasil y Venezuela el 16% de la tasa total de fecundidad 
corresponde a mujeres entre los 15 y 19 años, en contraste para Canadá y Haití el 8%  de la tasa de natalidad 
corresponde al grupo de mujeres entre 15 y 19 años (De la Cuesta, 2002).  
 Según datos a nivel mundial, en 1997 nacieron 17 millones de bebés de jóvenes entre 15 y 19 años, de los 
cuales 16 millones ocurrieron en países en vía de desarrollo (De la Cuesta, 2002).  El informe de la UNICEF 
para Latinoamérica y el Caribe (2002), muestra que en algunos países, aun cuando la tasa de fertilidad en los 
adolescentes ha disminuido, tanto la cifra absoluta como el porcentaje de niños que nacen de madres 
adolescentes, ha aumentado debido al incremento de la población adolescente. Entre el 20% y el 25% de las 
mujeres, tienen su primer bebé  antes de cumplir los 20 años, en zonas rurales la cifra aumenta al 30%. En 
España por citar un caso aislado, que muestra la preocupación por el tema y su incidencia en países 
desarrollados, muestran también su preocupación por el número de nacimientos que aportan las adolescentes 
anualmente, pese ha que se ha evidenciado una disminución pasando de 7.1% en 1980 al 4.8%  en 1990, 
cifras que se siguen considerando altas (Carrasco, 1998). 
 
Según Arango (2003)  la fecundidad total en todo Latinoamérica y el Caribe presenta un comportamiento 
descendente desde 1960. Entre 1960 – 1965 se estimaba un promedio de 6 hijos por mujer, para el periodo 
comprendido entre 1985 y 1990 la fecundidad descendió en  un 43% al pasar de 6 hijos a 3.4 hijos por mujer. 
Los datos entre 1980 y el 2000 muestran una continuidad en el descenso de las tasas. No obstante, la 
fecundidad adolescente no ha cambiado en la misma dirección  ni ritmo de la fecundidad total, la contribución 
de las mujeres adolescentes a la fecundidad ha aumentado en casi todos los países. 
 
Colombia es uno de los países de tercer mundo con mayores avances en el campo poblacional y ha logrado 
reducir sus tasas de fecundidad, así se tiene una disminución en la tasa de fecundidad total de 7 hijos por 
mujer en 1965 a 2,6 para el año 2000. Pero el indicador que mejor muestra la situación de la población entre 
los  15 y 19 años es la tasa específica de fecundidad. Este indicador ha descendido en los últimos quince 
años para los grupos de edad de mujeres adultas, pero en adolescentes se ha incrementado en un 12%, 
según los datos de la ENDS-2000 (Alejo, 2003).      
 
La ENDS-1995 muestra que para el periodo de 1992 y 1995 la tasa de fecundidad fue de 89 nacimientos por 
1000 mujeres de 15 a 19 años, elevándose está tasa casi al doble para el área rural. En el año 1995 según la 
ENDS, el 16,1% del total de nacimientos en Colombia correspondió a mujeres adolescentes, el 59% de los 
embarazos correspondientes a estos nacimientos fueron planeados, es decir, se desearon cuando ocurrieron.  
 
La ENDS-2000 señala que desde 1985 se ha venido observando un incremento de la fecundidad de las 
mujeres de 15 a 19 años, en las zonas urbana y rural y en todas las regiones del país. La fecundidad 
adolescente es mayor en la zona rural y disminuye con el nivel educativo. La menor fecundidad adolescente 
se encuentra en la región oriental y en Bogotá y la mayor en el Litoral Pacífico.  
 
Arango (2003) realizó un estudio de los determinantes de la fecundidad en Colombia a nivel regional y 
subregional, mediante variables que miden los determinantes próximos  (uso de anticonceptivos, edad del 
primer hijo, conocimiento de anticonceptivos, edad de la primera relación, estado civil y edad de la primera 
unión) y el determinante socioeconómico educación. El autor encuentra que el aumento de la fecundidad ha 
sido alto en casi todas las subregiones del país. Se pudo establecer que la alta fecundidad adolescente de la 
región Pacífica (23%) se debe principalmente a variables de unión, de exposición al embarazo y a bajos 
niveles de educación. La región Oriental (Boyacá – Cundinamarca – Meta) hay niveles de fecundidad bajos, 
pero presenta el mayor crecimiento subregional. En esta región las variables de inicio de las relaciones 
sexuales y exposición al riesgo de embarazo parecen inhibir la fecundidad, pero  los niveles de estudios 
medios y bajos  parece ser un determinante que incide favorablemente. Bogotá tiene la menor fecundidad 
adolescente  (16.7) explicada por los determinantes próximos como el determinante socioeconómico de 
estudios. El inicio precoz de las relaciones no parece tener que ver con mayores niveles de maternidad 
adolescente.   
 
Dentro de los aspectos más relevantes que señala Arango (2003) se destaca que a escala regional y 
subregional el determinante de educación (menor nivel educativo se relaciona más con la fecundidad) es el 
más importante para explicar los niveles de fecundidad en las adolescentes, más que la unión y el uso de 
anticonceptivos, teniendo en cuenta que apenas el 52% de las adolescentes estudiaba al momento de la 
encuesta. Otro elemento relevante para el análisis es  que el inicio precoz de las relaciones sexuales no 
parece tener que ver con mayores niveles de maternidad adolescente.  
 
De acuerdo con un reciente boletín del DANE (2008), del censo realizado en el año 2005, en el análisis del 
último periodo intercensal, 1993 – 2005, se ratifica que la fecundidad adolescente se viene incrementando de 
forma importante. Efectivamente, si se tiene en cuenta la estructura de la fecundidad para los años 1993 y 
2005, se tiene que el descenso de la fecundidad en Colombia de los últimos doce años está explicado por la 
reducción participación de las mujeres mayores de 20 años, mientras que la contribución del grupo de 15 a 19 
años se ha incrementado en un 19,7%.  
 
Las estadísticas de embarazos en adolescentes han generado un fuerte impacto en la opinión publica por la 
difusión que han realizado los medios entorno al tema, es así como se puede citar la revista Cambio (abril del 
2004) donde se muestra que en 1990, una de cada 10 adolescentes colombianas ya había estado 
embarazada y a la fecha según las estadísticas, la proporción paso a 2 de cada 10. En 1990, el 21% de las 
adolescentes  colombianas ya había tenido relaciones sexuales y en el 2000 fue del 40%. El periódico El 
Espectador del 30 de abril de 2000 que aborda el tema del embarazo en la adolescencia con el título: “Cada 
vez más adolescentes en embarazo”, además se brindan datos de a Secretaría de Salud, que señala la 
atención por parto como  la primera causa de egreso hospitalario en el grupo de 15 a 18 años.  En abril del 
2000, la revista Cambio también trata el tema  de la explosión demográfica, donde se atribuye como causa del 
crecimiento de la población, al embarazo adolescente.   
 
La revista Cambio, de abril del 2004 muestra como las políticas del Ministerio de Protección Social promueve 
campañas para disminuir la tasa de embarazos en adolescentes, incorporando el controvertido método de “la 
píldora del día después” que ha provocado posiciones divididas; a este respecto el periódico El Espectador de 
junio de 2004, la representante en Colombia del Fondo de Población de la ONU, en una declaración señala 
que la campaña contra el embarazo adolescente debe ir  más allá de la anticoncepción de emergencia 
(píldora del día después), considera que se sabe bastante sobre cómo hacer para que los programas para 
adolescentes funcionen; presenta como ejemplo las estadísticas de Estados Unidos, donde la tasa de 
embarazo  adolescente se redujo en un 28%, esto se atribuye a los cambios en los comportamientos en 
conductas de riesgo en la población adolescente que propician el aumento de la abstinencia y el uso de 
anticonceptivos. Insiste que los programas deben apuntar a retrasar la edad de inicio de la vida sexual, a 
reducir  la frecuencia de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales y el uso de anticonceptivos. 
 
En publicaciones más recientes, la revista Semana de abril de 2005, aborda el tema “Madres prematuras” 
donde se señala que detrás de las altas cifras de embarazos en adolescentes hay una bomba social que 
puede estallar en cualquier momento, explican que los más de 160.000 partos de adolescentes que se 
presentaron en Colombia en el 2004 generan una cadena de miseria y empobrecimiento, ya que cerca del 
60% de los hijos de las adolescentes provienen y llegan a los sectores más pobres. Se destacan dos 
problemas principales: la falta de programas en EPS y ARS especializados en el tema de orientación y 
atención sexual  para jóvenes y el énfasis biológico e informativo de los programas de educación sexual en 
los colegios, que no se articula con la importancia de tener un proyecto de vida y motivaciones de por qué 
cuidarse. La revista Dinero de julio de 2005, explica que los embarazos adolescentes se deben a la falta de 
autonomía de los adolescentes respecto a su sexualidad, se plantea que la información que se de en los 
colegios es distante a la realidad de los estudiantes, por tanto no hace conexión vital entre lo aprendido y las 
conductas diarias. 
 
Los índices de fecundidad en la población adolescente son centro de interés de los medios de comunicación, 
la opinión pública, el gobierno e instancias internacionales, así se demuestra en eventos internacionales que 
en los últimos años de forma reiterada han abordado con preocupación el tema de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes, Cairo -1994, Cairo Más Cinco - 1999, La Plataforma de Acción de Beijing -
1995 y Beijing Más Cinco - 2000; con miras a ampliar la reflexión, el compromiso de los gobiernos y la 
búsqueda de estrategias que permitan  mejorar las condiciones de salud de los adolescentes (Raguz,2003).         
 
1.1.3 Embarazo adolescente 
 
El interés por el tema del embarazo adolescente ha favorecido la investigación sobre sus características e 
implicaciones en la vida de los adolescentes y  la sociedad. Con frecuencia se tiende a señalar las 
consecuencias negativas que conlleva el embarazo adolescente, desde el punto  de vista médico, social, 
cultural, económico y psicológico y  desde allí es desde donde se plantean las políticas preventivas y de 
intervención para actuar en torno a las causas y las problemáticas que se desencadenan con el embarazo. No 
obstante, la concepción negativa del embarazo responde a valores, creencias y expectativas frente a la etapa 
de la adolescencia, destinada al logro de metas educativas y a la preparación para la vida adulta. La 
estigmatización del embarazo, no da cabida a la posibilidad de contemplar que la vivencia del embarazo 
puede reportar ganancias en el proyecto de vida de las adolescentes. 
 
1.1.3.1 Consecuencias médicas y físicas 
 
En los primeros estudios de orientación biomédica en los años 70’s, la preocupación por el embarazo 
adolescente se sustentó en el riesgo que suponía para la salud de la joven y el hijo la maternidad temprana, 
ya que se consideraba que la adolescencia no era una etapa apta para iniciar la vida sexual, ni para la 
procreación, debido a la inmadurez biológica de las jóvenes. Entre las patologías más mencionadas se 
encontraba la anemia, hipertensión, infecciones, parto pretérmino, ruptura de membranas e incluso la muerte 
prenatal, neonatal o para la madre. No obstante, a finales de la década de los 70’s se fue esclareciendo que 
buena parte de los problemas médicos de la adolescente embarazada y su hijo se relacionan más con un 
inadecuado cuidado prenatal y por falta de seguimiento medico durante el embarazo (Pantelides, 2003). 
 
En Estados Unidos se ha encontrado que hay mayor mortalidad materna en menores de 15 años, siendo 2.5 
veces más alta que en el grupo etareo de 20 a 24 años, igualmente en las menores de 15 años hay una 
mayor proporción de problemas de hipertensión, anemia e infecciones vaginales. Sin embargo, estos 
problemas médicos en las adolescentes embarazadas, se han asociado a aspectos socioeconómicos  (Alejo, 
2003).  
 El embarazo adolescente entre  los 15 y 19 años se ha asociado a un riesgo adicional de 20 – 200% de 
mortalidad materna, además de mayores riesgos de prematuridad, bajo peso al nacer y otras complicaciones. 
Respecto a las consecuencias fisiológicas, el embarazo representa un riesgo para la mujer, pero solo cuando 
este se produce antes de los 16 años, a partir de esta edad los riesgos no son más elevados que para los 
otros grupos de edades. Sin embargo, se señala que los mayores riesgos observados en las adolescentes se 
deben a   las desventajas socioeconómicas y a su menor acceso a servicios médicos de calidad. En países 
donde la anemia y la desnutrición son comunes, el embarazo puede representar de mayor riesgo (Guzmán, 
2000). Así mismo, Palma (1999), explica que los riesgos de las adolescentes embarazadas, se relaciona con 
la pobreza, la nutrición deficiente, la mala salud antes del embarazo y un control médico tardío  o deficiente 
durante la gestación. Explica que con atención médica oportuna se produce una disminución de las 
complicaciones obstétricas y perinatales. 
 
Restrepo (1991) en un estudio realizado en Bogotá, explica que tanto factores socioeconómicos como 
psicológicos, han sido relacionados con patología obstétrica en adolescentes. Señala que el embarazo de las 
adolescentes se constituye en un evento estresante por constituirse en periodo de cambio, en el que se 
empiezan a asumir nuevas responsabilidades, que puede implicar problemas físicos y emocionales si va 
acompañado de dificultades económicas, si no se cuenta con el apoyo del compañero y la familia. Por ello, el 
apoyo social expresado en solidaridad, intimidad y apoyo, puede moderar de forma importante la relación 
entre problemas físicos y emocionales en las adolescentes embarazadas.   
 
Los problemas de salud que presentan las adolescentes embarazadas, entonces han de ser entendidos más 
allá de una perspectiva biomédica, más bien como consecuencia de condiciones que anteceden y llegan a 
estar presentes durante y después del embarazo como la pobreza, mal nutrición y falta de atención médica 
oportuna; así como aspectos relacionados con su contexto social inmediato: el no percibir el apoyo de la 
familia y/o del compañero afectivo y considerar que puede experimentar el rechazo otras figuras importantes 
como los pares, educadores e incluso el personal médico. Estas circunstancias llevan con frecuencia a las 
adolescentes a ocultar su embarazo, mientras experimentan sentimientos de temor, confusión y tristeza. Los 
problemas de salud de las adolescentes remiten tanto a condiciones macrosociales (políticas públicas, 
distribución de la riqueza), como a los contextos sociales próximos (familia, grupo de pares, instituciones 
educativas) y a características individuales de los sujetos.     
 
 
 
 
 
1.1.3.2 Consecuencias sociales y económicas 
 
Dentro de las implicaciones sociales y económicas que son más señaladas en la bibliografía, se encuentra el 
abandono de los estudios y en consecuencia, una disminución en las opciones de empleo, lo que hace que 
las adolescentes tengan siete veces más posibilidades de ser pobres que las mujeres de más edad (De la 
Cuesta, 2002). Inevitablemente estos aspectos han llevado a considerar que el embarazo en la adolescencia 
se constituye en un mecanismo de transmisión  de la pobreza. Raguz (2003) explica que las mujeres que 
tuvieron un embarazo adolescente son mayormente víctimas de la pobreza, ya que ven cercenadas las 
posibilidades de terminar sus estudios y cualificarse con la educación superior a fin de potenciar el acceso a 
mejores oportunidades laborales. 
 
No obstante, la evidencia puede ser leída en forma inversa, es decir, que la pobreza es la que perpetua 
situaciones que llevan al embarazo en la adolescencia, serían las condiciones socio económicas 
preexistentes las que explicarían por qué algunas adolescentes se convierten en madres y otras no 
(Pantelides, 2003).  
 
Ehrenfeld (2000) resalta el hecho de que las estimaciones que llevan a afirmar que el embarazo es la entrada 
al ciclo de pobreza, se realizan en los casos de adolescentes embarazadas que ya eran pobres antes del 
embarazo, no asistían a la escuela, ni estaban trabajando cuando se embarazaron. Este aspecto hace notar 
la marginalidad de los servicios y bienes de las sociedades que impacta en el detrimento de la salud, la 
educación y las condiciones generales de vida. 
 
En relación con el embarazo y la deserción escolar en particular, Guzmán (2000) señala que se ha 
encontrado que la iniciación temprana de la fecundidad no es el factor de más peso en el abandono escolar, 
ya que en la mayoría de los casos, el embarazo ocurre cuando la adolescente ya ha abandonado la escuela, 
lo que indica que ambos fenómenos pueden ser explicados por el mismo factor originario “la exclusión social” 
que genera una mayor vulnerabilidad en jóvenes de sectores sociales pobres. Se estima que en países como 
Bolivia, Brasil, Colombia, Nicaragua, Perú y Republica Dominicana, los embarazo tempranos pueden ser 
responsabilizados del 15 – 20 % del abandono escolar.  
 
Los datos de la ENDS 2000 permiten hacer un análisis entre fecundidad y nivel educativo en población 
adolescente. Se encuentra que solo el 33.7% de las mujeres entre 15 y 19 años que son madres o han estado 
embarazadas alcanzó un nivel educativo de primaria. La primera relación  de las mujeres sin escolaridad se 
da 5 años antes que las que tienen educación universitaria. Las mujeres sin educación son madres y/o se 
unen 3 años antes que aquellas que logran estudiar el bachillerato. Las mujeres que no tienen acceso a la 
educación o con escasa educación tienen 2.5 más hijos que aquellas con estudios de universitarios. Estos 
datos podrían ser entendidos estableciendo dos formas de relación entre los mismos: que las mujeres con 
bajo nivel educativo tienen mayores posibilidades de quedar embarazadas en la adolescencia o que las 
mujeres que inician su maternidad en la adolescencia tienen menos posibilidades de alcanzar alta 
escolaridad.   
 
De acuerdo con Florez y Soto (2006), en una investigación realizada a partir de las Encuestas de Demografía 
y Salud (EDS) realizadas entre 1990 y 2005 y una encuesta longitudinal retrospectiva sobre salud 
adolescente realizada en 2003 en dos ciudades colombianas, Bogotá y Cali, concluye la deserción escolar y 
la pobreza son, en la mayoría de los casos, condiciones previas y no consecuencias del embarazo 
adolescente. No obstante, una gran proporción de adolescentes pobres abandona los estudios a raíz del 
embarazo. En la mayoría de los casos se trunca la trayectoria educativa y se refuerza de ese modo el círculo 
vicioso de la pobreza. 
      
En cuanto a la relación de embarazo y estrato socioeconómico de las adolescentes, se puede citar el estudio 
sobre embarazo y movilidad social realizado por  Gaviria (2002) con base en los datos de la ENDS 2000, en 
el que se realiza un análisis de las relaciones entre embarazo adolescente y movilidad social entre los 
diferentes estratos socioeconómicos. Se encuentra que la probabilidad de quedar embarazada en la 
adolescencia se triplica al pasar del estrato socioeconómico alto al estrato socioeconómico bajo. Las 
diferencias en la probabilidad de embarazo entre estratos sociales, no se debe al mayor porcentaje de 
adolescentes de estratos medios y bajos que mantiene relaciones sexuales, sino a su propensión de quedar 
embarazadas. Así mismo Arango (2003) explica que el inicio precoz de las relaciones no tiene que ver con 
mayores niveles de maternidad.   
 
Gaviria (2002), al hacer un análisis de los factores que inciden en las tasas de embarazo: información sobre 
métodos de control natal, acceso a dicho métodos y preferencias reproductivas; concluye que no existen 
diferencias de los factores relacionados con conocimientos de métodos anticonceptivos y facilidades de 
acceso a los mismos en los diferentes estratos; explica que las diferencias se encuentran en las preferencias 
reproductivas, que hacen referencia a las percepciones sobre las consecuencias del embarazo y la 
maternidad en los proyectos de vida, la propensión de las jóvenes de estratos bajos  a quedar embarazadas 
se podría explicar por su convicción de que el embarazo y la maternidad no afectan sus prospectos de vida. 
Lo anterior podría indicar que los embarazos de adolescentes de estratos bajos son más producto de 
decisiones conscientes que hechos fortuitos, que obedecen a  factores culturales y socioeconómicos de larga 
duración. Cadavid y Cols (2000) en un análisis de las encuestas demográfica y de salud (DHS)de fecundidad 
realizadas en Colombia en 1990-1995-2000,llega a conclusiones similares al plantear que  las resistencias de 
las adolescentes de sectores populares al uso de métodos anticonceptivos, tiene que ver con un deseo de 
realización, encontrando en el embarazo un medio de valor, esto se conjuga a un bajo nivel educativo, mala 
alimentación, insuficiencias institucionales, familiares y médicas.  
 
Llegar a plantear que los embarazos adolescentes de estratos bajos son más producto de decisiones 
conscientes, es una afirmación que habría de ser analizada detenidamente. Según Guzmán (2000), en 
Colombia, República Dominicana, Brasil y Perú, entre un 30 y 40% del total de los embarazos de mujeres 
adolescentes no fueron deseados, terminando en abortos buena parte de ellos. Aunque la mayoría de las 
madres adolescentes señalan que sus hijos fueron deseados, se encuentra disconformidad en los primeros 
meses del embarazo y quienes ya han tenido el bebé (30%) señalan que les habría gustado que el embarazo 
se hubiera postergado, sin embargo, la conformidad con el embarazo es mayor cuando éste ocurre dentro de 
una unión, que cuando se presenta en madres solteras. 
 
La conformidad con el embarazo adolescente, en particular en los estratos socioeconómicos bajos, es un 
aspecto que habría que ser más documentado en el contexto de nuestro país,  intentando resolver 
interrogantes referidos a la importancia que tiene para las adolescentes la educación dentro del proyecto de 
vida, si creen que tienen posibilidades para la movilidad social desde los recursos de que disponen, si le 
encuentra sentido a la educación en la presente situación del mercado del trabajo que exige niveles de 
cualificación que considera no puede alcanzar.   de tal forma que se pueda explicar mejor la propensión de  
las adolescentes de estos sectores a quedar embarazadas y en últimas lograr esclarecer porqué la 
fecundidad adolescente en Colombia sigue en aumento.  
 
1.1.3.3 Consecuencias psicológicas. 
 
En cuanto a las repercusiones psicológicas, se encuentra que  las adolescentes se pueden ver presionadas a 
un casamiento prematuro con altas posibilidades de llevar una vida familiar inestable o de llegar a divorciarse. 
También pueden vivir trastornos afectivos  como resultado del estrés postparto, la pérdida de autoestima y 
depresión (De la Cuesta, 2002). 
 
De otro lado, la adolescente embarazada experimenta sentimientos de culpa porque las relaciones sexuales  
se constituyen en una violación de los valores colectivos y reproducidos en la familia, las relaciones sexuales 
se espera sean vividas en la edad adulta y en el marco de un compromiso, el “matrimonio”, en este sentido la 
joven defrauda las expectativas puestas en ella desde su familia y la sociedad. Tener un hijo en la 
adolescencia conspiraría contra la realización  escolar, mejores oportunidades laborales y de metas 
personales. Sin embargo, la iniciación en la actividad sexual, se constituyen al mismo tiempo en un intento de 
autonomía que se inicia con la decisión sobre el cuerpo, la búsqueda y expresión de afecto, sentir placer o 
saciar su curiosidad y/o de escape al control social (Ehrenfeld, 2000). 
 
“La adolescente embarazada se ve enfrentada a una experiencia limite que, por un lado le 
significa cambios fundamentales en su condición y, por otro, la expone al juicio o prejuicio 
manifiesto de la sociedad. Dicha experiencia de vida es asumida con mucha soledad, conflicto y 
dolor, al estar adscrita a un medio que rechaza las conductas desviantes de las normas 
socialmente aceptadas”.(Palma, 1999). P. 26.  
 
Plantear el embarazo en la adolescencia como una conducta desviada, supone entenderlo como 
problemático, negativo, que produce una ruptura biográfica, haciendo que la joven deje asumir los roles que 
se esperan en la adolescencia y entre tempranamente a asumir los de un adulto; en este marco, la juventud 
es entendida como una etapa libre de responsabilidades, un tiempo para la diversión, la educación y la 
preparación para la vida adulta. Es así como el embarazo en la adolescencia, estaría truncando el proyecto 
de vida de la adolescente, ya que se espera que al postergar la reproducción, alcancen primero sus metas 
educativas y laborales. Al conjunto de efectos negativos que supone un embarazo “precoz” se le ha 
denominado “síndrome de fracaso” , entre los que se destaca la imposibilidad de completar las funciones de 
la adolescencia, el abandono de la actividad escolar por vergüenza o prohibición, dificultad para rearticular la 
vida sexual y limitar su fecundidad, imposibilidad de establecer una familia y la posibilidad de satisfacer las 
necesidades propias y las de su hijo, afectando en últimas la posibilidad de realizar un proyecto de familia y 
pareja (Palma, 1999). 
 
El embarazo en la adolescencia implica decisiones y opciones, entre ellas el matrimonio, unión libre, 
madresolterismo,  entrega del hijo en adopción, el aborto e incluso abandono o infanticidio en casos 
excepcionales. Para aquellos que asumen la maternidad y paternidad, se considera dudosa su capacidad 
para asumir el papel de “padres/ madres  y esposos /as “, no solo porque dependen económicamente de la 
familia de origen, sino porque no son aun lo suficientemente responsables de si mismos, no saben aplazar la 
satisfacción inmediata de sus deseos, privilegian el disfrute sobre las tareas serias (Tenorio, 2002).    
 
Si bien el embarazo en los adolescentes se lee como evento negativo, que trunca su proyecto de vida y que 
los lleva a asumir papeles para las cuales no están preparados, dentro de este análisis no se puede perder de 
vista los patrones culturales de algunas regiones del país, que introducen otros elementos de comprensión 
para del tema. Los datos de la ENDS del 2000, muestra que los índices de fecundidad adolescente son 
mayores en zonas rurales, es por ello necesario leer a qué obedecen las diferencias, desde una aproximación 
regional que permita explicar las diferencias respecto a los cifras de embarazo en las ciudades.  
 Según, Tenorio (2002) en las regiones donde predomina sociedades agrarias, de pescadores y pastores, la 
adolescencia es una transición muy corta de  la niñez a la edad adulta, además son contextos en donde se 
aprende tempranamente habilidades que requerirán para lograr el sustento de ellos como de una futura 
familia, así como pautas y prácticas para la crianza de los hijos. Estos jóvenes se unen porque saben cuidar 
de ellos mismos y de otros y no requieren de tantos años de escolaridad, ni de largos periodos de 
acompañamiento de la familia para lograr su independencia, como ocurre con los adolescentes de las 
ciudades.    
 
El embarazo de las adolescentes en las zonas rurales, puede entenderse entonces como parte de su 
proyecto de vida y no como un evento negativo de desajuste  psicológico y social. Sin  embargo, Tenorio 
(2002), plantea que a diferencia de los adolescentes de zonas rurales, los citadinos no han terminado su 
proceso de formación personal, por ello no saben cómo generar recursos para sostenerse, no saben cómo 
cuidar su salud, no asumen las responsabilidades que supone su condición como madres o padres.  
 
El desajuste psicológico que vive la adolescente embarazada puede explicarse en buena parte por los 
determinantes de sus contextos sociales, que delimitan unas funciones dentro de la adolescencia, donde el 
embarazo es un evento que se sanciona socialmente, que “no es deseado”, que “no es esperado” y en 
consecuencia, para el que no se está preparado y que se constituye en una interrupción en el proyecto de 
vida. En contraste, en aquellos contextos en los que el embarazo en la adolescencia es más aceptado, como 
en las zonas rurales e incluso en algunos países como Honduras, Guatemala y Nicaragua (Guzmán, 2000) la 
maternidad no genera desajustes emocionales, en tanto es valorada positivamente. La percepción de rechazo 
o aceptación del embarazo dentro de los grupos sociales, tiene una importante influencia en la percepción del 
adolescente en cuanto a los costos y beneficios del embarazo.   
 
Tomando en consideración que en nuestro país en un compromiso en salud reducir la fecundidad 
adolescente, por las implicaciones sociales y económicas que ya se han venido citando, es necesario que las 
acciones que se orienten para dicho propósito, tengan una carácter más local, de tal forma que se puedan 
tomar en consideración los patrones culturales, que dan cuenta de creencias, sentidos y practicas en torno al 
embarazo adolescente, que son esenciales plantearlas como marco de referencia para que las intervenciones 
tengan mayor eficacia. Igualmente, las acciones en salud deben ir acompañadas de políticas sociales que 
puedan ofrecer mayores expectativas y oportunidades de vida a adolescentes de menos recursos, ya que 
como se ha señalado en el análisis precedente, es el grupo que presenta mayores tasas de fecundidad.     
 
1.1.4 Enfermedades de transmisión sexual. 
 
Según el informe de la UNICEF (2000), en América Latina y el Caribe, 1.790.000 personas viven con el 
VIH/Sida de las cuales de las cuales 150.000 contrajeron el virus durante el año 2000. La región muestra una 
diversidad en la evolución de la epidemia y presenta tasa de prevalencia menores a otras regiones, aunque 
con una tendencia al aumento. Los porcentajes de las personas que han contraído la enfermedad son 
considerablemente más altos en el Caribe que en América Latina. En algunos países Caribeños la progresión 
puede ser caracterizada de “crecimiento rápido”, mostrando la tasa de prevalencia del VIH/Sida en el mundo, 
después del Africa Sub-Sahariana. El aumento creciente de casos  muestra una tendencia a acentuarse entre 
las poblaciones jóvenes. 
 
En un estudio realizado en países de  Latinoamérica y el Caribe (Bahamas, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay) se encontró que el mayor porcentaje de casos reportados 
SIDA se presentaron entre los 20 y 30 años, en tanto que el peso de los adolescentes en el total de los casos 
de SIDA es escaso. Sin embargo, si se toma en consideración que el tiempo mediano de entre la infección y 
el diagnóstico es de 10 años, significa que muchos jóvenes y adultos se contagiaron en la adolescencia,  se 
encuentra además una tendencia al aumento en virtud de que la edad mediana de diagnóstico de SIDA en 
América del sur disminuyó de 32 a 27 años (Guzmán, 2000). 
 
Los niños y adolescentes sufren además las consecuencias de la enfermedad, ya sea que son infectados o 
afectados por el VIH. Además de estar expuestos a la infección, pude sufrir la enfermedad y muerte de sus 
padres, el estigma, el aislamiento y la falta de atención adecuada de sus familias (UNICEF, 2000). 
 
En Colombia según la ENDS-2000, en lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual 
ETSs, en particular con el SIDA, se encuentra que existe un gran desconocimiento sobre las formas de 
contagio y que existen muchos tabúes e interpretaciones equivocadas en relación con las enfermedades.      
 
El aumento en las cifras de ETS`s alerta sobre las prácticas anticonceptivas no solo de la población adulta 
sino de los adolescentes.  El conocimiento  sobre métodos anticonceptivos y en especial el uso del condón es 
generalizado en la población en América Latina (Pantelides, 2003). En Colombia según la ENDS-2000 los 
adolescentes tienen conocimientos sobre métodos anticonceptivos, en efecto este ha sido el énfasis en la 
mayoría de los programas de educación sexual, sin embargo, esto no se hace efectivo en la práctica. Las 
razones que se han aludido para explicar el aumento en las ETS’s refieren a  los contextos de imprevisión en 
los que se dan las relaciones sexuales en los adolescentes, en lo silencioso, oculto y no planeado (De la 
cuesta, 2002; Palma, 1999); a que una parte de la población adolescentes desconoce formas de evitar 
contagios porque no ha tenido acceso a la educación (Arango, 2003; Wartemberg, 1999); a que el uso de 
métodos anticonceptivos en adolescentes en unión es mucho menor y que el uso del condón está asociado la 
idea de prevenir las ETS´s, en este sentido el no usarlo lleva implícitamente el significado de que se confía en 
la exclusividad de la pareja. (Arango, 2003).   
 
Según el estudio de Vargas (2004) se ha encontrado que los adolescentes no emplean métodos 
anticonceptivos porque dudan de su eficacia, temen efectos secundarios o no tienen la posibilidad económica 
para acceder a ellos. Se explica también, que no usan el condón porque lo consideran incomodo y no sienten 
el mismo placer, además tienen una percepción de invulnerabilidad, es decir,  que una infección nunca les va 
a ocurrir. Se critica los programas de educación sexual porque dan información objetiva sobre los métodos 
anticonceptivos, pero que no logran conectar los temas con las dudas de los jóvenes y sus experiencias 
vitales. 
 
Se ha criticado a los programas de prevención que suponen que las conductas sexuales son una 
consecuencia de conocimientos, percepciones y actitudes de los sujetos, porque suponen que las conductas 
sexuales son completamente racionales, además porque la posesión de conocimientos y aun la conciencia 
propia de vulnerabilidad no conducen a una conducta de prevención (Pantelides, 2003; Palma, 1999).  
 
Otro aspecto que explica el que no se use los métodos para prevenir las ETS´s (y embarazos), es que en la 
pareja no se habla sobre la conveniencia de usar métodos de protección, por vergüenza y por la forma como 
hombres y mujeres siguen siendo socializados en concepciones de roles sexuales, donde se espera que el 
hombre sea quién tenga las iniciativas y tome las decisiones, mientras que en las mujeres actúa el deseo de 
complacer a la pareja y el temor a ser abandonada. (Palma, 1999; Florez, 2004, Pantelides, 2003).     
 
La prevención de las ETS´s, así como el embarazo en los adolescentes, son temas que suponen grandes 
retos para los profesionales en salud y para los gobiernos que plantean las políticas a seguir. Nuevamente se 
evidencia la importancia de las condiciones sociales que permitan el acceso al conocimiento sobre los 
métodos (permanencia en el sistema educativo, servicios especializados para atender temas sobre salud 
sexual en adolescentes) y a los métodos mismos (distribución gratuita o a menores costos). Se señala la 
relevancia de los contextos de tal forma que se pueda conocer creencias, los sentidos que se atribuye a la 
sexualidad tanto en hombres como mujeres, las formas de negociación entre la pareja, así como las prácticas. 
Se propone que los programas ofrecer la posibilidad de abrir el dialogo, de conectarse con las vivencias de 
los jóvenes y así aclarar sus dudas y confusiones. 
 
 
1.1.5 Políticas en Salud Sexual en Colombia  
 
La Organización Mundial de la Salud, ha catalogado la adolescencia como un grupo de riesgo, fundamentado 
esto en un conjunto de problemas que se han relacionado con la ausencia de orientación sexual, exclusión y 
poca valoración de sus necesidades (incluyendo el derecho al ejercicio de la sexualidad), basados en 
indicadores que legitiman esta posición, como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 
inestabilidad conyugal y familiar, inadecuada crianza, violencia al interior del hogar, abusos sexuales y 
laborales (Martínez y Martínez, 2002). Sin embargo, este punto de vista ha sido criticado en tanto ve la 
adolescencia como una etapa con un alto potencial de peligro que solo justifica un intervencionismo orientado 
por una visión adulta, paternalista y estereotipada de la adolescencia, donde no prevalece la noción de 
sexualidad como posibilidad para el desarrollo de la afectividad, el disfrute y el autoconocimiento.  Dentro de 
la concepción de adolescencia como grupo de riesgo, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 
Colombia (2002-2006), ha establecido como lineamiento la reducción de los factores de riesgo  asociados con 
el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, reforzando la visión adulta de lo que se 
ha entendido como necesidades en salud sexual de los adolescentes. 
 
Si bien la concepción de adolescencia como grupo de riesgo dentro de las políticas de salud sexual puede ser 
cuestionada, es innegable el salto que se ha dado con la más reciente campaña que el Ministerio de 
Protección Social, desde la cual se piensa  reducir el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y la 
mortalidad  materna en adolescentes. Dicha campaña pretende empoderar a las mujeres y promover el uso 
de anticonceptivos, es la primera vez después de 40 años que el gobierno propone abiertamente que las 
adolescentes usen anticonceptivos para evitar embarazos no deseados (Revista Cambio, abril de 2004).  
 
Haciendo un recorrido a las políticas en salud sexual en Colombia, se encuentra que el primer gobierno que 
toca el tema es el de Guillermo León  Valencia (1962-1966) periodo en el que se creo centros de planificación 
familiar asesorados por el clero, donde se explicaba el método del ritmo, pero se prohibía la píldora y el 
dispositivo intrauterino. En el gobierno de Carlos Lleras (1966-1974) se implementaron programas  de 
educación postparto, que fueron duramente criticados por el clero por promover los métodos prohibidos por la 
iglesia.  En el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) se incluyó la planificación familiar dentro de los 
servicios prestados por Minsalud y promovió la paternidad responsable pero sin uso de preservativos.  
Alfonso López (1974-1978) le dio continuidad a los programas que iniciaron sus antecesores. Julio Cesar 
Turbay (1978-1982) mantuvo su interés por el tema de la panificación familiar. Belisario Betancour (1982-
1986)  en su gobierno estuvo al margen de las fricciones  entre la iglesia y las campañas de esterilización 
voluntaria.  Virgilio Barco (1986-1990) respaldo la labor de Profamilia en planificación familiar pero no ejecuto 
ningún programa desde Minsalud. En su gobierno Cesar Gaviria (1990-1994) lanzó la campaña sin condón ni 
pío, una de las más directas que ha habido en Colombia, además desde la ley 100 se ordeno a las 
aseguradoras proveer planificación familiar y servicios en salud sexual. Bajo el mandato de Andrés Pastrana 
(1998-2002) se aprobó la anticoncepción de emergencia en Colombia. Finalmente, en el gobierno de Álvaro 
Uribe (2002-2004) la política de salud sexual busca reducir el embarazo adolescente  mediante la promoción 
del uso de anticoncepción (Revista Cambio, abril de 2004). 
 
La campaña de anticoncepción que está impulsando el actual gobierno, reconoce por primera vez a la 
población adolescente como sexualmente activa y está intentando abordar de frente “los problemas” de salud 
sexual que presentan, así mismo es importante destacar que se busca empoderar a las mujeres para que 
tomen la iniciativa en el uso del condón, dejando de lado el estigma que puede tener que las mujeres “tomen 
la iniciativa”, esto supone un proceso de cambio y apertura a las nuevas dinámicas sociales y culturales en 
torno a la sexualidad adolescente y en particular a la de las jóvenes. Sin embargo, esta estrategia deja pasar 
por alto nuevamente los hallazgos de estudios que señalan que los adolescentes conocen y emplean los 
anticonceptivos (Orden y Harden citado por De la Cuesta 2002) y otros que señalan la necesidad de ahondar 
mucho más en contextos sociales, culturales y subjetivos que rodean a los adolescentes para emprender 
acciones encaminadas a abordar las dificultades en salud sexual (Ehrenfeld,2000; Raguz,2003; De la 
Cuesta,2002).  
 
Según De la Cuesta (2002) la mayor parte de las investigaciones en salud que han orientado las políticas en 
torno a la sexualidad adolescente, particularmente en relación con la adolescente embarazada, se han 
centrado en lo epidemiológico (tratado como si fuera una enfermedad) y lo cuantitativo, describiendo variables 
que se asocian con el embarazo (las condiciones socioeconómicas, las malas relaciones familiares, el fracaso 
escolar, el abuso sexual en la infancia, el nivel de conocimientos y el uso de anticonceptivos, la presión 
social), para dar cuenta de los efectos que tiene en la madre adolescente y su hijo, sin tener en cuenta la 
interpretación que las personas hacen de sus condiciones.  Esto explica el énfasis que ha tenido los 
programas y estudios realizados dirigidos a la adolescente, y la ausencia de estudios en los que se aborde el 
tema de la paternidad o de las relaciones afectivas de pareja desde la óptica del  adolescente. 
 
En los proyectos de educación sexual ha sido claro el énfasis de las políticas de salud sexual, ya que sus 
propósitos están encaminados hacia la prevención de los embarazos en la adolescencia y las enfermedades 
de transmisión sexual. Los objetivos que se han planteado desde estos proyectos (Meza, 1996; 
González,2002; Casas,1998; Manasse,1999) pretenden que los comportamientos y actitudes relativos a la 
sexualidad guarden el debido respeto con las creencias y valores populares; que los adolescentes  puedan 
modificar comportamientos y actitudes que no propician las relaciones de equidad en la familia y la pareja, y 
que además puedan decidir responsablemente el momento para tener hijos y hacer uso de los métodos de 
anticoncepción.  
 
Desde esta perspectiva, la aproximación al noviazgo, implícitamente supondría dos aspectos importantes: 
primero, una conceptualización de la adolescencia como una etapa que requiere de orientación y educación, 
máxime en lo que toca con la sexualidad; segundo, siendo el noviazgo una de las formas de expresión de la 
sexualidad, se espera entonces que éste sea asumido dentro de las creencias de su cultura, respondiendo a 
unos ideales sociales, donde se aplace la procreación y su expresión sea pensada como preparación para la 
constitución de una pareja adulta y posteriormente de una familia. Socialmente hay unas expectativas de 
reproducción de modelos frente a lo que se espera de hombres y mujeres en la relación de pareja, lo que toca 
directamente con la forma como se van construyendo las identidades de género desde la gestación misma, 
con las influencias del medio familiar, social y de las experiencias vitales del sujeto. Esta mirada del noviazgo 
se queda en la esfera sexual y reproductiva, excluyendo su papel en la evolución afectiva de los 
adolescentes. 
  
1.2 Investigación científica en torno a las relaciones de noviazgo 
 
La prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual se ha constituido en una prioridad 
dentro de las políticas en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes. No obstante, los resultados de 
los planes de acción no han sido satisfactorios, en los lineamientos de las políticas se ha reconocido los 
vacíos conceptuales en la comprensión de las dificultades que presentan los adolescente en el tema y ven la 
necesidad de que se fomente la investigación para ser más eficiente en sus programas de intervención 
(Política Nacional de Salud  Sexual y Reproductiva, 2002-2006).  
 
Dentro de los vacíos que se encuentran en el abordaje de los problemas de salud sexual y reproductiva en los 
adolescentes, se señalaba la dimensión afectiva como un aspecto que puede aportar a la comprensión de la 
sexualidad adolescente, haciendo énfasis en los significados que tiene para ellos su pareja, la construcción de 
su masculinidad y feminidad y los elementos culturales que se logran rastrear en sus expresiones, aquellos 
que se han trasmitido de una generación a otra, así como los sentidos que se van construyendo por nuevas 
influencias sociales. Esta iniciativa de exploración se sustenta en diferentes estudios que señalan la 
importancia del noviazgo como experiencia propicia de socialización, que comporta un gran significado para 
los adolescentes y puede hacer aportes importantes a la comprensión de la sexualidad (Florez y Vargas, 
2004; Vargas y Barrera, 2002; Vargas y Barrera, 2004; Tenorio, 2002; De la cuesta, 2002).  
 
Explorar los significados que tiene para el adolescente el noviazgo, vistos como parte del desarrollo en la 
adolescencia, lleva a inscribirse en la línea de estudios que se aproximan al tema de la sexualidad, entendida 
como una dimensión esencial en la construcción de la identidad y no como un aspecto problemático o una 
vivencia asociada al riesgo.  De la Cuesta (2002), señala la  necesidad de explorar el significado que tiene la 
sexualidad para los adolescentes  y se sugiere que se retomen estudios  sobre estos significados  vistos 
como parte de la vida  y no solo como algo que debe evitarse o controlarse. 
 
De otro lado, hay que señalar que buena parte de las investigaciones en torno al tema de la sexualidad 
adolescente se aproximan al fenómeno desde una perspectiva cuantitativa, con estudios demográficos, de 
corte epidemiológico y descriptivo, que buscan operativizar las variables que actúan sobre el individuo, 
fragmentando la realidad, simplificándola y sacándola de los contextos en los que tiene lugar. Objetivar la 
sexualidad adolescente desde conceptos y categorías, susceptibles de observar y medir, hace perder el 
sentido dinámico, cambiante y complejo de la misma, es decir, que la sexualidad perdería los diferentes 
sentidos que va adquiriendo de acuerdo a los contextos, a los momentos históricos e incluso características y 
vivencias particulares de los sujetos, no se hablaría entonces de sexualidad sino de sexualidades.  
 
Los hallazgos desde la perspectiva cuantitativa, son presentados como hechos que explican una forma 
específica de entender la realidad, en este sentido la sexualidad es entendida a partir de atributos, 
comportamientos o relaciones entre variables que son generalizables a todos los adolescentes, 
desconociendo su singularidad y necesidades particulares.  
 
Otro aspecto que no logra ser abordado desde los estudios sobre sexualidad que se enmarcan  dentro de la 
metodología cuantitativa, tiene que ver con que se desconoce la calidad de la información que pueden aportar 
los adolescentes, pero no entendida ésta como respuestas en una reacción lineal acorde a los propósitos de 
un instrumento de medición, sino como una construcción de conocimiento en el marco de una relación 
intersubjetiva con el investigador.  
 
Es evidente que la perspectiva de investigación cuantitativa, que ha predominado en el estudio de la 
sexualidad adolescente y ha orientado las acciones que se implementan para abordar los problemas en salud 
sexual de esta población, ha perdido de vista el papel del adolescente como sujeto motivado, interactivo y 
portador de sentidos, por el contrario se le ha objetivado,  como una entidad rígida y predecible. No obstante, 
hay un renovado interés por aproximarse al adolescente desde  una perspectiva que lo reconoce desde sus 
expresiones, intereses y contextos (Quiñónez, 2000; De la Cuesta, 2002; Avila, 2003; Mota, 2000). Estas 
nuevas líneas de investigación en el tema de la adolescencia, han llevado a reconocer la importancia de dar 
sentido a las expresiones de los jóvenes, así como a la relación que se establece entre el investigador y los 
sujetos que participan de la investigación, como posibilitadora de un proceso permanente de producción de 
conocimientos. Según González (2000): 
 
 “El carácter interactivo del conocimiento conduce a reivindicar la importancia del contexto y 
de las relaciones entre los sujetos que intervienen en la investigación   (entre ellos la del 
investigador y el investigado), como momentos esenciales para la cualidad del conocimiento 
producido”.  P.22.     
 
Este encuentro de subjetividades, da al conocimiento un carácter singular, sin pretensiones de generalizarlo o 
constituirlo en una norma, se legitima por su profundidad y cualidad. Es el consenso intersubjetivo, es decir, 
los puntos de convergencia o encuentro que dan la posibilidad de transferir los hallazgos a otros contextos 
similares.     
  
Teniendo en consideración los argumentos precedentes, la aproximación al tema del noviazgo en 
adolescentes desde una perspectiva cualitativa, sería pertinente para ampliar la visión sobre la sexualidad 
adolescente, en el marco del contexto social e histórico, en la esfera afectiva y emocional, reconociendo la 
importancia de los significados y construcciones de sentido que se van tejiendo en torno a sus experiencias 
de vida y proyecciones. 
 
En este punto se logra reconocer fundamentalmente dos aspectos desde los cuales se justifica la importancia 
del abordaje del tema del noviazgo, el primero, refiere a los vacíos conceptuales en el tema de la sexualidad 
adolescente, en lo que toca con la dimensión afectiva, visto a la luz de las políticas en salud y de la ausencia 
de esta dimensión en los proyectos de educación sexual. El segundo aspecto, tiene que ver con la pertinencia 
de desarrollar trabajos investigativos que se enfoquen a ampliar los conocimientos sobre el significado que 
tiene para los adolescentes su sexualidad y para el propósito específico de esta investigación, el noviazgo, 
trascendiendo la mirada de los estudios de corte epidemiológico y cuantitativo que han predominado.     
 
En la revisión de la literatura científica en psicología se encuentra que el tema del noviazgo en adolescentes 
ha presentado un interés creciente en los últimos años en nuestro país,  porque es un aspecto que puede 
hacer aportes importantes en la comprensión de la sexualidad adolescente, preocupación central dentro de 
las políticas de salud pública. El tema del noviazgo o de lo que algunos autores han denominado “el contexto 
amoroso” (De la Cuesta, 2002; Vargas y Barrera; 2002) ) había sido uno de los aspectos más descuidados en 
el estudio de la sexualidad.  
 
Se encuentra que las investigaciones en psicología relacionadas con el tema del noviazgo, se conceptualiza 
el vinculo afectivo que tiene lugar en la pareja como: “relación de pareja”, “relación romántica” o “noviazgo”. 
Las distinción entre una y otra definición obedece a los intereses teóricos dentro de las investigaciones, así 
aquellas que hacen particular énfasis en los aspectos relacionados con la intimidad, el afecto, la reciprocidad, 
el compromiso, vinculación y apoyo, ubican sus estudios dentro de las “relaciones románticas” ; de otro lado, 
los estudios que se interesan en aspectos generales referidos a la elección de pareja,  caracterización de las 
relaciones y descripción de su funcionamiento se ubican en el concepto de “relación de pareja”, además este 
concepto incluye un espectro más amplio de relaciones, más allá que las de tipo romántico. El  “noviazgo” es 
un concepto que se interesa en la experiencia romántica, en la vinculación, el compromiso y el apoyo,  pero 
que reconoce elementos relacionados con el contextos social y cultural que introduce nuevos elementos a la 
concepción tradicional de noviazgo, que era entendida como una relación que antecedía al matrimonio y era 
ajena a la sexualidad, como se verá en el capitulo siguiente este concepto ha venido teniendo 
transformaciones en las últimas generaciones.   
 
A continuación se presenta algunos estudios relacionados con el tema del noviazgo que se enmarcan en 
diferentes perspectivas teóricas: teoría evolucionista, teoría de Apego, del Aprendizaje Social, teorías 
Cognitivas y estudios de Genero. De igual forma, cada perspectiva se interesa por unas preguntas 
particulares en relación con el tema: cómo se hace la elección de pareja, qué creencias, ideales y 
percepciones subyacen a estas elecciones, qué influencia tienen los modelos de pareja en la familia y la 
relación con los padres en el tipo de relaciones de pareja que se establecen en la adolescencia y la edad 
adulta, cuál es la influencia social y cultural en la elección de pareja, qué caracterizan las elecciones de 
hombres y mujeres, cómo se explica el tipo de vinculo que establecen las parejas, qué determina los estilos 
de afrontamiento en las parejas, qué cogniciones subyacen a la toma de decisiones respecto a aspectos que 
conciernen a la actividad sexual, entre otras.   
  
1.2.1. Estudios desde la Teoría Evolucionista 
 
El tema de la atracción romántica en hombre y mujeres es un tema  que ha recibido gran atención en la 
investigación en los últimos años y que ha sido el centro de debates entre las teorías biológicas y sociales.  La 
teoría evolucionista plantea que las diferencias de género en la atracción romántica es amplia, significativa, 
innata y causadas primariamente por fuerzas evolutivas. Las grandes diferencias de genero de la teoría 
evolucionista es que los hombres sienten atracción por la apariencia física de las mujeres, mientras que las 
mujeres sienten atracción por el estatus de los hombres. Las teorías sociales, en particular la teoría del 
construccionismo social, señala que las diferencias en la atracción romántica es menor, hombres y mujeres 
miran aspectos similares en la pareja y es causada primariamente por fuerzas sociales como los estereotipos 
y normas culturales. Pines, Ayala Malach (2001) tratan de identificar cual de las dos teorías, la evolucionista o 
del construccionismo social explica mejor atracción romántica en hombres y mujeres. Para dicho propósito 
realizan entrevistas semiestructuradas, con 89 sujetos.  
 
La teoría evolucionista ve que las diferencias de género en la atracción romántica son  amplias y 
significativas, innatas y basada en diferencias biológicas. La teoría del construccionismo social señala que las 
diferencias individuales y culturales en la tracción romántica son más amplias y significativas en las 
diferencias de género. El estudio se realizo con hombres y mujeres Americanos e Israelíes, por medio de 
entrevistas individuales estructuradas sobre la relación actual o la más significativa. Se encontró que los 
hombres señalan que se sienten más atraídos por el aspecto físico de las mujeres. Las mujeres por su parte 
no se fijan tanto en el estatus como las características de la personalidad de las parejas, para los hombres 
este fue un aspecto  también importante. Estos hallazgos confirman los resultados de estudios anteriores que 
muestran que hombres y mujeres valoran la personalidad dentro de los rasgos deseables en una pareja 
romántica. Basados en la teoría del construccionismo social que plantea que las diferencias culturales e 
individuales son más importantes  que las diferencias de género. Se encuentra que los reportes de las 
relaciones románticas fueron diferentes y únicos. Esto puede explicarse por la combinación única de fuerzas 
concientes e inconscientes que influencian las elecciones románticas, incluyendo las relaciones en la infancia 
con ambos padres y entre los padres.  
 
Los resultados sugieren integrar la teoría de la atracción romántica  aspectos de la teoría evolucionista con 
aspectos de la teoría del socio construccionismo. Cada teoría da luces de aspectos importantes en la 
experiencia de atracción romántica de hombres y mujeres. Los guiones innatos biológicos expresados en la 
excitación física en la atracción romántica, pueden estimular diferencialmente a hombres y mujeres y pueden 
ser explicados por operaciones por la operación por fuerzas evolutivas. Adicionalmente las diferencias 
expresadas pueden ser explicadas por la existencia de normas sociales y estereotipos  que prescriben a 
hombres y mujeres diferentes reglas en el juego de aparejarse. Aunque la relación romántica primero que 
todo es una experiencia única y personal. 
 
Cunningham y Russell (2004) basados en la teoría evolucionista argumentan que hay diferencias en las 
preferencias de pareja en hombres y mujeres, en virtud de que los hombres le dan gran importancia al 
atractivo físico de las mujeres, mientras las mujeres se sienten más atraídas por el compromiso y estatus de 
los hombres. El propósito de este estudio fue combinar las ideas de los estudios de género y de la psicología 
evolucionista, proponiendo que las diferentes estrategias sexuales asociadas a hombres y mujeres pueden 
influenciar la orientación de los roles de género de los individuos. Se señala la hipótesis que alta feminidad 
puede relacionarse con la elección de una pareja donde sea importante el compromiso y el estatus y donde 
alta masculinidad estará asociada por la preferencia por una pareja atractiva físicamente. Los resultados del 
estudio muestran que las mujeres femeninas buscan relaciones de largo termino con compromiso y la 
búsqueda de estatus en su pareja, en tanto que los hombres masculinos buscan relaciones de corto termino 
con mujeres atractivas para ampliar sus posibilidades reproductivas, esto es desventajoso para las mujeres 
porque no tiene la misma capacidad de los hombres de procreación en términos de número de 
descendientes. Los hombre femeninos buscan relaciones de largo termino, mientras las mujeres masculinas 
buscan relaciones de corto termino.  
 
Las critica a la teoría evolucionista viene principalmente de la perspectiva de los estudios de género, que 
señalan que las teorías evolucionistas, buscan reafirmar toda una serie de preconcepciones que pretenden 
“naturalizar lo culturalmente creado”, intentan explicar las formas de organización social que se justifican las 
diferencias entre hombres y mujeres. La evidencia empírica y teórica en las ciencias sociales y los estudios de 
género han argumentado el peso de los factores culturales y sociales en la comprensión de las diferencias en 
las formas de relación entre hombres y mujeres.  Se señala también que los modelos biológicos proyectan los 
valores  de la cultura occidental y no da cuenta de las diferencias transculturales que muestra una gran 
diversidad en las construcciones en las relaciones. Los estudiosos de las ciencias sociales ha encontrado una 
gran variabilidad cultural y una evolución en las costumbres que indica que se puede modificar prácticas que 
se han atribuido al legado evolutivo, entre ellas las formas de relación entre hombres y mujeres.               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.2.2. Estudios desde la Teoría de Apego 
 
En la perspectiva de estudios que se inscriben en la teoría de apego para explicar aspectos relacionados con 
la elección y tipos de vinculo en las relaciones de pareja, en población adolescente y jóvenes, se puede citar 
la investigación de Vega (2005), con adultos jóvenes de estrato socioeconómico medio o alto, en el que 
indaga a través de un cuestionario si existe relación entre el estilo de apego parental y el estilo de apego 
romántico. Encuentra que los patrones de relación que se aprenden en la infancia con los padres, se 
manifiestan de forma similar en las relaciones que se establecen en la edad adulta, lo que permite inferir el 
comportamiento de los individuos en sus relaciones románticas  a partir del tipo de apego que se establece 
con los padres en la infancia. Otro de sus hallazgos señala, que los individuos que percibían comprensión, 
atención y confianza por parte de sus padres,  podían acercarse emocionalmente a su pareja o permitir que 
está se acerque emocionalmente a ellos, mientras que aquellos que reportaban malestar emocional en la 
relación con los padres en la infancia, expresado en sentimientos como rabia, incomodidad y vergüenza, 
manifestaban sentirse incómodos al acercarse emocionalmente a su pareja o que ésta se acercará a ellos. Se 
encuentra que los estilos de apego se relacionan también con la calidad de la relación amorosa, es así como 
las personas que reportan apego seguro con sus padres  reportaron bajos niveles de conflicto y malestar en la 
relación de pareja, mientras que aquellas que reportan un apego evitativo plantearon necesitar más esfuerzos 
para evitar conflictos  en su relación romántica  y sentimientos de molestia e indisposición, las personas con 
tipo de apego seguro presentan mayor capacidad de intimidad en sus relaciones románticas.  
 
En otro estudio Tolmacz, Rami (2004) se interesa por examinar desde la teoría de apego, factores 
significativos en la elección de pareja. Con el propósito de construir un campo conceptual entre estilo de 
apego  e imagen ideal de esposa, establece una relación entre la imagen ideal que tienen hombres jóvenes 
de si mismos respecto de la imagen ideal de la pareja. Los hallazgos de la investigación indican que las 
personas con estilo de apego seguro, tienden a tener altos niveles de flexibilidad entre sus descripciones de 
imagen ideal de esposa porque son más abiertos y flexibles y además cuando hacen juicios sociales cuentan 
con nueva información. Se muestran menos defensivos  y más flexibles en los patrones de afrontamiento y 
comunicación y una mejor habilidad de individuación. En contraste los individuos con apego inseguro adoptan 
mecanismos para reducir el riesgo de daño en sus relaciones significativas, además tiene la confianza en la 
existencia de un objeto  ideal cuando eligen pareja. Los hombres con apego ansioso ambivalente en 
situaciones de estrés aparecen reversibles, amenazantes en estas situaciones, dependen fuertemente de 
otras personas. Los hombres con estilo evitativo, sus experiencias negativas en las relaciones interpersonales 
resulta de modelos de trabajo que los llevan a desconfiar de otras personas. 
 
Un interesante estudio longitudinal realizado con 568 sujetos, sobre las relaciones de pareja en la 
adolescencia, es el desarrollado por  Overbeek y cols. (2003), que explora a partir de entrevistas, videos y 
cuestionarios, la relación entre  apego, relaciones amorosas y perturbaciones emocionales en la 
adolescencia. Se señala que la protección y cuidado paterno están relacionados de forma negativa con la 
presencia de perturbaciones emocionales  como la depresión, el estrés y la insatisfacción con la vida.  
Aunque los datos de este estudio no son concluyentes y en este sentido se debe ser cauteloso con la 
generalización de sus afirmaciones, el valor del estudio está dado en la importancia que se le confiere a la 
relación de pareja, en tanto permite vivenciar nuevas experiencias de apego y facilita el ajuste emocional de 
los adolescentes, al punto que las experiencias de apego entre padres e hijos dejan de ser tan significativas. 
Esto los explican los autores a partir del proceso de individuación que ocurre durante los años de la 
adolescencia, donde se da una separación gradual de las representaciones idealizadas de los padres y llegan 
a ser más significativas las relaciones con los pares, especialmente aquellas que son de naturaleza 
romántica.      
 De otro lado, Frias y Vásquez (1999), realizan un estudio con 127 sujetos, sobre los estilos de vínculo en la 
relación de pareja en jóvenes y las pautas de crianza, a través de cuestionarios que permitieran validar la 
relación entre dichas variables. Este estudio encontró relación entre los patrones de crianza en función de los 
tipos de vinculo adulto. El rechazo y control en las pautas de crianza se relacionan con el tipo de vinculo 
temeroso. No se encontró relación entre estilos de vinculo y género y patrones de crianza y género. Las 
investigadoras señalan que la aplicación de un solo instrumento, como estrategia metodológica para abordar 
el tema, limito la posibilidad de que los participantes pudieran expresar su punto de vista frente al tema, de 
forma clara, directa y con mayor precisión. Los cuestionarios fueron insuficientes para aprehender una gran 
cantidad de información cualitativa referente a los sentimientos, experiencias y significados., que los sujetos 
pudieron haber aportado para enriquecer y comprender la relación entre el tipo de crianza y  los estilos de 
vínculo en la relación de pareja. 
 
Dentro de estos estudios se puede resaltar, que las relaciones de pareja en la adolescencia pueden 
constituirse en experiencias de vinculación positiva, tan significativas, que llegan a moderar efectos no tan 
favorables de los estilos de apego parentales en el ajuste emocional.  Otro aspecto importante que se deduce 
de estos estudios, refiere al trabajo de prevención que se puede realizar con padres frente al fortalecimiento 
del vinculo con los hijos, de tal forma que se puedan constituir en modelos que faciliten su ajuste emocional y 
contribuyan a futuro, en el establecimiento de relaciones de pareja con altos niveles de satisfacción y que 
reporten bienestar tanto en la adolescencia como en la edad adulta. 
 
Los hallazgos de los estudios desde la perspectiva de la teoría de apego, aportan elementos interesantes en 
la comprensión de la influencia de la relación que se establece con el cuidador o los padres en la infancia y la 
elección de pareja, así como el tipo de vinculo que se establecerse ella. Sin embargo, el alcance de sus 
explicaciones es limitado para entender las influencias sociales y culturales en las elecciones de pareja, así 
como los significados que tiene la relación para los sujetos. En un de los estudios es claro la limitación que 
supone la implementación de instrumentos que no permiten la expresión de los sujetos respectos a sus 
experiencias.  
 
1.2.3 Estudios desde la Teoría del Aprendizaje Social 
 
Conger y cols. (2000), se hallo que las prácticas de socialización de los padres, más que sus interacciones 
como pareja, afectan la calidad de las conductas en las relaciones interpersonales y en las relaciones 
románticas en adultos jóvenes. Estos hallazgos refutan las hipótesis que explican las dificultades en la 
relación de romántica a través de la teoría del aprendizaje por observación, se encuentra que las 
interacciones entre esposos en las familias de origen, pueden tener una influencia indirecta en las 
competencias interpersonales posteriores de adultos jóvenes con sus parejas. Estos hallazgos están en 
concordancia con las investigaciones realizadas desde la perspectiva de la teoría de apego, en tanto que las 
conductas de los padres en relación con sus hijos, resultaron ser en el estudio los mejores predictores del 
desarrollo posterior de las relaciones románticas. En este sentido, se encuentra también que las conductas 
interpersonales de alta calidez  y la baja hostilidad están vinculadas con las experiencias de relación en la 
familia de origen y están asociado con  la calidad de las relaciones románticas en los adultos jóvenes. Los 
resultados de está investigación sugieren que la prevención temprana de las dificultades maritales pueden 
orientarse en la promoción  de prácticas parentales efectivas en la familia de origen más que para programas 
diseñados para parejas adultas. 
 
1.2.4 Estudios desde las Teorías Cognitivas 
 
Fletcher, G. Y Cols. (2000) en una investigación desde la perspectiva teórica de la cognición  social, con 100 
estudiantes universitarios adultos de Nueva Zelanda, examinan los ideales y percepciones de la relación y de 
la pareja, al tiempo que exploran el vínculo entre los ideales y las percepciones desde el inicio de la relación y 
su desarrollo.  Se encuentra que la consistencia entre los ideales y percepciones de la relación y la pareja, se 
asocian con la percepción de calidad de la relación y la pareja, lo que predice bajas posibilidades de 
disolución de las relaciones durante los tres primeros meses. De otro lado, los resultados sugieren que las 
percepciones influyen en los ideales durante el tiempo y la experiencia se va encargando de ajustarlos para 
hacerlos más realistas.  
 
En un estudio con 265 estudiantes universitarios, Knee, Raymond (1998) desde la perspectiva de la teoría de 
la cognición social, señala que los individuos tienen diferentes creencias acerca de lo que hace buena una 
relación romántica, por ello se  considera importante estimar el impacto de la cogniciones en las relaciones y 
viceversa. El autor señala la existencia de dos tipos de teorías a las que se atribuye las relaciones, una que 
plantea que son producto del destino y la otra que propone que las relaciones se van cultivando o 
desarrollando en el tiempo. Es así como esta investigación examino cómo las creencias del destino y 
desarrollo influyen en la iniciación de las relaciones de pareja, en cómo se afrontan y el tiempo de su 
duración. 
 
En las teoría de destino cuando se da una vinculación o satisfacción inicial la relación logra una mayor 
duración, en cambio cuando la satisfacción inicial no es tan fuerte las relaciones terminan más rápidamente. 
La impresión inicial puede funcionar como una clave positiva o negativa saliente para quine cree en el destino 
romántico. La teoría del destino equivale a plantear que la relaciones algo que va más allá del propio control. 
Creer en el destino esta asociado con estrategias de afrontamiento que reprimen el intento de responder a 
eventos negativos de la relación de pareja. Creer en que la relación puede desarrollarse está asociado con 
estrategias de afrontamiento encaminadas al mantenimiento de la relación.  Creer en el destino está 
relacionado con tener mayor responsabilidad frente al rompimiento de la relación, especialmente para las 
mujeres. En la teorías en las que se cree que las relaciones se desarrollan están asociadas con que se toma 
menos responsabilidad con el fin de la relación, siendo más fuerte para las mujeres, lo que significa, que las 
mujeres desean seguir trabajando en la relación. Creer en que la relación se puede desarrollar se asocia 
generalmente con una evaluación positiva del potencial de la relación. Se concluye que estas teorías 
implícitas son estructuras de conocimiento estable que guían, organizan e interpretan información relevante 
sobre la relación de pareja. Se concluye que ambas teorías podrían ser adapatativas o desadaptativas 
dependiendo del contexto, la teoría del destino puede ser maladaptativa si destruye el éxito potencial de la 
relación y puede ser adaptativa si una impresión inicial positiva contribuye a mantener la relación a pesar de 
los problemas. Igualmente la teoría de desarrollo puede transformar eventos destructivos para la relación, en 
oportunidades de reafirmación. 
 
A los planteamientos de las teorías de la cognición social en general se les ha criticado que ha pasado por 
alto las relaciones que se establecen entre el pensamiento con los fines, acciones, motivaciones y emociones, 
desconociendo la posición de los sujetos como motivados, evaluativos, dependientes de su posición social y 
de los valores ideológicos  y culturales de su contexto de referencia. 
 
La investigación de Vargas y Barrera (2004), examina el papel que desempeñan variables individuales 
(Autoestima, religiosidad, actitud hacia la actividad sexual, autoeficacia en las relaciones románticas), 
familiares (Aceptación, supervisión, apertura a la comunicación, autonomía otorgada, actitud de los padres a 
la actividad sexual en la adolescencia) y sociales (Actitud de amigos frente a la actividad sexual, norma de 
pares) en la explicación de las relaciones románticas y la actividad sexual de 90 adolescentes. Los principales 
hallazgos indican que los adolescentes que confían más en sus propias capacidades para manejar 
situaciones sexuales y románticas, tienen expectativas más favorables de su relación romántica. Se 
encuentra también que los adolescentes con mayor autonomía otorgada por los padres, esperan que sus 
relaciones románticas fomenten su autonomía. En relación con el inicio de la actividad sexual se halló que un 
inicio más tardío de las relaciones románticas se asocia con un mayor nivel de autoeficacia sexual. Respecto 
a los factores sociales, se encuentra que el número de relaciones románticas se relaciona con la percepción 
de la actitud de los amigos frente a la actividad sexual.  Dentro de las principales conclusiones se llega a que 
si bien las relaciones románticas son el contexto propicio para que ocurra la actividad sexual, es claro, que la 
importancia de estas relaciones no se limita a la genitalidad, son espacios que les permite a los adolescentes 
explorar y establecer modelos de relación, para lo que serán sus relaciones de pareja en la edad adulta. Así, 
los adolescentes logran aprender que para que sus relaciones sean satisfactorias deben incluir altos niveles 
de comunicación, apoyo emocional, vinculación, autonomía además de intimidad física y sexual.  
 
El estudio de Vargas y Barrera hace un interesante análisis de los factores individuales, sociales y familiares 
que explican la relación entre las relaciones románticas y la actividad sexual; se destaca la introducción de 
elementos como el estrato socioeconómico, la religiosidad, norma de pares y actitudes parentales, que 
pueden dar cuenta de información del contexto social de los sujeto. Sin embargo, usar un cuestionario como 
instrumento único de recolección de información, limita la profundidad de los hallazgos porque desconoce los 
sentidos que los sujetos podrían atribuir a la información solicitada.     
 
Florez  y Vargas (2004) en su estudio sobre la incidencia, tendencias y determinantes de la fecundidad 
adolescente en Colombia, encuentra como determinante próximo de la fecundidad adolescente la fuerte 
influencia de los contextos socioculturales  y su influencia sobre la toma de decisiones de los adolescentes 
acerca de  tener relaciones sexuales, usar métodos de planificación familiar, unirse, casarse o embarazarse o 
abortar. En este sentido reconoció la importancia de hacer una aproximación cualitativa para develar las 
cogniciones asociadas  con la sexualidad, asumiendo que  las cogniciones son antecedentes inmediatos de 
las decisiones de los adolescentes, se proponen como determinantes próximos de la sexualidad. Se abordan 
aspectos sobre toma de decisiones sobre tener una relación de noviazgo, tener relaciones sexuales, usar 
métodos anticonceptivos, abortar, unirse y casarse. 
 
Es de relatar que la investigación de Florez y Vargas (2004) combina estrategias metodológicas cuantitativas 
y cualitativas, que permiten una aproximación a profundidad sobre el tema de la sexualidad, al permitir la 
expresión de los sujetos respecto al significado que atribuyen a sus relaciones románticas y el considerar 
diferentes contextos culturales como estrategia de comparación.  
  
1.2.5 Otros estudios relacionados con el noviazgo 
  
Otros estudios han abordado el estudio de las relaciones de noviazgo en adolescentes, en temas que no se 
han constituido en líneas de investigación, pero que hacen interesantes aportes en áreas no exploradas, se 
puede citar el estudio de Arroyo y Vergara (2000) donde se logra establecer que la valoración negativa de 
experiencias de maltrato en la infancia se relaciona con  la comunicación afectiva con la pareja en la 
adolescencia, es decir, que esta valoración les da elementos para cambiar los patrones de conducta violentos 
vividos en la infancia. Es así como estos adolescentes son menos propensos a continuar ese guión de 
comportamiento en interacción con los otros, no considerarían legitimo golpear a quien aman y muestran más 
destrezas para manejar los conflictos. Además se encuentra que estos adolescentes perciben apoyo de otros, 
consideran que la agresión no es la mejor manera de conseguir lo que desean y son críticos y reflexivos 
frente a su propia historia personal. De otro lado, aquellos adolescentes que tenían una valoración positiva de 
la experiencia de maltrato en la infancia, aunque no se comprobó que se relacionara con comunicación 
afectiva inapropiada, si se evidenció que estos adolescentes eran más propensos a repetir el ciclo de 
maltrato, porque consideraban que a través de la agresión podían conseguir lo que deseaban, tenían 
dificultad para expresar problemas y no encontraban apoyo en otros. Este estudio muestra que las 
experiencias de maltrato en la infancia no son determinantes en los estilos de relación que se establecen en 
la adolescencia con la pareja, si bien pueden ejercer una influencia en la repetición de patrones, en buena 
medida superar estas experiencias, depende de que los sujetos perciban una red social de apoyo y presenten 
una actitud reflexiva respecto a sus experiencias personales.      
 
Otro estudio que se explora el tema de la comunicación en la pareja, es la propuesta de intervención desde el 
entrenamiento en habilidades comunicativas, como propuesta de prevención al embarazo adolescente y los 
conflictos de pareja (Carrasco y Escudero, 1998). Se plantea que desarrollar habilidades comunicativas en los 
adolescentes les permite manejar la presión social, decir “no” si desean aplazar las relaciones coitales, hablar 
con su pareja sobre el uso de métodos anticonceptivos, así como la expresión abierta sobre temas sexuales 
específicos. Esta propuesta parte del supuesto que parte de los problemas en los índices de fecundidad se 
deben a las dificultad de los adolescentes para hablar con su pareja sobre temas que refieren a la actividad 
sexual, ya sea por temor o presión.   
    
De otro lado, Mariño (2003) explora las representaciones sociales y violencia de pareja, en un estudio 
comparativo de parejas adultas y parejas adolescentes, en el que se encuentra que las representaciones 
sociales en la relación de pareja influyen en la aparición de la violencia como estrategia para la resolución de 
conflictos. Se encuentra que la violencia afecta principalmente a aquellas parejas con valores culturales 
asociados a la creencia del hombre a tener derecho de abusar de su poder para controlar, disciplinar y 
violentar a la mujer; y la creencia de la mujer de tener que ser sumisa, pasiva y permisiva frente al 
comportamiento del hombre.    
 
El estudio de las representaciones sociales de la violencia en la pareja, permite la comprensión de las formas 
de relación en el marco de construcciones sociales en torno a lo que significa ser hombre y mujer, desde los 
sentidos que otorgan los sujetos a sus propias experiencias. Los estudios de género amplían el campo de 
conocimientos respecto a las identidades de género y su papel esencial en las formas de relación en las 
parejas, aspecto que será muy orientador en el presente estudio.  
 
1.2.6 Estudios de género 
En la revisión sobre el tema del noviazgo adolescente, se encuentran trabajos investigativos en torno a las 
construcciones de identidades de género que hacen contribuciones importantes a la comprensión de la 
relación de pareja en adolescentes.  
 
En el contexto nacional, los hallazgos de la investigaciones en torno al tema de identidad de género,  han sido 
diversos, contradictorios y polémicos, en virtud de la heterogeneidad misma de los grupos estudiados. Es así 
como encontramos estudios de Adolescentes de diferente género, provenientes de clases sociales alta, baja y 
media, adolescentes escolarizados, pertenecientes a pandillas, que ejercen la prostitución, etc. Dando cuenta 
así, de lo difícil que resulta pensar en políticas y/o acciones de tipo preventivo, formativo y/o educativo, sin 
contemplar las características de sus contextos, sus expresiones, necesidades, sus expectativas, su proyecto 
de vida, en últimas su visión de mundo.        
 
De cuerdo con la revisión bibliográfica de Sierra (2003), hay una tendencia en las clases populares a 
mantener los esquemas sociales tradicionales  y los roles que desde allí se asignan a hombre y mujeres 
jóvenes. Los niveles de educación, la necesidad de vincularse laboralmente, la estructura de las familia, la 
proveniencia rural, entre otros factores inciden en la manera como los jóvenes asumen su corporeidad y su 
propia sexualidad. El imaginario sobre la mujer buena sigue pesando en lo que significa ser una niña de la 
casa que cumple con las obligaciones asignadas por la familia, permanece bajo el control paterno y tiene en 
la vida de hogar su realización familiar; mientras tanto las jóvenes pertenecientes a pandillas o parches son 
vistas como objeto de  goce, no se les considera como las compañeras adecuadas  para hacer vida y en 
cambio se convierten en trofeos como si fueran propiedades de unos u otros. 
 
Las relaciones de poder regulan el género y la sexualidad dentro de un sistema más amplio del cual los 
jóvenes hacen parte, que mantienen y reproducen a lo largo del tiempo  y se presentan en las relaciones  
establecidas entre ellas  y ellos, como su persistencia esta relacionada con los contextos de socialización de 
cómo la familia y la escuela mismas. La importancia de la maternidad como lugar de realización femenina  y la 
independencia laboral y productiva como lugar masculino da cuenta de los procesos identatarios que allí 
subyacen y marcan el significado de ser mujer y hombre en estos contextos. Planteamiento que no es 
compartido por otro autor (Martínez,1997; citado por Sierra 2003), quien citando algunos estudios de 
Profamilia, señala que el ideal de matrimonio y reproducción temprana  no aparece como propósito central 
para los jóvenes  de hoy, quienes consideran más importantes lo asuntos relacionados con el erotismo e 
identidad.    
 
En apoyo con esta idea, los trabajos realizados con jóvenes de estratos medios y altos, muestran una 
situación diferente (Sierra, 2003). Los jóvenes de clase alta, en la mayoría de los casos, reflejados como 
disidentes de patrones de los patrones sociales, esto es, como críticos de los roles establecidos y 
promoviendo una forma alternativa de pensar los géneros. Se plantea una idea nueva de masculinidad   en la 
que los jóvenes  se definen fuera de una noción machista y en una relación más acorde y equitativa con las 
mujeres de hoy, al tiempo que abren espacios para el reconocimiento de la bisexualidad y homosexualidad. 
Estos intentos de ruptura con lo establecido hacen parte de dinámicas más complejas que tienen que ver con 
la aceptación de rechazo en los grupos de pares, el prestigio, la idea de libertad, entre otros. En este mismo 
ámbito, las relaciones de pareja deberían ser vistas como algo voluntario, no coercitivo, donde prima 
aparentemente  la libertad pero donde también tienden a esconderse y a rechazarse actitudes que pueden 
verse como tradicionales –los celos, el compromiso, la fidelidad y atributos diferenciales en los roles de ser 
hombre y mujer, entre otras.    
 
De la revisión anterior lo que se podría concluir es que en cuanto a la percepción de relaciones y preferencias 
sexuales, las tendencias parecieran estar definidas por el estrato social y el género. Es así como en los 
hombres la motivación estaría más relacionada con la curiosidad y la presión de grupo, mientras para las 
mujeres lo está con el amor y el compromiso; mientras los hombres viven su sexualidad más gregaria que las 
mujeres en términos de logro, ellas anteponen la intimidad y no alardean frente al grupo (Sierra, 2003). 
                                                                                                                                                                                         
Sin embargo, este tema tan polémico tiene diferentes miradas, Sierra (2003), cita el estudio de (Isidoro, 2000) 
basada en una encuesta aplicada en Bogotá y Quito en la que se encuentra  jóvenes hombres universitarios 
de sectores medios aparecen también referencias a sentimientos de amor e intimidad asociados a la primera 
relación sexual con alguien con quien se sostiene un vinculo afectivo. Este reporte muestra un cierto 
desplazamiento de la idea tradicional del inicio de la actividad sexual masculina por curiosidad, presión de 
grupo o auspiciada por el padre.  Mejía (2000) señala que el ejercicio de la sexualidad se encuentra 
legitimado  y normalizado en la red juvenil  y supone ganancias no solo desde el placer y la satisfacción sino 
desde el desarrollo personal, el fortalecimiento de la identidad y el rol sexual, apartándose de las miradas 
alarmistas y moralizantes sobre la actividad sexual juvenil que solo ven en ella problemas y riesgos para los 
adolescentes. 
 
Tanto la identidad de género como las relaciones de pareja son aspectos construidos culturalmente, no 
obstante, ambos  (identidad y relaciones) se entrecruzan constantemente  con aspectos más rígidos como la 
clase social y el contexto de socialización y menos rígidos como los planes de futuro y los proyectos vitales.  
 
Existen múltiples factores que aniden en la construcción de identidad de genero y la manera como se 
establecen las relaciones entre los géneros. La rebeldía y la ruptura con los cánones sociales, que se asocian 
con la generación joven, tienen diferentes matices y se presentan de diferentes formas. La advertencia sobre 
el riesgo y la prevención ha privilegiado el caso de las mujeres, pero esto también coincide con el lugar que 
ocupan en un contexto social  donde ellas son responsables  de otros además de ellas  mismas. Así, en el 
marco de las relaciones sexuales  las mujeres parecen vivir mayores costos potenciales (afectivos, perdida de 
confianza, reputación y dignidad) que incrementan su vulnerabilidad respecto a los hombres (Mejia, 2000).        
 
Los adolescentes se encuentran entre las contradicciones de la sociedad cambiante del siglo XXI, atada aun 
a los modelos hegemónicos tradicionales de las construcciones de género del siglo pasado, que configuraban 
formas de relación con la pareja; pero que propone al mismo tiempo formas de ser hombre y mujer en una 
sociedad globalizada, impulsadas por los medios de comunicación, que la mayoría de las veces no se 
acercan a las realidades de los adolescentes. Se promueve de un lado la libertad sexual y la rebeldía, al 
tiempo que se reprime e inscribe en discursos moralizantes.  Finalmente, los adolescentes toman para sí las 
experiencias que van siendo más significativas, las de su contexto familiar, del colegio, de sus pares, 
haciendo de este proceso una construcción singular, ¿Realidad o realidades de los adolescentes? 
 
El interrogante en torno a la realidad o realidades de los adolescentes lleva nuevamente a introducir los 
cuestionamientos sobre cómo se conceptualiza adolescencia y sexualidad,  cuáles han sido las 
aproximaciones para su estudio, que es lo que aparece como “problemático” en la adolescencia y finalmente 
como se interviene.   
 
Lo “problemático” en la adolescencia se ha basado  en las necesidades de una sociedad  que valida ciertas 
formas de ser “adolescente” desde una mirada adulta que justifica un modelo de familia, unos roles y un 
ordenamiento social, producto de la cultura occidental. El adolescente es ubicado dentro de una etapa 
transición, en donde no es niño, ni adulto, pero se prepara para asumir en el futuro las responsabilidades 
adultas: el trabajo, la pareja, el matrimonio, la procreación y constitución de una familia. Este modelo de 
sociedad es confrontado por nuevas influencias que chocan con las creencias, las actitudes, las formas de 
comportarse y de sentir, así como las tradiciones y costumbres, abriendo así una amplia gama de 
posibilidades e influencias para retomar en la construcción subjetiva. Estas influencias y contradicciones, 
conducen a cambios pero dan margen para que sigan prevaleciendo concepciones dominantes que aceptan o 
rechazan aquellas expresiones o formas de “ser adolescente” que no responden a los lineamientos y 
requerimientos de la sociedad.   
 
En el campo de la salud es indiscutible  que “los problemas de la adolescencia” que han generado  mayor 
preocupación  son el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Los esfuerzos que se 
han realizado como se ha presentado en los apartados precedentes, han apuntado a promover la abstinencia, 
a informar, educar y recientemente a promover el uso de anticoceptivos, no obstante, estas estrategias  
parecen insuficientes para contener la fuerza sexual de los adolescentes, el ideal de aplazar la sexualidad 
hasta la edad adulta se disipa,  reflejado en el aumento de la actividad sexual, el embarazo adolescente  y las 
ETS`s. Este cuestionamiento invita a dirigir la mirada hacia otras formas de leer la realidad o realidades 
adolescentes, desde lo que aparece como significativo para el adolescente en su proceso de individuación, a 
la luz de sus vivencias, necesidades, intereses y deseos. 
 
Reconocer en el adolescente un constructor de sentido, es trascender el pensamiento hegemónico de una 
sociedad adulta, es ir más allá de su cuerpo y el uso que hace de él, para entender porque su fuerza no se 
logra contener, es adentrarse en sus emociones, sentimientos, pensamientos y acciones para encontrar el 
sentido que otorgan a su sexualidad, no como una manifestación agotada en la genitalidad, sino como la 
posibilidad de brindar y recibir afecto, de crecer y de formarse en el encuentro con otros. 
 
Es a partir de estas reflexiones como surgen preguntas alrededor del significado que tiene para el 
adolescente el noviazgo, vínculo que llega a reportar gratificaciones y aprendizajes, que puede propiciar el 
embarazo precoz o en el proceso de búsquedas conducir a la adquisición de una ETS o a cualquiera de las 
circunstancias que aparecen inscritas como problemáticas dentro del campo de la salud sexual y 
reproductiva.  Interrogantes todos que pueden llegar a cobrar sentido o no  en el encuentro con la voz y 
mirada de los adolescentes. 
 
1.3 Pregunta de investigación 
 
Luego de la presentación de la problemática y de su relevancia científica para sustentar el presente trabajo 
investigativo, se plantea la importancia del encuentro con la subjetividad de los adolescentes y su contexto 
social como marco de referencia, sitúa a la investigadora en un punto donde su tarea es comprender el 
entorno social en el que se inscriben los adolescentes y hacer emerger un conocimiento compartido, un saber 
del sentido común que circula en la cotidianidad sobre el sentido que dan al noviazgo y las implicaciones que 
ello tiene en sus elecciones futuras.        
      
Se considera entonces que la aproximación al tema desde de las representaciones sociales, con una 
perspectiva cualitativa interpretativa, responde al interés por la dimensión social de los conocimientos, 
significados y construcciones que los sujetos realizan en torno a las relaciones de noviazgo, dado que buena 
parte de los estudios en el tema han presentado una o varias de las siguientes características:   
 
• Se han realizado desde la perspectiva de los investigadores, desconociendo los sentidos que dan los 
sujetos a sus experiencias amorosas. 
• Algunos de los estudios con grandes poblaciones no han dado importancia a las características 
particulares de los contextos sociales de los sujetos. 
• Algunos estudios se limitan a las cogniciones en torno al noviazgo y a la sexualidad, pero no logran 
aproximarse a los contextos y conocer las prácticas y cotidianidad de los sujetos. 
• El uso de instrumentos estructurados (cuestionarios, escalas, encuestas) frecuentemente empleados 
dentro de las investigaciones, ofrecen pocas posibilidades de expresión espontánea de los sujetos y no 
facilitan procesos de elaboración de sus propios puntos de vista.   
 
De otro lado es importante señalar que dentro de la revisión de la literatura surgen interrogantes que llevan a 
determinar algunas de las características de la población seleccionada que pueden tener relación con la 
representación del noviazgo: 
 
• Se señala que el noviazgo “es el contexto óptimo para iniciar las relaciones sexuales en la adolescencia y 
aumentar el riesgo de embarazos”.  
• Se caracteriza a la población de estrato socio económico bajo como una población vulnerable respecto al 
tema de salud sexual, porque son los grupos poblacionales en los que se evidencia un incremento en los 
índices de fecundidad. 
• Los estudios que señalan la existencia de diferencias importantes en las concepciones de ser hombre y 
mujer, en diferentes estratos socioeconómicos. 
• Algunos de los estudios citados en la revisión bibliográfica abordan el tema del noviazgo desde una 
perspectiva cualitativa, pero solo desde las experiencias de las adolescentes, perdiendo la voz masculina 
respecto al tema. 
 
Se llega a plantear así que el interés de este estudio estará dirigido a lograr responder a la pregunta: ¿Cuáles 
son las representaciones sociales de noviazgo en los adolescentes escolarizados de estratos 
socioeconómicos bajo, medio y alto en tres colegios de la ciudad de Bogotá1? 
 
Se considera que al tiempo que se responde la pregunta central que orienta la presente investigación, sobre 
las representaciones sociales se puede responder otras preguntas que surgen de la revisión bibliográfica: 
¿Existe diferencias en las representaciones sociales de hombres y mujeres? ¿Existe diferencias en las 
representaciones de la población en función de sus contextos?¿qué importancia tienen el noviazgo en la vida 
de los adolescentes?¿Consideran los adolescentes el noviazgo como un contexto propicio para el inicio de la 
actividad sexual?   
 
Se espera que al responder estos interrogantes el estudio desde esta perspectiva sea orientador en la 
reflexión de cómo se puede acompañar a los adolescentes en el tránsito hacia la búsqueda de su identidad y 
facilitar la vivencia de una experiencia saludable de su vida afectiva en las relaciones de noviazgo.  
 
                                               
1 Aunque en la revisión bibliográfica se ha logrado establecer que en la región central del país se presentan los índices 
más bajos de fecundidad adolescente, se determina que la población es de la ciudad de Bogotá, por que es más 
accesible a la investigadora.  
 CAPITULO II 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
De acuerdo con la presentación de la problemática expuesta en el capitulo anterior, se plantea la necesidad 
de delimitar los conceptos que se emplearán para la comprensión de las representaciones sociales de 
noviazgo en los adolescentes de este estudio.  
 
Como punto de partida, la presente investigación se inscribe en el campo de la psicología social de la salud, 
ya que se pretende lograr una mejor comprensión de los significados de la relación de noviazgo para los  
adolescentes y el aporte que ello podría constituir en la promoción de la salud sexual y reproductiva en esta 
población. La teoría de las representaciones sociales, desde la perspectiva procesual, principalmente con los 
aportes de Serge Moscovici y Denise Jodelet, sustentarán los planteamientos epistemológicos y ontológicos 
que determinaran la forma cómo se ira construyendo conocimiento en torno al fenómeno en estudio.  
 
Posteriormente se hará una revisión del concepto de adolescencia desde diferentes perspectivas de 
comprensión en la psicología, en un intento de delimitar su definición. Luego, se hará una aproximación al 
estudio del noviazgo y algunas de sus particularidades en la adolescencia, con el propósito de  encontrar un 
marco de referencia consistente con el interés del estudio. 
 
2.1 Psicología social de la salud - enfermedad  
 
La conceptualización de salud - enfermedad vista desde una perspectiva histórica, muestra un importante 
cambio en el paso de una concepción negativa a otra positiva, hasta llegar a la definición actual que está 
promoviendo la Organización Mundial de la Salud  (OMS) (Godoy, 1999), este cambio ha posibilitado nuevas 
líneas de trabajo en salud, entre ellas las representaciones sociales como marco de comprensión de procesos 
de salud enfermedad.  
 
Hasta hace poco, la salud había sido conceptualizada como la ausencia de enfermedad, esto le asignaba un 
carácter negativo al concepto, por la relación que se establecía de salud como la ausencia de  incapacidad o 
invalidez. La enfermedad por su parte, se definía como la anomalía  o alteración en los componentes biofísico 
o psicológico.         
 
La concepción de salud como ausencia de enfermedad, deja un vacío en relación con el concepto de estado 
de salud que es interrumpido por la enfermedad, esto lleva a proponer que la salud implica diferentes 
dimensiones de bienestar, de ajuste psicosocial, de la calidad de vida, de funcionamiento cotidiano, de 
desarrollo personal, etc. Por ello en la actualidad se tiende a conceptuar salud de una forma positiva, y el 
mayor promotor de esta perspectiva es la OMS, que plantea la salud como el estado de completo bienestar 
físico, mental, social y no simplemente la ausencia de afecciones y enfermedades.   
 
La definición de la OMS si bien quiere propender por el derecho  la salud y ha querido dar lugar a 
consideraciones que en las primeras conceptualizaciones no tenían cabida, ha sido actualmente objeto de 
cuestionamientos, entre los que se señala, la preponderancia que tiene el componente individual y subjetivo, 
siendo que el medio biofísico y socioeconómico tiene una trascendental importancia. Se critica también el 
hecho de que la salud se siga considerando como un estado  y no como proceso,  dándole así un carácter 
estático. 
 
Las definiciones que están en perspectiva se plantean la salud de la siguiente manera: 
 
“… como un proceso de relaciones dinámicas entre dimensiones y competencias individuales  
(biopsicosociales) y características ambientales (biofisicas, sanitarias, 
socioeconómicoculturales) el sujeto y su medio para mantener el balance  de la salud y 
reestablecerlo en su caso, siendo la enfermedad la perdida momentánea o duradera de dicho 
equilibrio”(Godoy,1999).       
 
Esta nueva mirada de los conceptos de salud enfermedad, permite introducir cuatro marcos referenciales  
mutuamente relacionados: lo biológico, lo psicológico, lo social y cultural, lo cual supone el trabajo integrado 
de diferentes campos del conocimiento para resolver problemas de salud. 
 
La participación de lo psicológico señala la importancia de los factores socio comportametales que pretenden 
disminuir la mortalidad  por aquellas causas y enfermedades más frecuentes (cáncer, enfermedades del 
aparato circulatorio, accidentes), así como la promoción de estilos de vida, que proponen la adopción de 
comportamientos saludables para que las personas conserven su salud. (Rodríguez, 2000). 
 
Según Rodríguez (2000), la psicología de la salud define un campo de aplicación que parte de una amplia 
diversidad de métodos y teorías de disciplinas psicológicas básicas, para estudiar los factores emocionales, 
cognitivos y comportamentales asociados a la salud y la enfermedad de los individuos; su compromiso 
profesional se define en abordar los problema de salud, el conocimientos de las personas y sus contextos y 
los problemas el sistema sanitario. La definición que propone el Rodríguez (2000) de psicología social retoma 
los anteriores elementos y establece un énfasis en los componentes social y cultural, que marca una 
distinción dentro de las diversas formas de aplicación de la psicología al campo de la salud: 
 
“La psicología social  comporta la aplicación específica de los conocimientos y técnicas en 
psicología social, a la comprensión, diseño y puesta en práctica de programas de 
intervención…La psicología social reconoce el contexto como determinante de las actitudes y 
comportamientos del individuo en relación a la salud y la enfermedad.  El contexto 
sociocultural diseña el papel del enfermo y determina muchas veces la aparición de 
problemas nuevos… La conducta del hombre sano y del hombre enfermo no puede 
comprenderse si se separa de su contexto social.” P. 23-24.  
 
La definición de psicología de la salud  ha orientado la conceptualización de algunos modelos orientados a 
promover comportamientos saludables, que se han venido desarrollando desde hace aproximadamente 30 
años, cuando se empieza a hablar de la psicología de la salud. Los primeros modelos enfatizaron en un 
enfoque individual que ignoraba que los contextos sociales afectaban los procesos biológicos, cognitivos y 
comportamentales de la salud. Posteriormente se adopta un  modelo preventivo, cuyo objetivo era persuadir a 
las personas para que  adoptaran conductas que permitieran prevenir las enfermedades y/o sus 
consecuencias, este modelo también recibió criticas, porque su enfoque individual ignoro los determinantes 
sociales y políticos de la mala salud, es así como los sujetos pasan a ser responsables únicos de su 
enfermedad (Rodríguez , 2000).  
 
El énfasis inicial que se le dio al cambio de la conducta en el marco de la salud, mostró deficiencias por su 
enfoque excesivamente individual y el desconocimiento de la interacción entre la persona y su contexto. Es 
así como se proponen nuevos modelos en el campo de la promoción y prevención de la enfermedad. Uno de 
dichos modelos es el de creencias, que se centra en variables psicosociales que pueden explicar y predecir 
conductas de salud preventiva, a partir de las percepciones  de los sujetos, más allá de los hechos médicos 
objetivos, de factores modificantes del entorno (variables demográficas, psicosociales, de personalidad y de 
grupo) y de el análisis de beneficio costos percibido por los sujetos. Una limitante de este modelo es que 
requiere tomar en cuenta todos los factores modificantes para  predecir la conducta. Otro modelo que se ha 
propuesto para entender y promover las conductas de salud, es la teoría de acción razonada que subraya y 
también el papel de los factores cognitivos como determinantes en la conducta general, incorpora la 
importancia de elementos sociales. Este modelo supone que las personas consideran las implicaciones  de 
sus acciones antes de decidir llevar a  cabo o no una conducta dada. Este modelo muestra como limitante 
que no toma en consideración factores tales como las actitudes, las características de personalidad y las 
variables socio demográficas (sexo, clase social, edad), estos factores pasan a considerarse como variables 
externas.  
Dadas las limitaciones de los modelos presentados Rodríguez (2000), propone la integración de modelos para 
subsanar sus déficit, sin embargo, es evidente que estas aproximaciones explican los procesos de salud 
enfermedad, desde relaciones de causalidad entre variables, que si bien reconocen el papel del contexto, las 
emociones, los procesos cognitivos e incluso los aspectos biológicos, sus análisis parten de una construcción 
de una realidad simplificada y entendida desde la óptica del investigador. Es así como para el presente 
estudio se propone, otra forma de aproximación  que posibilite tanto la mirada del investigador, como la 
inclusión de la subjetividad de los sujetos que participan, para que desde sus contextos, vivencias, creencias, 
actitudes, emociones puedan dar cuenta de lo que estiman como prácticas saludables y  aquellas que pueden 
ir en detrimento de su salud, para así analizar, comprender y orientar las formas acompañar procesos de 
cambio, de ser necesario.  
 
Se considera entonces que el marco de las representaciones sociales, posibilita una   comprensión de los 
procesos de salud enfermedad, a la luz de las dinámicas y particularidades de los contextos sociales, se 
develan las formas de pensar, actuar y sentir, de los grupos, comunidades e incluso de culturas y sociedades, 
que se perduran en las tradiciones pero que al tiempo se pernean dando cabida a otras influencias que le 
permite aprehender un entorno cambiante, ofreciendo así la oportunidad de acceder otras formas de vida que 
reporten mejores condiciones de calidad de vida.  
 
2.2. Aproximaciones al estudio de las representaciones sociales  
 
En el estudio de las representaciones sociales se  plantean principalmente dos formas diferentes de 
aproximación, una de ellas corresponde a la perspectiva estructural, que concibe las representaciones como 
un conjunto organizado de cogniciones referidas a un objeto, de carácter prescriptivo y/o descriptivo, que 
presentan de forma homogénea en una población; los principales representantes de esta perspectiva son 
Jean Claude Abric, que desarrolla los planteamientos de Aix en Provence; Guimmelli, Moliner, Wagner, entre 
otros (Abric, 1994). La otra aproximación al estudio de las representaciones sociales, refiere a la perspectiva 
procesual donde las representaciones sociales son entendidas como un conocimiento que se construye en la 
vida diaria y que configura costumbres o hábitos, que es inacabado y se forma, mantiene, difunde y 
transforma, entre individuos, grupos, subgrupos y culturas, una de las principales representantes de esta 
perspectiva es Maria Banchs, quien ubica los trabajos de Moscovici y Jodelet (Banchs, 1999).    
 
Esta distinción en la aproximación a las representaciones sociales se fundamenta en la forma como se 
concibe el conocimiento social. Desde la  aproximación procesual se plantea que el conocimiento social es 
una dinámica de estabilidad y cambio,  mientras que desde la perspectiva estructural, el conocimiento social 
es estable, lo que  se expresa en el deseo de control y predicción para explicar los fenómenos sociales y 
naturales, en términos de atributos relativamente constantes, el cambio es considerado en tanto permite 
explicar las razones o las causas por las cuales se altera la estabilidad (Markova, 2003).  
 
Este énfasis en estabilidad no solo es propio en el estudio de las representaciones sociales desde la 
perspectiva estructural, de hecho ha sido el común de la ciencias sociales y en general del pensamiento 
occidental. Sus antecedentes se rastrean en la filosofía y ciencia europea, que toma su referentes de la 
filosofía griega de Platón, que plantea que el conocimiento de eternos universales pueden conducir a la 
verdad, las ideas de absolutas se constituyen en principios inmanentes  y constituyen el mundo objetivo, en 
este sentido, las propiedades del entendimiento y el conocimiento solo se obtienen a través de entidades 
permanentes. Esta línea de pensamiento impregnó la filosofía moderna en el siglo XVII con Descartes, que 
proponía que la ciencia debería basarse solo en la certeza y el conocimiento evidente, en busca de la verdad 
y principios universales (Markova 2003) .     
 
Estos supuestos epistemológicos fundacionales son transferidos dentro de las ciencias sociales y han hecho 
parte de las teorías cognitivas que defienden la aproximación estructural para el estudio de las 
representaciones sociales. Un tema de gran interés para las teorías cognitivas es el tema de las 
representaciones mentales, respecto a cómo se representa lo que está fuera de la mente, cómo se construye 
la representación y cómo se expresa luego en lenguaje. Las cogniciones pueden ser entendidas en un plano 
descriptivo, que se identifican fácilmente en el discurso de los sujetos, pero pueden ser también entendidas 
como prescripciones condicionales que orientan la conducta (en una condición determinada se debe hacer 
esto). En este sentido, la idea de que en el campo las representaciones sociales, las cogniciones cumplen un 
papel descriptivo y sobre todo condicional, amplía las posibilidades, no solo para describir, sino para explicar 
aspectos como las prácticas sociales, en tanto que el carácter proposicional permite el establecimiento de 
regularidades y de alguna forma predecir la conducta (Abric, 1994).    
 
 Sin embargo, para el estudio de las representaciones sociales desde la aproximación procesual las 
representaciones mentales son irrelevantes, en tanto no le interesa desarrollar una teoría que explique 
propiedades abstractas de mecanismos físicos inferidos que no contemplan cambios históricos y sus 
interacciones con el ambiente son escasas (Markova, 2003).  
 
Lo mental ha sido definido por las teorías cognitivas de diferentes formas,  pero que convergen en la metáfora 
del cerebro como un computador y los estados mentales como el software  de ese computador.  Esta 
concepción mecánica de la mente o cerebro  aparece como explicaciones causales de fenómenos mentales, 
desde un punto de vista sincrónico y ahistórico. Estos presupuestos han sido trasladados a la psicología 
social, reflejados en los estudios sobre cognición social, que plantean que en la base de la organización social 
y cultural están las interacciones individuales  y que la  participación individual en la cultura se apoya en la 
organización cognitiva de las mentes individuales.   
 
Los fenómenos estudiados por las psicología social que toman como referente las teorías cognitivas, son 
criticados desde la aproximación procesual, en el sentido en que son ahistóricos y son tratados como objetos, 
en términos de causas y efectos, tal como se hace en las ciencias naturales.  
 
Se plantea como enfoque alternativo, remplazar la aproximación de la epistemología fundacional en el estudio 
de las representaciones sociales, basada en la perspectiva monológica de la construcción del conocimiento, 
originaria en Platón y Descartes, por una dialógica donde los agentes que construyen el conocimiento son 
vinculados con su ambiente social y adoptan al tiempo el rol de participantes activos, donde la realidad no 
aparece en el proceso de conocimiento de forma estática, sino que es también activa y no se subordina al 
proceso de construcción (Markova, 2003).  
 
En esta línea de ideas la aproximación procesual al estudio de las representaciones sociales, que implica una 
mirada desde la complejidad de los múltiples elementos que intervienen en la construcción de las 
representaciones, donde los sujetos aparecen como constructores de sentido y activos en el proceso de 
construcción de conocimiento. Desde esta perspectiva interesa el análisis de las producciones simbólicas, los 
significados y el lenguaje a través de los cuales el sujeto construye la realidad. Es así, como el sujeto y el 
objeto se integran en el proceso de construcción de conocimiento, que deja de ser una representación lineal 
de lo que ocurre en la realidad.  
 
2.3. Las representaciones sociales en el ámbito de la salud 
 
Las investigaciones clásicas de representaciones sociales en el ámbito de la salud, muestran la pertinencia de 
la psicología social aplicada a este campo, en lo que refiere a la investigación, diseño - implementación y 
evaluación de programas que prevengan la enfermedad y promuevan la salud. C. Herzlich (Farr,1986 ), en su 
estudio sobre las representaciones sociales de salud enfermedad ilustra la pertinencia del estudio de las 
prácticas e ideas sociales que circulan, para la comprensión de lo que las personas consideran como salud o 
enfermedad, las causas a las que atribuyen un estado u otro, además de las acciones que realizan las 
personas con miras a mantener su salud o superar la enfermedad. De otro lado, este estudio es ilustrador 
frente a la necesidad de conocer las representaciones sociales de los grupos a los que se dirigen  programas 
en salud, para garantizar la aceptación del grupo al que va dirigido y en ese mismo sentido su eficacia.  
 
El estudio de Denise Jodelet (1992), sobre las representaciones sociales de la enfermedad mental es también 
ilustrador, en tanto permite apreciar cómo las creencias enraizadas en la tradición pueden incidir 
desfavorablemente en el desarrollo de programas que propendan a promover la salud. Además, resalta la 
importancia del concepto de la representación social por su versatilidad, que le da movilidad por diferentes 
disciplinas, propiciando el encuentro entre las ciencias humanas y las del sector salud.                  
 
En este marco de la salud, el estudio de las representaciones sociales de noviazgo en adolescente tiene 
importantes implicaciones en lo que tiene que ver con la búsqueda de conceptualizaciones alternativas sobre 
la vivencia de su sexualidad, de tal forma que pueda ser visto fuera de las concepciones de riesgo, sino más 
bien, de acuerdo a las características de su contexto socio cultural y su historia particular.  En este sentido se 
puede hacer un aporte importante para la implementación de programas que puedan acompañar y orientar la 
vivencia de la relación de pareja del adolescente, para que se construyan vínculos saludables, que 
contribuyan al desarrollo psicoafectivo del adolescente. 
 
La teoría de las representaciones sociales aparece como un marco conceptual que permite una mirada de la 
relación de noviazgo en adolescentes, desde la comprensión, significados y construcciones de sentido que 
hacen ellos mismos de esta dimensión afectiva de su vida. Esta perspectiva pretende trascender las 
aproximaciones al tema desde “fuera”, es decir, a partir de la lectura que hace la sociedad adulta,  desde 
valores, creencias, ideologías, que se han consolidado con el paso del tiempo, constituyéndose en 
conocimientos intergeneracionales que perpetúan formas de pensamiento hegemónico en la forma como se 
signan las relaciones y se comprenden los fenómenos sociales; perdiendo eventualmente de vista, el impacto 
vertiginosos de los cambios sociales que se han venido dando desde el siglo pasado y que han configurado 
nuevas expresiones de ser y sentir del adolescente.        
 
El estudio de las representaciones sociales brinda la posibilidad de aproximarnos a la comprensión del sujeto 
y la realidad, donde el rescate de las dimensiones social y subjetiva, se constituyen en determinantes en la 
construcción de su identidad y en la aprehensión de la realidad.  
 
Proponer las representaciones sociales como marco conceptual obedece a una elección epistemológica, 
ontológica y metodológica para construir conocimiento, que será sustentada desde los aportes de Serge 
Moscovici y Denise Jodelet, quienes se inscriben dentro de una propuesta compleja y cualitativa, como la 
denomina Banch. M (1999), refiriéndose a la riqueza de elementos y múltiples relaciones, que hacen 
inevitable el empleo de diferentes técnicas de recolección de datos, fundamentadas en el análisis cualitativo.        
 
Desde sus orígenes, la teoría de las representaciones sociales abrió un amplio panorama de investigación y 
construcción teórica de los fenómenos sociales, por su carácter holístico y complejo. S. Moscovici su principal 
iniciador, retoma el concepto de representaciones colectivas de E. Durkheim, enriqueciéndolo, al darle un 
carácter dinámico y mostrándolo como un fenómeno que necesita ser explicado y descrito, nos revela un 
modo de crear la realidad y construir el sentido común (Moscovici. S, en: Farr.R,  1986 ). 
 
Moscovici trasciende el concepto cartesiano de que las significaciones, las formas de vida, las creencias e 
imágenes que construye una sociedad, son el reflejo o copia de una realidad (Moscovici, S. en Flick, U.,1992). 
Es así como nos plantea una clara distinción epistemológica, en el tipo de relación que se establece entre el 
sujeto que conoce y el objeto en la construcción de conocimiento, esto inevitablemente toca con el nivel 
ontológico, por la realidad que se quiere construir y en consecuencia, con las formas como se puede llegar a 
acceder al conocimiento. Se hace una fuerte critica al paradigma positivista, al abandonar la concepción 
clásica de la relación sujeto-objeto, abanderada por los behavioristas, donde el sujeto pasa a ser una entidad 
separada del objeto, que se pretende acceder a una realidad objetiva, aprehensible, sujeta a leyes y 
determinista, este acceso a la realidad se logra a través de mecanismos de control que evitan las influencias 
del investigador o el sujeto en el fragmento de realidad que se quiere estudiar.      
 
Para Moscovici la realidad que se quiere estudiar desde la teoría de las representaciones sociales, es una 
realidad que es representada por los individuos y una sociedad dada, que es transformada en función de 
valores, creencias, el momento y contexto histórico.  Esto nos conduce a reconocer la existencia de diversas 
realidades de acuerdo a las características de una sociedad en un momento determinado “la representación 
siempre es la representación de algo para alguien”, (Moscovici, S. 1984). Así en lo ontológico, nos plantea 
una realidad relativa, que no es generalizable, que es cambiante y dependiente de la sociedad y los individuos 
que la conforman. La distancia critica frente al paradigma positivista, ubica lo epistemológico y ontológico, casi 
en un mismo nivel donde la relación sujeto -objeto determina al mismo objeto, en una interdependencia, lo 
que supone además, que no se puede concebir una realidad a priori. Así lo demostró Moscovici en su estudio 
de cómo penetró en la sociedad el psicoanálisis, al poner de manifiesto el proceso de anclaje y objetivación, 
que explican  cómo lo social transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación 
transforma lo social (Moscovici, 1986 citado por Jodelet). 
 
El rescate de los subjetivo en el planteamiento de Moscovici, lleva a que lo metodológico, en el estudio de las 
representaciones sociales, se piense desde la cotidianidad misma de los sujetos, desde sus vivencias, sus 
conversaciones, sus interacciones e incluso atendiendo a importantes  fuentes de influencia como los medios, 
la escuela, la familia y demás instancias sociales. Este abordaje supone el empleo de técnicas diversas como 
la revisión de documentos, realización de entrevistas, grabación de conversaciones, etc, para lograr una 
adecuada aproximación a las representaciones; esto implica la salida de los laboratorios experimentales y un 
mayor acercamiento  a los sujetos en sus escenarios naturales. Así lo expresa Moscovici (1984):  
 
“…el estudio de las representaciones sociales requiere que se reviertan los métodos de 
observación, dejando de lado los métodos experimentales, ya que estos solo toman fenómenos 
simples fuera de su contexto.”   
 
Moscovici hace un importante aporte desde su teoría al mostrar un vínculo entre lo individual y lo social que 
trasciende las concepciones dominantes de su momento, y al reevaluar los métodos de acceso al 
conocimiento con su crítica abierta al modelo clásico de investigación de lo social en el laboratorio 
experimental, es así como traza rutas alternativas para la comprensión de los fenómenos sociales. 
  
En la misma línea de Moscovici, se encuentra a Denise Jodelet, quien propone también, una noción de la 
representación social abarcadora y compleja.  
 
“…las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas más o menos complejas. 
Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 
permite interpretar lo que nos sucede e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 
que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con los que 
tenemos algo que ver; teorías que permiten esclarecer hechos sobre ellos. Y a menudo, 
cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 
representaciones sociales son todo ello junto.”(Jodelet, 1986) 
 
Esta noción de la representación social coloca en un lugar preponderante al sujeto, quien cumple el papel de 
interpretar, construir sentidos, buscar explicaciones y clasificar los eventos, relaciones, comunicaciones y 
todo tipo de influencia proveniente del contexto social en el que se encuentra inmerso. No se construye una 
sola realidad, esta depende de las construcciones de una sociedad dada en momento particular. Desde el 
punto de vista ontológico esta definición nos presenta una realidad relativa, local, dependiente de las 
construcciones de los sujetos y sus grupos. Visto desde lo epistemológico, se evidencia claramente el lugar 
que juega la subjetividad  en la aprehensión de la realidad que se quiere conocer.                                                                                                                                                                             
  
La autora (Jodelet,D.1986) propone algunas funciones que cumple la representación social: como marco para 
interpretar la realidad cotidiana en los contextos particulares de los individuos y grupos, como expresiones de 
pensamiento compartido, orientadas al establecimiento de vínculos, que permite a los sujetos y los grupos 
sentar posiciones y establecer formas de comunicación en torno a lo que los rodea. Estas funciones dan 
cuenta de lo que sería globalmente la representación “una forma de conocimiento social”, conocimiento 
construido desde la interacción entre lo social y lo individual.  
 
Reconocidos los niveles ontológico y epistemológico en la definición de Jodelet, queda la pregunta por lo 
metodológico, aspecto en el que la autora hace brillantes aportes, en el sentido en que el estudio de las 
representaciones tendía a restringirse a lo lingüístico y ella introduce en su estudio de las representaciones 
sociales del enfermo mental (Jodelet,1992), la importancia de ir más allá de las expresiones verbales y 
conocer las prácticas de los sujetos en sus contextos sociales, revelando así, otras fuentes de significado e  
inconsistencias que se hallan entre el decir y el hacer, para llegar finalmente a lograr una representación 
social precisa del fenómeno estudiado. Indirectamente se revela la necesidad de una metodología múltiple.        
 
Jodelet en sus desarrollos teóricos reafirma y enriquece los supuestos iniciales planteados por Moscovici, en 
relación con el tipo de realidad que se construye y el lugar que se le confiere al sujeto en la construcción de la 
misma.   
 
Siguiendo a Moscovici y Jodelet (Jodelet, D. 1986), las representaciones sociales de pareja serán analizadas 
en relación con los procesos de las dinámicas individuales y sociales, donde hay una actividad de 
construcción y reconstrucción de la realidad, donde lo social se constituye en un determinante que entre en 
permanente interacción con el adolescente.  Las representaciones sociales de pareja en adolescentes para 
este estudio, se constituirán entonces en experiencias particulares, no homogenizantes,  que darán cuenta de 
una realidad construida por el sujeto y que puede facilitar la comprensión de los significados y prácticas de 
otros adolescentes en contextos similares. 
 
2.4 Adolescencia o adolescencias?  
 
El termino adolescencia, cuya etimología proviene del latín: adolescentia, derivada de ad/olescer: “crecer”  y 
este a su ves originado de ad/alere: “alimentar”, puede ser definido según el diccionario como: el periodo 
intermedio entre la infancia y la edad adulta, en el curso del cual el advenimiento de la madurez genital 
revoluciona el equilibrio adquirido anteriormente (Macias, 2000).  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescente a la persona de entre 10 y 19 años y 
como joven a quien tiene entre 15 y 24 años de edad. Ambas definiciones reflejarían procesos de desarrollo 
físico, psicológico y socio-económico (Rodríguez y Russell, 1999). No obstante, pese a la claridad que se 
pretende dar, los límites que se establecen entre la infancia y la edad adulta son difusos y están sujetos al 
marco discursivo en el que se inscriba. 
 
La adolescencia se puede rastrear en la antigüedad, Hipocrátres (460-370 a. C) proponía la existencia de 
diferentes etapas a lo largo de la vida, entre ellas se incluía el periodo de la adolescencia, muy semejante al 
que se plantea actualmente. Se tiene registro también de alusiones a la adolescencia por Galeno, quien siglos 
más tarde aplica las edades de la vida a cuatro elementos cósmicos que tiene que ver con algún tipo de 
enfermedad o tipo de temperamento predominante (Ochaita, 2004).  
 
Durante la Edad Media se hacía una división de las edades de la vida, donde se caracterizaba a la 
adolescencia, como un periodo  que se ubicaba después de pueritia (aproximadamente a los 14 años) hasta 
los 21 años según Constantino o según  otros como Isidoro hasta los 35 años. Se llamaba a este periodo de 
tiempo adolescencia porque los sujetos  tenían ya la posibilidad de engendrar, pero no se investía de 
características particulares, que implicarán actitudes o tratamientos diferenciales para esta etapa de la vida, 
según (González, C. ,1999) no había una conciencia de transito  de la niñez a la adultez. En consecuencia no 
había un trato diferencial entre niño, adolescente o adulto; una vez el niño recibía los cuidados básicos, se 
insertaba rápidamente a las actividades sociales eran como “pequeños adultos”.  
 
Hacia mediados del siglo XVIII el concepto de adolescencia aparece en los trabajos de moralistas y 
educadores de la época y en 1787 se publica la obra titulada Psicología del niño de Tiedeman, esta 
concepción planteada desde allí lleva a desarrollos posteriores. Es en la obra de Rouseau (1712-1778) en 
donde se hace explicitas  peculiaridades específicas de los niños y por ende de la adolescencia. Estas 
concepciones de infancia y adolescencia se desarrollan y cristalizan en los siglos XIX y  XX (Ochaita, 2004).      
 
Las diferentes concepciones de adolescencia han llevado a plantear que la adolescencia  es un producto 
engendrado socialmente, en el sentido en que en ningún lugar o tiempo histórico la adolescencia podría 
reducirse a criterios biológicos o jurídicos (Levi, 1996). De hecho en algunas sociedades de características 
tribales, suprimen la etapa de la adolescencia transformando al niño en adulto a través de ritos de paso 
(Castells y Silver, 2003). 
 
En diferentes momentos y contextos, los adolescentes han asumido funciones diferentes, así mismo, la 
desigualdad de las clases sociales y las diferencias de género, han establecido distinciones culturales 
reforzadas por los modelos de socialización. Esto se puede ejemplificar con el hecho que el sentido de la 
palabra adolescente, no es el mismo que tuvo para la Antigüedad, no tiene la misma carga afectiva  que se le 
atribuye en la actualidad, cada sociedad va configurando significaciones acordes sus necesidades de 
ordenamiento. 
 
González, C. (1999), muestra como las trasformaciones que se dan con la modernidad configuran nuevas 
relaciones y roles en la sociedad. En este momento la familia se concentra el núcleo y se separa de la 
sociedad, el lugar de lo público que era ocupado por todos pasa a se exclusividad del padre, en tanto que la 
madre se dedica al cuidado de los hijos; por su parte, los hijos se ven exonerando del trabajo y de las 
funciones productivas, ampliando su periodo de dependencia a los padres. El autor afirma que los 
requerimientos de precisión con la edad  se corresponden con tres rasgos que son definitorios de la 
Modernidad: la rigurosidad técnica, la reivindicación de la identidad del individuo y la necesidad de construir 
una historia propia. Es así como la modernidad abre la posibilidad a la diversidad en las expresiones del ser, 
entre ellas la de ser adolescente, donde lo único y homogenizador no tiene lugar. 
 
Según Serrano (2003), la noción moderna de lo que significa ser adolescente, ha ido determinando formas  
particulares de entender el mundo de los jóvenes, a través de los abordajes educativos, psicológicos y 
sociales.  
 
“El conocimiento sobre lo juvenil ha sido una de las formas en las que la sociedad moderna 
ha intentado justificar sus ordenamientos sociales, en los que tienen que ver son los grupos 
de edad, relaciones generacionales, los ingresos y egresos en la vida productiva, la 
administración de los tiempos sociales y subjetivos, entre otros factores (p.87)”. 
   
La diversidad de la modernidad da lugar a una multiplicidad de formas de ser adolescente, que con el tiempo 
va volcando la mirada de los estudiosos, a manifestaciones que se tornan problemáticas para la sociedad, es 
así como surgen  los primeros trabajos sociológicos sobre la juventud, que intentan comprender las forma en 
que los jóvenes se ajustan o no al funcionamiento social, a partir de la pregunta “por las subculturas juveniles”  
las adaptaciones y desadaptaciones de ciertos grupos al sistema social. En tanto, la antropología se dedica a 
observar la particularidad del fenómeno  de lo juvenil en otras culturas mediante la revisión de las formas en 
los que se organizan los grupos de edad y los relevos generacionales (Serrano, 2003). 
 
De acuerdo con (Perinat, 2003) el escenario de la adolescencia en la actualidad está mostrando nuevos 
comportamientos que obedecen a nuevos patrones e influencias sociales y culturales, que tocan con las 
transformaciones en la esfera familiar, por la ausencia de los padres en el hogar, la vivencia de las 
separaciones o de la familia monoparental, el cambio de roles, etc.; las transformaciones ideológicas, por la 
influencia de los medios de comunicación y la internet que transmiten valores y refuerzan el modelo de la 
sociedad de consumo. Otro aspecto relevante que está incidiendo en las formas de ser adolescente, es la 
transformación de una cultura adolescente juvenil a una cultura global, esto supone que ser adolescente se 
está constituyendo en una manera de ser y estar en el mundo, se va trazando un territorio  que esta vedado 
para los adultos  en las aficiones, en la forma de vestir, en la forma de hablar y en los modos de consumo, 
esta nueva cultura incluso va permeando a niños que están entrando en la adolescencia, así lo presenta la 
revista Cambio de 2003 en su articulo “Madurando biche”: 
 
“Es increíble que ahora, por detrás, sin importar la edad, todas las niñas son iguales: usan 
descaderados, chaqueticas cortas, el pelo largo y liso. Eso es fruto de una cultura 
mediatizada y global… El mundo ha cambiado y aunque suene a lugar común, la 
globalización ha agilizado los procesos. Al parecer el desarrollo y crecimiento de las personas 
no es inmune a ello. (P.69-70) ” 
 
Entender la adolescencia implica entonces, ubicarse en un momento histórico y en un contexto particular, ya 
que ello daría un marco para la comprensión de por qué se delimita un periodo cronológico en el desarrollo, 
cuál es el papel del adolescente en la sociedad y  cómo interpretar las formas de ser adolescente.  
 
2.4.1 La Adolescencia: perspectivas para su comprensión desde la psicología  
 
En la psicología evolutiva la adolescencia  tiene una historia reciente, se remonta a 1904 cuando el psicólogo 
norteamericano Stanley Hall público un libro de 1400 páginas sobre la adolescencia, para Hall la adolescencia 
era una experiencia de inestabilidad y fuertes tensiones, que suponían un corte profundo entre la infancia y la 
edad adulta.  Pero más tarde en 1928 Margaret Mead publicó un estudio sobre la entrada de las adolescentes 
a la sociedad, en el que planteaba que las tensiones de los adolescentes se debían a que los adultos no les 
brindaban los elementos necesarios para enfrentar las nuevas exigencias sociales. Autores en décadas más 
recientes han señalado que son los cambios en las condiciones sociales son los responsables de los 
conflictos del adolescente, entre los que se señala, la escolaridad obligatoria, la prohibición de que los niños 
trabajen, el papel de la legislación que determina en qué momento inicia la edad adulta, son los principales 
factores que se considera han incidido en que se aumente el tiempo de dependencia de los adolescentes con 
la familia (Delval,1998). 
 
Delval (1998) distingue tres perspectivas desde las cuales puede estudiarse la adolescencia: desde las 
teorías del psicoanálisis, una perspectiva más sociológica y la teoría de Piaget. El psicoanálisis plantea que 
en la adolescencia hay un despertar de la sexualidad que lleva a buscar objetos amorosos fuera de la familia, 
modificando los lazos entre los padres. Se produce un proceso de desvinculación con la familia y oposición a 
las reglas que da lugar a nuevas relaciones con el exterior. Desde la perspectiva sociológica la adolescencia 
es el resultado de tensiones que viene de la sociedad, es decir que los sujetos deben terminar de socializarse 
al tiempo que adquieren nuevos roles sociales, este proceso puede generar conflictos o tensiones.  
 
Desde la teoría de Piaget se plantea que unido a la nueva posición social y a las transformaciones afectivas 
que viven los adolescentes, también se dan cambios importantes en el pensamiento. Desde esta perspectiva 
en la adolescencia se llega a la etapa final del desarrollo cognoscitivo, que se caracteriza por la capacidad 
para pensar en términos abstractos, superando el pensamiento concreto de la infancia, trascendiendo el aquí 
y el ahora, para pensar en conceptos. Esta forma de pensamiento, conlleva una forma diferente de ver el 
mundo, se plantean ideales y plantean sus propias preguntas y teorías para entender la realidad (Ginsburg, 
1993).      
 
La capacidad del adolescente para pensar en términos abstractos y de poder pensar un mundo ideal, está 
relacionada con su capacidad de comprender principios morales universales. Esta perspectiva del desarrollo 
adolescente la elabora Lawrence Kohlberg, aportando una perspectiva interesante frente a la forma como los 
adolescentes hacen juicios personales, interiorizando de los estándares de los padres, maestros o pares. 
Según Kohlberg, los adolescentes estarían en el nivel de moralidad de los principios autónomos, donde se 
ajustan a las normas convencionales y piensan en términos de hacer lo correcto. De alcanzar el máximo nivel 
de desarrollo moral, un adolescente que encuentra en una situación donde entran en conflicto dos estándares 
morales socialmente aceptados, decidirá actuar en función de sus estándares interiores para no traicionarse a 
si mismo . Una perspectiva importante que amplia la perspectiva del estudio del desarrollo moral, es el trabajo 
de Carol Guilligan, quien sostiene que las mujeres tienen una moralidad distinta de los hombres. Las mujeres 
hacen sus juicios no en términos abstractos de justicia, sino desde la responsabilidad y el cuidado, de evitar 
lastimar a otras personas (Bower, 1983).  
 
Otro referente importante para la comprensión de la adolescencia en la psicología, es la teoría del desarrollo 
psicosocial de Erik Erikson, desde donde se plantea que una de las tareas fundamentales en esta etapa de la 
vida, es determinar el sentido de la vida y el rol va cumplir en la sociedad, para llegar a convertirse en un 
adulto único. Uno de los aspectos  cruciales  en la búsqueda de identidad es decidir una carrera. Este autor 
considera que un riesgo que se puede vivir en esta etapa, es no llegar a definir la actividad ocupacional, otra 
situación, es la confusión  de identidad, cuando se requiere de un tiempo demasiado prolongado para llegar a 
la edad adulta (después de los 30 años). Un aspecto relevante de esta teoría para la presente investigación, 
es el concepto virtud de fidelidad, que según Erikson, se refiere a un conjunto de valores que generan sentido 
de pertenencia a una religión, ideología, movimiento, etc.; pero también refiere a la vinculación con alguien 
amado, los amigos o compañeros,  los adolescentes transfieren la confianza en sus padres hacia otras 
personas, pueden ser personas que admiran (ejemplo, un profesor) o de quien se enamoran. El amor hace 
parte del destino a hacia la identidad, según Erickson. 
 
Desde estas perspectivas, se hace entonces una caracterización de la adolescencia como un periodo 
evolutivo diferente de la niñez  y la edad adulta, que está dado por los cambios que vive el adolescente en la 
esfera social, intelectual y afectiva.  
 
En relación con la dimensión social, el adolescente se va enfrentando a la adopción de nuevos papeles, 
responsabilidades y expectativas. Los objetivos a los que debe dar respuesta el adolescente  se centran en la 
elección de las opciones profesionales, de papeles sexuales y la afirmación de componentes  más 
diferenciados de la identidad (afectiva, sexual y socio cultural).  En las relaciones familiares se destaca el 
interés por el logro de la independencia que lleva aparejado cierto distanciamiento afectivo de los padres. En 
esta etapa cobra gran importancia el grupo de amigos, siendo este un aspecto esencial en la vida social del 
adolescente.  La amistad se constituye en un importante referente de apoyo psicológico para el adolescente 
(García, 1997). 
  
El desarrollo intelectual como se señalaba anteriormente, le confiere la posibilidad al adolescentes nuevas 
capacidades pensar en conjeturas  y someterlas a prueba permitiéndole desarrollar su capacidad crítica y 
reflexiva de la realidad. Pero este nuevo desarrollo lleva implícito un tipo de egocentrismo que lleva a creer en 
la omnipotencia del pensamiento y pensar que las revoluciones se hacen desde el pensamiento. Los 
adolescentes empiezan a tomar conciencia del mundo social que los rodea y avanzan en el conocimiento de 
si mismos, de las relaciones interpersonales  y de la estructura social con la que interactúan diariamente 
(García, 1997).   
   
La dimensión afectiva sufre también una serie de cambios que van desde los afectos infantiles del púber 
hasta las relaciones afectivas que se establecen en la edad adulta. Para lograr esta transición se hace 
necesario que haya una evolución corporal, social, en su identidad y se consolide, eso de logra hacia los 17 
años (Guido,2000). La maduración de los afectos depende  de la historia individual y familiar (Género, lugar 
que ocupa en la familia, clase social y ambiente escolar, entre otros) Se afirma que aun cuando cada 
individuo tiene su propio desarrollo hay características comunes que pueden observarse en la evolución 
sentimental, importantes en este proceso madurativo: 
 
• Desconexión de las relaciones infantiles: implica que el adolescente desea dejar de ser tratado como un 
niño por parte de los padres, no espera a que los adultos resuelvan sus problemas, se siente más 
autónomo y no se deja amilanar por las dificultades de interacción social. El adolescente desaloja los 
sentimientos de dependencia y refuerza sentimientos de seguridad y confianza en si mismo. 
• Establece relaciones de adulto: supone una disposición para  integrarse al mundo de los adultos, 
aceptándolo como parte importante de su realidad social.    
• Aumento de sus responsabilidades: tiene que ver con compromisos importantes ligados a la elección de 
pareja, oficio o profesión. Sus elecciones le exigen compromiso y tendrá que asumir las consecuencias 
de sus decisiones. 
• Independencia emocional: la mayor autonomía del adolescente repercute en sus afectos y pronto 
empieza a tener mayor independencia emocional. Se acude menos a los padres para solucionar los 
problemas y más a los amigos, cuando no puede hacer algo solo se hace acompañar de sus pares. Esto 
puede significar un alejamiento de las actividades familiares pero es necesario para que pueda 
incorporarse al tejido social. 
• Proyecto de vida: el adolescente define sus intereses y planifica a corto y mediano plazo las acciones 
para concretar sus metas o propósitos, principalmente en las dimensiones educativas, ocupacionales y 
afectivas entre otras, en función de los recursos y posibilidades que le ofrece su medio inmediato.   
 
Dentro de la evolución de  la dimensión afectiva está la constitución de pareja. La idealización de este vínculo 
es algo común en la adolescencia, es común que la relación termine en ruptura ante las expectativas que 
obviamente no se cumplen en la realidad, sin embargo, estos sentimientos son muy importante para lo que 
será la época de apasionamiento amoroso de la futura relación de pareja y de las amistades duraderas, estos 
sentimientos son la base para la transición a la lealtad, abnegación y amor hacia otros, y cuando el 
adolescente evoluciona, puede canalizarlos a una pareja (Berger, 2004).     
 
El adolescente tiene entonces una tarea central que es que es convertirse en adulto, que implica llegar a 
descubrir su propia identidad, hacer uso de su capacidad intelectual para ampliar su comprensión del entorno, 
madurar emocionalmente para ampliar sus posibilidades de vinculación con otras personas, elegir su opción 
vocacional y responder a todas las exigencias sociales que supone ser adulto.     
 
En este punto vale la pena señalar que la adolescencia es una delimitación arbitraria, que se hace para 
comprender procesos intelectuales, afectivos y sociales, de un momento del desarrollo humano. Brevemente 
se expuso algunos referentes importantes desde la psicología, que serán útiles para la comprensión de las 
representaciones sociales del noviazgo. Sin embargo, si bien se hace necesario proponer unos referentes de 
análisis para la adolescencia desde la mirada de quien investiga, es interesante detenerse en la reflexión de 
lo que implica la elección de una u otra perspectiva. 
 En una revisión conceptual del estado del arte sobre juventud y adolescencia a nivel de la ciudad de Bogotá 
(Serrano, 2003), se devela la existencia de diferentes perspectivas en la comprensión del ser joven o 
adolescente, que se han construido en virtud de intereses investigativos de los autores o con el propósito de 
implementar políticas para la juventud, validando ciertas formas de intervención o para dar respuesta a 
intereses investigativos muy específicos. Estas perspectivas de trabajo  van creando representaciones sobre 
quienes son los jóvenes, dando cuenta de un saber que se ha construido y que no alude a un “verdadero” 
conocimiento de “sujetos reales”, reflejan más bien, las construcciones de saberes y conceptos dentro de 
contextos y prácticas culturales. 
 
Según Serrano (2003), al revisar la investigación sobre juventud en el siglo XX, se evidencia un discurso de 
control, en la medida en que las formas de entender al joven, redescribir e interpretar sus modos de ser y 
actuar se han hecho mayoritariamente desde la pregunta  por su ajuste o no a lo que se concibe como 
adecuado desde el punto de vista adulto, que se usa como patrón de referencia para calificar lo juvenil. El 
adultocentrismo ha sido una de las características principales de los discursos que las ciencias humanas y 
sociales  han construido sobre los jóvenes a lo largo del siglo XX, determinando o legitimando desde allí  
políticas y acciones sociales muy concretas. 
 
Serrano (2003), parte de la idea de considerar el conocimiento producido sobre jóvenes como un conjunto de 
discursos, de formas de razonamiento que intentan ordenar, clasificar e interpretar un determinada situación 
desde unas lógicas no siempre explícitas pero no por ello menos efectivas; la investigación más que dar 
cuenta de una realidad que de antemano se encuentra hecha para ser comprendida, construye su propio 
objeto, lo conforma y lo enmarca de una manera que le permite integrarlo  las formas de conocer legitimadas 
socialmente. Así los sentidos de ser joven en la sociedad moderna están en estrecha relación con las 
representaciones de los conocimientos expertos en el tema, quienes se van inscribiendo en un orden de 
significación bastante preciso  y con efectos muy concretos  en los modos de entenderlo.  
 
Se propone entonces para la presente investigación, que la producción de conocimiento no se constituya en 
un acto reflexivo del sujeto investigador y el sujeto participante del estudio, en esta medida el conocimiento no 
se agota en la descripción de su objeto sino que determina la forma en que las cosas mismas son pensadas, 
representadas, estudiadas e intervenidas. Esta forma de aproximación al ser adolescente sería consistente 
con la elección metodológica por la investigación cualitativa interpretativa, donde los discursos elaborados 
desde la investigación van construyendo el significado de ser adolescente, desde las cosas que enfatizan, los 
problemas que resaltan, con lo que les interesa conocer, y también con lo que dejan de lado. 
 2. 5 Las Relaciones de Pareja  
 
Hablar de las relaciones de pareja, remite inmediatamente a tomar en consideración el sistema social en el 
que están inmersas, que cambia constantemente y que está conformado por normas económicas, legales y 
culturales, que no se pueden desconocer y que son en últimas las que tiene mayor influencia en lo que son 
las relaciones de pareja.  La manera cómo se establecen y viven las relaciones de pareja,  está influenciada 
por la cultura a la que pertenecen, es decir, por la época y por el lugar en el que se desarrollan (Puyana y 
Bernal, 2001). 
  
En el caso de nuestro país, si se hace una mirada retrospectiva, las relaciones de pareja hasta mediados del 
siglo XX, se legitimaban en torno a construcciones sociales basadas en la inequidad de género (Puyana y 
Bernal, 2001). El modelo patriarcal imperante en la familia, era reflejado y reforzado en las relaciones de 
poder que se establecían en la sociedad. En lo privado el hombre era el encargado de las decisiones que se 
tomaban en la familia, era “el dueño y señor de su esposa e hijas” de las que se esperaba siempre una moral 
sin tacha, en tanto que en los hombres no tenía ninguna relevancia que llevara una doble moral. En lo público, 
la mujer era excluida de todos los escenarios, en tanto que el hombre podía acceder al derecho de ejercer su 
ciudadanía.   
 
Es claro que en la actualidad, estos modelos han dejado de prevalecer, lo que denota un cambio en la 
construcción de identidades de género, en ideales y las prácticas sociales. Estos cambios se han visto 
favorecidos por el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, el acceso a la educación, la 
incorporación al mercado laboral y la planificación familiar, entre otros aspectos. No obstante, todavía sigue 
teniendo un gran peso la división sexual del trabajo y de ciertas características afectivas y comportamentales 
que se han considerado como propias de los hombres y de las mujeres en diferentes instancias de la vida 
social.  
 
En las últimas décadas ha sido evidente que las identidades femeninas se han trasformado  por los lugares 
que han venido ocupando en la sociedad, sin embrago, las identidades masculinas llevan un proceso más 
lento, porque ellos se han tenido que reacomodar  en función de los cambios en los roles y actitudes de las 
mujeres. Para las mujeres por su puesto no ha sido un proceso más llevadero en el sentido en que no solo 
asumen nuevos roles “en lo público”, sino que en el ámbito del hogar siguen asumiendo los roles tradicionales 
(Ramírez y Bacca, 2003). 
 
El lento proceso de ajuste de los hombres a los nuevos roles de las mujeres y el lugar que siguen ocupando 
las mujeres con los roles tradicionales, que se observa también en las características afectivas y 
comportamentales en hombres y mujeres, según Puyana y Bernal (2001) principalmente obedece, a que los 
procesos de socialización de género, siguen siendo diferenciales e inequitativos, esto ha traído como 
consecuencia, brechas en la forma como mujeres y hombres perciben y sienten sus relaciones de pareja: las 
mujeres son educadas en función de relaciones afectivas, los sentimientos y apegos, la dimensión afectiva 
pasa a ocupar un lugar determinante, al punto de constituirse en el sentido de la vida. La seguridad 
emocional, pese al avance que la mujer ha logrado en el campo productivo y laboral, depende aun del amor  
que le de su compañero y para conseguirlo está dispuesta a renunciar a sus intereses, proyectos y 
necesidades.      
 
Las autoras atribuyen en buena parte al proceso de socialización de género, el hecho que se siga 
manteniendo algunas características en hombres y mujeres que no favorecen la equidad en las relaciones de 
pareja. No obstante, tendría lugar pensar que la socialización que están viviendo las nuevas generaciones, 
está rompiendo con los modelos vigentes de familia y pareja.  La disminución de los índices de natalidad ha 
configurado familias menos numerosas, la carga laboral de la mujer la ha distanciado del ámbito doméstico y 
del cuidado permanente de los hijos, el aumento de la edad para las uniones y la similitud en las 
características laborales y educacionales de hombre y mujer, han enmarado relaciones más simétricas. 
 
La familia actual ha tenido que afrontar también la separación de los cónyuges y los ajustes posteriores a este 
cambio. Es también de anotar, que los niños y adolescentes reciben una fuerte influencia de los medios de 
comunicación e incluso a través de la Internet, que apuntan hacia una globalización de las prácticas, valores, 
creencias e ideales, que promueven y validan nuevas formas de ser hombre y mujer, y en este sentido van 
configurando nuevas formas de relación de pareja y muy seguramente de familia hacia el futuro. Este punto 
resulta de sumo interés en lo que respecta a la elaboración de nuevas representaciones sociales, producto de 
las condiciones cambiantes de los modelos sociales de pareja y familia. Una aproximación detallada puede 
evidenciar la objetivación de las nuevas influencias provenientes de los mass medias y el proceso de anclaje, 
en el que se integra lo nuevo a los sistemas de pensamiento preexistentes.   
 
2.6 El Noviazgo 
 
Las relaciones románticas o de noviazgo es un tema que ha sido ampliamente estudiado por los psicólogos 
sociales, interesados por entender cómo ocurre la atracción, cómo se da el desarrollo de las relaciones, las 
relaciones entre amor romántico y la sexualidad, y los factores que hace que una relación no funcione, entre 
otros.   
 
Desde la perspectiva de la psicología social, el noviazgo es definido por el grado de intimidad física que se 
alcanza con la pareja, la semejanza con el otro, la amistad, y a veces, en relación con las expectativas poco 
realistas y fantasías que se tienen respecto de la pareja y la relación (Smith,1995). El noviazgo se distingue 
de otras relaciones en que lo que se busca es la aceptación y satisfacer la necesidad de gustar y de recibir 
elogios. En las relaciones de amigos, compañeros o incluso entre parejas casadas, lo que se busca es contar 
con alguien que lo conozca lo suficiente y buscar una autovalidación, es decir, ser aceptado con cualidades y 
defectos (Baron, 1998.)  
 
La importancia que se le otorga a las relaciones amorosas varía según la cultura, la época y el lugar, las 
personas encaran diferentes sus relaciones amorosas, algunas personas prefieren amoríos cortos; otros 
valoran la intimidad de una relación exclusiva y duradera (Myers, 1991).  
 
En el estudio de los factores que despiertan la atracción inicial, se ha encontrado que las personas tienden a 
acercarse a aquellos que encuentran atractivos y con quienes interactúan frecuentemente. La atracción está 
moldeada por diferencias culturales e individuales, sin embargo, se ha demostrado que los gustos del 
observador pueden influir sobre la percepción del atractivo físico, es decir, que una persona que resulte 
agradable contribuirá a verla más tractiva. La interacción con una persona produce un sentido de familiaridad 
y percepción de similitud, que incrementa la posibilidad de agrado. La interacción, la similitud y el agrado 
tienden en su conjunto a influirse mutuamente, de modo que si uno de estos factores induce el comienzo de 
una relación, los otros dos tenderán a fortalecerla (Smith,1995).  
 
En el desarrollo de la relación amorosa, una de las características importantes es la autoapertura, que refiere 
a pensamientos, sentimientos y emociones íntimas que aumentan el agrado mutuo y ofrecen oportunidades 
para obtener respuestas de simpatía y apoyo. En la medida en que se avanza en el fortalecimiento de una 
relación se logra establecer un vinculo de interdependencia fuerte en donde los pensamientos, emociones y 
conductas de cada persona influyen en los de la otra. El deseo de intimidad con una persona corresponde con 
lo que se entiende generalmente por amor. Los sentimientos de autoapertura y apoyo producen sentimientos 
de confianza, cercanía y aceptación. A medida que la cercanía aumenta, el sentimiento de compromiso mutuo 
aumenta entre las partes.  
 
Robert Stenberg en su teoría triangular del amor,  explica cómo surgen diferentes tipos de amor de la 
combinación de tres componentes primarios: la intimidad, la pasión y el compromiso. El amor puede estar 
basado principalmente en uno de estos componentes, una combinación de ellos o de los tres. La intimidad se 
entiende como la medida en que la pareja se siente vinculada o unida. La pasión es la motivación y excitación 
sexual asociada a una relación de pareja. El compromiso refiere a los elementos cognitivos implicados en la 
decisión de formar una relación y de continuar comprometido en ella.  La suma de estos tres componentes se 
constituye en el amor consumado, que es la forma más completa de amor. La combinación entre  compromiso 
y la pasión, caracteriza a los noviazgos que se desarrollan sin intimidad; la combinación entre intimidad y 
pasión, configura el amor romántico caracterizado por sentimientos de proximidad y accesos de pasión. Las 
relaciones en las que predomina la intimidad, son aquellas en las que solo hay gusto o se sostiene una 
amistad sin compromiso. Las relaciones en las que predomina la pasión son aquellas que se establecen por 
un amor a primera vista. Finalmente, en las relaciones donde prevalece el compromiso, el amor es visto 
vacío, sin pasión e intimidad (Smith,1995; Baron, 1998; Morales, 1994).   
 
Como se puede conceptuar desde la teoría triangular del amor de Stenberg, algunas relaciones amorosas, 
albergan sentimientos apasionados y emociones, estos están vinculados con los deseos sexuales y la 
conducta. Sin embargo, las actitudes de las personas sobre la actividad sexual difieren enormemente 
dependiendo en parte del sexo y las diferencias personales. Estas diferencias frente a la motivación sexual en 
las relaciones románticas caen dentro de una dimensión de personalidad llamada sociosexualidad, que va de 
un extremo restringido a uno no restringido y libre.  Aquellos cuya orientación es restringida (más mujeres que 
hombres) sienten que las relaciones sexuales son más apropiadas cuando hay intimidad emocional, amor y 
compromiso. Aquellos cuya orientación es no restringida o libre (más hombres que mujeres) están bastante 
dispuestos a implicarse en relaciones sexuales en ausencia de intimidad emocional, amor o compromiso 
(Baron, 1998). Se debe anotar en este punto, que desde la mitad del siglo XX, la mayor parte del mundo 
occidental se ha evidenciado cambios en las conductas y actitudes sexuales, haciendo de las relaciones 
prematrimoniales la norma para las relaciones románticas. Sin embargo, el miedo  a los embarazos y las 
enfermedades de trasmisión sexual, ha resultado en un acercamiento más cauteloso a la experimentación 
sexual (Myers, 1991). 
  
Otro aspecto que se ha documentado en la investigación de las relaciones amorosas, son los factores que 
hacen que una relación no funcione, se ha considerado que cuando declinan las satisfacciones que se 
extraen de la relación, el compromiso se puede quebrar. De igual forma cuando los sentimientos  amoroso no 
son mutuos, ambas partes sufren. En las relaciones amorosas  el impacto de los desacuerdos y los 
problemas depende del modo como la pareja lo maneje. El conflicto se hace más serio cuando  las 
atribuciones de la pareja se vuelven  negativas, en vez de estar sesgadas positivamente. Las respuestas de 
las partes ante conductas negativas se vuelven destructivas en lugar de constructivas, las acciones negativas 
se responden del mismo modo y los conflictos se salen de control (Myers, 1991; Morales, 1994).  
 
Si una relación se interrumpe cada parte culpa al otro por la disminución de satisfacción. Sin embargo, las 
personas pueden afrontar mejor las separaciones si sienten que tienen el control de la separación. Después 
de una separación o ruptura son comunes los sentimientos de soledad  y otros sentimientos negativos. Pero 
la soledad, aparece cuando la necesidad de conexión e intimidad no se satisfacen, pero que puede ser 
superada al encontrar amistades cercanas y no solamente en las relaciones amorosas (Myers, 1991).   
 
Partiendo de la revisión de los aspectos más relevantes dentro del estudio del noviazgo en la psicología, en 
una aproximación a la comprensión de la atracción, del desarrollo de las relaciones amorosas, su relación con 
la sexualidad y los factores relacionados con su mal funcionamiento. Se continuará con la presentación de 
noviazgo en la adolescencia, ya  que si bien hay aspectos que podrían considerarse aplicables a la 
comprensión de cualquier relación amorosa, las características propias de la adolescencia y las expectativas 
sociales y adultas, para esta etapa de la vida, plantean particularidades en la comprensión del noviazgo.    
 
2.7 El Noviazgo  en la Adolescencia 
   
El noviazgo como una forma de relación de pareja, se ha resignificado en la forma de concebirlo y practicarlo, 
en términos de manejo de la sexualidad, el nivel de intimidad alcanzado y el sentido mismo de la relación, que 
deja de ser considerado como un preámbulo del matrimonio. En el pasado  el noviazgo era una antesala de 
un futuro matrimonio, que legitimaba la relación afectiva entre un hombre y una mujer jóvenes bajo la 
protección familiar, este tipo de compromiso era lo común en los sectores medios y altos, en los sectores 
populares era frecuente que no estuviera presente la expectativa de matrimonio, la ilegitimidad de las 
relaciones era un rasgo común, pese a que se compartía  las mismas creencias religiosas de estratos más 
altos. Así las relaciones que no avizoraban una promesa eran mal vistas, no eran para mujeres decentes, se 
consideraba que no aportaban nada, que eran inútiles (Rodríguez y Bacca, 2003). 
 
Por supuesto desde este punto de vista el noviazgo no era un tipo de relación que fuera considerada 
apropiada en la adolescencia, por tratarse de una relación que implicaba un compromiso con miras a 
refirmarse en el matrimonio y que suponía madurez, esto se ilustra en un pasaje del libro “La Adolescente 
Colombiana” : 
 
“... no es la adolescencia la mejor época para el amor, entre otras causas porque la jovencita no 
ha adquirido un concepto claro y profundo del mismo; su constitución física y psíquica sufre 
sufren un desequilibrio que dan a la vida afectiva causas equivocadas y finalmente, porque la 
finalidad de su alma y de su cuerpo se tambalean ante la incertidumbre del destino individual. 
Esta inseguridad hace del amor adolescente flor de un día... Desafortunadamente el ambiente 
moderno concede a las adolescentes cierta precocidad que adelanta tempranamente el 
despertar del amor cuando el pensamiento serio de la edad madura no participa al amor el 
carácter espiritual que le corresponde. De estas circunstancias nacen una cantidad de amoríos 
sin profundidad  que inmaduros en su fin, conceden libertades y excesos a las cabecitas locas 
que tempranamente los viven.” (Del Socorro, 1962). P. 204. 
 
El noviazgo en la adolescencia se consideraba una experiencia precoz que despertaba impulsos sexuales 
impropios, que desequilibraban a las jóvenes y las llevaba a tomar malas decisiones. El amor es concebido 
como un sentimiento casto y espiritual, un sentimiento profundo que solo sería posible vivirlo en la edad 
adulta. 
  
No obstante, el noviazgo que hasta hace unas décadas se consideraba como un espacio ajeno a la 
sexualidad, hoy día este aspecto se ha integrado como una dimensión valiosa dentro de la pareja. La 
pretensión de un noviazgo casto ha entrado en desuso, aunque desde algunas instancias no se asume de 
forma tan abierta. Son variadas las razones por las cuales se ha dado la resignificación del noviazgo, entre 
ellas  el reconocimiento de que los sujetos son portadores de autonomía, tienen la capacidad de decidir sobre 
su cuerpo y afectos. Esto tiene que ver con la recomposición de las exigencias y aceptaciones del medio 
social, con la urbanización y el afianzamiento de una vida urbana en oposición al pasado rural, la educación 
mixta y la diversificación de espacios de sociabilidad y esparcimiento que condujeron a que en la segunda 
mitad del siglo XX , se consolidaran espacios de encuentro mucho más abiertos y menos controlados para 
hombres y mujeres (Rodríguez y Bacca 2003).     
 
De acuerdo con Rodríguez y Bacca (2003) en el pasado el amor y la sexualidad eran excluyentes en virtud 
del pensamiento religioso. En las últimas décadas el sentido de la sexualidad viene dado por la presencia del 
amor. Desde hace siglos se ha visto el amor y la sexualidad como fuerzas desestabilizantes que deben ser 
controladas, porque pueden poner en peligro el orden social, en la actualidad todavía se busca ejercer control 
sobre ellos  ya que se puede llevar a desestabilizar el orden social y afectar los proyectos de vida individuales, 
sobre todo en los periodos de construcción de la persona, en los que  se esta consolidando su proceso de 
formación profesional o definición biográfica. Sin embargo, según Tenorio (2002) la edad de tener novio se ha 
reducido  y se han ampliado los espacios de intimidad  para compartir a solas en las parejas (cines, paseos, 
fiestas) y se ha disminuido el control social sobre la vida de los adolescentes; la manera como los padres 
vivieron sus noviazgos ya no son modelos para los hijos. 
 
Pese a que se logra rastrear cambios en las representaciones y prácticas referidas al noviazgo, aun subsiste 
la noción de amor idealizado, que a través de diferentes etapas de maduración de la relación, lleva finalmente 
al matrimonio. La relación de noviazgo es caracterizada entonces por el establecimiento de un vínculo 
amoroso, posterior a una relación de amistad, que permitirá el reconocimiento del otro y propiciará 
aprendizajes para  manejar una relación afectiva, lo cual será fundamental para la toma de una decisión 
inteligente respeto a la elección en un futuro del esposo. El amor es descrito como una entrega sin reservas, 
hasta la muerte, donde el otro está en primer lugar y el respeto y la fidelidad son los principales valores que 
sustenta. El noviazgo está pensado con vista a una próxima vida conyugal, sin convivencia, ni unión sexual. 
Las relaciones sexuales entre novios debilitan las posibilidades del amor (Casas y Varela, 1998).  
 
Esta perspectiva es muy consistente con las concepciones religiosas cristianas, donde finalmente el 
matrimonio será el único momento en el que serán posibles las diferentes dimensiones de la sexualidad: la 
afectividad, la capacidad de amar y procrear. Dentro de este contexto el placer sexual está visto como un 
medio adecuado para lograr la unión conyugal y la procreación (González, 2002) 
 
Algunas conceptualizaciones un poco más modernas pero también conservadoras en la psicología, respecto 
al noviazgo, lo plantean como una forma común de evolución de la sexualidad. Se plantea que si el 
adolescente llega a tener una relación prolongada y estable, esto hace madurar su conducta sexual y de su 
pareja, siempre y cuando la relación se caracterice por tener fuertes lazos afectivos, reconozcan las 
consecuencias de su sexualidad, puedan mostrar públicamente su relación compartan sus aspectos positivos 
y negativos y acepten los lazos  familiares y la dependencia a la familia  de origen cada miembro de la pareja.    
 
Dentro de este tipo de concepciones subyace la noción de riesgo unidos a la vivencia del noviazgo, entre ellos 
la vulnerabilidad a un embarazo, en el sentido en que la adolescencia es un periodo con una gran necesidad 
de afecto  y comprensión,  la proximidad física se convierte en la principal forma de expresar y recibir afecto. 
En este sentido, se considera una inadecuada información sexual puede resultar riesgosa en estos 
encuentros, máxime cuando existen inadecuadas relaciones familiares.  Las búsqueda de afecto por fuera se 
hacen más intensas y eleva aun más los riesgos de embarazo, ya que para muchas adolescentes las 
relaciones de pareja son la única opción afectiva posible, debido a sus malas o inexistentes relaciones 
afectivas filiales. A lo anterior se unen las desigualdades de género, donde la posición social y cultural 
dominante del hombre, limita la autonomía femenina y se convierte en un factor que la inhibe para optar por 
prácticas preventivas del embarazo (Wartenberg, 1999).  
 
Desde otra perspectiva en la psicología, algunos autores señalan que los noviazgos se pueden constituir en 
oportunidades muy importantes para el crecimiento personal y para el aprendizaje sobre uno mismo en 
relación con los demás. Para los adolescentes, las relaciones de noviazgo que funcionan pueden constituirse 
en un aspecto esencial en su autoestima y de pertenencia a su grupo de compañeros. Los adolescentes que 
tienen parejas  regulares, en comparación con aquellos que no las tienen, se sienten mejor consigo mismos. 
Los adolescentes que no salen con pareja se sienten inferiores a sus compañeros socialmente más 
competentes. La creciente popularidad de las actividades heterosexuales hace que los adolescentes que no 
salen se vayan quedando socialmente apartados (Kimmel y Weiner, 1998).  
  
Cada una de estas perspectivas desde las que se conceptualiza el noviazgo se ubican desde diferentes 
representaciones sociales de lo que es la sexualidad y la adolescencia, y desde ese marco estiman qué es lo 
que un adolescente debe saber, cómo se le puede orientar, cuáles pueden ser sus necesidades, qué 
parámetros o límites se le deben establecer, etc,; finalmente todas apuntan a una forma diferente de cómo se 
debe educar al adolescente, no obstante, estos marcos referenciales provienen de lecturas adultas, que es 
factible que no correspondan plenamente a las representaciones que tienen  los adolescentes. 
 
Pasar por alto las creencias, ideas e incluso prácticas de los adolescentes en relación con su sexualidad y 
concepción de noviazgo, recuerda las experiencias de los estudios clásicos de Jodelet y Herlizch, donde se 
resaltó la importancia de no pasar por alto las representaciones sociales de los grupos de estudio, con los que 
queremos adelantar  programas o implementar estrategias encaminadas al cambio de comportamientos y/o 
actitudes. Quizá, la aproximación a las representaciones de noviazgo de los adolescentes, no solo conduzca 
a brindar elementos para lograr un mejor acompañamiento de esta etapa que viven los adolescentes, sino 
que también promueva cambios en la óptica homogenizante en la que incurrimos con frecuencia los adultos.  
CAPITULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
“Toda una existencia de la humanidad no ha bastado para llegar a comprender al hombre y el universo, su 
complejidad  ha tornado el proceso de adquisición del conocimiento en un camino infinito, en un ir y venir. La 
mirada de la realidad desde  la perspectiva de la investigación cualitativa hace parte de esas búsquedas, como 
una mirada alternativa que trata de reconocer lo que otros en el camino han perdido de vista. Muy posiblemente 
con el tiempo nos veamos abocados a incursionar en nuevos paradigmas y formas de encontrarnos con el 
conocimiento, cuando otros nos permitan ver lo que nosotros ya no vemos”. 
 
 
En este capitulo se hace la presentación de la metodología que se siguió para la recolección de la información 
del presente estudio. Se debe anotar que dentro de la investigación cualitativa no se determina un diseño 
predeterminado y estructurado para la recolección de los datos, si no más bien se traza un plan abierto y 
flexible que se va estructurando durante el trabajo de campo (Sampieri, 2006). Fue así, como al iniciar el 
proceso investigativo se planteo de forma general los métodos que habitualmente se emplean para el estudio 
de las representaciones sociales desde la perspectiva cualitativa (observación,  entrevista, red de 
asociaciones). En el transcurso del trabajo de campo, se fueron tomando decisiones respecto a cómo hacer el 
acercamiento a la población, quienes podrían ser informantes claves para entrevistar y los criterios más 
puntuales para la elección de los participantes. 
  
En primera instancia, se describe los criterios para la selección de la muestra de sujetos participantes del 
estudio. Seguidamente, se justifica por qué la elección del paradigma cualitativo y las implicaciones que ello 
tiene en el proceder metodológico. Posteriormente, se presenta brevemente algunos antecedentes y 
aproximaciones metodológicas en el estudio de las representaciones sociales, se toman como marco de 
referencia los aportes de Moscovici y Jodelet, que plantean una conceptualización de la representación social 
consistente con el paradigma cualitativo. Luego, se describe la multimetodologia, entendida como el empleo 
de diferentes métodos (la observación, el taller, la entrevista y La Red de Asociaciones), para obtener una 
visión más holística de los fenómenos que se estudian.  
 
Los datos recolectados a través de los métodos empleados en la multimetodologia, son analizados para 
comprender las personas y sus contextos, en este capitulo se explica qué referentes conceptuales se tuvieron 
en cuenta y cómo se procedió en el análisis de los datos. Luego se explica los criterios de cientificidad, que 
permiten llegar a considerar valido el conocimiento producto de la investigación cualitativa, se explica los 
conceptos de credibilidad, transferabilidad de los datos y la exactitud. 
 
Finalmente, se presenta los presupuestos éticos que regulan el proceder en la investigación y se describe 
cómo se cumplió con estos requerimientos en el presente estudio . 
 
3.1 Población de estudio 
 
Para la selección de la población se estableció como criterios que los participantes fueran adolescentes con 
edades entre los 14 y 19 años, vinculados a instituciones educativas mixtas, de los grados décimo y once, 
pertenecientes a estratos socioeconómico bajo, medio y alto.  
 
El estrato de la población se estableció preguntando a los sujetos el estrato que aparece en los recibos de 
servicio publico de su lugar de residencia2, también se toma en consideración la capacidad de pago de la 
familia del valor de la pensión del colegio; donde el estrato socioeconómico bajo tenía una capacidad de pago 
mensual de menos de 50.000 pesos mensuales, para estrato socioeconómico medio 150.000 pesos 
mensuales y para estrato socioeconómico alto por encima de 700.000 pesos mensuales.  Otros indicadores 
fueron los barrios en los que residen los adolescentes, para los estudiantes del colegio estrato bajo, 
provenientes de los barrios Juan Rey, Ciudad Londres y aledaños (suroriente de la ciudad), la estratificación 
es 1 y 2. Los adolescentes del estrato medio residen en Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Bochica y aledaños 
con estratificación 3 (noroccidente de la ciudad). Los adolescentes de estrato residentes en diferentes barrios 
al norte de la ciudad cuya estratificación es 5 y 6.     
El acercamiento a las diferentes instituciones educativas se realizó por medio de solicitudes escritas dirigidas 
a las directivas de las diferentes instituciones, donde se explicaba brevemente los objetivos de la 
investigación y se garantizaba el cumplimiento de normas éticas que protegían tanto la identidad de las 
instituciones como la de los sujetos participantes.  
Una vez se logra la aceptación de las directivas de cada colegio, se realiza una inmersión inicial en el 
contexto de cada institución educativa. Luego de hacer observaciones iniciales y la realización de un taller, 
para presentar el objetivo de la investigación y hacer un acercamiento a los adolescentes, se solicitó la 
participación voluntaria de aquellos estudiantes que estuvieran interesados en vincularse a la investigación. 
                                               
2
 La estratificación socioeconómica según el DANE (http://www.dane.gov.co) es una herramienta 
que utiliza el gobierno de Colombia (Artículo 102 Ley 142 de 1994) para clasificar a los ciudadanos 
de acuerdo a sus ingresos. La clasificación por estratos que obtenga una persona influye en los 
impuestos que debe pagar, en los servicios de salud, en la educación que recibe, etc. Los estratos 
1 y 2 corresponden al estrato bajo, los estratos 3 y 4 al estrato medio y los estratos 5 y 6 al alto. La 
estratificación se realiza, principalmente, para cobrar los servicios públicos domiciliarios con tarifas 
diferenciales por estrato y para asignar subsidios en esta área. De esta manera, quienes tienen 
más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los 
estratos bajos puedan pagar sus tarifas. 
 La muestra entonces es no probabilística o dirigida, de participantes voluntarios y el número de ellos no se fijo 
previamente a la recolección de los datos. En la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no se fija a 
priori, lo importante es que los casos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y 
problema de investigación. Esto responde a que en la investigación cualitativa no interesa tanto la posibilidad 
de generalizar los resultados, sino llegar a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de datos 
(Sampieri, 2006). 
 
Fue así como de la institución educativa de estudiantes de estrato socioeconómico bajo se vincularon  22 
participantes (9 hombres y 13 mujeres), del colegio de adolescentes de estrato socioeconómico medio 12 
participantes (7 hombres y 5 mujeres) y del colegio de estrato socioeconómico alto 9 participantes (3 hombres 
y 6 mujeres). 
   
3.2 La elección por lo cualitativo 
 
Para el presente estudio de las representaciones sociales de noviazgo en adolescentes, se toma como marco 
el paradigma de la investigación cualitativa, que propone una forma de construcción de conocimiento y 
aproximación metodológica, en la que se reconoce la singularidad del fenómeno a estudiar y se da cabida a la 
subjetividad tanto del investigador como de los sujetos que son estudiados. 
 
Entender la investigación cualitativa como una forma de ver desde un paradigma, supone una reflexión 
epistemológica que trasciende el reduccionismo de entender lo cualitativo como un proceder metodológico. 
Se pueda tomar en consideración el concepto de paradigma que cita Guba y Lincond (1994) entendido este 
como un conjunto de creencias básicas basadas en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, 
que representan una visión del mundo que se define por ser amplia y de acuerdo a la naturaleza del mundo. 
El paradigma así se expresa a partir de tres importantes preguntas de investigación: ¿cuál es la forma y la 
naturaleza de la realidad? ¿Cómo es la relación entre el que conoce y lo conocido? ¿Cómo hallar cualquier 
cosa que pueda ser conocida?  
 
Al establecer un paralelo entre la mirada del paradigma positivista, desde donde se ha desarrollado 
tradicionalmente la investigación, y el cualitativo, a la luz de los niveles ontológicos, epistemológicos y 
metodológicos anteriormente planteados, son evidentes las diferencias que hacen que sea comprensible la 
brecha que históricamente se ha trazado entre una y otra forma de producir conocimiento.  
 
En relación con lo ontológico, desde el paradigma positivista, se establece que existe una realidad 
aprehensible, acabada y susceptible de ser copiada o interiorizada por la persona del investigador, en este 
sentido se propone “una” realidad sujeta a leyes y en consecuencia que puede ser explicada a través de 
modelos de causalidad. Kuhn (1970), en su texto clásico  La estructura de las revoluciones científicas, pone 
de manifiesto la necesidad de abandonar la pretensión de verdad  que motivó los modos de conocer 
desarrollados en la modernidad basados en el deseo de aprehender y explicar la realidad. En esta misma 
línea de ideas, el paradigma cualitativo entiende la realidad como un producto  inacabado, resultado  de la 
interpretación en un momento dado, del encuentro con un/unos sujeto/s, la realidad es dinámica y cambiante, 
y aunque se contempla posibilidad de hallar en ella regularidades, su pretensión no es llegar a establecer 
leyes generales.  
 
Desde el punto de vista epistemológico, se establece frente a la relación entre quien conoce y lo que se va a 
conocer, el paradigma cualitativo pretende establecer una relación de S – S, donde el encuentro de las 
subjetividades tanto del investigador como el investigado, posibilite la construcción de conocimiento, de esta 
manera la tarea de generar nuevos saberes, no se centra en el investigador, sino que se piensa de antemano 
que los sujetos son portadores de  amplios conocimientos sobre la realidad que está siendo investigada. La 
interacción entre investigador y los participantes, llegan a diluir los límites entre lo ontológico y 
epistemológico, por el grado de implicación entre ambos y las nuevas zonas de  significación que surgen con 
el encuentro, aspecto que le da un carácter singular a la relación.   
 
De acuerdo con González (2000), la elección por la investigación cualitativa, tiene implicaciones de tipo 
epistemológico que trae importantes consecuencias metodológicas que es necesario tomar en consideración, 
para no llegar a reducir lo cualitativo a lo puramente instrumental: 
 
• El conocimiento como una producción constructiva – interpretativa, lo que plantea la necesidad de dar 
lugar a la expresiones de los sujetos estudiados e interpretarlas, de tal forma que puedan ser 
conceptualizadas. 
 
• El carácter interactivo en el proceso de construcción de conocimiento, se explica en establecimiento de 
una relación donde el investigador e investigado son participes del proceso de construcción de 
conocimiento, rebasando el tipo de relación s - o (sujeto – objeto), donde se confiere al investigador la 
exclusividad de producir conocimiento.  Este carácter interactivo en consecuencia, pasa a reconocer no 
solo al sujeto por si mismo, sino también su contexto, historia y formas de relación, como un aspecto 
fundamental en la cualidad del conocimiento que es producido. 
 • La singularidad como nivel legitimo de la producción de conocimiento que reconoce el valor de las 
expresiones particulares de los sujetos, en los diferentes momentos de la investigación, que se articulan 
a las elaboraciones del investigador y van aportando a la comprensión del fenómeno en estudio. En este 
sentido, la legitimación del conocimiento en la investigación cualitativa no estará dada por el número de 
sujetos participes en el estudio, sino por la cualidad de sus expresiones a lo largo de la investigación.     
  
Lo metodológico dentro de la investigación cualitativa, plantea por su parte, un ajuste necesidades y 
características propias de la investigación, buscando métodos y técnicas que promuevan la participación de 
los sujetos y diferentes grados de involucramiento por parte del investigador. El manejo de las estadísticas es 
valida en tanto su marco de referencia sea interpretativo a la luz de otras estrategias metodológicas. No 
existe preocupación alguna por el número de sujetos que participen en la investigación, importa lo 
representativo que sea para los propósitos del estudio y el grado de conocimientos e interrogantes que pueda 
generar su encuentro. 
  
Los niveles ontológico, epistemológico y metodológico, dan cuenta de los tres principios de la epistemología 
cualitativa, a los que alude González (2000) acera del conocimiento como construcción interpretativa, el 
carácter interactivo en la construcción del conocimiento y la singularidad como un nivel legitimo de 
construcción de conocimiento. La relación intersubjetiva entre el investigador y el sujeto, reconoce la 
participación de ambos en la construcción de conocimiento a lo largo de toda la investigación, esta posibilidad 
libera al investigador de atarse a una teoría establecida a priori, de tal forma que pueda así, formular teoría 
para darle mayor sentido a sus hallazgos. La singularidad en la investigación cualitativa no es más que el 
reconocimiento del valor que tiene el encuentro de las subjetividades en el proceso investigativo y de las 
nuevas zonas de sentido que se propician en el encuentro con los sujetos, encuentro que a pesar de ser 
único, brinda una comprensión profunda de los fenómenos en su contexto.  
 
3.3 Antecedentes y aproximaciones metodológicas en el estudio de las representaciones sociales 
 
La evolución del estudio de las representaciones sociales deja ver las interesantes tensiones en las diferentes 
aproximaciones metodológicas para su estudio, en virtud de los paradigmas subyacentes (positivista y 
cualitativo) y las conceptualizaciones que se tienen de representación social.  
 
En sus inicios el estudio de las representaciones sociales fue llevado a cabo dentro de la tradición 
experimental (Breakwell, 1993), muy seguramente por el interés de obtener reconocimiento de sus hallazgos 
y cierto estatus frente a la comunidad científica, que históricamente ha privilegiado los conocimientos 
provenientes de investigaciones que responden a los parámetros del paradigma positivista.  
 
Farr (1993) también encuentra que en un principio cuando la teoría de las actitudes equiparaba a la de las 
representaciones sociales, los métodos usados para su estudio se acercaban más a una perspectiva 
cuantitativa, por el empleo que se hacia de escalas para medir la aceptación y rechazo.  
 
Farr (1993) además, muestra un interesante contraste entre las investigaciones de psicología en Francia y en 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Señala que en Francia se valora lo teórico, un ejemplo representativo de ello, 
es la gran aceptación de la teoría del psicoanálisis. De otro lado, en Estados Unidos y Gran Bretaña, 
prevalece la investigación empírica, consecuencia de la fuerte influencia del conductismo.     Moscovici 
(1986), en la tradición de la psicología francesa, en sus trabajos investigativos y teóricos, muestra una 
posición contradictoria a los postulados de la psicología que se enmarca en el paradigma del positivismo. 
Moscovici, planteaba la imposibilidad de obtener información que no este distorsionada por las 
representaciones de los objetos y las personas, estas afirmaciones hacen dudar de las premisas que 
abandera el positivismo acerca de la objetividad y la existencia de una realidad única posible de aprehender, 
además, le otorga un lugar preponderante a lo social, planteando así la necesidad de revertir los métodos de 
observación característicos de la tradición experimental, en vista de que estos se limitan a estudiar 
fenómenos simples y desarticulados de sus contextos.  
 
Moscovici (En Farr, 1986), lleva a dirigir la mirada hacia otras formas de investigación en escenarios  
naturales, donde los fenómenos y las personas no son datos simplemente, sino las personificaciones de un 
colectivo y donde fundamentalmente se estudia una realidad que es construcción “de alguien o para alguien”.        
 
En esta misma línea de críticas, Farr (1993) resalta el carácter histórico de las representaciones sociales y la 
dificultad de desligarlas de sus contextos culturales: 
 
“La representación social no puede ser estudiada exclusivamente en el laboratorio usando el método 
experimental, esto es principalmente porque las representaciones sociales operan en la sociedad más 
que en el laboratorio, estas son un fenómeno histórico mientras que la mayoría de los fenómenos 
investigados experimentalmente en el laboratorio son ahistóricos. La representación social es una 
parte integral de la cultura” (pag. 24).                                                            
 
Reconocer el carácter histórico, social y subjetivo, permite entender las representaciones sociales como “una 
forma de pensamiento social” que está orientado a la comunicación, que es compartido con otros, que 
posibilita marcos para la comprensión de lo social y para interpretar la realidad (Jodelet,1986); se plantea así 
para el investigador un camino hacia la búsqueda de sentidos, en los ambientes naturales, en la vida diaria, 
en las conversaciones, en los medios de comunicación, en las costumbres, en todo lugar que concierne a lo 
social. La psicología se ve avocada a aproximarse a otras ciencias sociales como la sociología y la 
antropología, para emplear algunas de las técnicas que tradicionalmente han sido empleadas en estas 
disciplinas. Moscovici es consistente con esto, incluso en los primeros momentos de elaboración de la teoría 
de las representaciones sociales en su investigación La psychanalyse, son image et son public, así lo explica 
Banchs (1.999): 
 
“Moscovici es riguroso en cuanto a precisiones metodológicas. Parece seguir las exigencia básicas de 
la Ciencia Moderna pero de una manera bastante heterodoxa: riqueza de fuentes bibliográficas, 
enfoque pluridisciplinar (antropólogos, psicólogos, lingüistas, psicoanalistas); combinación de técnicas 
de recolección y análisis de datos tanto cualitativas como cuantitativas; uso de un lenguaje metafórico 
y, no pocas veces poético; reconocimiento de la relatividad de la objetividad  científica, es decir, de la 
participación del autor en la construcción del objeto de estudio, método, técnicas y textos: postura 
critica entre otros, hace de su obra un ejemplar mucho más emparentado con la tradición clásica de las 
ciencias sociales que con los textos de la línea dominante de la psicología social de entonces” (pag. 1).        
      
Moscovici es orientador frente a la forma de aproximación metodológica al estudio de las representaciones 
sociales, sustentada desde el debate epistemológico que plantea en torno a la investigación en el paradigma 
positivista. Su argumentación se basa en la complejidad de las dinámicas sociales, la relatividad de la realidad 
y el rescate de los subjetivo tanto en los sujetos de estudio como del investigador. Igualmente, muestra desde 
su propia experiencia investigativa un “modelo metodológico” que si bien adolece de tecnicismos y 
parámetros rigurosos, da cuenta de la flexibilidad de la que debe disponer el investigador, para estar 
dispuesto a acercarse a cada contexto de acuerdo a su particularidad.     
 
Un ejemplo de la búsqueda de estrategias innovadoras, lo fue en su momento el estudio de las 
representaciones sociales de la enfermedad mental en medio rural francés de Denise Jodelet (1992), quien 
introduce la observación participante para reconocer la importancia de las prácticas en la comprensión de la 
representación social, adicionalmente, emplea encuestas estadísticas, entrevistas a profundidad, análisis de 
prensa y encuestas sobre tradiciones populares; reconociendo así la complejidad del fenómeno y la 
necesidad de contar con un tratamiento multimetodológico para su investigación.       
 
Dada la complejidad del estudio de las representaciones sociales, se ha pensado trascender las discusiones 
sobre las diferencias paradigmáticas, para contemplar  la complementariedad como marco de comprensión y 
de abordaje metodológico, no obstante, se ha de requerir más tiempo para madurar esta posibilidad, hasta 
que se cuente con suficiente evidencia empírica y teórica, que brinde los argumentos que puedan llevar a 
considerarla como una opción investigativa válida y rigurosa o por el contrario descartarla y pensar en otras 
alternativas posibles para superar las diferencias paradigmáticas.   Por lo pronto, se dispone de estudios que 
han logrado la complementariedad en lo metodológico, estableciendo momentos específicos para el empleo 
de la metodología de cada paradigma. Tal es el caso del estudio de Duveen y Lloyd (1993), en el que una 
etnográfica motivada sobre las identidades de género de niños en su primer año escolar, se constituye en la 
primera fase de investigación, a partir de la cual se establece la pertinencia de algunas categorías e 
información que será retomada en la segunda fase del estudio, donde se propone una metodología en el 
marco del paradigma positivista. Otro estudio que intenta la complementariedad en lo metodológico, es el de 
Galli y Fasanelli (1995), que aborda el estudio de las representaciones sociales de salud y enfermedad en 
niños. Los investigadores en una primera fase de su estudio solicitan a los niños que realicen dibujos que 
muestren la representación de salud y enfermedad, luego este trabajo gráfico es complementado con 
entrevistas. En una segunda fase de la investigación, se emplean las técnicas de asociación libre y 
evaluaciones pareadas, con un tratamiento de análisis estadístico.  
 
Estos estudios ofrecen algunas pautas para quienes reconocen  las posibilidades que pueden ofrecer la 
complementariedad de los paradigmas de la tradición positivista y los de la corriente cualitativa. Sin embargo, 
es claro que estos estudios han mostrado sus alcances desde el punto de vista metodológico, pensar en 
integrar los niveles ontológico y epistemológico sería incurrir en contradicciones lógicas.   
 
Teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones al estudio de las representaciones sociales, para el 
presente estudio, de las representaciones sociales de noviazgo en adolescentes, se propuso una metodología 
dentro del paradigma de la investigación cualitativa, inspirado en los aportes de Moscovici y Jodelet en la 
teoría de las representaciones sociales y de González Rey, por sus aportes a la conceptualización de la 
investigación cualitativa.  
 
3.4 Multimetodología     
 
La trayectoria que ha tenido el estudio de las representaciones sociales, muestra claramente la necesidad de 
recurrir al empleo de diferentes métodos, técnicas e instrumentos para lograr obtener una visión más holística 
de los fenómenos que se estudian, atendiendo también a sus particularidades y a los propósitos investigativos 
que se pretenden alcanzar. Moscovici entre sus criticas a la tradición de la investigación experimental, señala 
la mirada restringida  y fragmentada que se obtiene de la realidad, al atarse a ciertas formas de proceder en la 
investigación, siendo consistente con ello (1982, citado por Duveen y Lloyd) llega a  proponer un “politeísmo 
metodológico” que ofrece una mirada más amplia de la realidad y mayor flexibilidad y posibilidades innovación 
por parte del investigador, de acuerdo a las características de su estudio: 
  
“Los métodos a utilizarse para describir las representaciones sociales han presentado un problema 
recurrente. Moscovici ha sostenido que el concepto teórico no pretende atarse a cualquier 
procedimiento empírico; sugiere más bien que la teoría requiere acompasarse de un politeísmo 
metodológico (Moscovici ,1982; comparar Hearnshaw 1987). Mientras que existe una claridad 
admirable en este liberalismo empírico, existe también el colorario que cada proyecto de investigación 
requiere establecer sus propios términos sobre qué métodos describan las representaciones sociales 
resultan ser más apropiados para el objeto especifico de investigación…”  
 
El politeísmo en lo metodológico, implementado con propósitos claros, ha ofrecido amplias posibilidades para 
la investigación, lo que se ha revertido en aportes novedosos a la teoría, y fuentes de debate interesante 
(Duveen y Lloyd, 1993; Galli y Fasanelli, 1995). En la práctica investigativa ha sido evidente que cada estudio 
trae consigo su distinción conforme a un sinnúmero de variantes: los intereses teóricos y metodológicos, las 
características del investigador, de los sujetos, del contexto, del momento histórico, de la disponibilidad de 
recursos, etc.  No obstante, este “liberalismo” tiene sus limitantes tal como lo afirma Breakwell (1993): 
 
“No ha habido restricción para imaginación impuesta explicita o implícitamente por la comunidad de 
investigadores. Esto sirve para demostrar que la teoría no es restrictiva en la forma o en la estructura 
que se asume que toman las representaciones sociales. Una variedad de modelos de la naturaleza de 
las representaciones es factible en el amplio marco de trabajo esbozado por Moscovici y sus 
socios…Mosovici ha fomentado el eclecticismo metodológico. Sin embargo, la ausencia de una 
ortodoxia metodológica que pueda ser seguida ha causado considerable confusión y conflicto.”      
 
Encontrar el punto de equilibrio entre el politeísmo metodológico y la metodolatría criticada por Farr (1993) en 
el conductismo, quizá podría ser la el camino a seguir para la consolidación de una postura metodológica 
para el estudio de las representaciones sociales, sin embargo, dentro del politeísmo subsiste un amplio 
campo de exploración investigativa.  
 
Para los propósitos de esta investigación se considero pertinente retomar el sentido del “politeísmo 
metodológico” de Moscovici, por su flexibilidad y posibilidades de desarrollo, dejando claro que se buscará la 
consistencia en la forma cómo se construirá el conocimiento, la comprensión del fenómeno que se estudiará 
y su aproximación a él.  Así, se propusieron la observación, un taller, la Red de Asociaciones y la entrevista 
abierta, como herramientas que permitieron acercarse a las representaciones sociales de noviazgo en 
adolescentes (Ver figura 1).     
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Figura 2 Diagrama Multimetodologia Estudio Representaciones Sociales del Noviazgo en  Adolescentes Escolarizados de Estratos Socioeconómico Bajo, 
Medio y Alto.  
3.4.1 La observación  
La observación se constituyó en una herramienta fundamental para lograr una aproximación al contexto de los 
sujetos del estudio, a su cotidianidad en el ámbito escolar, la forma como se establecen la relaciones con sus 
pares y otras figuras como profesores e incluso la investigadora.  
 
Para delimitar cuál es el tipo de observación que se empleo para este estudio, se tomo como referente a 
Delgado y Gutiérrez (1999), quienes plantean la necesidad de establecer claramente los criterios para la 
elección por una u otra forma de observación. Este afán por delimitar la observación obedece, en primera 
instancia, a la gran variedad de expresiones que se observan, hechos, acciones, sistemas, acciones 
observadoras, posiciones de observación, etc.; y en segundo lugar, a las concepciones y fundamentos 
teóricos que sustentan el tipo de observación seleccionada y que se articula a los niveles metodológicos y 
epistemológicos de la investigación. 
 
Delgado y Gutiérrez (1999), hacen alusión a las formas de observación exógena y endógena, la exógena, 
común en la investigación cuantitativa, la definen como una forma de observación donde el sujeto aparece 
tratado como una función que relaciona estímulos con respuestas, la subjetividad  del sujeto, no tiene lugar, ni 
tampoco su potencial creativo y productor de sentido.  Inclusive algunas formas observación frecuentes dentro 
de la investigación cualitativa, como la observación participante, eventualmente incurren en la reducción de la 
complejidad del sujeto, a la hora de comprender sus acciones, minimizando las diferencias de los sujetos que 
pertenecen a un grupo o colectividad, en busca de una unidad que deja de lado las especificidades de los 
sujetos. Se le critica además que la presencia del investigador genera efectos indeterminados, especialmente 
cuando el observador asume también el papel de actor, dado que conoce sus propias razones  y estrategias 
de observación. Además el observador no logra trascender su propia racionalidad, para acceder a la 
comprensión de las motivaciones, significaciones y conducta de los sujetos que observa, puesto que los 
mundos entre observador y actor son inconmensurables. 
 
Por otra parte, la observación endógena como la han denominado Delgado y Gutiérrez (1999), se sustenta 
dentro de cuatro aspectos: el primero, el principio de  relatividad universal de las observaciones, refiere a que 
las observaciones son relativas al punto de vista adoptado por un observador. El segundo, el principio de 
incertidumbre, que plantea que las observaciones afectan lo observado, hasta anular la esperanza de 
predicción del observador. En tercer lugar, la necesidad de incluir la descripción de la realidad del 
investigador–sujeto investigado, haciendo de esta una construcción conjunta. El cuarto aspectos, refieren a 
que lo subjetivo presupone la existencia de un actor y será éste quién este en mejor posición  de dar cuenta 
de la significación subjetiva. Estos aspectos mencionados le confieren a la observación endógena  una 
ventaja frente a la observación participante, y es que el investigador en lugar de aprender a ser un sujeto 
dentro de un grupo o cultura, es el sujeto mismo quien aprende  a ser observador de su propio grupo y cultura 
y entra en diálogo con el investigador. Así, la realidad que se construye, logra trascender la racionalidad 
propia del investigador, dándole voz a las significaciones desde los sujetos.  
 
La observación desde “adentro”, si bien tiene ventajas interesantes para el estudio de las representaciones 
sociales de pareja en los adolescentes, por las construcciones de sentido que se dan a partir de los sujetos, 
tiene la limitación de producir una forma de conocimiento inferencial y discursivo, como señalan Delgado y 
Gutiérrez (1999), “se muestra incapaz por si sola de construir sus mundos”.  Es así como, esta modalidad de 
observación, se complemento con la observación exógena o desde “afuera”, es decir, empleando técnicas  de 
registro cualitativas, como registros de acontecimientos, conducta no verbal, categorización de datos y 
observación directa sobre el terreno.            
 
La observación se realizó desde el primer contacto que se tiene con las instituciones educativas, en este 
punto la observación fue externa y permitió focalizar la atención sobre aspectos importantes de la cotidianidad 
en cada una de las instituciones educativas. Las primeras observaciones fueron corroboradas o ampliadas 
posteriormente desde “adentro” con los demás instrumentos empleados en la metodotodologia.  Las 
observaciones se sistematizaron en diarios de campo y fueron una de las fuentes más importantes para la 
interpretación y análisis de los datos a lo largo de toda la investigación.    
 
3.4.2 Taller 
 
El trabajo con adolescentes a partir del taller, fue una alternativa que dio la posibilidad de conjugar el trabajo 
individual con el colectivo, así como los componentes pedagógicos, psicológicos y sociales, invitando a los 
participantes a la reflexión y participación. Según Quiñónez (2000), lo talleres se definen como unidades 
productivas de conocimiento a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 
transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. 
 
Fue así como el taller de acercamiento a los adolescentes se constituyó en una gran fuente de información 
que permitió un acceso ágil, dinámico y respetuoso a opiniones y creencias asociadas con su cotidianidad. La 
lúdica presente en esta actividad creó un clima de distensión y permitió motivar a los adolescentes para 
vincularse voluntariamente a la investigación.  
 
3.4.3 Red de Asociaciones 
 Está inspirada en la Red de Asociaciones Annamaria de Rosa (1995) donde se toman los elementos que 
pueden resultar útiles para el análisis cualitativos de las representaciones sociales. Es sí como se indago 
sobre componentes latentes o evaluativos de las representaciones, que no son de fácil acceso a través de 
otras estrategias  por las limitaciones en la producción discursiva de los sujetos o porque se logran filtrar  
sesgos de deseabilidad social para agradar al investigador. La asociación libre  logro actualizar o develar 
elementos implícitos que estaban encubiertos en el discurso del sujeto.  
 
3.4.4 La Entrevista  
 
La entrevista se empleo como una herramienta que permitió tener acceso a acontecimientos y a actividades 
que no se podían observar directamente. Así los participantes actuaron en el rol de informantes, a fin de que 
puedan revelar sus propios modos de ver lo que significa para ellos la relación de pareja. La entrevista 
propicio que los sujetos hicieran el ejercicio de pensar sobre eventos o experiencias pasadas, a las que solo 
ellos mismos habían tenido acceso, aunado a que no se disponía de tiempo para obtener información sobre lo 
que ocurre en otros escenarios diferentes al colegio, como la casa, la calle, entre otros. 
 
Las entrevistas en la investigación cualitativa se caracterizan por ser flexibles, no estructuradas, no 
estandarizadas y abiertas. La elección de la entrevista obedeció a las características que citan Taylor y 
Bogdan (1992), como un método adecuado cuando los intereses de la investigación son claros, cuando es 
difícil acceder a la población en otros escenarios, cuando no se dispone de tiempo suficiente para llegar a 
conocer los  sujetos y cuando se quiere esclarecer la experiencia subjetiva. Estas características responden 
claramente a las características y los intereses, que se plantearon para el presente estudio. De otro lado, la 
entrevista se constituyó en  una fuente rica en detalles y significaciones, que permitió una aproximación y 
comprensión de la vida interna de los sujetos participantes.   
 
Otro punto interesante de la entrevista es el de González  (2000) para quien la entrevista es entendida como 
un dialogo, cuyo objetivo más que el ser un instrumento de recolección de información es posibilitar un 
encuentro intersubjetivo de saberes. Las conversaciones espontáneas facilitan una relación de mayor 
naturalidad e intimidad entre los sujetos participantes, la cual promueve la participación y conduce a 
reconocer las elaboraciones que los sujetos hacen de su vida cotidiana. Algunos encuentros con informantes 
claves (estudiantes, profesores, padres de familia) tuvieron este carácter informal, que contribuyó con puntos 
de vista valiosos para construir el contexto de situación en cada institución educativa. 
 
La entrevista fue de la mano con la observación como estrategia de confrontación, que amplio y enriqueció la 
información obtenida por ambas vías.    
 
 
3.5 Análisis de contenido 
 
El análisis de contenido se constituyó en un proceso permanente de estudio y comprensión del material que 
se va obteniendo desde los diferentes instrumentos. Supuso un proceso constante de producción de 
pensamiento, que no fue lineal, sino que más bien es irregular, con saltos, adelantos y retrocesos en la 
búsqueda de sentidos, que exigió a la investigadora sumergirse del modo más intenso posible en la realidad 
que va siendo expresada en la información recabada (Martínez,1994). Este proceso se corrigió y actualizó en 
función de las nuevas zonas de sentido que aparecen en el encuentro intersubjetivo entre la investigadora y 
los sujetos que participaron del estudio, que además dio cuenta de un momento de la realidad social que está 
implícita en los procesos de subjetivación.       
 
El análisis de contenido presentó algunos momentos que pueden ser diferenciados. Un primer momento, lo 
constituyó la revisión del material escrito de que se disponía (protocolos de los diarios de campo, transcripción 
de entrevistas y actividad grupal) para hacer anotaciones marginales, subrayar  sustantivos, verbos y 
adverbios o expresiones significativas que tenían mayor poder descriptivo, elaborando gráficos que permitan 
organizar la información en esquemas de interpretación (Martínez, 1994).Este primer momento, este ejercicio 
se realizó permanentemente de tal forma que en cada revisión se lograba capturar elementos o detalles 
nuevos. 
 
Un segundo momento del proceso de análisis de contenido, fue el desarrollo de categorías dentro de cada 
instrumento, este fue un momento esencial, porque de allí fue de donde emergió la estructura teórica de la 
investigación. La elaboración de las categorías fue un proceso sujeto a correcciones, inicialmente se agrupó 
atributos o propiedades que emergieron  de la información y se les asignó un rotulo o una categoría, se trato 
de clasificar las partes con el todo, de describir clases o categorías significativas, de ir integrando y 
reintegrando el todo y las partes (Martínez, 1994).        
 
Esta mirada del análisis de contenido es muy próxima al método de comparación constante sugerido por 
Glaser y Strauss (citado en Martínez, 1994) que propone que a medida que un fenómeno social es registrado 
y clasificado dentro de una categoría, a su vez es comparado con los ya clasificados en la misma categoría, 
paulatinamente el análisis se amplia a las propiedades de las categorías. Fue así como se logró llegar al 
reconocimiento de nuevas relaciones y preguntas que se fueron refinando a lo largo de la recolección de los 
datos del proceso de análisis, esto correspondería a un tercer momento en el proceso de análisis de 
contenido que introduce a la teorización, donde se contrastó, comparó y ordenó las categorías o grupos de 
categorías y sus propiedades, estableciendo nexos, enlaces y relaciones. 
 
Una vez se identificaron las categorías emergentes, se estableció una jerarquía de las mismas, que se 
determinó por la frecuencia con que aparecían para cada sujeto y a su vez por el número de sujetos que 
refería la misma categoría dentro de cada grupo (estrato socioeconómico bajo, medio y alto). Esta jerarquía 
se estableció para cada instrumento (observación, taller, Red de Asociaciones, entrevistas), para luego 
triangularlas entre instrumentos, de tal forma que se podía establecer las categorías más frecuentemente 
referidas por los sujetos de un mismo grupo en todos los instrumentos (Ver Anexos E,F,G,H,I,J,K).  Fue así 
como se encontró que unas categorías, son más representativas en los grupos y condujeron a identificar el 
núcleo figurativo de la representación social, es decir, el conocimiento compartido en torno al noviazgo en los 
adolescentes participantes en el estudio. Sin embargo, es importante señalar que cada instrumento aportó 
para el estudio diferentes niveles de profundidad, es por ello que aunque algunas categorías no estuvieron 
presentes en todos los instrumentos, fueron determinantes para la comprensión de la representación.  
 
3. 6 Criterios de cientificidad 
 
El estudio de la subjetividad, como lo pretende hacer la investigación cualitativa, presupone una serie de 
cuestionamientos que se dan a la luz de los planteamientos de la psicología enmarcada en la tradición de la 
investigación positivista. Dichos cuestionamientos, aluden al cumplimiento de los criterios que otorgan valor a 
una investigación por  su pertinencia científica y social. No obstante, entrar a validar la forma de conocimiento 
producto de la investigación cualitativa, es volver sobre los supuestos epistemológicos, ontológicos y 
metodológicos que sustentan cada paradigma, y es por ello que desde la perspectiva de la investigación 
cualitativa, se han establecido los criterios de cientificidad que responden de forma suficiente a los estándares 
de exigencia de la comunidad académica. Los criterio de cientificidad que se presentan a continuación han 
sido tomados de  Laperriére, A. (1997). 
 
3.6.1 Credibilidad 
 
Busca asegurar la pertinencia del lazo entre las interpretaciones y las observaciones empíricas, dándole  al 
sentido un lugar central en el análisis  de los fenómenos humanos, mediante la consideración de la 
subjetividad en la acción humana y en la complejidad de las influencias que esta recibe en el contexto natural, 
para ello es importante hacer descripciones de las observaciones en profundidad, lo que exige una 
implicación prolongada en el terreno.     
 
Tomar en consideración la subjetividad supone un posicionamiento del investigador (a nivel teórico, emotivo y 
social) y del sujeto social de estudio, a lo largo del proceso de investigación, (a partir de los diarios de campo, 
memos e información que de cuenta de éste).  
 
El investigador debe darse a la tarea de confrontar sus posiciones subjetivas con el mayor número de datos 
objetivos, además de hacer una reflexión continua de sus interacciones  con los sujetos de estudio, ya sea 
desde la implicación directa o tomando distancia mediante instrumentos de toma de datos. Lo objetivo desde 
esta perspectiva alude al consenso intersubjetivo o de la integración critica de diversas interpretaciones del 
fenómeno estudiado, o en términos de maximización de la calidad de las informaciones obtenidas, mediante 
la puesta en marcha de la triangulación de éstas.      
 
Otro de los propósitos que debe alcanzar la investigación es que exista concordancia entre las observaciones 
empíricas y sus interpretaciones,  es indispensable que se haga una codificación precisa de las 
observaciones y que se contrasten tanto los datos obtenido como los métodos empleados, para ello la 
triangulación (Flick, 1992) se constituye en una  estrategia de complementación y contrastación de métodos y 
datos. Su propósito es lograr ver desde diversas perspectivas el fenómeno para complementarlo y llevar al 
investigador a un nivel de compresión profunda del mismo.                   
 
La estrategia de la triangulación es una respuesta bastante consistente con los niveles de complejidad que 
suponen las representaciones sociales, que conducen inevitablemente a un abordaje multimetodológico 
(observación, realización de entrevistas, empleo de diferentes supuestos teóricos, participación de varios 
investigadores, etc,.), que pretende una comprensión amplia y con sentido del fenómeno estudiado.  
 
Para esta investigación se  recurrió a la triangulación de datos (Denzin, 1989), para ello se realizó 
comparaciones de los resultados de los análisis de los datos. Verificando la convergencia y orientación de los 
mismos. Se triangulo cada uno de los instrumentos por separado (observación, taller, Red de asociaciones y 
entrevistas) dentro de cada grupo de comparación por sexo (hombres y mujeres). Posteriormente, se hizo la 
triangulación de los tres instrumentos, para encontrar los elementos comunes que dan cuenta de la 
representación del noviazgo para cada estrato socioeconómico.   
 
Triangulación interna: corresponde a un ejercicio por parte de la investigadora, en el que  se intentó clarificar 
su posición frente al tema de relación de noviazgo en la adolescencia, para evitar que se contamine la 
investigación al tratar de inducir resultados. 
 
Con la triangulación como estrategia de comparación, se logró una mejor comprensión de las 
representaciones de noviazgo en los adolescentes del estudio, por el aporte directo de los participantes en la 
construcción de conocimiento; además de la mirada critica de la investigadora en relación con su propia 
posición  frente al tema.   
 
3.6.2 La Transferabilidad de los Datos 
 
La tendencia de los investigadores cualitativos, es a rechazar las posibilidades de generalización  de 
resultados argumentando la singularidad de los fenómenos humanos. La generalización se hace posible 
entendida como hipótesis de trabajo para el estudio de poblaciones similares; también es posible, si se define 
en términos de profundidad en el análisis (Sampieri, 2006).  
 
Según González (2000) la generalización en la investigación cualitativa deja de ser un acto de constatación 
para convertirse en un proceso de naturaleza constructiva, que permite integrar en un mismo espacio de 
significación elementos que antes no tenían relación entre sí en términos de conocimiento.   
 
3.6.3 La Exactitud 
 
La exactitud se plantea desde la posibilidad de describir  en profundidad situaciones delimitadas, donde las 
categorías analíticas y los procesos que se desprenden de la descripción sean fundamentales para ser 
adaptados a las situaciones estudiadas.  Se plantea también que las implicaciones por un tiempo largo en el 
terreno, permite reducir las fallas inevitables en los instrumentos humanos y también permite ubicar los 
procesos sociales que puedan explicar  la evolución de la situación de estudio.  
 
La exactitud en la investigación cualitativa también esta dada  al aislar elementos esenciales del fenómeno de 
estudio y distinguirlos de los secundarios a partir de un análisis sistemático de incidentes, hasta llegar a la 
saturación teórica.  
 
La triangulación de datos a partir de una diversidad de instrumentos, pretendió alcanzar la concordancia de 
los datos obtenidos, sin excluir las tensiones o contradicciones, ya que estas deben ser explicadas 
analíticamente.  También resulta útil para garantizar la exactitud, la triangulación entre investigadores, de tal 
forma que el análisis sea evaluado y enriquecido desde otras miradas.        
 
 
3.7 Ética en la investigación 
 
El código ético del psicólogo responde a las necesidades que la profesión de psicología requiere, con el 
ánimo de establecer y/o dar pautas que orienten el quehacer de los psicólogos. En relación con los 
requerimientos éticos para la producción de conocimiento desde la investigación, el titulo 9 denominado 
Investigación y Docencia, plantea en su artículo 49 el cumplimiento de ciertas exigencias profesionales para 
realizar investigación: 
 
“Se estipula que todo/a Psicólogo/a, en el ejercicio de su profesión, procurará contribuir al progreso de 
la ciencia y de la profesión psicológica, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y 
exigencias del trabajo científico y comunicando su saber a estudiantes y otros profesionales según los 
usos científicos y/o a través de la docencia”. P.2 
 
Los artículos 50, 52 y 53, presentan de forma explicita  los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para 
realizar investigación y que serán los principios rectores para la realización del presente estudio:  
 
Artículo 50º. En la investigación, el Psicólogo se abstendrá y se negará absolutamente a causar en la 
persona daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores. La 
participación en cualquier investigación deberá ser autorizada explícitamente por la/s persona/s con 
la/s que ésta se realiza, o bien por sus padres o tutores en el caso de menores o incapacitados. P.3 
 
Artículo 52º. Cuando la investigación requiera del recurso a la decepción o al engaño, el Psicólogo se 
asegurará de que éste no va a producir perjuicios duraderos en ninguno de los sujetos, y, en todo 
caso, revelará a éstos la naturaleza y necesidad experimental de engaño al concluir la sesión o la 
investigación. P.3 
 
Artículo 53º. La investigación psicológica, sea experimental, sea observacional en situaciones 
naturales, se hará siempre con respeto a la dignidad de las personas, a sus creencias, su intimidad, su 
pudor, con especial delicadeza en áreas como: a) el comportamiento sexual, que la mayoría de los 
individuos reserva para su privacidad, b) también en situaciones relacionadas con ancianos, 
accidentados, enfermos, presos, etc. c) que, además de cierta impotencia social entrañen un serio 
drama humano que es preciso respetar tanto como investigar. P.3 
 
3.8 Ética en la investigación cualitativa 
 
La investigación cualitativa comparte muchos aspectos éticos de la investigación tradicional, no obstante 
existen algunas especificidades, que sean coherentes con los que sustenta su concepción paradigmática, 
respecto a la importancia de la subjetividad, que comporta lo emotivo, afectivo y la confianza depositada en el 
sujeto que investiga. Es así como se toma los aspectos éticos para la investigación cualitativa señalados por  
González, M. (2001): 
 
• Valor social o científico, que refiere que los hallazgos deben apuntar a mejoras en las condiciones de 
vida o en el bienestar de la población o que produzca conocimiento que pueda  abrir oportunidades 
de superación de problemas, aunque no sea de forma inmediata.   
• Validez científica, apunta a que una investigación mal formulada, diseñada o donde sus hallazgos se 
alejan de la realidad, se está atentando contra un principio ético.  
• La selección equitativa de los sujetos, debe asegurar que su selección obedece a razones de índole 
investigativa. 
• Proporción favorable de riesgo – beneficio: se considera que la investigación cuando implica un 
cierto grado de riesgo solo es viable cuando los riesgos se minimizan y se maximizan los beneficios 
para el sujeto y la sociedad.  
• Evaluación independiente: se recomienda el apoyo de un evaluador externo que no este involucrado 
con los intereses de la investigación,  fin de evitar sesgos  o prejuicios.  
• Consentimiento informado: refiere a que los sujetos que participan lo hacen de forma voluntaria y de 
acuerdo con sus valores, intereses y preferencias.  
• Respeto a los sujetos inscritos: refiere a que no se induzca cambios de opinión en los sujetos, que se 
maneje con reserva la información, que el sujeto tenga de información nueva que pueda ser 
pertinente para su vida y que se garantice su bienestar a lo largo de  toda la investigación. 
       
3.8 Protocolo de ética 
 
De acuerdo con lo establecido en el código de ética del psicólogo colombiano y las recomendaciones de  
González, M. (2001) sobre la ética en la investigación cualitativa, para el presente estudio se ha realizado un 
protocolo de ética, donde se solicitó el consentimiento de los sujetos para participar en la investigación, donde 
se garantiza un adecuado manejo de la información suministrada y respeto  hacia su persona, además, por 
requerirse la participación de menores de edad se solicita el consentimiento a padres de familia y a las 
instituciones educativas que permitieron el acceso a los participantes. (Anexo L) 
CAPITULO IV 
 
RESULTADOS 
Este capitulo se organiza iniciando la presentación de los resultados del trabajo de campo realizado en la 
institución educativa de los adolescentes del estrato socioeconómico bajo, en un siguiente apartado se 
presenta el colegio estrato socioeconómico medio y posteriormente el alto. 
Se parte ubicando los resultados en el contexto de situación, donde se recrea algunas características de la 
vida cotidiana en la institución educativa y fuera de ella. Se describe cómo es el ambiente social y humano 
desde la perspectiva de los adolescentes, los profesores y los padres de familia. Esta información se obtiene 
a través del ejercicio de observación durante el tiempo de inmersión en el contexto, también a partir de 
conversaciones informales con estudiantes y profesores.  
Seguidamente, se hace la presentación de los resultados de un taller grupal donde se explora los intereses de 
los adolescentes, cómo se ven a si mismos y cuáles son sus perspectivas futuras.  
Posteriormente, se muestran los resultados de La Red de Asociaciones, instrumento a través del cual se 
indaga sobre los componentes latentes de las representaciones sociales del noviazgo. 
Finalmente, se expone los hallazgos de las entrevistas abiertas, donde se amplia la información sobre 
aspectos específicos en torno al noviazgo y la vida cotidiana de los adolescentes.    
Los resultados se organizan para hombres y mujeres por separado en cada uno de los instrumentos, de tal 
forma que posteriormente se pueda analizar si existe diferencias de genero en las representaciones sociales 
noviazgo.    
Dentro de cada instrumento se hace una triangulación de los aspectos convergentes para hombres y mujeres 
y posteriormente para todo el grupo. Luego, de obtener la triangulación de los datos por instrumento, se 
realiza la triangulación con todos los instrumentos: taller, Red de Asociaciones y entrevistas abiertas, la 
triangulación general permitirá definir cual es la representación social del noviazgo para cada uno de los 
grupos de estudio.    
4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLESCENTES ESTRATO SOCIOECONÓMICO BAJO  
A esta institución educativa se tiene acceso gracias a la vinculación de la investigación a un proyecto 
denominado Juventud: Calidad de Vida y Cotidianidad, dirigido desde el programa de Extensión Universitaria 
que pretendía consolidar la relación Universidad Nacional – Localidad 4ª y áreas circunvecinas, mediante el 
ejercicio de interacción con los adolescentes, instituciones y organizaciones comunitarias en torno al mundo 
juvenil y su relación con el concepto de calidad de vida. 
 
Desde el programa de Extensión Universitaria se realizó la gestión directa entre la institución educativa y La 
Universidad Nacional, facilitando el acceso a adolescentes escolarizados de esta localidad, provenientes de 
los barrios Juan Rey, Ciudad Londres y otros aledaños. A la investigación se vincularon 22 adolescentes ( 9 
hombres y 13 mujeres) de grados 10 y 11, en el periodo comprendido de Agosto de 2004 a Octubre de 2005. 
 
Esta institución educativa surgió de la necesidad de ofrecer educación a la población infantil que aumentaba 
debido a los asentamientos informarles que se empezaron a ubicar desde 1975 en el sector. A finales de los 
80‘s el colegio se amplía los servicios de la institución, al nivel de secundaria básica para que los niños 
egresados de primaria pudieran continuar sus estudios de bachillerato. Gracias al apoyo de la comunidad y 
los profesores en el año de 1995, se contó con todos los grados de la secundaria, en modalidad de 
bachillerato académico en jornadas mañana y tarde. Esta institución es de carácter público, de enseñanza 
formal, de tipo académico mixto, calendario A y jornada diurna. 
 
4.1.1 Contexto de situación 
 
La caracterización del contexto de los adolescentes de esta institución educativa se logra a través de la 
observación de los espacios y prácticas en horas de descanso, actividades culturales, en algunas reuniones 
para la organización de la selección del  representante escolar, en una reunión de profesores y otra con  
padres de familia. También se obtuvo información valiosa a través de conversaciones informales con 
estudiantes, profesores y padres de familia.  La información obtenida de estas fuentes permite la construcción 
de algunos ejes de análisis que permiten recrear el contexto de los adolescentes de este grupo, que será de 
gran utilidad para el análisis posterior en tono al tema central de esta investigación.  
De otra parte, a través de las entrevistas y conversaciones informales con los adolescentes se encuentra que 
otro contexto importante en el desarrollo de su vida cotidiana es “el barrio”, es así como desde sus relatos se 
trata de hacer una reconstrucción de las dinámicas y significados que se tejen en el barrio desde su lugar 
como adolescentes.   
La etapa del colegio reúne un conjunto de experiencias que dejan una huella indeleble en la memoria de 
todas las personas que tienen oportunidad de vivirla, para muchos será estructurante en lo que será su vida 
posterior, para otros será un referente más para sus vidas. En la adolescencia el colegio se convierte en uno 
de los ejes centrales de la vida, el espacio de socialización por excelencia, donde se pueden llegar a 
establecer vínculos afectivos y de amistad que perdurarán a lo largo de la edad adulta. El colegio como nivel 
de análisis se torna entonces prioritario para entender la adolescencia.   
La institución educativa desde la perspectiva de los adolescentes 
 
El colegio aparece como un espacio fundamental para los adolescentes, por las posibilidades de aprendizaje 
y encuentro con otros. Al indagar sobre las motivaciones que lleva a los estudiantes a asistir al colegio, se 
encuentra los amigos y todas aquellas vivencias compartidas con ellos en el colegio. Asimismo, otro 
motivador es el hecho de “no quedarse en la casa”, ya que allí algunos de ellos se sienten presionados con la 
presencia y/o exigencia de sus padres o simplemente porque se aburren.  
 
La motivación de los estudiantes por el colegio, está también relacionada con los profesores. Se revela que 
las relaciones con los profesores son establecidas en polaridades de agrado o desagrado, dependiendo del 
tipo de relación que hayan establecido con el docente y de que tan apoyados y aceptados se sientan por él. 
Se valora tanto los aspectos de la personalidad de los maestros como el conocimiento y dominio de las 
materias que imparten al estudiantado. 
 
En el profesorado aparecen figuras poco gratas para los estudiantes, son aquellos educadores por quienes se 
sienten subestimados, coartados en su libertad  e intimidados e incluso acosados. Así mismo figuras que no 
los apoyan ni escuchan y que limitan sus posibilidades de desarrollo personal e intelectual en vez de 
posibilitarlas. Se podría decir que la motivación por la actividad académica está influenciada de forma 
importante por el tipo de relación que los estudiantes establezcan con el docente y el interés que se transmita 
a través de él por la materia. 
 
Dentro de los aspectos que los adolescentes señalan como poco motivantes o negativos del colegio, son las 
medidas disciplinarias que desde su punto de vista son exageradas, arbitrarias y que en esa medida coartan 
su libertad de expresión, especialmente aquellas que tienen que ver con el uso del uniforme, por ejemplo, la 
prohibición del uso de maquillaje, accesorios, chaquetas, etc. Estas inconformidades de los estudiantes 
fueron tomadas en consideración por algunos estudiantes de grados décimos y once, para impulsar la 
campaña de uno de sus compañeros a la personería del colegio. La figura del “personero” representa la voz 
de los estudiantes ante el consejo académico, promueve la participación, la organización de los adolescentes 
en el colegio y posibilita la expresión crítica sobre las políticas institucionales. Es importante resaltar que la 
acción del personero está respaldada por un grupo de estudiantes que lo asesoran, el joven que asume este 
papel fue elegido fundamentalmente por su carisma y simpatía en el estudiantado, sus asesores aprovechan 
su popularidad para que las ideas que se propongan tengan acogida en las mayorías. 
La institución educativa desde la perspectiva de los profesores 
 
El colegio aparece representada de forma diferente para los profesores. En primera instancia, piensan que su 
labor va más allá de su actividad propiamente académica y que ellos se constituyen en figuras de apoyo y de 
afecto en momentos problemáticos para los adolescentes. Algunos profesores que llevan más tiempo en la 
institución, ven como los estudiantes egresados vuelven al colegio para consultarles su opinión respecto a 
decisiones importantes para sus vidas.  
 
De otro lado, es llamativo encontrar el contraste entre la percepción de los educadores  y la de los estudiantes 
respecto a diferentes aspectos que atañen a la cotidianidad en el colegio. Respecto a la autoridad los 
profesores son percibidos por los alumnos como figuras que ejercen control e implantan medidas 
disciplinarias drásticas para mantener el control, mientas que los profesores se ven a sí mismos como figuras 
impotentes para manejar las situaciones problemáticas de disciplina. Ven a los estudiantes como 
indisciplinados, inquietos, agresivos, irrespetuosos etc.  
 
Otro elemento que contrasta es la percepción que tienen profesores y estudiantes, en lo que tiene que ver con 
el interés por la actividad escolar. Mientras que los profesores ven desinterés y apatía en sus estudiantes por 
la actividad escolar, los adolescentes reconocen la importancia de estudiar como elemento fundamental para 
acceder a mejores condiciones de vida en el futuro y tratan de hacer su mejor esfuerzo para responder a las 
exigencias académicas, además manifiestan su inconformidad por los efectos que puede tener en su 
formación, la rotación permanente de educadores, su idoneidad para la materia, la dotación de la biblioteca, la 
planta física y demás recursos importantes para su formación.   
 
Frente al tema del proyecto de vida, los profesores consideran que sus estudiantes tienen un  futuro 
desesperanzador, sin oportunidades, sin metas, principalmente a causa de las condiciones socioeconómicas 
en las que viven. Además, creen que la pertenencia al barrio estigmatiza a los adolescentes, restándole 
oportunidades laborales. Los adolescentes por el contrario ven el futuro de forma optimista, se plantean metas 
ambiciosas y aspiran mejorar las condiciones de ellos y sus familias. Respecto a los procesos organizativos 
de los estudiantes, la posición de los profesores frente al tema era variada, por un lado, el profesor de 
ciencias políticas, que siguió de cerca este proceso, se mostraba de acuerdo con las iniciativas de los 
adolescentes de expresar su sentir respecto a diferentes temas que los afectaba y se encargó de dar 
elementos y contenidos a las discusiones que generaban los estudiantes (derechos fundamentales, manual 
de convivencia, ley de educación, etc). La orientadora escolar también estaba de acuerdo con algunas de las 
inconformidades planteadas por los estudiantes, siempre y cuando fueran sustentadas y razonables. El 
coordinador señalaba que las exigencias de los estudiantes debían tener una corresponsabilidad con el 
cumplimiento de sus compromisos. Para las directivas del colegio, la organización de los estudiantes era un 
tema problemático y al punto de considerar estas expresiones  como subversivas. 
La institución educativa desde la perspectiva de las madres de familia 
 
En el trabajo de acercamiento a los padres de familia, permite evidenciar la ausencia de la figura paterna en 
las reuniones de entrega de boletines, son las madres quienes hacen presencia para saber acerca del 
proceso de sus hijos en el colegio. Quedan algunos interrogantes si es que acaso es una labor que se 
atribuye a las madres, si los padres no se interesan en estos temas o tiene para ellos poca relevancia, 
finalmente se desconocen las razones por las cuales los padres no participan en estos espacios. 
 
El colegio desde el punto de vista de las madres aparece como un espacio de formación primordial para sus 
hijos y se muestran de acuerdo con las medidas disciplinarias que se implementan en el centro educativo, ya 
que las consideran necesarias en el proceso de desarrollo de sus hijos, porque los prepara para vivir las 
exigencias propias de la adultez.  
 
Respecto a la percepción de los profesores, al igual que sus hijos muestran aceptación o rechazo por algunos 
educadores de acuerdo a sus características personales, tales como: la cercanía con los estudiantes, el 
manejo adecuado de la autoridad, el nivel de exigencia y el grado de interés que manifiestan frente a las 
problemáticas que aquejan a sus estudiantes; incluso, en algunos casos los profesores vienen a llenar la 
ausencia de las figuras paternas en los adolescentes. 
 
Algunas madres de familia rechazan ciertas actitudes de los profesores como exigirles demasiado a los 
estudiantes sin tener en cuenta el esfuerzo que ellos hacen por cumplir, también es cuestionado el hecho de 
la falta de claridad en los criterios de evaluación, así como el descuido en el registro de las calificaciones, 
siendo común que los adolescentes tengan que presentar evaluaciones y/o trabajos que ya habían sido 
calificados. Además se censura algunas actitudes que se consideran impropias por parte de los educadores 
hacia los estudiantes, tales como algunos comentarios que atenten a su intimidad. 
 
Frente al futuro de sus hijos, las madres señalan que para ellas es prioritario el desarrollo profesional y laboral 
de sus hijos , sin embargo, encuentran como principal obstáculo las dificultades económicas. Es importante 
señalar, que algunas madres de familia tenían conocimiento de las proyecciones futuras de sus hijos, 
mientras que para otras esto no se hacía evidente, en lo cual jugaba un papel importante la relación de 
confianza establecida entre ambos.  De otro lado, aunque para todas las familias las condiciones económicas 
son apremiantes, fue interesante encontrar que a pesar de esto, algunas madres se mostraban dispuestas a 
brindar el apoyo económico requerido para que sus hijos realizaran sus metas profesionales.  
Un aspecto que es ineludible en el futuro próximo de los hombres es el tema de la prestación del servicio 
militar, aspecto en el cual muchas madres se mostraron de acuerdo, por considerarlo una experiencia que les 
permitía a los adolescentes valorar en la distancia, el lugar que ella ocupaban en sus vidas, así lo refleja la 
expresión de una de ellas: “cuando están en el ejército ellos lo aprenden a valorarlo a uno como mamá”. En 
términos generales, las madres de familia muestran gratitud por el colegio, por la labor que se hace por sus 
hijos allí, además porque han visto crecer las instalaciones y los servicios que presta a la comunidad.  
El valor de la institución educativa 
 
Si bien en el  colegio es visto con deficiencias por parte de los padres, profesores y adolescentes por la 
rotación de profesores, la pedagogía de algunos docentes y relaciones personales con ellos, entre otros; se 
reconoce como una posibilidad para mejorar sus condiciones de vida a futuro, en este sentido el colegio es 
asumido como una responsabilidad personal y eso los motiva y los mantiene vinculados al sistema educativo. 
Además, pertenecer a la institución educativa marca una distinción importante entre aquellos adolescentes 
que son percibidos como “vagos del barrio”, es decir, que no estudian, ni trabajan. La cotidianidad también 
permite hacer una lectura diferencial de los adolescentes que se orientan hacia al futuro planteándose metas 
y realizando actividades consecuentes con estas, como estudiar y trabajar; de aquellos adolescentes que 
aparentemente no tiene propósitos y que se dedican a la vagancia. 
 
Las actividades extracurriculares como en la prestación del servicio social en los últimos grados del 
bachillerato, les permite un acercamiento a formas de vida distintas que los sensibiliza antes la circunstancias 
de otros como la vejez, dificultades sociales que vive la comunidad y los hace sentirse útiles. Asimismo, es 
una experiencia que les permite encontrar nuevos intereses y reorientar su proyecto de vida. 
 
El barrio otro contexto significativo en la vida de los adolescentes  
 
El barrio como contexto de referencia, es esencial para la caracterización de este grupo de adolescentes, ya 
que sus historias de vida, las de sus padres e incluso sus abuelos, han sido tejidas con la historia del barrio, 
siendo sus protagonistas y artífices. Sus relatos develan cómo ha sido el proceso de transformación del barrio 
tanto en términos de servicios públicos y  las dinámicas sociales de sus habitantes.  
Se rescata el hecho de que los cambios del barrio han traído consigo aspectos positivos para la comunidad 
tales como: apoyo a la localidad desde el fortalecimiento en la prestación de servicios de salud (UPA), 
comités de desarrollo, acueducto y alcantarillado, pavimentación de vías y nuevas rutas en el transporte 
público, lo cual facilita su comunicación con el resto de la ciudad y cambia las dinámicas relacionales entre 
sus habitantes.  
En los relatos de los adolescentes se destaca que uno de los desarrollos más significativos en el barrio ha 
sido contar con el servicio de acueducto y alcantarillado, ya que hasta hace algunos años, debían cargar el 
agua desde las acequias hasta sus casas. De otro lado, resaltan la importancia de contar en el barrio con la 
pavimentación de las calles, ya que en épocas de lluvia, las calles se llenaban de barro, lo que se constituía 
tanto en un problema de salubridad como de accesibilidad al barrio, impidiendo que los vehículos pudieran 
llegar hasta los lugares más apartados del sector y se ampliara el número de rutas. Los cambios en el barrio, 
traen consigo cambios en sus habitantes ya que al dignificar algunas condiciones de vida, se percibe desde 
fuera, una apreciación de menor empobrecimiento de la comunidad del sector.   
Dentro las problemáticas más sentidas por los adolescentes se encuentran aquellas conductas que asocian a 
comportamientos delictivos como robo a casas en el día, atracos, pandillismo y consumo de sustancias, 
igualmente reconocen que en los habitantes se evidencia la ausencia de solidaridad frente a estos problemas. 
Otro aspecto, que aparece como problemático es la invasión de los espacios públicos y algunas vías que no 
se están pavimentadas, reflejando un aspecto deteriorado al sector. La violencia intrafamiliar aparece como 
otro aspecto que preocupa a la juventud, siendo reiterativa en muchas familias de la comunidad, para ellos 
ligado a las condiciones socioeconómicas y de consumo de sustancias.       
 
El barrio como lugar de encuentro 
 
Aunque el barrio es el principal referente de encuentro para los adolescentes, se encuentra que existen 
lugares estratégicos para que socialicen tales como las esquinas, el paradero de los buses, tiendas, billares, 
cafeterías, tabernas, casas de amigos, el colegio y especialmente los parques (San Cayetano y Entre Nubes). 
Es también común la preferencia por otros lugares como centros comerciales, cines, discotecas y lugares 
públicos en general que no encuentran en su barrio.   
 
El encuentro con los pares abre diferentes alternativas de distracción y posibilita el encuentro con el otro 
desde las conversaciones informales. Los espacios destinados para la recreación  se configuran en una 
oportunidad para crear vínculos y generar sentido de pertenencia.  
 
Llama la atención que la historia del parque devela la historia de los habitantes de los sectores que lo 
circundan, ya que ha sido un lugar de encuentro para los habitantes del sector y un lugar en el que comparte 
su cotidianidad, es así como en ocasiones el parque aparece como un cómplice silencioso de muchas 
relaciones amorosas. Contrario a lo que sucede con los parques, otros lugares de encuentro como billares y 
discotecas han generado conflictos y discordias, por eso dejan de ser frecuentados. 
Sin embargo, se hace visible el hecho de que algunos adolescentes no les gusta realizar actividades dentro 
del mismo barrio, dando a entender que su vida social allí no es muy activa, prefiriendo desplazarse a otros 
barrios en búsqueda de espacios de socialización. Otros espacios importantes para los adolescentes, aunque 
no son prioritarios para ellos como lugares de encuentro, son la iglesia y el salón comunal, como espacios 
que congregan a la comunidad. 
En barrio está constituido por algunas personas de procedencia rural, esto marca una diferencia en sus 
prácticas cotidianas, evidenciado en el diseño de las casas con solares y cultivos caseros, tenencia de 
animales domésticos como vacas, gallinas, conejos etc. Asimismo,  son personas en su mayoría arraigadas al 
lugar en que viven, han salido pocas veces del barrio e incluso algunas  personas de edad avanzada refieren 
no conocer el centro. En los relatos de los adolescentes este aspecto también es develado, ya que para 
algunos de ellos aventurarse más allá de los limites geográficos del barrio, puede constituirse en una 
experiencia riesgosa. Para otros, en cambio, salir del barrio se considera como una oportunidad para acceder 
a beneficios tales como: nuevas posibilidades para la recreación, educación, proximidad al trabajo y a otros 
miembros de la familia, además se percibe una ambiente social de mayor aceptación y libertad.   
 
El  tiempo libre 
 
Se ha considerado que el uso del tiempo libre permite ubicar otros contextos que caracterizan al adolescente. 
Dentro de las actividades que realizan en su tiempo libre está el ir a cine, bailar, ir a fiestas, la practica 
deportes (especialmente fútbol) y otras relacionadas con compartir con sus amigos y estar en la calle.  
Otros adolescentes prefieren actividades solitarias como escuchar música en sus casas, leer, cuidar de las 
mascotas entre otras; dichas actividades no facilitan el intercambio social y son el producto de la dificultades 
para las relaciones sociales; en otros las actividades solitarias son un factor protector que los mantiene al 
margen de las actividades de las pandillas y el consumo de psicoactivos. 
 
La vida nocturna, entendida como estar en las esquinas, en fiestas, discotecas etc., tienen una connotación 
negativa porque pone en entre dicho la reputación, especialmente si se es mujer porque se infiere que quien 
lo hacen estigmatizados tanto como personas peligrosas o mujeres fáciles, dispuestas a tener relaciones 
furtivas. Esto ligado a la connotación que tanto hombres como mujeres, construyeron como que la mujer debe 
estar más destinada a los espacios del hogar, de lo privado ser “de la casa”, esto es visto como un aspecto 
importante para ser tomadas “en serio” en las relaciones de pareja que pueden constituir.  
Hay una distinción entre las actividades que los adolescentes realizan entre semana de lunes a viernes y los 
fines de semana. Una de las causas es la dinámica del colegio que marca su cotidianidad, en cuanto organiza 
las actividades que realizan entre semana, antes y después de ir al colegio tales como: preparase en la 
mañana para salir, realizar las actividades domésticas, hacer tareas, actividades de servicio social,  asistir al 
colegio, trabajar, compartir con la familia, salir con los amigos, entre otras.  Los fines de semana están 
destinados a realizar actividades domésticas, compartir con la familia y escaparse de la rutina saliendo con 
los amigos. Dentro de las actividades que realizan con mayor frecuencia con sus amigos esta: bailar, ir a los 
parques a jugar fútbol, básquet, hablar con los amigos, buscar novio (a); asimismo en los fines de semana 
comparten tiempo con sus compañeros afectivos. 
 
4.1.2 Caracterización Sociodemográfica 
 
En la investigación participaron 22 adolescentes (13 mujeres y 9 hombres) con edades entre los 14 y 19 años. 
Las familias presentan diferentes tipologías familiares, 8 familias monoparentales de jefatura femenina, 8 
nucleares, 4 reconstituidas, 1 extensa y 1 desestructurada. El promedio de hijos por familia es de 4  (Ver tabla 
4.1). 
Tabla No. 4.1 Información de  Caracterización Grupo Adolescentes Colegio Estrato Socioeconómico Bajo3 
 
Suj 
No exo 
Edad Curso No. 
Hermanos 
Lugar Que 
Ocupa 
Estructura 
Familiar 
01 M 16 10 3 2 Monoparental 
Jefatura femenina 
02 M 18 10 1 2 Monoparental 
Jefatura femenina 
03 F 17 10 4 1 Reconstituida 
04 F 14 10 5 1 Nuclear 
05 M 14 10 9 10 Nuclear 
06 M 17 11 1 2 Nuclear 
07 M 14 11 7 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
08 F 17 11 3 4 Desestructurada 
09 F 17 11 5 2 Nuclear 
10 F** 18 11 2 2 Nuclear 
11 F 18 10 2 3 Monoparental 
Jefatura femenina 
12 M 19 11 2 2 Reconstituida 
13 M 17 10 1 1 Extensa 
14 F 15 10 4 5 Nuclear 
15 F 17 10 3 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
16 F 16 11 5 4 Reconstituida 
17 F 17 10 3 4 Reconstituida 
18 F 16 11 2 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
19 M 18 11 2 3 Monoparental 
Jefatura femenina 
20 F 17 11 2 1 Nuclear 
21 M 18 11 6 7 Nuclear 
22 F** 19 11 3 3 Monoparental 
Jefatura femenina 
 
En las familias monoparentales cinco de las madres se desempeñan en el servicio doméstico, una vendedora 
ambulante, una madre comunitaria y una mamá que no trabaja pero devenga ingresos de renta en su casa. 
En las familias nucleares se encuentra que en cinco de ellas los padres son los proveedores de la familia, 
mientras la mamá ocupa el rol de ama de casa. En tres de estas familias ambos miembros de la pareja 
trabajan en labores como la construcción, servicio domestico, ventas ambulantes y tenderos; otra familia vive 
de la pensión del padre. En las familias reconstituidas ambos miembros de la pareja trabajan en actividades 
como el servicio domestico, construcción, manejando taxi o como empleado poco cualificado. En la familia 
extensa mamá trabaja como aseadora y papá como conductor de camión. En la familia desestructurada la  
joven recibe el apoyo de una hermana, ya que el padre está ausente de los compromisos afectivos y 
económicos para con ella y la madre falleció.  
                                               
3 Las participantes señaladas con ** son madres adolescentes, la sujeto 10 es madre soltera y la sujeto 22 se casó 
durante el tiempo en el que se tomaron los datos. 
En este grupo se encuentra que los adolescentes en el momento de la investigación habían tenido en el 
pasado alguna experiencia de trabajo o se encontraban trabajando en labores poco cualificadas como las 
ventas ambulantes, construcción, ayudantes familiares, bodeguero y trabajo doméstico. Las razones que 
aducían para trabajar o haber trabajado se relacionan principalmente con la necesidad de contribuir a la 
economía familiar o para sus gastos personales (ver tabla 4.2). 
Tabla No. 4.2 Información Ocupación de los Padres del Grupo Adolescentes Colegio Estrato Socioeconómico 
Bajo 
 
Suj 
No exo 
Edad Estructura 
Familiar 
Ocupación Padres Y/O Aportan Experiencia De Trabajo 
del Adolescente 
01 M 16 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Papá: construcción 
• Mamá: aseadora 
• Hermano: aseador 
Ayudante familiar  aseador 
02 M 18 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: vendedora ambulante Vendedor ambulante 
03 F 17 Reconstituida • Mamá:  Servicio doméstico 
• Padrastro: construcción  
Trabajo domestico 
04 F 14 Nuclear • Papá: tramitador y pastor cristiano 
• Mamá: ama de casa 
No 
05 M 14 Nuclear • Papá: construcción 
• Mamá: Servicio doméstico 
No 
06 M 17 Nuclear • Papá: hace acarreos 
• Mamá: ama de casa 
Ayudante Familiar 
07 M 14 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: servicio doméstico No 
08 F 17 Desestructurada • Mamá: fallecida- era vendedora 
ambulante 
Trabajo doméstico 
Vendedora ambulante 
09 F 17 Nuclear • Mamá: ama de casa 
• Papá: Bodeguero 
No 
10 F** 18 Nuclear • Mamá: vendedora ambulante 
• Papá: construcción 
Construcción 
11 F 18 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: vive de la renta de su casa - 
era enfermera. 
No 
12 M 19 Reconstituida • Papá: empleado en una 
embotelladora 
Empleado, bodeguero,  
oficios varios 
13 M 17 Extensa • Papá: Conductor 
• Mamá: Servicios varios 
Ayudante almacén 
14 F 15 Nuclear • Papá: pensionado 
• Mamá: ama de casa 
No 
15 F 17 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Papá: celador 
• Mamá: aseadora 
Trabajo doméstico  
16 F 16 Reconstituida • Mamá: servicio domestico 
• Padrastro: taxista 
No 
17 F 17 Reconstituida • Mamá: ama de casa 
• Papá: taxista 
No 
18 F 16 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: empleada Mesera 
19 M 18 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: servicio doméstico Panadería 
Construcción 
20 F 17 Nuclear • Mamá – Papá: tenderos Ayudante negocio familiar 
21 M 18 Nuclear • Mamá: ama de casa 
• Papá: construcción 
Construcción 
22 F** 19 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: madre comunitaria No 
4.1.3 Taller: acercamiento a los adolescentes del estrato socioeconómico bajo 
 
Para hacer el primer acercamiento a los adolescentes se lleva a cabo el primer taller en el que se les  
presenta el propósito de la investigación y se realiza un ejercicio  de autoconocimiento. Los adolescentes 
responden de forma positiva a la solicitud de la investigadora de permitirle conocer aspectos importantes que 
atañen con su cotidianidad. El ejercicio de autoconocimiento resulta de gran utilidad para aproximarse a 
varios temas generales: los intereses de los adolescentes, los tópicos de las conversaciones con los amigos, 
que les gusta que les digan, los atributos que valoran en otras personas, sus afectos, las redes de soporte 
social, el futuro y la aceptación de su cuerpo. Se hace la trascripción de las respuestas de cada sujeto a las 
preguntas que se realizan sobre los diferentes temas, para posteriormente establecer algunas categorías 
análisis, comparando las respuestas de hombres y mujeres (Ver Anexo N y M). 
 
Categorías emergentes taller grupo de mujeres de estrato socioeconómico bajo 
 
A partir del ejercicio de autoconocimiento se plantean algunas preguntas abiertas sobre las cuales las 
adolescentes responden espontáneamente. Se encuentran puntos de convergencia entre las respuestas de 
los sujetos, así como respuestas son disímiles o muy singulares. A continuación se presentan las categorías 
que emergen de cada uno de los temas planteados para la aproximación inicial.  
 
Intereses: A la pregunta ¿qué te gustaría aprender o saber? las respuestas se ubicaron en cinco 
subcategorías diferentes: 
• Relaciones interpersonales: que refleja la importancia que tiene para las mujeres el encuentro con otros, 
el establecimiento de redes sociales, la comprensión de sus emociones y las de los demás, así como el 
afianzamiento de habilidades que les permita mejorar sus relaciones.  
• Área profesional: tiene que ver con el interés por conocer aspectos relacionados con diferentes áreas 
profesionales, se relaciona con la proximidad de la culminación del bachillerato y el deseo de definir alguna 
carrera para dar continuidad a sus estudios.  
• Desarrollo de habilidades: a las adolescentes les gustaría aprender sobre algún arte u oficio relacionado 
con sus pasatiempos o aficiones o profundizar sus conocimientos sobre un área específica.  
• Conocimientos académicos: plantea el interés por ampliar su conocimiento en un área académica de su 
agrado. 
• Misión de vida: es la pregunta crucial acerca de la razón de la existencia y que se da en un momento en 
que se está definiendo hacia donde se quiere dirigir la vida.  
 
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: Los temas preferidos de las adolescentes tiene que 
ver con su cotidianidad, sus vivencias diarias, sobre los novios, los errores que cometen en búsqueda de 
soluciones y de trivialidades como chismes y novelas. También hablan de temas que los afectan en relación 
con el colegio y la familia.  
Que les gusta que les digan: Les gusta escuchar especialmente expresiones de afecto como que las 
respetan, las quieren, las aprecian y que son especiales. También es importante que sean reconocidas con 
cualidades y habilidades. Les agrada que las personas que les rodean sean sinceras  e incluso están 
dispuestas a escuchar que otros le señalen sus defectos, su deseo es poder llegar a ser aceptadas por los 
demás.  
Que les gusta ver en otros: Las adolescentes muestran atención principalmente a los aspectos relacionados 
con los sentimientos que muestran las otras personas hacia ellas, los valores como la sencillez, la honestidad 
y la sinceridad. También se interesan por conocer hacia acerca de cómo sus pares se plantean su proyecto 
de vida. 
Que les gusta compartir y recibir: Principalmente les gusta compartir sus afectos reflejados en los 
sentimientos de amistad, cariño, aprecio, alegría y energía. También les gusta compartir sus conocimientos y 
opiniones sobre temas diversos. Están dispuestas a compartir apoyo, momentos de compañía y cosas 
agradables. De igual forma les gusta recibir, expresiones de afecto como el amor, amistad, cariño y 
comprensión, también apoyo en los momentos difíciles, respeto y detalles.  
A quienes quieren: Las personas más importantes para las adolescentes son la familia, el novio, las 
personas que las apoyan y las hacen feliz. Esto corrobora la importancia que tiene el noviazgo como una red 
importante de apoyo emocional para las adolescentes.  
Que las lastima: La hipocresía, la deshonestidad, la mentira, la falta de sinceridad y cualquier forma de 
engaño que atente contra las relaciones de confianza. También las lastima que hieran sus sentimientos, las 
agresiones y la traición. Se muestran también afectadas por las perdidas afectivas, muertes, rupturas, las 
peleas entre amigos y familiares y la incomprensión. 
Cuando tienen dificultades acuden: Principalmente a sus amigos, la familia, el novio y personas de 
confianza que les puedan dar un buen consejo, como un profesor o alguien mayor.  
Como ven su futuro: Se ven principalmente, realizadas profesionalmente o capacitadas técnicamente en un 
oficio. Aspiran también a ser buenas madres y lograr unas mejores condiciones de vida para ellas y sus 
familias. 
Aceptación de su cuerpo: Las adolescentes de este grupo muestran en términos generales satisfechas con 
su aspecto físico, señalan especialmente partes de su rostro, seguido de su cuerpo en general. Las partes 
que les desagradan son menos frecuentes y particulares a cada una de las jóvenes. 
Que significan sus genitales: Las adolescentes ven sus genitales como una parte del cuerpo que inspira 
respeto, que es prohibida, cuidado, de no tener hijos todavía, que implica experiencia, madurez y virginidad. 
 
Categorías emergentes taller grupo de hombres de estrato socioeconómico bajo 
 
Intereses: Los adolescentes se muestran interesados por  aprender sobre deportes y aspectos relacionados 
con las áreas profesionales de su interés. También se interesan por encontrar respuestas a incógnitas y a 
problemas trascendentales surgidos tanto de sus desarrollos académicos, como de los mass-media, de sus 
propias lecturas, de interrogantes surgidos en alguna clase, etc. Por ejemplo, la  razón de la propia existencia, 
sobre la reencarnación, sobre el fin del mundo, sobre el más allá, entre otros. 
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: Los estudiantes encuentran muy importante el 
encontrar en sus amigos un vínculo de confianza para hablar sobre aspectos que tocan con su vida personal. 
Por ejemplo, los problemas, sobre la vida en el colegio, sus proyectos de vida, las dificultades que los 
agobian, la consecución de trabajo o de dinero.  
Que les gusta que les digan: expresiones de reconocimiento y valoración por parte de los demás. Que los 
hagan sentir útiles, que les den consejos y les demuestren afecto. 
Que les gusta ver en otros: A los adolescentes les agrada ver en otros cualidades como el cariño, la 
seguridad y la creatividad. Además aprecian que otros cuenten con valores como la sinceridad y el respeto. 
Que les gusta compartir y recibir: Principalmente les gusta compartir sus afectos reflejados en felicidad, 
respeto , ideas y aprendizajes. Les gusta recibir amor, enseñanzas, apoyo, amistad  y respeto.  
A quienes quieren: Las personas más importantes para los adolescentes son la familia, los amigos y las 
personas que los puedan ayudar. 
Que los lastima: no ser aceptados, ser utilizados, el egoísmo , el maltrato y la soledad. 
Cuando tienen dificultades acuden: a personas que les tienen confianza, la familia, a Dios y los amigos.  
Cómo ven su futuro: relacionado con las expectativas académicas, el trabajo y el éxito personal. 
Aceptación de su cuerpo: Los adolescentes de este grupo se muestran en términos generales satisfechos 
con su aspecto físico. 
Que significan sus genitales: La genitalidad es un aspecto sobre el cual los adolescentes no responde o 
son evasivos, logran expresar como que requieren un buen trato, el uso del condón y asociado a problemas. 
A continuación se presenta un resumen de los aspectos convergentes y divergentes más destacados del taller 
realizada con hombres y mujeres del estrato socioeconómico bajo.  
 
 
 
 
 
Tabla No. 4.3 Taller Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo  
 
 
ASPECTOS CONVERGENTES ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los intereses de los adolescentes están orientados 
a conocer más personas, ampliar sus conocimientos 
académicos o en alguna disciplina. 
• En las mujeres se evidencia la preocupación por 
mejorar su capacidad para expresar sentimientos y en 
ese sentido mejorar sus relaciones con otros. 
• Los proyectos de vida de los adolescentes  están 
enfocados principalmente en el aspecto profesional y 
una vida feliz y satisfactoria por sus logros, familiares, 
académicos y laborales. 
• Aun cuando para toda la población es importante la 
formación profesional, en las chicas aparecen otros 
aspectos prioritarios, como el llegar a construir una 
familia y ser una buena  madre y apoyar a los padres en 
la vejez. En cambio, en los jóvenes es prioritaria la 
realización individual  profesional y llegar a ser autónomo 
económicamente. 
• Con sus amigos conversan sobre su cotidianidad, 
así como sus proyectos hacia el futuro e información 
relacionada con sus afectos. También encuentran en sus 
amigos escucha a las dificultades con las que se 
encuentran en su diario vivir. 
• Los hombres dentro de sus conversaciones hablan 
sobre el trabajo, se muestran más interesados en 
conseguir fuentes de ingreso en la actualidad. 
• Las personas que consideran importantes en su 
vida son la familia y los amigos. A ellos acuden en busca 
de ayuda en situaciones difíciles. 
• En  las relaciones interpersonales, los adolescentes 
se muestran muy dispuestos a compartir vivencias, 
conocimiento y amistad, estos atributos también los ven 
como positivos en otras personas. 
• Les desagrada las personas que consideran 
hipócritas o quienes hacen comentarios que lesionen su 
autoestima o les restrinjan su autonomía. 
• Dentro de las personas a las que las mujeres 
acuden cuando tienen dificultades, señalan a los novios. 
Los adolescentes no hacen mención de sus parejas 
como personas en las que confían cuando tienen 
dificultades. 
• Para los adolescentes es grato escuchar 
expresiones que alimenten su estima y señalen sus 
cualidades, valores y habilidades.  
• Es importante destacar que las niñas valoran más 
en sus relaciones interpersonales la expresión de la 
afectividad que los muchachos. 
• Frente a la genitalidad hombres y mujeres 
convergen en lo problemático de la sexualidad y en el 
tema de la reproducción, es un aspecto en el que se 
muestran prevenidos. 
• La genitalidad es un aspecto ante el que los 
adolescentes se muestran más  reservados en relación 
con las mujeres. Ellas están más dispuestas a hablar de 
su genitalidad, vinculándola con la responsabilidad frente 
al ejercicio de su sexualidad y a la reproducción. 
 
4.1.4 Red de Asociaciones 
 
A partir de este instrumento se realizó un análisis por sexo para determinar las categorías emergentes 
relacionadas con el noviazgo para posteriormente compararlas entre estratos socioeconómicos. 
Red de Asociaciones de las adolescentes de estrato socioeconómico bajo 
 
 A continuación se presentan las 5 palabras asociadas por cada adolescente para el inductor “Noviazgo”, 
organizadas por orden de aparición. Dentro de cada celda aparece el orden de importancia que se da a la 
palabra clasificándola de 1 a 5 siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. La polaridad que se le da 
a la palabra aparece representada con un signo (+) si tiene un significado positivo, (-) si tiene un significado 
negativo y (0) si es neutra  (Ver tabla 4.4). 
Tabla No. 4.4 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora “Noviazgo” Mujeres Colegio Estrato 
Socioeconómico Bajo 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
03 Compromiso 4 (+) Respeto 2 (+) Amor  1 (+) Fidelidad   3 (+) Comunicación  5 (+) 
04 Amor  1 (+) Confianza 2 (+) Besos  4 (+) Respeto  3 (+) Comprensión   5 (+) 
08 Corazón  5 (+) Amistad  2 (+) Amor   1 (+) Desilusión  3 (-) Llanto  4 (-) 
09 Amor  4 (0) Ternura  5 (+) Cariño  3 (+) Comprensión  1 (+) Confianza  2 (+) 
10 Amor  1 (+) Integridad  3 (0) Confianza  2 (+) Respeto  5 (+) Responsabilidad  4(+) 
11 Amor  3 (+) Felicidad 4 (+) Futuro  5 (-) Honestidad  2 (+) Respeto  1 (+) 
14 Confianza 3 (+) Querer 4  (+) Ser detallista 5 (+) Ser Fiel 2 (+) Respetar 1 (+) 
15 Amor 2 (+) Confianza 3 (+) Apoyo 5 (+) Sinceridad 4 (+) Respeto 1 (+) 
16 Respeto  2 (+) Confianza  1 (+) Sinceridad  4 (+) Amor 3 (+) Dignidad  5 (+) 
17 Amor  1 (+) Comprensión  2 (+) Confianza 3 (+) Respeto 4 (+) Dedicación  5 (0) 
18 Sentimientos  3 (+) Comprensión  1 (+) Armonía  2 (+) Compartir  5 (+) Familia Hogar  4 (0) 
20 Amor 1 (+) Afecto 2 (+)  Sinceridad 3 (+) Relación 4 (+) Tristezas (0) 
22 Amor  4 (+) Cariño  2 (+) Respeto  3 (+) Amistad  1 (+) Honestidad  5 (+) 
 
A continuación se presenta la categorización, agrupando las palabras de acuerdo a unidades de significado 
( Ver tabla 4.5).  
 
Tabla No. 4.5 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Mujeres 
Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS TOTAL 
SUJETOS 
TOTAL 
FRECUENCIA 
Relación 
consolidada 
Confianza, comprensión, comunicación, sinceridad, apoyo, armonía, compartir, 
relación, ser detallista, compromiso, fidelidad, dedicación, honestidad, respeto, 
honestidad, dignidad, responsabilidad, integridad 
13  38 
Amor Amor, ternura, felicidad, querer, afecto, cariño, amistad, corazón, besos, sentimientos,  13 21 
Sufrimiento  desilusión, llanto, tristezas,  2 3 
Proyecto de 
Vida 
Futuro, familia-hogar 2 2 
 
Se encontró que las palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo presentan una polaridad positiva, lo 
que quiere decir que está asociada  a significados  de agrado para las adolescentes. El índice recodificado de 
neutralidad  para la mayor parte del grupo es 1, lo que quiere decir que pocas palabras son neutras. Cuando 
el valor recodificado del índice de polaridad que es 3,  quiere decir que la mayoría de palabras para los 
sujetos de este grupo son positivas.  
Tabla No.  4.6 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
03 5 0 0 1 3 -1 1 
04 5 0 0 1 3 -1 1 
08 3 2 0 0.2 2 -1 1 
09 4 0 1 0.8 3 -0.6 1 
10 4 0 1 0.8 3 -0.6 1 
11 4 1 0 0.6 3 -1 1 
14 5 0 0 1 3 -1 1 
15 5 0 0 1 3 -1 1 
16 5 0 0 1 3 -1 1 
17 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
18 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
20 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
22 5 0 0 0.8 3 -0.6 2 
 
Se establecen algunas categorías emergentes bajo las que se agrupan palabras con significados afines, se 
presentan de forma descendente de acuerdo con la frecuencia que aparecen en el grupo de sujetos. 
 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
 
AMOR 
 
SUFRIMIENTO 
 
PROYECTO DE VIDA 
 
Relación Consolidada: Dentro de esta categoría confluyen las palabras que se relacionan con valores que 
se espera encontrar en la pareja como la sinceridad, la honestidad, el respeto, así como sentimientos que dan 
cuenta de que la relación ha llegado a un punto en el que hay mayor compromiso, comunicación y cierta 
intimidad que se evidencia en confianza, comprensión, fidelidad y dedicación. En esta categoría también se 
incluyen palabras que refieren a lo gratificante que se espera que sea la relación, como la armonía, los 
detalles, así como el apoyo que se espera del otro. 
 
Amor: En esta categoría se incluye la palabra amor, que aparece asociada frecuentemente al noviazgo y 
también aquellas que refieren a diferentes formas de expresar el amor como la ternura, el afecto, el cariño, la 
amistad y los besos como experiencia de contacto.  
 
Sufrimiento: Es menos referido por las adolescentes, pero se asocia a experiencias que dentro del noviazgo 
han generado llanto y sentimientos de tristeza y desilusión.     
 
Proyecto de Vida: El noviazgo dentro del proyecto de vida es asociado muy pocas veces y por pocos 
sujetos. El noviazgo aparece como una vivencia que ha de postergarse para el futuro y que antecede a la 
constitución de la familia y/o el hogar.   
 
Red De Asociaciones De Los Adolescentes Hombres De Estrato Socioeconómico Bajo 
 
A continuación se presentan las 5 palabras asociadas por cada adolescente para el inductor “Noviazgo”, 
organizadas por orden de aparición. Dentro de cada celda aparece el orden de importancia que se da a la 
palabra clasificándola de 1 a 5 siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. La polaridad que se le da 
a la palabra aparece representada con un signo (+) si tiene un significado positivo, (-) si tiene un significado 
negativo y (0) si es neutra (Ver tabla 4.7) . 
 
 
 
Tabla No. 4.7 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres Colegio Estrato 
Socioeconómico Bajo 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
01 Cachos 2 (+) Infidelidad  4 (+) Confianza 1 (+) Amistad 5 (-) Comprensión 3 (-) 
02 Amor 1 (-) Cariño 4 (+) Engaño  5 (-) Carisma 3 (+) Ternura  2 (+) 
05 Dios  1 (+) Felicidad  4 (0) Estabilidad  3 (+) Confianza  2 (0) Respeto  5 (+) 
06 Dialogo  3 (+) Amor  1 (+) Sinceridad  4 (+) Comprensión  5 (+) Respeto  2 (+) 
07 Amor  1 (+) Sinceridad  2 (+) Infidelidad  4 (-) Problemas  5 (-) Atracción Dual  3 (+) 
12 Pareja  4 (0) Estabilidad  3 (+) Amor  5 (0) Amistad  2 (+) Sinceridad  1 (+) 
13 Amor 1 (+) Comprensión 2 (+) Amistad 3 (+) Sinceridad 4 (0) Lealtad 5 (+) 
19 Caricias 2 (+) Emociones 3 (+) Peleas 5 (-) Destino 4 (-) Amor 1 (+) 
21 Confianza 2 (+) Amor 1 (+) Comprensión 3 (0) Autoestima 4 (+) Cariño 5 (0) 
 
A continuación se presenta las categorías resultantes tras agrupar las palabra por unidades semánticas de 
sentido. 
Tabla No. 4.8 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres 
Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación 
Consolidada 
comprensión, sinceridad, confianza, dialogo, lealtad, Pareja,  
estabilidad, autoestima, respeto 
19 7 
Amor amor, cariño, felicidad, amistad, ternura, atracción dual, caricias, 
emociones 
17 9 
Sufrimiento cachos, infidelidad, engaño, peleas, problemas 6 4 
Proyecto de vida Destino, Dios 2 2 
 
Al igual que las mujeres se encontró que las palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo presentan 
una polaridad positiva, lo que quiere decir que está asociada  a significados  de agrado para los 
adolescentes hombres también (Ver tabla 4.9). 
Tabla No. 4.9 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo   
 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
01 3 2 0 0.2 2 -1 1 
02 3 2 0 0.2 2 -1 1 
05 3 0 2 0.6 3 -0.2 2 
06 5 0 0 1 3 -1 1 
07 3 2 0 0.2 2 -1 1 
12 3 0 2 0.6 3 - 0.2 2 
13 4 0 1 0.8 3 - 0.6 1 
19 3 2 0 0.2 2 -1 1 
21 3 0 2 0.6 3 - 0.2 2 
De acuerdo a la Red de asociaciones las categorías más fuertes elaboradas a partir de la palabra inductora 
‘noviazgo’, de la población de los adolescentes hombres de estrato socioeconómico bajo son las siguientes: 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
 
AMOR 
 
SUFRIMIENTO 
 
PROYECTO DE VIDA 
Relación Consolidada: En este grupo, dentro de esta categoría, también confluyen las palabras que se 
relacionan con valores que se espera encontrar en la pareja como la sinceridad, el respeto y la lealtad, así 
como sentimientos que asocian el noviazgo con una relación madura donde hay dialogo, confianza y 
comprensión. También dentro de esta categoría, el noviazgo se entiende como una relación “estable” en el 
tiempo y que se relaciona con la autoestima. 
 
Amor: En esta categoría se incluyen palabras que hacen referencia al amor y diferentes formas de expresarlo 
como cariño, la amistad, la ternura, atracción y las caricias. El amor se expresa entonces en sentimientos, en 
el gusto que la pareja genera y las experiencias de contacto. 
 
Sufrimiento: Esta categoría la relacionan los hombres directamente con experiencias asociadas a la 
infidelidad, las peleas y los problemas.  El quebrantamiento de la confianza y los obstáculos que hacen parte 
de los procesos de interacción humana, son asociados como principales motivos de sufrimiento para los 
hombres. 
 
Proyecto de Vida: El noviazgo aparece para algunos jóvenes como una experiencia sobre la que no se tiene 
control, aparece por efectos del destino o por la influencia de Dios, no porque se asuma como una decisión 
personal. 
Seguidamente se presenta una tabla (ver tabla 4.10) resumen de los aspectos convergentes y divergentes 
encontrados en La Red de Asociaciones de hombres y mujeres del estrato socioeconómico bajo. 
Tabla No. 4.10 Red de Asociaciones: Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Bajo  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La red de asociaciones para hombres y mujeres tienen una polaridad positiva, lo que 
quiere decir que el noviazgo es valorado como una experiencia positiva en la vida de los 
adolescentes. 
• Caracterizan al noviazgo como una relación consolidada, es decir madura, con 
compromiso y estabilidad, en la que se espera haber ganado en intimidad y confianza 
con el otro, permitiendo la apertura de los sentimientos. El noviazgo es así reconocido 
como una relación importante y de apoyo para los adolescentes. 
• El amor es un sentimiento central en la relación de noviazgo y aparece con mucha 
más fuerza que las experiencias negativas asociadas al sufrimiento. Lo que permite 
concluir que el noviazgo es un tipo de relación positiva y gratificante, aunque 
eventualmente esté acompañada de experiencias displacenteras. 
• Respecto al proyecto de vida, se encuentra que el noviazgo cobra poca 
importancia para hombres y mujeres como experiencia actual o futura, es incierta o 
planteada a largo plazo.    
ASPECTOS DIVERGENTES 
• El sufrimiento aparece asociado al noviazgo por hombres y mujeres.  Para los 
hombres  está compuesto por: cachos, infidelidad, engaño, peleas problemas, ubicando 
el origen del sentimiento en la infidelidad.  
• Para las adolescentes el sufrimiento está compuesto de llanto, tristeza y desilusión, 
centrado en la intensidad del sentimientos más que en su origen. 
4.1.5 Entrevistas abiertas  
 
En  relación a la entrevista encontramos como categorías predominantes en toda la población, de mayor a 
menor: 
PROYECTO DE VIDA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
RELACIONES SEXUALES 
SUFRIMIENTO 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
AMOR 
APROBACIÓN SOCIAL 
 
4.1.5.1 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Mujeres  
 
En  relación a la entrevista encontramos como categorías predominantes las adolescentes mujeres, de mayor 
a menor: 
PROYECTO DE VIDA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
SUFRIMIENTO 
MODELOS DE PAREJA EN FAMILIA 
RELACIONES SEXUALES 
AMOR 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
CONSTRUCCIÓN IDENTIDAD FEMENINA 
APROBACIÓN SOCIAL 
 
Proyecto de Vida  
El proyecto de vida es el núcleo figurativo de las representaciones en torno al noviazgo para las adolescentes 
de este grupo, el noviazgo aparece como una experiencia significativa, de preparación para la vida adulta en 
pareja, pero transitoria y menos prioritaria dentro de su proyecto de vida. Es reiterativo para todas sus 
adolescentes su deseo de culminar su bachillerato, seguir estudiando, trabajar, tener pareja durante su 
soltería, sin que ello interfiera con su realización educativa y laboral y finalmente  pensar en casarse y tener 
no más de dos hijos. Se presenta las subcategorías más frecuentemente referidas por las adolescentes en 
orden descendente (ver tabla 4.11). 
 
 
Tabla No. 4.11  Entrevistas:  Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Proyecto de Vida  
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Categoría 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total  Frecuencia  
Subcategoría 
Sujetos Total 
Sujetos 
Estudios  50 3,4,8,9,10,11,14,15, 
16,17,18,20,22 
13 
Trabajo 30 3,4,8,9,11,14,15,16 
17,18,20,22 
12 
Soltería 26 3,4,8,9,10,11,14, 
15,16,17,18,20,22 
13 
Familia 26 3,4,8,9,10,1114,15,16
,17,18,20,22 
13 
Noviazgo 13 3,4,8,9,10,11,14,15, 
16,17,18,20,22 
13 
 
Proyecto de 
vida 
 
150 
 
3,4,8,9,10, 
11,14,15, 
16, 17, 
18,20,22 
 
13 
Viajar 5 4,14,15,16,18 5 
 
Estudios: para las adolescentes es un propósito fundamental dentro de su realización personal. Aspiran a 
través del estudio lograr la movilidad social, accediendo a mejores oportunidades de empleo y el 
mejoramiento de su calidad de vida. La mayoría de las adolescentes de este grupo desea realizar carreras 
profesionales, sin embargo, se contemplan otras posibilidades como estudios técnicos y una minoría cursos 
cortos. Aunque para este grupo la continuidad educativa representa muchos obstáculos por las dificultades 
económicas, se plantean el ingreso a universidades publicas, el SENA e institutos de carácter privado 
accesibles económicamente. De igual forma, ven en el trabajo una alternativa para cubrir los gastos de 
estudio. La mayor parte de las adolescentes aspiran a realizar carreras profesionales (Enfermería, Psicología, 
Administración, Medicina, Relaciones internacionales, Preescolar, Administración, Veterinaria) otras ven la 
posibilidad estudios técnicos (criminalística, sistemas, idiomas, etc.) o cursos cortos (inglés, sistemas, 
modistería) (Ver tabla 4.12). 
Tabla No. 4.12  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Estudios 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Universitarios 20 10 3,4, 9, 11, 
14,15,16,17, 
18,20 
Dificultades 
económicas para 
estudiar 
15 6 8,9,10,11,17, 
22 
Técnicos 9 7 3,8,9,10,15, 
16,17 
Estudios  50 13 3,4,8,9,10,11,
14,15,16,17,1
8,20,22 
Cursos cortos 6 3 8,10,22 
 
Trabajo: es una actividad ineludible para dar continuidad a sus estudios una vez terminen el bachillerato. En el 
momento de la investigación dos de las adolescentes se encontraban trabajando y una más reportaba 
experiencia de trabajado desde temprana edad. El trabajo es considerado como una estrategia que les 
permite contribuir a sus gastos personales por las dificultades económicas en la familia. Una de las 
adolescentes que trabaja tiene un hijo, lo que implica para ella mayor responsabilidad. Otra adolescente que 
tiene un bebé cuenta con el apoyo de su esposo, de modo que trabajar para ella en este momento no es un 
imperativo.   A mediano plazo, terminados los estudios profesionales o técnicos, las adolescentes aspiran a 
acceder a oportunidades laborales bien remuneradas que les permita la independencia económica y ayudar a 
sus padres retribuyendo los esfuerzos que han realizado por ellas (Ver tabla 4.13). 
Tabla No. 4.13  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Trabajo 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Estabilidad 
Económica 
10 8 3,8,9,14,15 
16,18,22 
Trabajar para 
estudiar 
7 7 3,4,8,11,16, 
17,18 
Apoyo a los padres 6 6 3,9,10,11 
18,20 
Independencia 
económica 
3 2 3,14 
Comprar sus 
propias cosas 
2 2 8,15 
Trabajar 30 12 3,4,8,9,11, 
14,15,16, 
17,18,20,22 
Trabaja 
actualmente 
2 2 3,10 
 
Soltería: Es el periodo correspondiente a la adultez joven, en el que se espera consolidar el proyecto 
individual, en lo profesional, laboral y efectivo. Algunas adolescentes ven este periodo como una época de 
disfrute y de aprendizaje de nuevas experiencias. La soltería se visualiza al lado de los padres; la salida del 
hogar se da en el momento en el que se desea constituir una nueva familia (Ver Tabla 4.14).  
Tabla No. 4.14  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Soltería  
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Consolidación 
proyecto individual            
13 13 3,4,8,9,10,11, 
14,15,16,17,18,
20,22 
Apoyo a la familia 5 5 9,10,16,18, 
20 
Independencia 4 4 3,8,14,15 
Crecimiento 
personal 
2 2 10,11 
Soltería 26 13 3,4,8,9,10,11,
14,15,16,17, 
18,20,22 
Disfrutar la vida 2 2 16 
 
Familia:   Se da el paso de constituir una familia en el momento en el que se ha logrado alcanzar las metas 
para el proyecto de vida individual y se ha encontrado la pareja indicada para establecer un compromiso 
formal con el matrimonio o la convivencia. La maternidad se plantea luego de un periodo de acomodación de 
la pareja. Todas las adolescentes aspiran a tener una familia nuclear y proyectan su vida de pareja hasta la 
edad de la vejez, como apoyo emocional y afectivo, que contribuye a sobrellevar los miedos a la soledad y las 
necesidades afectivas, hecho que es llamativo, ya que la mayoría de ellas procede de familias 
monoparentales o reconstituidas. Es importante resaltar que las adolescentes se ven en el papel de  
proveedoras en su familia, trabajando a la par con sus parejas, solo una de las adolescentes considera que 
dejaría de trabajar para dedicarse a la crianza de los hijos. Se evidencia así, un cambio en las concepciones 
tradicionales de el rol de la mujer, las adolescentes se ven productivas, pero asumiendo al mismo tiempo su 
papel como madres. Las adolescentes plantean que dejar de trabajar implica la perdida de la independencia, 
aspecto que asocian como uno de los motivos de conflicto con la pareja (Ver Tabla 4.15). 
 
Maternidad: Tener hijos es uno de los pasos importantes dentro del proyecto de vida, que se da una vez se 
tiene un pareja y se ha formalizado una relación, pero sobretodo, cuando se han alcanzado los logros 
educativos y laborales. Las adolescentes proyectan la maternidad después de haber cumplido los 25 años y 
no desean más de dos hijos, aunque algunas de ellas proceden de familias numerosas. La maternidad es una 
vivencia que las adolescentes quieren postergar no solo por su realización personal en otros ámbitos, sino por 
la importancia que algunas de ellas ven a la estabilidad económica, para poder garantiza unas condiciones de 
vida adecuadas para los hijos, no quieren que sus hijos vivan las privaciones que en algún momento ellas 
vivieron. Tres adolescentes se muestran un poco renuentes frente a la posibilidad de tener hijos, porque 
priorizan su proyecto individual o se considera a los hijos un obstáculo para el logro de sus proyectos, por la 
responsabilidad económica que implica y la complejidad de la crianza, para ellas la maternidad sería una 
experiencia un poco más tardía en relación con las otras adolescentes del grupo. El caso de una de las 
adolescentes del grupo es llamativo porque plantea que desea tener un hijo a los 25 años, sin importar que 
sea madre soltera, esto lo explica por la experiencia de su mamá como madre soltera y cómo ella pudo 
sobrellevar esta experiencia con el apoyo de la familia, la adolescente cree que podría vivir una experiencia 
semejante. 
Tabla No. 4.15  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Familia  
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Familia 
Después de los 25 
años 
13 13 3,4,8,9,10,11, 
14,15,16,17,18,
20,22 
Maternidad después 
de los 25 años, 
menos de dos hijos 
11 11 4,8,9,10,11, 
14,15,16,17, 
20,22 
Familia 26 13 3,4,8,9,10,111
4,15,16,17,18,
20,22 
No maternidad 2 2 3,9 
 
Noviazgo: Todas las adolescentes consideran importante encontrar una pareja que las quiera y contribuya en 
la continuación de su proyecto de vida. El noviazgo se configuraría en el tipo de vinculo deseable para las 
adolescentes en una relación amorosa, porque supone compromiso, exclusividad, respaldo y está centrado 
en el afecto, sin embargo,  para ellas no tiene un papel prioritario en el corto y mediano plazo en el proyecto 
de vida, se constituye más bien en experiencias transitorias que se vislumbran hasta la edad adulta, periodo 
en el que puede llegar a considerarse como antesala de una relación formal (como el matrimonio o una unión 
de hecho) o de la conformación de una familia, pero solo cuando se ha logrado alcanzar la realización 
individual en lo académico, económico y laboral. Su representación del noviazgo es idealizada, tanto en los 
atributos positivos que se desean encontrar en la pareja, como en la expectativa de la calidad de la relación. 
Solo una de las adolescentes del grupo, que ya es madre, ve con pesimismo su vida afectiva por su condición 
de madre soltera, su experiencia anterior de noviazgo fue tan frustrante, que no espera encontrar una persona 
que la valore y acepte (Ver tabla 4.16 y 4.17).     
Tabla No. 4.16  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Noviazgo  
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Noviazgo 13 13 3,4,8,9,10,11,14,15,16,17, 
18,20,22 
 
Tabla No. 4.17 Adolescentes Mujeres Del Estrato Socioeconómico Bajo Que Han Tenido Relaciones De 
Noviazgo 
Sujeto No. Edad Ha tenido Novio 
03 17 NO 
04 14 SI 
08 17 SI 
09 17 SI 
10 18 SI 
11 18 SI 
14 15 SI 
15 17 SI 
16 16 SI 
17 17 SI 
18 16 SI 
20 17 SI 
22 19 SI 
 
Viajar: Para las adolescentes de este grupo viajar se constituye en una anhelo que aspiran concretar en su 
vida adulta una vez hayan logrado mejorar sus condiciones económicas por sus logros educativos y laborales. 
Para las chicas de este grupo, viajar en una posibilidad de aprendizaje e incluso en una experiencia que 
confiere estatus, algunas de ellas se imaginan estableciendo una vida nueva en el exterior con su familia (Ver 
tabla 4.18).  
Tabla No. 4.18 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Viajar  
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Viajar 5 5 4,14,15,16,18 
• Religión:  La pertenencia a un grupo religioso tiene un efecto importante en la forma como las 
adolescentes se representan el noviazgo y otros aspectos importantes en su proyecto de vida. Las 
adolescentes ven lo religioso como una experiencia positiva, que las forma en valores y altos principios 
morales. Para una de ellas (cristiana), la religión contribuyó en el mejoramiento de las relaciones en la familia 
y el reconocimiento dentro de su comunidad religiosa. Para la otra adolescente, la red de apoyo social que le 
ofrece la congregación (testigos de Gehová) es más significativa que la de su familia. La religión se constituye 
también en un factor protector frente al consumo de alcohol, cigarrillo y otros psicoactivos, también previene la 
vinculación a la delincuencia y posterga el inicio de la actividad sexual. Sin embargo, la influencia religiosa 
plantea ambivalencias entre el deseo y “el deber ser”, porque implica renuncias frente a prácticas comunes 
para otros adolescentes como salir a bailar y tener novio. Ambas adolescentes ven la importancia de cultivar 
su espiritualidad, pero para una de ellas la renuncia a ciertas vivencias de disfrute se torna conflictiva y las 
vive con sentimientos de culpa y a escondidas de sus padres. La otra adolescente es firme en sus 
convicciones y se muestra de acuerdo con los principios que se proponen desde su grupo religioso, frente al 
noviazgo hay un pleno convencimiento que es una vivencia para la vida adulta y que la prepara para la 
elección de un posible esposo, la iniciación de la actividad sexual ocurre entonces en  el matrimonio. 
 
Atributos Deseados En La Pareja 
 
Las adolescentes de este grupo representan una pareja idealizada, con atributos que puedan garantizar la 
perdurabilidad, el afecto y la solidez de una relación de noviazgo e incluso de una relación que se proyecta de 
forma más formal como el matrimonio (Ver tabla 4.19).  A continuación se presentan las subcategorías 
resultantes en torno a este aspecto: 
• Atributos De La Personalidad 
Los atributos de la personalidad tienen mucha más relevancia para las adolescentes que aquellos 
relacionados con las características físicas entre ellos se destacan: 
Afectivos:  Los relacionan con la ternura, el amor, el cariño, los detalles, los buenos sentimientos y el hacerlas 
sentir especiales. Estos son los atributos más deseados por las adolescentes en una pareja. Es claro que en 
la relación de noviazgo hay una alta expectativa que la pareja las haga sentir amadas, reconocidas y les 
permita experimentar sentimientos placenteros. 
Valores:  Siguen en orden de importancia dentro de los atributos que las adolescentes esperan en una pareja 
en la relación de noviazgo, el valor que más tiene peso es la sinceridad, seguido de la responsabilidad, el 
respeto, que no tenga vicios, que cumpla las promesas y sea de buenos principios.  Así las adolescentes 
quieren establecer una relación con una persona en quien puedan confiar, que sea responsable de sus actos 
y lleve una estilo de vida saludable.  
Carácter: Refiere a algunos rasgos de la personalidad que permitiría mantener unas relaciones cordiales, 
entre estos se destaca en orden de importancia la alegría, la sencillez, la simpatía, seriedad, amabilidad y la 
caballerosidad entre otros. Se evidencia entonces que las adolescentes esperan compartir con una pareja que 
les propicie momentos de alegría, que pueda desenvolverse socialmente y les pueda ofrecer un buen trato. 
Madurez: Reflejada en la pareja en aspectos como tener proyecciones, ser trabajador, juicioso y con 
ilusiones.  Estos atributos esperados dejan ver que las adolescentes tienen unas altas expectativas frente a la 
capacidad de su pareja de responder a las exigencias económicas y que como ellas se proyecten a mejorar 
sus condiciones actuales. 
Eróticas: Aunque son menos mencionadas algunas adolescentes llegan a plantear que sería deseable que  su 
pareja fuera buen amante, apasionada, buen besador, coqueto y complaciente. Esto supone que dentro de la 
relación de noviazgo tímidamente se reconoce una experiencia de contacto y disfrute físico que las  
adolescentes reconocen como importante en la relación. 
Intelectuales: Es una característica muy poco mencionada, se destacan muchos otros aspectos en lo afectivo, 
lo social, en los valores, pero para estas adolescentes resulta poco relevante. 
Tabla No. 4.19 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo  Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja -Personalidad 
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Tierno  7  4,8,10, 
11,15,16,18 
Amoroso 6 4,8,10,11,18,
20 
Cariñoso 3 4,14,15 
Detallista 3 4,15,20 
Afectivos 21 4,8,10, 
11,14, 
15,16, 
18,20 
Especial 2 14 
Sincero 5 4,14, 16, 
17,22 
Responsable 4 8,9,10,18 
Honesto 3 9,10,17 
Respetuoso  3 4,9,15 
Sin vicios 2 8,9 
Leal 1 15 
Que cumpla  
las promesas 
1 10 
Valores 21 4,8,9, 
10,11 
14,15, 
16,17, 
18,22 
Buenos 
principios 
1 9,8 
Alegre 7 4,8,16,17 
Sencillo 3 9,10,11 
Simpático 2 4,15 
Serio 2 4,8 
Buen carácter 1 4 
Agradable 1 15 
Amable 1 9 
Amigable 1 8 
Humilde 1 22 
Carácter 20 4,8,9, 
10,11 
14,15, 
16,17, 
22 
Caballero 1 14 
Trabajador 6 4,9,10, 15,18 
Que se 
proyecte 
5 3,4, 9,10,15 
Maduro 2 3,17 
Juicioso 2 4,8 
Madurez 16 4,8,9, 
10, 
14,15, 
17,18 
Con ilusiones 1 10 
Buen amante 1 9 
Apasionado 1 4 
Buen besador 1 9 
Coqueto 1 14 
Complaciente 1 4 
Eróticas 6 4,9,10,1
4 
Macho 1 4 
Personalidad 85 3,4,8,9, 
10,1114, 
15,16,17, 
18,20,22 
Intelectual 1 10 Culto 1 10 
 
• Aspecto Físico 
Los atributos físicos cobran mucha menos importancia para las adolescentes, sin embargo, entre las 
características físicas más deseadas en la pareja es que sea alto, que sea atractivo, con bonito 
cuerpo y varonil (Ver Tabla 4.20).  
 
Tabla No. 4.20 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja - Físicos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Alto 6 4,14,15, 
16,17,20 
Bonitos ojos 4 4,14,15,22 
Atractivo 4 4,8,9,10, 
Moreno 2 14, 22 
Bonito 
cuerpo 
2 4,14 
Físicos 19 4,8,9,10,141
5,16,17,20 
Varonil 1 4 
Sufrimiento 
El sufrimiento aparece en las entrevistas asociado a la infidelidad, los celos, la dependencia, la desilusión, el 
distanciamiento, no sentirse correspondida y los rumores (Ver tabla 4.21).  
 
La infidelidad es vista como una de las vivencias más dolorosas que se pueden vivir en una relación de 
noviazgo, dado el grado de compromiso establecido, la confianza, las expectativas que se tienen puestas en 
el otro, de hecho el engaño es una de las características que las adolescentes más rechazan en otras 
personas. Cuando los sentimientos invertidos en la relación son defraudados, se motiva con frecuencia la 
ruptura de las relaciones, acompañadas de dolor y sentimientos de tristeza. 
 
Los celos que se experimentan por sentir amenazada la exclusividad de los afectos, así como los que 
experimenta la pareja y conducen a coartar la libertad de relacionarse con otros hombres y/o a restringir la 
vida social; son otro de los motivos que generan sufrimiento dentro de la relación de noviazgo. Por su puesto 
estos sentimientos se asocian al riesgo de la infidelidad, reconocida por este grupo como uno de los eventos 
más dolorosos que se puede vivir en una relación. 
 
La dependencia es vista como una aspecto negativo dentro de la relación de noviazgo, porque limita las 
relaciones sociales y los espacios de desarrollo individual. Esto de refleja en las entrevistas de algunas 
jóvenes, que manifestaban lo inconveniente de sostener una relación de noviazgo en el colegio, ya que se 
perderían las posibilidades de encuentro con otros, que ofrece este espacio de socialización por excelencia. 
Las jóvenes aspiran a tener relaciones donde cada miembro de la pareja tenga autonomía y sus propios 
espacios, que no se una relación que exija dedicación exclusiva, sacrificando su vida social e incluso su 
rendimiento escolar.   
 La desilusión, que dejan las relaciones de noviazgo que se alejan de esa relación idealizada, donde se 
esperaba del otro correspondencia, compromiso y el cumplimiento de las promesas. 
El distanciamiento afectivo, aparece como un preámbulo de las rupturas, el noviazgo supone un deseo de 
compartir con la pareja, de expresarle sentimientos  gratos, dar atención, cuando estas manifestaciones se 
hacen poco comunes, moviliza el sufrimiento por la incertidumbre que genera la ausencia de estas 
manifestaciones.  
 
 No sentirse correspondida, luego de hacer una apertura de sentimientos y haber idealizado un vinculo, se 
constituye de una fuentes de sufrimiento para las adolescentes, ya que el noviazgo supone correspondencia 
en expectativas, sentimientos y afectos.      
Los rumores, aparecen como un elemento generador de los conflictos de pareja, que viene a alimentar las 
inseguridades y puede conducir a la ruptura del vinculo. 
 
Tabla No. 4.21 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Sufrimiento 
Categoría Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos 
Infidelidad 6 4 4,11,15,17 
Dependencia 6 4 9,11,14,17 
Ruptura 2 1 20 
Distanciamiento 4 4 4,18,20,16 
          Celos  6 3 9,14,15 
Desilusión 5 3 8, 10,16 
No ser 
correspondida 
5 4 4,8,16 
Sufrir 5 2 8,7 
Rumores 5 2 14,15 
Rechazo 4 1 8 
    
Soledad 3 1 8 
Llorar 3 1 8 
Miedo a expresar 
sentimientos 
3 1 8 
Rivalidades con los 
pares 
3 1 4 
Obstáculos para el 
estudio 
2 1 9 
Inestabilidad 2 1 4 
Olvido 2 1 10 
Fracaso 2 1 10 
Chantaje 
emocional 
2 1 11 
Perdida de la vida 
social 
2 1 14 
    
Incomprensión 2 1 20 
Intento de Suicidio 1 1 8 
Riesgo de 
Embarazo 
1 1 8 
Sufrimiento 80 11 4,7,8,9,10,11, 
14,15,17,18, 
20 
Inestabilidad del 
compromiso 
1 1 16 
 
Relaciones Sexuales 
 
El tema de las relaciones sexuales genera cierto pudor en las adolescentes, es algo sobre lo cual no se habla 
tan abiertamente. El tema del inicio de la actividad sexual genera ambivalencias y plantea determinadas 
condiciones que harían viable o no el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia. A continuación se 
presenta la información sobre el inicio de la actividad sexual para las adolescentes de este grupo  (Ver tabla 
4.22). 
Tabla No. 4.22 Adolescentes Mujeres Del Estrato Socioeconómico Bajo Que Han Iniciado La Actividad Sexual 
Sujeto No. Edad Inicio la Actividad Sexual 
03 17 NO 
04 14 NO 
08 17 NO 
09 17 NO 
10 18** SI 
11 18 SI 
14 15 NO 
15 17 NO 
16 16 NO 
17 17 NO 
18 16 NO 
20 17 NO 
22 19** SI 
** Adolescentes que son madres  
 
• Las relaciones sexuales serían aceptadas en el noviazgo si están condicionadas al grado de confianza 
que se tenga con la pareja, a la duración de la relación y a que tanto se conozca al compañero, no es 
admisible pensar que al poco tiempo de haber conformado la relación se inicie a tener relaciones sexuales, 
porque esto es visto como un motivo de infidelidad o disolución de la relación, abstenerse es una garantía de 
mantener a la pareja a su lado . Estas creencias son consistentes con su idea de que los hombres buscan 
pareja con el único propósito de tener relaciones sexuales (Ver Tabla 4.23).  
Tabla No. 4.23 Entrevistas Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales Aceptables  
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos 
En una relación de 
afecto 
11 3,4,9,10,14
,15,18,22 
En una relación 
duradera  /estable 
6 4,9,11, 
17,18,20 
Anticoncepción 5 10,11,15, 
17,18 
En una relación 
con compromiso 
23 3,4,9,10,11,
14,15,17,18
,20,22 
En el matrimonio 1 3 
Conocer a la otra 
persona 
2 11,20 
Decisión con madurez/ 
responsabilidad 
2 4,17 
Planeadas 5 4,11,17, 
20 
Con la persona indicada 1 4 
Aceptadas 29 3,4,9,10,11
,14,15,17, 
18,20,22 
Mutuo respeto 1 11 -- -- -- 
 Las razones que se plantean para considerar no aceptable las relaciones sexuales en la adolescencia, tienen 
que ver con el riesgo que las adolescentes perciben de quedar embarazadas, la actividad sexual es sinónimo 
de fecundidad, en este sentido las relaciones son vistas como perjudiciales para su proyecto de vida, porque 
la maternidad es un proyecto que quieren aplazar a la edad adulta, luego de su realización educativa y el 
logro de cierta estabilidad económica y laboral.  Las relaciones sexuales remiten inmediatamente al 
embarazo, por eso su inicio se plantea en la edad adulta, cuando se disponga de una vida estable y de 
recursos para asumir la maternidad, la edad adulta es considerada como el debido tiempo. Es así como el  
placer que puede generar la actividad sexual se aplaza a cambio de la promesa del disfrute de la vida en 
otras dimensiones (Ver Tabla 4.24).  
 
Hay otro elemento importante que inhibe el inicio de la actividad sexual y es la pertenencia a un grupo 
religioso. Las adolescentes (dos adolescentes) vinculadas a estos grupos, consideran impropia la actividad 
sexual en la adolescencia e incluso en la edad adulta, si estas no se dan en el matrimonio. La actividad sexual 
es entonces, exclusiva de la vida matrimonial y fuera de ella es considerada pecado “fornicación”. 
 
El embarazo o la maternidad para las adolescentes es un error, un castigo por permitirse experimentar placer. 
Tener un hijo supone perdidas, principalmente la libertad de vivir experiencias propias de la adolescencia 
como salir a divertirse, tener novio y no asumir tantas responsabilidades. Además,  el embarazo en la 
adolescencia es visto como una condición que las desvaloriza como mujeres, implica dejar de ser percibida 
como atractiva para los hombres o no ser tomada en serio para establecer nuevas relaciones de pareja, en 
últimas el embarazo es visto como un obstáculo para salir adelante. El embarazo implicaría para algunas de 
ellas, perpetuar las dificultades económicas de su familia de origen y hacer vivir a sus hijos, las carencias que 
ellas mismas han vivido.  
 
El embarazo para las adolescentes que vivieron esta experiencia tiene  significados y  efectos diferentes en 
su vida.   En el caso de la adolescente que quedó embarazada durante el tiempo que se realizó la toma de 
datos para el estudio, esta experiencia le significó cambios importantes en su vida, en su aspecto físico y los 
efectos que tuvo  en su contexto familiar y escolar. Su experiencia la valora como positiva en la medida en 
que contó con el apoyo de su pareja y familia, aunque inicialmente la noticia los conmocionó.  En el colegio 
sintió la comprensión de sus compañeros hombres y de los profesores, de parte de sus compañeras sintió 
rechazo y estigmatización. El embarazo significó también el cambio de su estado civil, antes de que naciera el 
bebé se casa por la iglesia; este rito religioso aparece como un evento importante de reconocimiento ante la 
sociedad de la unión y la constitución de una nueva familia, que plantea la salida de la casa y empezar una 
vida de independencia frente a la familia de origen. La convivencia con la pareja la valora como muy positiva, 
que marca una diferencia en relación con su vida como hija en la casa materna. 
 
En el caso de la adolescente que ya tenía un bebé en el momento de la toma de datos para el estudio, el 
embarazo es una experiencia negativa, por que no cuenta con el apoyo del padre de su hijo, ni de su familia, 
además de siente el estigma social en el contexto escolar. Su condición de madre soltera la hace sentirse 
desvalorizada, frustrada y en ocasiones incapaz para asumir su rol de madre por su estado emocional.   
 
En el caso de estas adolescentes, se ve que una contó con el apoyo de su pareja y formalizó la relación 
casándose, haciendo aceptable y como parte del proyecto de vida la experiencia de ser madre. Para la otra 
adolescente, las condiciones fueron diferentes, su embarazo fue producto de la inexperiencia y el engaño de 
su compañero, quien la abandona y no se hace responsable del niño. Para ambas es difícil sortear el 
señalamiento y la presión social por su condición de adolescentes con hijos, sin embargo, para aquella que 
está casada y tiene el respaldo del compañero la situación ha sido mucho más fácil de asimilar. Para la joven 
que no tiene compañero su condición como madre soltera es frustrante y dolorosa. 
 
Tabla No. 4.24 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales No Aceptadas 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos 
Riesgo de 
embarazo 
10 8 4,8,9,14, 
15,16,17,
18 
-- -- -- 
Cambia 
Proyecto de 
Vida 
9 6 3,4,9,14, 
15,10 
-- -- -- 
Inadecuado en la 
adolescencia 
1 8 
No disfrute de la 
vida 
1 9 
No sale adelante 1 9 
Madre soltera no 
consigue nuevas 
parejas 
1 14 
Embarazo 6 3 8,9,14 
Se daña la vida 1 14 
Pecado 
fuera del 
matrimonio 
2 1 3 -- -- -- 
En una 
relación 
inestable 
2 2 4,8 -- -- -- 
Apresuradas 1 1 15 -- -- -- 
Promiscuida
d 
1 1 3 -- -- -- 
No 
Aceptadas 
32 9 3,4,8,9, 
14, 15, 
16, 17, 
18 
En la 
adolescenci
a 
1 1 3 -- -- -- 
 
 
Modelos De Pareja En Familia  
Los modelos de pareja en la familia son referentes importantes para las adolescentes como aprendizajes de 
vida. Predominan las representaciones negativas y la identificación con la figura materna. Son pocas las 
adolescentes que ven los aspectos positivos de la relación de pareja de los padres, lo que permite inferir que 
la mayor parte de ellas provienen de contextos familiares disfuncionales. Sin embargo, pese a las dificultades 
que perciben en las parejas de sus padres, aspiran a que en su vida personal estas experiencias no se 
repitan (Ver Tabla 4.25).  
Es evidente que el principal referente para las adolescentes son sus madres, a quienes ven con admiración y 
consideración por los esfuerzos que realizan por sostener el hogar. No obstante, las relaciones de pareja para 
las madres de las adolescentes de este grupo son infortunadas, por la irresponsabilidad paterna, la 
inestabilidad afectiva, el dolor, la violencia, la infidelidad y la separación. Las condiciones para hombres y 
mujeres son vistas como inequitativas y desventajosas, principalmente para las mujeres. La vida de sus 
madres se convierten, como ellas mimas señalan, en “espejos”, que reflejan lo que la adolescente puede 
llegar a vivir si no elige adecuadamente una pareja, ello depende de las decisiones que se tomen y en el 
momento que lo hagan, dándoles la posibilidad de no perpetuar las experiencias negativas vividas por las 
madres. Las adolescentes esperan en el futuro encontrar una pareja que sea su apoyo afectivo y económico, 
que sea buen padre y que contribuya a mejorar las condiciones de vida de ellas y la familia que conformen. 
• Disfuncionalidad En La Pareja 
Separación: El modelo de pareja que ven las adolescentes en sus padres es reconocido por la mayoría de 
ellas como  una experiencia negativa, especialmente para sus mamás. Entre  los aspectos que son 
considerados como más negativos, está la separación, que tiene efectos en lo afectivo, en la crianza de los 
hijos y en lo económico, haciéndose ellas responsables del sostenimiento del hogar en todo sentido.  La 
mayoría de las familias de las adolescentes en este estrato presentan jefatura femenina o las madres han 
establecido diferentes uniones, pero siempre asumiendo la responsabilidad afectiva y económica con los 
hijos.  
La irresponsabilidad paterna: es  un elemento recurrente, que se caracteriza por su incumplimiento en el 
aporte económico a la familia, haciendo que la mujer asuma la mayor parte de la carga del sostenimiento del 
hogar. En el caso de las parejas separadas, los padres toman distancia afectiva de los hijos y se 
desentienden de las responsabilidades económicas, lo que genera crisis familiares, obligando a las mujeres a 
ausentarse más de la casa, asumiendo jornadas más largas de trabajo y delegando a sus hijas mayores 
buena parte del trabajo doméstico. Para otras, el establecimiento de nuevas relaciones de pareja, se 
constituye en la oportunidad de rehacer su vida afectiva y tener apoyo económico en el hogar.    
La violencia: Es un elemento que aparece señalado con frecuencia en la vida de pareja de los padres de las 
adolescentes. Se presenta en forma de maltrato físico y emocional y no solo tiene efectos en la pareja sino 
también en sus hijas adolescentes, quienes desaprueban estas formas de relación.  Las mujeres en todos los 
casos son quienes aparecen como victimas y los padres como los que ejercen la violencia. 
Los problemas: Aunque son vistos como un aspecto negativo de la relaciones de pareja de sus padres, se 
consideran como situaciones normales dentro de la convivencia. Estos son atribuidos a dificultades 
económicas, la falta de comunicación, la rutina  y desacuerdos en la crianza de los hijos.  
La infidelidad: Es otro de los motivos importantes de la ruptura en las relaciones de pareja de los padres de 
las adolescentes, especialmente presentada por los hombres, quienes mantienen relaciones amorosas fuera 
del hogar o incluso llegan a tener otra familia. Solo en una caso es la mujer quien comete la infidelidad. Esta 
situación es reprochada por las adolescentes quienes aspiran a tener relaciones de pareja estables y con 
fidelidad. 
• Armonía Conyugal 
La Unión: Representa para las adolescentes el aspecto más favorable dentro la pareja, los lazos que hacen 
que perdure en el tiempo a pesar de las adversidades. La unión es un aspecto que señalan las adolescentes 
que provienen de familias nucleares, donde los padres han logrado mantenerse juntos, propiciando cierta 
estabilidad para ellos y los hijos.  
El amor: Para las adolescentes, es el sentimiento al que se le atribuye la permanencia del vinculo de pareja 
entre sus padres, sin embargo, representa a pocas parejas en el grupo. Las familias en las que predomina 
esta representación, se caracterizan por ser nucleares,  donde no se describen situaciones de violencia y que 
han perdurado por al menos 15 años. Son parejas que comparten tiempo y actividades juntos, han sabido 
sobrellevar los problemas  y resolver sus conflictos de pareja.  
Tabla No. 4.25 Entrevistas Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Modelos De Pareja En La Familia 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Separación  8 8,10,11,18,20 
Irresponsabilidad 
paterna 
8 8,15,16,22 
Problemas 
económicos 
7 3,8,9,10,11, 
15,20 
Violencia 5 8,11,16,20 
Problemas 4 4,9,16,10 
Ineficientes en la 
crianza 
3 3 
Peleas 3 4,14,20 
Inestabilidad 3 3,16,20 
Infidelidad  3 10,18,20, 
Dependencia 1 3 
Rutina 1 3 
Falta de 
Comunicación 
1 16 
Aspectos 
Negativos 
48 3,4,8,9,10,11,
14,16 
18,20,22 
Desamor 1 16 
Unión 5 9,14,17,18 
Amor 2 4,14 
Responsabilidad 1 9 
Dialogo 1 4 
Modelos de 
Pareja en 
Familia 
58 3,4,8,9, 
10,11,14, 
16,17,18,20
,22 
Aspectos 
Positivos 
10 4,9,14, 
17,18 
Estabilidad 1 9 
Amor 
El amor es un sentimiento que se manifiesta para las adolescentes principalmente en la compañía, la 
oportunidad de compartir actividades donde puedan conocerse con su pareja, sentirse especiales, recibir 
detalles y atención del otro. Predomina entonces la idea del amor en el noviazgo expresado en la posibilidad 
de encontrar compañía intima y ser reconocida por el otro (Ver Tabla 4.26). 
 
Tabla No. 4.26 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Amor 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Compartir tiempo  13 4,8,9,14,15,16,
17,18,20,22 
-- -- -- 
Cariño 5 3,11,14,15 
Ternura 3 8,20 
Amor 10 3,9,15,17,18 
Afecto 2 3,15 
Enamoramiento 5 8,7,20, -- -- -- 
Sentirse especial 4 4,11,8,16 -- -- -- 
Detalles 4 18,20,22 -- -- -- 
Atención 2 8,16 -- -- -- 
Palabras bonitas 1 8 -- -- -- 
Demostrar 
sentimientos 
1 8 -- -- -- 
Entrega 1 8 -- -- -- 
Amor 43 3,4,8,9, 
11,14,15, 
16,17,18, 
20,22 
Noviazgo 1 18 -- -- -- 
 
Relación Consolidada 
 
Dentro de esta categoría se incluyen aquellas características que las adolescentes consideran deseables en 
una relación de noviazgo, entre ellas destacan la comprensión, la independencia, el respeto, el apoyo y la 
confianza, estos aspectos configuran una relación de pareja que ha logrado establecer un vinculo maduro, 
donde se espera encontrar aceptación, en un momento evolutivo importante para las adolescentes; por su 
búsqueda de aprobación, vínculos de afecto fuera de la familia  y por los cambios que se van dando en su 
forma de pensar y sentir; es por ello que busca en la relación de pareja a una persona que las entienda, que 
les inspire confianza y sea su respaldo (Ver Tabla 4.27). 
 
La independencia es otro aspecto fundamental en la forma como las adolescentes  se representan las 
relaciones de noviazgo, desean tener un vinculo que les permita llevar una vida social activa y que no restrinja 
sus posibilidades de hacer diferentes actividades sin su pareja. El miedo a la perdida de la independencia es 
una de las razones por las cuales las adolescentes prefieren no tener relaciones de noviazgo dentro del 
colegio, ya que es el lugar donde para la mayoría de ellas, su vida social es más activa. 
 
Tabla No. 4.27 Entrevistas Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría  
Emergente Relación Consolidada 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Comprensión 4 8,11,15,20 
Independencia 4 4,14,9,16 
Respeto 4 3,11 
Apoyo 3 4,8,16 
Confianza 3 4,15,22 
Amistad 2 4,18 
Comunicación 2 9,17 
Estabilidad 2 18,3 
Afinidad 2 3,8 
Fidelidad 2 3,9 
Sinceridad 2 9,14 
Aceptación  1 4 
Celos 1 4 
Conocerse 1 9 
Duración 1 11 
Unión 1 20 
Relación 
Consolidada 
36 3,4,8,9, 
11,14,15, 
16,17,18, 
20,22 
Buen trato 1 18 
 
Construcción De La Identidad Femenina 
El proceso de la construcción de la identidad femenina es un asunto individual, determinado por las 
influencias familiares y otros contextos del entorno social, sin embargo, se evidencian puntos de convergencia 
en ese continuo que es la construcción de la identidad femenina (Ver Tabla 4.28). 
 
• Lo doméstico: Todas las adolescentes en mayor o menor medida, asumen responsabilidades en el 
ámbito doméstico, en cuestiones de tipo instrumental, como los oficios y afectivas, como el cuidado y 
orientación de los hermanos menores. Las adolescentes que asumen mayores responsabilidades son quienes 
proceden de familias monoparentales o en familias donde la madres tiene una responsabilidad importante en 
el sostenimiento económico de la familia. Lo doméstico es naturalizado a la condición de ser mujer y se 
realiza como parte de sus labores cotidianas. Esto contrasta con la cotidianidad de los adolescentes, quienes 
tienen una participación mínima en lo doméstico. Algunas adolescentes asumen el papel como cuidadoras y 
encargadas el hogar con mucho compromiso y aspiran reproducirlo en la vida adulta. Ninguna de las 
adolescentes señala la importancia de la participación de los hombre en el espacio doméstico, por el contrario 
en sus expresiones en sus discursos parecen reafirmar su protagonismo como mujeres en el ámbito 
doméstico.   
 
• Las Mujeres No Toman La Iniciativa: En lo que respecta a la iniciativa frente a los procesos de cortejo las 
adolescentes siempre esperan que los hombres sean quienes toman la iniciativa frente a los acercamientos 
amorosos, invitarlas a salir, iniciar la relación de noviazgo, etc. Es mal visto por ellas dar el primer paso para 
aproximarse a un joven, ellas prefieren esperar a que sean ellos los que se acerquen. 
 • Las Mujeres No Salen De Noche: Entre las adolescentes es importante ser reconocidas  como  personas 
hogareñas, juiciosas y dedicadas a su estudio, porque esto les da valor y estatus respecto de aquellas niñas 
que acostumbran estar en la calle, salir a fiesta y permanecer en la calle de noche. La vida nocturna tiene una 
connotación negativa, son las mujeres fáciles o aquellas involucradas con lo delictivo quienes frecuentan las 
esquinas y se les ve tarde en la noche.  Ser mujer para las adolescentes es ser también hija, es estar bajo el 
cuidado y protección de los padres, que plantean unos parámetros de comportamiento deseable que pone 
limites a “la libertad”. Ser mujer implica tener cuidado porque de alguna manera se está en riesgo, de ahí la 
necesidad de los limites y cuidados de los padres, por ejemplo no salir a bailar frecuentemente porque puede 
conducir al cigarrillo, al consumo de alcohol y tener malas influencias. 
 
La Relación Entre Hombres Y Mujeres: Las adolescentes esperan que las relaciones entre hombres y mujeres 
sean respetuosas, afectuosas, de exclusividad y de apoyo. Para algunas adolescentes la infidelidad es 
característico de los hombres y es difícil pensar en una pareja que supere esta condición, hay una percepción 
de que los adolescentes solo buscan vivir experiencias por placer pero sin compromiso y exclusividad con su 
pareja, mientras que la mujeres se muestran dispuestas a vivir relaciones más comprometidas. Algunas 
adolescentes siguen representándose como mujeres sumisas, tranquilas, pasivas y que puedan sobrellevar 
las dificultades en el hogar. Otras adolescentes en contraste se ven más activas, maduras, con capacidad 
para resolver sus problemas, equilibradas  e independientes. 
Tabla No. 4.28 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría  
Emergente Construcción de la Identidad Femenina 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Las mujeres no 
toman la iniciativa 
11 3,4,8,9,10,11, 
14,15,16,20, 
22 
Las mujeres no 
salen en la noche 
4 3,9,14,17 
Dedicada a la 
familia 
4 15,17,18,22 
Modelo 
tradicional 
22 3,4,8,9,10, 
11,14,15, 
16, 17, 
20,22 
Sumisión 3 3 
Independencia 2 3 
Soltería 2 3,9 
Maternidad 
aplazada 
2 3,9 
Madre solterismo 1 11 
Construcción 
identidad 
femenina 
30 3,4,8,9, 
10,11, 
14,15, 
16, 17, 
20,22 
Nuevas 
concepciones 
8 3,4,9,11 
Vida social activa 1 4 
 
Aprobación Social 
 
La aprobación social de la relación de noviazgo es deseable para las adolescentes, sin embargo, a través de 
sus propias experiencias y de las vivencias de otras, ven como mientras se sostiene una relación de noviazgo 
se tiene que sobrellevar la presión social que ejercen sus pares y la familia. Al establecer un noviazgo es 
común despertar envidias y generar roces, las pares se constituyen en rivales y por ello las adolescentes 
asumen conductas de territorialidad, estando atentas de las actividades de las parejas y manteniéndose 
informadas a través de sus amigas sobre lo que hacen sus novios cuando no están con ellas. Estas 
preocupaciones las hace susceptible a los rumores, lo que finalmente se constituye en una de las principales 
razones de la ruptura del noviazgo.  En los relatos de las adolescentes son comunes las anécdotas de riñas 
entre chicas a la salida colegio, ocasionada por su rivalidad o competencia por algún chico (Ver Tabla 4.29). 
 
Las adolescentes que son reconocidas como bonitas, deben sobrellevar aun más presión, porque su atractivo 
se convierte en objeto de envidias  y roces con otras compañeras. “Ser reconocida entre los hombres por ser 
bonita”, es deseable, pero ese reconocimiento, da a lugar a comentarios ofensivos y a riñas por la atención de 
los adolescentes.  
 
Respecto al papel que tiene la familia, se encuentra que el noviazgo no es bien visto porque se considera 
como un obstáculo para la actividad escolar y se reconoce como un riesgo para el inicio de la actividad sexual 
y posibles embarazos. Los padres en su mayoría no aprueban los noviazgos de sus hijas y ellas temen hablar 
abiertamente con sus padres acerca de sus relaciones, esto las lleva a mantener el noviazgo en secreto o a 
tomarse un tiempo para hablar al respecto con sus padres (Ver Tabla 4.29).   
 
Tabla No. 4.29 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría  
Emergente Aprobación Social 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Rivalidad con otras 
mujeres 
15 4,8,14, 
15,16, 
17 
-- -- -- 
Se considera una 
experiencia 
precoz 
5 4,9.10,1
6,20 
Efectos en el 
estudio 
1 9 
Desaprobación de 
los padres 
8 4,9,10, 
14,16, 
20 
Temor por la 
Iniciación sexual 
2 16,14 
Presión de pares 
para iniciar una 
relación 
4 3,8,20 -- -- -- 
Aprobación 
Social 
 3,4,8,9,10,11 
14,15, 16,17, 
18, 20 
Aprobación padres 2 11,18 -- -- -- 
 
4.1.5.2 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Hombres  
 
En  relación a la entrevista encontramos como categorías predominantes en el grupo de adolescentes 
hombres de mayor a menor: 
PROYECTO DE VIDA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
RELACIONES SEXUALES 
SUFRIMIENTO 
AMOR 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
APROBACIÓN SOCIAL 
 
Proyecto de Vida 
 
El proyecto de vida aparece como núcleo figurativo de las representaciones en torno al noviazgo para los 
adolescentes de este grupo, al igual que en las mujeres. El noviazgo aparece como una experiencia 
importante, pero de poco prioritaria en relación con otros aspectos que se destacan dentro de sus 
preocupaciones actuales y futuras.  En los adolescentes se encuentra también que sus aspiraciones son 
culminar el bachillerato, trabajar, estudiar, tener estatus o ser reconocido socialmente, tener pareja durante su 
soltería y finalmente  pensar en casarse y tener no más de dos hijos (Ver tabla 4.30). 
Tabla No. 4.30   Entrevistas:  Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Proyecto de Vida 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Categoría 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total  Frecuencia 
Subcategoría 
Sujetos Total 
Sujetos 
Trabajo 72 1,2,5,6,7, 
12,13,19,21 
9 
Estudiar 
 
40 
 
1,2,5,6,7, 
12,13, 19,21 
9 
Familia 20 1,2,5,6,7, 
12,13, 19,21 
9 
Soltería 20 1,2,5,6,7,12,13, 
19,21 
9 
Noviazgo 9 1,2,5,6,7,12,13, 
19,21 
9 
 
Proyecto 
de vida 
 
171 
 
1,2,5,6,7, 
12,13,19, 
21 
 
9 
Servicio Militar 10 1,2,6,12,13, 
21 
6 
 
Se presenta las subcategorías más frecuentemente referidas por los adolescentes en orden descendente. 
 
Trabajo: Es una realidad actual para los adolescentes de este grupo, la mayoría de ellos se ha desempeñado 
en alguna actividad laboral para aportar a la economía familiar o para solventar sus gastos personales. Se 
han desempeñado en actividades poco cualificas como vendedor ambulante, ayudante familiar en un 
deposito, bodeguero, aseador , ayudante de panadería, construcción y oficios varios. Dentro del proyecto de 
vida a corto plazo, una vez los adolescentes terminen su bachillerato, el trabajo va a seguir siendo 
fundamental en su cotidianidad, como estrategia que les permitirá darle continuidad a sus estudios. La 
cualificación técnica o profesional les posibilitará acceder a su vez a mejores oportunidades de empleo y 
ganar estatus social por el logro de la estabilidad económica y el mejoramiento de las condiciones actuales de 
vida, que se traducirán en la independencia económica, la adquisición de bienes materiales como carro, casa, 
negocio y el apoyo a la familia de origen. Los jóvenes dan prioridad al reconocimiento y logro personal, el 
trabajo se constituyen la vida que les permitirá alcanzarlo (Ver Tabla 31). 
Tabla No. 4.31  Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Trabajo 
Categoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Trabaja 
actualmente 
15 5 2,7,12,13,19 
Para estudiar 15 8 1,2,5,6,7,12,
13,21 
Ganar Estatus 10 4 2,5,7,19 
Estabilidad 
económica 
9 9 1,2,5,6,7,12,
13, 19,21 
Mejorar 
condiciones 
actuales 
9 8 1,2,5,6,7,12,
13,21 
Independencia 
económica 
9 8 1,2,5,6,7,12,
13,21 
Negocio 3 1 19 
Apoyo a la familia 3 2 7,19 
Casa 1 1 13 
Carro 1 1 13 
Trabajo 72 9 1,2,5,6,7, 
12,13,19, 
21 
Éxito 1 1 7 
 
Estudio: Como se señalaba anteriormente estudiar es importante para los adolescentes porque se asocia a 
mejores posibilidades de empleo, por ello prefieren estudios técnicos, que los capacita para el trabajo en 
menos tiempo y a menor costo. Los adolescentes son más realistas que las chicas frente a los obstáculos que 
supone los económico para poder estudiar, por ello señalan con más frecuencia que para poder estudiar 
deben trabajar. Aquellos que quieren realizar estudios universitarios, identifican como su única alternativa la 
universidad publica, por ello tratan de tener un buen rendimiento académico para obtener altos puntajes en 
las pruebas ICFES y/o en los exámenes de admisión de las universidades publicas. Los cursos cortos se 
constituyen en una alternativa para otros que dan menos importancia a lo académico y para quienes es más 
urgente ser productivos por las dificultades económicas de la familia (Ver Tabla 4.32). 
Tabla No. 4.32  Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Estudios 
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Técnico 20 5 1,2,6,7,13 
Dificultades económicas 
 para estudiar 
10 8 1,2,5,6,7,12,
13,21 
Universitario 7 3 5,7,12 
Estudios 
 
40 
 
9 1,2,5,6,7, 
12,13, 
19,21 
 
Cursos cortos 3 2 7,21 
 
Soltería: Es una etapa de consolidación del proyecto individual de los adolescentes, frente a los logros 
económicos principalmente, pero también es una época en la que esperan poder apoyar a la familia, 
experimentar relaciones amorosas, crecer a nivel  personal, tener independencia y disfrutar la vida (Ver Tabla 
33). 
Tabla No. 4.33  Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Soltería 
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Consolidación 
proyecto individual                                                                                                                                     
9 9 1,2,5,6,7,12,
13, 19,21
Apoyo a la familia 3 3 7,12,13 
Relaciones pareja 
temporales 
3 3 7,12,21 
Crecimiento personal 2 2 5,12 
Independencia 2 2 12,19 
Soltería 20 9 1,2,5,6,7,1
2,13, 19,21 
Disfrutar la vida 1 1 7 
 
Familia: Es muy importante dentro del proyecto de vida a largo plazo, pero los adolescentes no aspiran a 
constituir una familia antes de los 25 años, porque truncaría su realización individual por lo compromisos que 
se adquieren al conformar una familia. La paternidad aparece como una vivencia deseable, pero restringida a 
dos hijos, principalmente por el compromiso económico que supone su sostenimiento. La mayoría de los 
adolescentes proceden de familias numerosas y reconocen los esfuerzos de sus padres por sostenerlos, en 
este punto es evidente un cambio generacional frente a la constitución de familia. Además, toman dentro de 
sus referentes, las dificultades que han tenido que afrontar hermanos mayores que tempranamente han  
constituido una familia, estas experiencias son vistas críticamente y aspiran a no repetirlas en su caso 
personal (Ver Tabla 4.34). 
Tabla No. 4.34 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Familia 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Familia después de los 25 años 9 9 1,2,5,6,7,1
2, 
13,19,21 
Paternidad menos de dos hijos 6 6 1,2,6,7,12,
21 
Familia 20 9 1,2,5,6,7, 
12,13, 
19,21 
Paternidad difícil  
económicamente 
4 4 1,2,7,21 
 
El Servicio Militar: es una responsabilidad que aparece como algo ineludible para los adolescentes, excepto 
para ellos que por alguna características físicas consideran que pueden resultar no aptos. Algunos 
adolescentes piensan que esta experiencia es consistente con sus metas a más largo plazo, solo para uno de 
los adolescentes del grupo que se considera objetor de conciencia, el servicio militar no aporta a los procesos 
de crecimiento personal y promueve la violencia (Ver Tabla 4.35).   
Tabla No. 4.35 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Servicio Militar 
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos Indicadores por  
Subcategoría 
Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Opción deseable 8 4 1,2,13,21 Servicio Militar 10 6 1,2,6,12,13, 
21 
No le gusta 2 2 6,12 
 
Noviazgo: La búsqueda de estabilidad afectiva con una pareja es una experiencia deseable, en la medida en 
que se va madurando y se encuentra a la persona indicada para vivir una relación de mayor compromiso. Sin 
embargo, la consideración de tener pareja pierde relevancia frente a las preocupaciones en torno al trabajo y 
las posibilidades de estudio en el mediano plazo, para los hombres su realización personal es prioritaria frente 
a otros aspectos. El noviazgo es una experiencia que se espera vivir en la adolescencia y en la edad adulta 
joven, y que antecederá al matrimonio o  la constitución de una familia (Ver Tabla 4.36). 
• Religión: Uno de los adolescentes del grupo forma parte de un grupo religioso cristiano. Esta experiencia 
religiosa cambia de forma positiva su vida, por la formación moral que recibe y el mejoramiento de las 
relaciones con los otros. De hecho en su contexto familiar la religión genera unos procesos de transformación 
importantes que armonizaron el ambiente familiar. Sin embargo, la religión pone limite frente a sus 
sentimientos y a las posibilidades de su expresión en una relación amorosa como lo sería el noviazgo. Para 
este joven por sus creencias religiosas el noviazgo es un tipo de vinculo cuyo único propósito es el 
matrimonio, en este sentido no es una experiencia posible para los adolescentes, solo para los adultos que 
estén dispuestos a casarse y vivir con una persona para toda la vida. La atracción hacia el sexo opuesto 
aparece como un elemento que perturba, estas emociones han de ser aplazadas a la vida adulta pero este 
aplazamiento comporta sufrimiento y tristeza, más aun cuando ve  que sus pares pueden disfrutar de la 
libertad de tener novia. 
Tabla No. 4.36 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Noviazgo 
 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Total  
Sujetos 
Sujetos 
Noviazgo 9 9 1,2,5,6,7,12,13,19,21 
 
Tabla No. 4.37 Adolescentes Hombres Del Estrato Socioeconómico Bajo Que Han Tenido Relaciones De 
Noviazgo 
Sujeto No. Edad Ha tenido Novio 
01 M SI 
02 M NO 
05 M NO 
06 M NO 
07 M SI 
12 M SI 
13 M SI 
19 M SI 
21 M SI 
Modelos De Pareja En La Familia 
 
Respecto a los modelos de pareja en la familia se encuentra que para los adolescentes, en el modelo que 
ofrecen principalmente los padres, predominan las vivencias negativas que las  hacen disfuncionales o 
problemáticas en diferentes sentidos. Los aspectos que predominan en la mayoría del grupo son 
principalmente los que refieren la irresponsabilidad paterna, los problemas económicos y la separación. En 
menor medida se señalan las peleas, la violencia y la infidelidad. Los aspectos positivos son menos 
señalados, el más mencionado tiene que ver con la unión familiar (Ver Tabla 4.38). 
 
• Disfuncionalidad de la pareja 
La irresponsabilidad paterna: Aparece como un elemento que desarmoniza no solo la relación de pareja, sino 
que es sentido por toda la familia, por el abandono afectivo y económico, que lleva a que las madres sean 
quienes tienen que asumir el sostenimiento de la familia y la crianza de los hijos. La ausencia de los padres 
en el hogar tiene efectos importantes en la economía familiar, ya que las madres de estos adolescentes 
trabajan en actividades poco cualificadas y sus ingresos no garantizan el cubrimiento de todas las 
necesidades de la familia, es por ello, que los adolescentes se ven impulsados a trabajar. 
Separación: Es un evento sentido por los adolescentes, por que es el desencadenante de una serie de 
situaciones que la madre debe afrontar sola, el sostenimiento del hogar y la crianza de los hijos. Esta 
experiencia genera ciertos resentimientos frente a la figura del padre y sentimientos de apoyo y solidaridad 
hacia la madre. La infidelidad es una de los antecedentes más importantes que dan lugar a la separación.   
Armonía en la pareja 
Son mucho menos señalados, solo algunos adolescentes valoran como positivo en la relación de pareja de 
los padres la unión, el amor y el respeto, pero esto no es un aspecto característico para toda la población.  
Tabla No. 4.38 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Modelos de Pareja en la Familia 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Categoría 
Sujetos Subcategoría Total  
Frecuencia  
Subcategoría 
Sujetos Subcategoría Total  
Frecuencia  
Subcategoría 
Sujetos 
Irresponsabilidad 
paterna 
15 1,2,7, 
19 
Problemas 
Económicos 
8 1,2,7,19 
Separación 7 1,2,6 
Peleas 5 6,13,21 
Padre ausente 
afectivamente 
4 2,6 
Violencia 
ejercida por el 
padre 
2 5 
Aspectos 
Negativos 
 
44 1,2,4,5,
6,13,19 
Infidelidad 3 1 
Unión 7 5,13,21 
Amor  3 
Modelos 
de Pareja 
en 
Familia 
56 1,2,4,5,
6,7,13, 
19,21 
Aspectos 
positivos 
12 5,6,12, 
13,21 
Respeto  2 
 
Atributos Deseados En La Pareja 
 
Para el grupo de los adolescentes se encuentra la misma tendencia que en el de las adolescentes, de darle 
mayor importancia a los atributos de la personalidad de la pareja, que a los atributos físicos. A continuación se 
presentan los atributos que aparecen con mayor frecuencia, en mayor número de sujetos. 
• Atributos de la personalidad 
Afectivo: Es el atributo al que le dan más valor los adolescentes, esperan que su pareja sea cariñosa, 
comprensiva, de buenos sentimientos, estable, amorosa, tierna y de buen genio. Estas características 
corroboran el valor que tiene la dimensión afectiva en el noviazgo, aspecto en el que hay convergencia con 
las mujeres. 
Carácter: Refiere a ciertos rasgos de la personalidad deseables en la pareja, que facilitarían disfrutar de su 
compañía. Los adolescentes prefieren que su pareja sea descomplicada, amable, reservada, simpática, 
alegre y sencilla.    
Valores: Se espera que la pareja guíe su conducta por unos preceptos morales como la honestidad, la 
sinceridad, la responsabilidad, el respeto hacia los otros y la tolerancia principalmente. Es reiterativo el valor 
que los adolescentes le dan a aquellos atributos que pueden hacer confiable una pareja y que dan mayor 
garantía de no llegar a ser engañados. 
Intelectuales: Son los aspectos menos señalados, pero dentro de ellos se resalta el interés porque la pareja 
sea aplicada,  inteligente y recursiva (Ver Tabla 4.39).  
Tabla No. 4.39 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo  Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja –Personalidad 
Subcategoría Total 
Frec. 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frec.  
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frec.  
Sujetos 
Cariñosa 3 2,18,21 
Comprensiva 2 6,21 
Buenos sentimientos 2 6,21 
Estable 1 5 
Amorosa 1 6 
 Tierna 1 7 
Afectivos 11 2,5,6,7,1
8,21 
De buen genio 1 6 
Descomplicada 3 12 
Amable 2 6,19 
Reservada 1 5 
Irreverente 1 12 
Poco convencional 1 12 
Simpática 1 13 
Alegre 1 13 
Carácter 11 5,6,12,13
,19 
Sencilla 1 13 
Designada por Dios 2 5 
Honesta 2 1,7,19 
Sincera 2 6,19 
Responsable 1 2 
Respetuosa 1 6 
De una palabra 1 5 
Honrada 1 19 
Valores  11 2,5,6, 
17,19, 21 
Tolerante 1 21 
Dedicada al hogar 4 2 
Personalidad 49 2,5,6,7, 
12,13,19, 
21 
Madurez 11 2,7,12 
Con metas y sueños 3 12 
Trabajadora 3 2 
Emprendedora 1 7 
Inteligente 3 5,12,19 
Aplicada 1 5 
Intelectuales 5 5,12,19 
Recursiva 1 5 
 
Atributos físicos 
Son menos señalados pero destacan su preferencia por una pareja que les perezca bonita, con lindos ojos y 
bonito cabello. Es llamativo que los adolescentes no hagan énfasis en este aspecto, que habitualmente es tan 
valorado socialmente por los hombres (Ver Tabla 4.40). 
Tabla No. 4.40 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja - Físicos 
Subcategoría Total 
Frec. 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frec.  
Sujetos 
Bonita 2 5,13 
Ojos 1 7 
Físico 4 5,7,13 
Cabello 1 5 
 
Relaciones Sexuales 
Para los adolescentes el inicio de la actividad sexual está condicionada a diversos factores, no hay consenso 
de si el inicio de las relaciones sexuales en el noviazgo sería aceptable o no, sin embargo, los adolescentes 
se inclinan por no considerar aceptable el inicio de la actividad sexual el noviazgo, a continuación se 
presentan la información sobre el inicio de la actividad sexual para los adolescentes de este grupo  (Ver tabla 
4.41) y los argumentos más frecuentemente presentados para considerar aceptables o no las relaciones 
sexuales: 
• No Aceptadas   
Riesgo: Los adolescentes reconocen que el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia y en el 
contexto del noviazgo, son riesgosas por la posibilidad del embarazo, este efecto es el que destacan con 
mayor frecuencia porque reconocen que asumir una responsabilidad de esta magnitud, cambia de forma 
importante el proyecto de vida que se han trazado, por ello ven como inconveniente el inicio de la actividad 
sexual en la adolescencia. 
Concepciones Tradicionales: En los adolescentes prevalecen algunas ideas mantenidas por el discurso 
religioso como considerar pecado las relaciones sexuales fuera del matrimonio o incluso el noviazgo como 
una experiencia inapropiada en la adolescencia. De otro lado, fuera del contexto de lo religioso, pero en el 
marco de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres, se mantienen ideas conservadoras frente a 
que los hombres son quienes deben tomar la iniciativa frente a las relaciones sexuales, porque en las mujeres 
es mal visto cualquier avance sexual.  
No Aptas En La Adolescencia: Otros adolescentes plantean que a su edad no se está preparado para iniciar 
la actividad sexual, porque no son maduros ni física, ni mentalmente para asumir sus implicaciones, más 
específicamente para asumir un embarazo. 
Para el joven que pertenece a un grupo cristiano, el noviazgo aparece como una experiencia riesgosa, que 
puede llevar a las personas a cometer errores. La fuerza sexual debe tener un limite, debe ser aplazada, de lo 
contrario, de constituirá en un pecado. Aunque el aplazamiento de la actividad sexual hasta el matrimonio 
implique sacrificio, el joven cree que a futuro obtendrá la recompensa (Ver Tabla 4.42). 
Tabla No. 4.41 Adolescentes Hombre Del Estrato Socioeconómico Bajo Que Han Iniciado La Actividad Sexual 
Sujeto No. Edad Inicio la Actividad Sexual 
01 16 NO 
02 18 NO 
05 14 NO 
06 17 NO 
07 14 NO 
12 19 SI 
13 17 NO 
19 18 NO 
21 18 NO 
 
Tabla No. 4.42 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales No Aceptadas 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
Riesgo de Embarazo 5 1,2,5,7, 
12,21 
Riesgo 11 1,2,5,7, 
12,21 
Se cambia el proyecto 
de vida 
3 1, 21,5 
Irrespeto hacia la mujer 
fuera del noviazgo 
2 2 
Es abusivo  2 2 
Mal Intencionadas 5 2 
Los hombres son mal 
intencionados 
1 2 
Iniciativa masculina 3 2 Vigencia 
Concepciones 
tradicionales 
5 2,12 
Mal vista la iniciativa de 
la mujer 
2 2, 12 
Pecado fuera del 
matrimonio 
3 5 -- -- -- 
No aceptadas 26 1,2,5,7, 
12,21 
En la Adolescencia 1 5 -- -- -- 
 
• Aceptadas 
En una relación con compromiso: En el contexto de una relación con compromiso afectivo, duradera y estable 
se considera que las relaciones sexuales son adecuadas, sin embargo, no es el aspecto en el que más 
convergen los adolescentes de este grupo 
Planeadas: Se aceptan las relaciones sexuales cuando se usan métodos anticonceptivos, cuando se está 
preparado física y mentalmente y se asumen las decisiones con responsabilidad (Ver Tabla 4. 43). 
 
Tabla No. 4.43 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales  Aceptadas 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos 
En el matrimonio 3 5 
Aceptable con 
responsabilidad 
2 12 
En una relación con afecto 2 2 
En una Relación con 
Compromiso 
9 2,5,12 
En una relación duradera y 
estable 
1 2 
Anticoncepción 4 12,13,19 
Madurez física y mental 2 5,12 
Aceptadas 18 2,5,12, 
13,19 
Planeadas 9 5,12,13, 
19 
Decisión con 
Responsabilidad  
2 5,12 
 
Sufrimiento 
Para los adolescentes el sufrimiento se presenta por diferentes causas, una de ellas es la soledad, que se 
experimenta por no tener novia mientras sus pares viven  experiencias positivas y reciben atención y afecto  
de sus parejas (Ver Tabla 4.44).  
Otra de las situaciones que genera dolor es ser rechazado, los chicos son quienes siguen tomando la 
iniciativa para establecer relaciones de noviazgo, mientras que las chicas deciden aceptar o no la proposición, 
cuando no son correspondidos en sus afectos, los adolescentes se sienten frustrados y con temor de hacer 
posteriormente nuevos intentos para evitar ser nuevamente rechazados.   
La infidelidad también es uno de los motivos de sufrimiento que identifican los adolescentes, es una de las 
experiencias a las que más temen, no solo por los sentimientos personales, sino por la reacción social.   
Emprender una relación de noviazgo implica poner en juego ilusiones y hacer un difícil ejercicio de apertura 
de sentimientos, en el que se arriesga la intimidad, es por ello que el temor a equivocarse en la elección de 
una pareja y vivir posteriormente el dolor de la ruptura , se constituye en uno de los obstáculos para iniciar 
una relación y otra de las fuentes de sufrimiento y conflicto para los adolescentes.  
Tabla No. 4.44 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Sufrimiento 
Categoría Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Total 
Sujetos 
Sujetos 
Soledad 5 2 2,12 
No ser correspondido 4 2 2,6 
Infidelidad 3 2 6,13 
Desilusión 3 2 2,6 
Rechazo 3 2 2 
Temor  equivocarse 3 2 6,13 
Prohibición por la 
religión 
6 1 5 
Problemas 2 1 12 
Sufrimiento 31 6 2,5,6,12, 
13,21 
Ruptura 2 1 21 
 
Amor 
El amor es un sentimiento que aparece asociado al enamoramiento, al compromiso, las ilusiones, los detalles 
y experiencias agradables. Es un sentimiento que aparece desligado de  lo erótico y lo pasional, y se basa 
más en el compromiso y en el vinculo emocional (Ver Tabla 4.45). 
Tabla No. 4.45 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Subcategoría 
Emergente Amor 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Amor 9 1,2,7,12, 
13,19,21 
7 
Enamoramiento 4 6,13 2 
Compromiso 3 5,13 2 
Ilusión 2 2 1 
Detalles 2 2 1 
Amor 22 1,2,5, 6, 
7,12,13, 
19,21 
9 
Agradable 2 6 1 
 
Relación Consolidada 
Para los adolescentes el noviazgo aparece como una relación afectiva que se ha consolidado y en la que se 
espera alcanzar valores como la confianza, la sinceridad y el apoyo. Los adolescentes que se puedan sentir 
seguros con su pareja y que además pueda constituirse en su apoyo (Ver Tabla 4.46). 
 
Tabla No. 4.46 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Relación consolidada 
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Confianza 6 1,7, 
21 
3 
Sinceridad 2 2,7 2 
Apoyo 4 12,21 2 
Relación en serio 3 13 1 
Unión 1 12 1 
Fidelidad 1 13 1 
Afinidad 1 19 1 
Respeto 1 6 1 
Relación 
Consolidada 
20 1,2,6,7,12, 
13,19,21  
8 
Comprensión 1 7 1 
 
Aprobación Social 
 
La opinión que otras personas tienen del noviazgo, ejerce una influencia importante para los adolescentes, en 
especial la opinión que tienen sus pares, por ello algunos se sienten presionados a establecer una relación 
amorosa, porque son incitados a hacerlo o por imitar a los pares que tienen relaciones de noviazgo. Otro 
elemento importante que presiona a los adolescentes es su necesidad de reafirmar su masculinidad y el 
noviazgo se constituye en una vía para hacerlo(Ver Tabla 4.47).  
 
Tabla No. 4.47 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo Categoría 
Emergente Aprobación Social 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Presión de pares 
para iniciar una 
relación 
5 2,5 2 
Aprobación de los 
padres 
3 1,6,19 3 
Aprobación 
Social 
13 
 
1,2,5,6,12, 
14, 19,21 
8 
Aprobación de los 
suegros 
2 14,21 2 
 
De otro lado, en contraste con las niñas, se encuentra con más frecuencia que los adolescentes no 
experimentan tanta desaprobación por parte de los padres respecto a tener una relación de noviazgo, de 
hecho es bien visto que un hijo varón tenga una relación de noviazgo. También se encuentra que uno de los 
elementos que consolida la relación de noviazgo para algunos adolescentes, es llegar a tener el 
consentimiento por parte de los padres de su pareja, logrando así tener un reconocimiento social del vinculo y 
vivir la experiencia de noviazgo  con mayor libertad. 
 
4.1.5.3 Análisis Entrevistas Síntesis Aspectos Divergentes  y Convergentes Adolescentes Hombres y 
Mujeres Entrevistas Estrato Socioeconómico Bajo  
 
A continuación se presenta una serie de tablas que resumen los aspectos convergentes y divergentes por 
categorías, encontrados en las entrevistas de Hombres y mujeres del estrato socio económico bajo. Se debe 
aclarar que las convergencias se establecen a partir de la frecuencia con que una aspecto se presenta y es 
común o representativo de un grupo. 
Tabla No. 4.48 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Proyecto de Vida Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El noviazgo aparece como una experiencia significativa, de compromiso, exclusividad, de 
preparación para la vida adulta en pareja, pero transitoria y menos prioritaria dentro de su 
proyecto de vida, en relación con las metas educativas, económicas y laborales. 
• Trabajar es una actividad común en la adolescencia para los chicos de este estrato. 
• Trabajar es una actividad ineludible para dar continuidad a sus estudios una vez terminen 
el bachillerato 
• A través del estudio aspiran lograr la movilidad social, accediendo a mejores 
oportunidades de empleo y el mejoramiento de su calidad de vida. 
• Ingreso a Universidades Publicas, SENA, institutos de capacitación. 
• La soltería es el periodo que va de la adolescencia a la adultez joven, en el que se 
esperan consolidar el proyecto individual, en lo profesional, laboral y efectivo. Se visualiza al 
lado de los padres; la salida del hogar se da en el momento en el que se desea constituir una 
nueva familia. 
• El paso de constituir una familia en el momento en el que se ha logrado alcanzar las 
metas para el proyecto de vida individual. 
• Los adolescentes proyectan la maternidad/ paternidad después de haber cumplido los 25 
años y no desean más de dos hijos. La maternidad /paternidad es  postergada por la 
realización personal en otros ámbitos y la importancia que se da a la estabilidad económica 
para el sostenimiento de los hijos. 
• Para los adolescentes que pertenecen a algún grupo religioso, el noviazgo es una 
vivencia para la vida adulta y que los prepara para la elección de un posible esposo(a). La 
iniciación de la actividad sexual ocurre entonces en  el matrimonio. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los hombres ven más inminente la necesidad de trabajar para poder estudiar después de 
culminar el bachillerato.  
• Los hombres muestran preferencia por carreras técnicas y cursos cortos, para cualificarse 
y acceder más prontamente a  oportunidades en el campo laboral. Las mujeres prefieren las 
carreras profesionales. 
• Para los hombres el trabajo responde a una necesidad imperiosa de ganar estatus y 
reconocimiento social con logros económicos. Las mujeres ven en el trabajo la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de vida y ayudar a su familia, especialmente en el caso de aquellas 
adolescentes que provienen de familias con madres solteras. 
• Los estudios que los hombres eligen están más relacionadas con actividades que les 
permita insertarse rápidamente al mercado laboral. 
• La experiencia de la prestación del servicio militar es una vivencia casi inevitable para los 
adolescente hombres. 
• Las adolescentes se ven en la edad adulta trabajando y asumiendo al mismo tiempo su 
papel como madres. Las adolescentes plantean que dejar de trabajar implica la perdida de la 
independencia. 
• Para las adolescentes de este grupo, viajar se constituye en una anhelo que aspiran 
concretar en su vida adulta una vez hayan logrado mejorar sus condiciones económicas por 
sus logros educativos y laborales 
 
Tabla No. 4.49 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Atributos Deseados en La Pareja 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Los atributos de la personalidad tienen mucha más relevancia para los adolescentes que 
aquellos relacionados con las características físicas. 
• Hacen énfasis en características relacionadas con la capacidad afectiva de la pareja como 
la ternura, el amor, el cariño y la comprensión hacia el otro. Estas características corroboran el 
valor que tiene la dimensión afectiva en el noviazgo, para hombres como para mujeres. 
• Es reiterativo el valor que los adolescentes le dan a aquellos atributos que pueden hacer 
confiable una pareja y que dan mayor garantía de no llegar a ser engañados o desilusionados. 
• Los adolescentes buscan en su novio o novia a una persona que les propicie momentos 
de alegría, que pueda desenvolverse socialmente. 
• El intelecto es uno de los atributos menos tenidos en cuenta como atributo deseable en su 
novio o novia para los adolescentes.   
• Los atributos físicos en una pareja, tienen menos importancia que las características de 
personalidad. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Una diferencia evidente en los atributos que las mujeres adolescentes desean en las 
parejas, es la dimensión erótica, que refiere a expresiones pasionales, los besos y los cortejos 
propios del coqueteo, así como ser complacientes.  
• Otro de los aspectos relevantes señalados con frecuencia por las adolescentes es  que se 
espera que su pareja tenga proyectos. 
 
 
 
Tabla No. 4.50 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Modelos de Pareja en La Familia 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Predominan las vivencias negativas que hacen disfuncionales o problemáticas las 
relaciones de pareja entre los padres de los adolescentes. Los aspectos que predominan en la 
mayoría del grupo son principalmente los que refieren la irresponsabilidad paterna, la 
infidelidad, los problemas económicos y la separación. 
• La separación, que tiene efectos en lo afectivo, en la crianza de los hijos y en lo 
económico, obligando a las madres a responsabilizarse del sostenimiento del hogar en todo 
sentido.   
• La irresponsabilidad paterna es  un elemento recurrente, que se caracteriza por su 
incumplimiento en el aporte afectivo y económico a la familia, haciendo que la mujer asuma la 
mayor parte de la carga del sostenimiento del hogar. 
• La ausencia de la figura paterna en el hogar tiene efectos importantes en la economía y 
dinámica familiar. Las madres de estos adolescentes trabajan en actividades poco cualificadas 
y sus ingresos no garantizan el cubrimiento de todas las necesidades de la familia, es por ello, 
que los adolescentes se ven impulsados a trabajar. Cuando las madres se ausentan de la 
casa, para asumir jornadas más largas de trabajo, delegan a las hijas buena parte del trabajo 
doméstico. 
• La infidelidad es uno de los motivos importantes de la ruptura en las relaciones de pareja 
de los padres de los adolescentes, especialmente presentada por los hombres, quienes 
mantienen relaciones amorosas fuera del hogar o incluso llegan a tener otra familia.  
• Cuando la madre debe afrontar sola, el sostenimiento del hogar y la crianza de los hijos, 
esta experiencia genera ciertos resentimientos frente a la figura del padre y sentimientos de 
apoyo, solidaridad e identificación con la madre. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Dentro de esta categoría es de destacar como aspecto divergentes que las mujeres 
logran señalar aspectos que van más allá de los problemas más evidentes que afectan a sus 
padres como pareja, entre ellos el desamor, lo problemas de dependencia afectiva, la falta de 
comunicación, la rutina y su eficiencia misma como padres en los procesos de crianza de sus 
hijos. Los adolescentes hombres identifican aquellos problemas que se dan en la pareja pero 
que tiene mayores y más visibles efectos en el resto de los miembros de la familia. 
• La Unión representa para las adolescentes el aspecto más favorable dentro la pareja, los 
lazos que hacen que perdure en el tiempo a pesar de las adversidades. La unión es un aspecto 
que señalan las adolescentes que provienen de familias nucleares. 
 
Tabla No. 4.51 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relaciones Sexuales Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El tema del inicio de la actividad sexual genera ambivalencias, hombres y mujeres 
plantean diferentes condiciones que harían viable o no el inicio de las relaciones sexuales en la 
adolescencia 
• Los adolescentes pertenecientes a algún grupo religioso, consideran impropia la actividad 
sexual en la adolescencia e incluso en la edad adulta, si estas no se dan en el matrimonio. La 
actividad sexual es entonces, exclusiva de la vida matrimonial y fuera de ella es considerada 
pecado “fornicación”. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres hacen explícito el sentido negativo que tiene para ellas el embarazo en la 
adolescencia, como un obstáculo para salir adelante, que acaba el disfrute de la vida y dificulta 
posteriormente la posibilidad de encontrar una pareja que las valore y acepte, en el caso de 
que sea una madre soltera.  El embarazo aparece como una experiencia que desvaloriza a la 
adolescente y que trunca su proyecto de vida, limita sus posibilidades de progreso educativo y 
económico.  
• Los adolescentes reconocen que el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia y 
en el contexto del noviazgo, son riesgosas por la posibilidad del embarazo, este efecto es el 
que destacan con mayor frecuencia porque reconocen que asumir una responsabilidad de esta 
magnitud, cambia de forma importante el proyecto de vida que se han trazado, por ello ven 
como inconveniente el inicio de la actividad sexual en la adolescencia 
 
Tabla No. 4.52 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Sufrimiento Hombres y Mujeres 
Estrato Socioeconómico Bajo 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• No sentirse correspondido luego de hacer una apertura de sentimientos y haber 
idealizado un vinculo. 
• El sufrimiento asociado a la experiencia de las relaciones de noviazgo es tan intenso para 
hombres y mujeres que para algunos se constituye en un factor desencadenante sentimientos 
de soledad, rechazo y tristeza. 
• No tener novio(a) mientras los pares viven experiencias positivas al recibir atención y 
afecto  de sus parejas, se constituye en un motivo de sufrimiento común en el grupo. 
• La infidelidad es vista como una de las vivencias más dolorosas que se pueden vivir en 
una relación de noviazgo, dado el grado de compromiso establecido, la confianza, las 
expectativas que se tienen puestas en la pareja. 
• Los celos que se experimentan por sentir amenazada la exclusividad de los afectos. 
• Las rupturas son otro motivo importante de sufrimiento para hombres y mujeres. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las expresiones de sufrimiento para las mujeres son mucho más amplias y se evidencia, 
que el sufrimiento se relaciona más con la vida social. Los rumores, las rivalidades con los 
pares, los celos, la perdida de la vida social por tener una relación de noviazgo . 
• La dependencia  es vista por las adolescentes como una aspecto negativo dentro de la 
relación de noviazgo, porque limita las relaciones sociales y los espacios de desarrollo 
individual. 
 
 
Tabla No. 4.53 Entrevista: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relación Consolidada Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Para los adolescentes el noviazgo aparece como una relación afectiva que se ha 
consolidado y en la que se espera alcanzar valores como la confianza, la sinceridad y el apoyo.  
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres ven en la independencia, una necesidad de autonomía y espacio para su 
individualidad, para llevar una vida social activa, sin que se restrinja su posibilidad de hacer 
diferentes actividades sin su pareja. Esto evidencia los procesos de transformación en el rol 
tradicional de la mujer dependiente, sumisa, más preocupadas por las necesidades de afecto, 
atención, apoyo y comprensión de sus parejas, dejando de lado sus propias necesidades, a un 
rol donde ella se reconoce también como un sujeto con opinión y deseo. 
•  Las adolescentes temen la perdida de la independencia, es una de las razones por las 
cuales las adolescentes prefieren no tener relaciones de noviazgo dentro del colegio, ya que es 
el lugar donde para la mayoría de ellas, su vida social es más activa. 
 
 
 
Tabla No. 4.54 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Aprobación Social 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• No se encuentra convergencia entre hombres y mujeres. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Para este grupo la rivalidad entre las mujeres es más frecuente cuando se  interesan por 
el mismo hombre, mientras que ninguno de los adolescentes hombres hizo alusión a vivir 
situaciones de rivalidad entre hombres por alguna mujer. 
• Los padres desaprueban con mayor frecuencia las relaciones de noviazgo de sus hijas, 
mientras las de sus hijos las aprueban permitiéndole vivir la experiencia de noviazgo  con 
mayor libertad. 
• El noviazgo es bien visto en los hombres porque reafirma su masculinidad, mientras que 
para las niñas se constituye en una experiencia que las pone en condiciones de riesgo o 
vulnerabilidad, por el temor al inicio de la actividad sexual. 
• El noviazgo no es bien visto porque se considera como un obstáculo para la actividad 
escolar y se reconoce como un riesgo para el inicio de la actividad sexual y posibles 
embarazos, por eso las hijas temen hablar abiertamente con sus padres acerca de sus 
relaciones de noviazgo. 
 
Tabla No. 4.55 Entrevista : Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Amor Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Bajo 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Es el sentimiento que sobresale en la relación de noviazgo asociado a experiencias 
agradables, compañía y a la atención de la pareja.  
ASPECTOS DIVERGENTES 
• No hay aspectos divergentes. 
 
Tabla No. 4.56 Entrevista: Aspectos Convergentes Categoría Construcción de la Identidad Femenina Mujeres 
Estrato Socioeconómico Bajo 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Todas las adolescentes en mayor o menor medida, asumen responsabilidades en el 
ámbito doméstico. 
• Las adolescentes que asumen mayores responsabilidades son quienes proceden de 
familias monoparentales o en familias donde la madres tiene una responsabilidad importante 
en el sostenimiento económico de la familia 
• Lo doméstico es naturalizado a la condición de ser mujer y se realiza como parte de sus 
labores cotidianas 
• Esto contrasta con la cotidianidad de los adolescentes, quienes tienen una participación 
mínima en lo doméstico. 
• Algunas adolescentes asumen el papel como cuidadoras y encargadas el hogar con 
mucho compromiso y aspiran reproducirlo en la vida adulta. 
• Las adolescentes siempre esperan que los hombres sean quienes toman la iniciativa 
frente a los acercamientos amorosos, invitarlas a salir, iniciar la relación de noviazgo, etc.  
• Entre las adolescentes es importante ser reconocidas  como  personas hogareñas, 
juiciosas y dedicadas a su estudio, porque esto les da valor y estatus respecto de aquellas 
niñas que acostumbran estar en la calle, salir a fiesta y permanecer en la calle de noche. La 
vida nocturna tiene una connotación negativa, son las mujeres fáciles o aquellas involucradas 
con lo delictivo quienes frecuentan las esquinas y se les ve tarde en la noche 
• Algunas adolescentes siguen representándose como mujeres sumisas, tranquilas, pasivas 
y que puedan sobrellevar las dificultades en el hogar. Otras adolescentes en contraste se ven 
más activas, maduras, con capacidad para resolver sus problemas, equilibradas  e 
independientes. 
4.1.6. Representación Social Del Noviazgo Para Los Adolescentes Del Estrato Socio Económico Bajo 
A partir de la presentación de los resultados obtenidos a través de la observación, el taller con los 
adolescentes, La Red de Asociaciones y las entrevistas abiertas, se hará una síntesis de los aspectos 
convergentes encontrados, que permitirán establecer la representación social del noviazgo para el grupo de 
adolescentes del estrato socioeconómico bajo. Sin embargo, se debe señalar que en los instrumentos aportan 
diferentes contenidos de la representación social del noviazgo, en diferentes grados de profundidad, en este 
sentido la convergencia entre instrumentos no será tan determinante.  
En el proceso de observación se logró construir el contexto de situación que se constituye en un marco de 
referencia en el que se inscribe la relación de noviazgo, desde la aproximación a la cotidianidad de los 
adolescentes, las formas de relación que se establecen en el ámbito escolar, con educadores y compañeros.  
Los adolescentes de este grupo ven en su pertenencia a un institución educativa la oportunidad de vivir 
experiencias de encuentro con sus pares y reconocen la importancia de estudiar como preparación para la 
vida adulta. Estudiar establece una diferencia importante entre aquellos adolescentes que se dedican a la 
vagancia y los que ven en la educación una oportunidad para la movilidad social, mejores posibilidades de 
empleo y en términos generales mejores condiciones de vida futuras. Los padres de estos adolescentes 
esperan que sus hijos alcancen sus metas, pero ven como principal obstáculo, no poder brindarles apoyo 
económico. De otro lado, los profesores aunque estimulan la actividad escolar, creen que sus estudiantes son 
apáticos a lo académico, no tienen oportunidades en el medio social y por ello su futuro es desalentador. Los 
adolescentes muestran sentido de pertenencia por el colegio pero entran en conflicto con las normas que 
consideran arbitrarias y coartan sus posibilidades de expresión, especialmente las que tienen que ver con su 
apariencia.  
En el taller de acercamiento, se evidencia que a los adolescentes les preocupa poder llevar una vida 
satisfactoria a futuro por sus logros académicos, laborales y familiares. Esto corrobora la información que se 
obtiene en el proceso de observación. 
En este contexto de situación y en el taller de acercamiento, se lee un imperativo social por mejorar las 
condiciones de vida y estudiar se constituye en el vehículo para este propósito, pero las oportunidades son 
limitadas y los obstáculos son significativos. Los adolescentes de este estudio se encontraban en la 
culminación de la educación media, donde se vive un momento crucial de toma de decisiones sobre el paso a 
la educación superior o la vida laboral.  Es en este marco, donde el noviazgo es vivido por los adolescentes y 
desde donde establecen la importancia que tiene para su vida. Es así como se logra decir que para los 
adolescentes el noviazgo es una experiencia significativa, pero no trascendental como otras decisiones  
“definitivas” a corto y mediano plazo. En este sentido el noviazgo está inmerso en el proyecto de vida y no 
ocupa un lugar protagónico en el corto y mediano plazo.      
 La Red de Asociaciones, permitió hacer una acercamiento más directo a la representación del noviazgo,  
donde se identifica elementos significativos que orientan la comprensión de cómo se representa esta relación 
amorosa en la adolescencia. En la red se establece que el noviazgo está asociado a significados positivos, 
donde el sentimiento predominante es el amor y se ha llegado considerar como una relación consolidada, 
madura, con compromiso, estabilidad, en la que se espera encontrar intimidad y confianza. Sin embargo, el 
instrumento no permite precisar el grado de importancia que tiene el noviazgo para la vida de los 
adolescentes, porque se pierde vista el contexto. 
Las entrevistas aportan mayor profundidad a la comprensión del noviazgo, en estas se corrobora que el 
noviazgo es un evento importante en la vida de los adolescentes, pero transitorio y menos prioritario en 
relación con otras decisiones importantes en la vida de los adolescentes que respectan con la continuidad de 
sus estudios, el trabajo y la búsqueda de estabilidad económica hacia el futuro. Las experiencias de noviazgo 
se proyectan durante la adolescencia y en la adultez joven, donde van ganando compromiso con el paso de 
los años, constituyéndose en la edad adulta en el preámbulo del matrimonio o la convivencia con una pareja 
(Ver Figura 3).  
Figura 3. Triangulación de los Instrumentos: Observación, Taller, Red de Asociaciones y Entrevistas Grupo 
Adolescentes Estrato Socioeconómico Bajo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER  
Los adolescentes  están 
interesados  principalmente en  
darle continuidad a sus estudios, 
llevar una vida feliz y satisfactoria 
por sus logros, familiares, 
académicos y laborales. 
ENTREVISTAS 
El noviazgo aparece como una experiencia 
significativa, de compromiso, exclusividad, 
de preparación para la vida adulta en 
pareja, pero transitoria y menos prioritaria 
dentro de su proyecto de vida, en relación 
con las metas educativas, económicas y 
laborales. 
RED DE 
ASOCIACIONES 
El noviazgo es asociado a significados 
positivos, donde el sentimiento 
predominante es el amor. Es una 
relación consolidada, madura, con 
compromiso, estabilidad, en la que se 
Sentido de Pertenencia 
La institución educativa “espacio 
para el aprendizaje y de 
socialización”. Preparación para la 
vida adulta.  
Movilidad Social 
Estudiar establece una 
diferencia entre los vagos 
del barrio  (que no 
estudian, ni trabajan) y 
quienes ven  la 
educación como 
oportunidad de “salir 
adelante”. 
    
Problemas 
Económicos 
Los padres quieren un futuro mejor 
para los hijos, pero no los pueden 
Adolescencia 
Problemática 
Los profesores consideran que el barrio 
estigmatiza a los adolescentes y que tienen un 
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CONTEXTO DE SITUACIÓN 
 Adolescencia 
Conflicto con la Norma- 
Posibilidades de 
Expresión 
Se puede afirmar que el núcleo figurativo de la representación del noviazgo para este grupo es el proyecto 
de vida, dado que es en está categoría donde confluye el conocimiento común sobre el sentido que tiene el 
noviazgo; es el referente conceptual desde donde es entendido el noviazgo, como experiencia que se inscribe 
al proceso de conformación de la identidad de los adolescentes, que responde a unas demandas sociales, de 
un contexto, en un tiempo histórico y en un momento particular en la vida de los sujetos, que crea unas 
expectativas respecto a lo que se espera del adolescente y de las decisiones que debe tomar para hacer el 
paso a la vida adulta.  
Las entrevistas profundizan la comprensión de los elementos que hacen parte del núcleo figurativo, es así 
como se logra precisar el lugar que ocupa el noviazgo dentro  de su proyecto de vida. En este grupo los 
adolescentes establecen como una de sus principales decisiones la continuidad de sus estudios, ya sea 
profesionales o técnicos. La mayoría de los adolescentes aspiran a ingresar a universidades públicas o 
instituciones de capacitación técnica como el SENA, sin embargo, la falta de dinero es percibido como el 
principal obstáculo para seguir estudiando, más aun si no obtienen el cupo en una universidad pública, ya que 
ello implicaría desistir de una carrera profesional para optar por estudios técnicos o cursos cortos.  Las 
dificultades económicas de este grupo de adolescentes, plantea la necesidad de empezar a trabajar para 
poder estudiar. En efecto varios adolescentes de este grupo trabajaban en el momento de la toma de los 
datos o tenían experiencias anteriores de trabajo.  
La posibilidad de continuar estudiando, supone la expectativa de que al cualificarse  podrán acceder a 
mejores oportunidades laborales (mejores a las que tuvieron sus padres), por ello el trabajo cobra un valor 
fundamental para los adolescentes del estrato socio económico bajo, ya que se constituye en la posibilidad 
para mejorar sus condiciones de vida.  
Del paso del adolescente al adulto joven hay un lapso de tiempo en el que los adolescentes esperan 
consolidar su proyecto de vida individual, en cuanto a sus metas educativas, laborales y sus expectativas 
económicas, es un periodo de tiempo de soltería, apoyo a la familia,  independencia e incluso de disfrute, pero 
entonces en esa línea temporal ¿dónde tiene lugar el noviazgo? la respuesta parece obvia, pero es en el 
encuentro con los adolescentes que cobra sentido. El noviazgo en la adolescencia hará parte de ese 
continuo, pero como experiencias transitorias, importantes pero que no llegarán a consolidarse en una 
relación formal que anteceda al matrimonio o la convivencia, hasta que se haya alcanzado la realización 
individual en la edad adulta.  El noviazgo en la edad adulta adquiere otro carácter, ya que será el preámbulo 
para la elección de una pareja definitiva, con quien se constituirá una familia y se asumirá la paternidad 
/maternidad, después de los 25 años, con no más de dos hijos.              
No obstante, en torno al núcleo figurativo de la representación también, se encuentra una serie de 
conocimientos compartidos que amplían la comprensión de la representación para este grupo.   
Otro componente importante, que se reconoce en torno a la representación del noviazgo en este grupo son 
los atributos que se desean en la pareja, dentro de este componente aparece los adolescentes destacan 
los atributos de la personalidad, destacando su capacidad de dar afecto en expresiones como la ternura, el 
amor, el cariño y los buenos sentimientos. También se valora en una pareja la sinceridad, la honestidad, la 
responsabilidad y el respeto. A los adolescentes les interesa que la pareja tenga un carácter alegre, que sea 
amable, simpática y sencilla, además que tenga proyectos. Los atributos físicos tienen menor importancia 
para los adolescentes, sin embargo, destacan como deseable que su pareja sea atractiva. 
Otro de los componentes que emergen del proceso de las entrevistas para este grupo, es la influencia que 
tienen los modelos de pareja en la familia, como un referente que les permite a los adolescentes ubicarse 
críticamente frente a la experiencia de pareja de los padres, aspirando a tener unas relaciones de pareja 
mejores en el futuro. Los problemas que más señalados por los adolescentes en las relaciones de pareja de 
sus padres son  la irresponsabilidad paterna, la separación, los problemas económicos, la violencia, las 
peleas y la infidelidad. Son pocos los aspectos que los adolescentes refieren como positivos en la relación de 
pareja de sus padres, los que proceden de familias nucleares son quienes más resaltan la unión y amor entre 
los padres. Los adolescentes desean tener relaciones ideales, los hombres se ven ejerciendo 
responsablemente su paternidad; hombres y mujeres ven el mejoramiento de sus condiciones económicas a 
futuro y  manteniendo relaciones armónicas con la pareja, todos anhelan la conformación de una familia 
nuclear que se mantenga durante toda su vida. Esto contrasta con la realidad de sus contextos familiares, 
donde la mayoría proceden de familias monoparentales, reconstituidas o disfuncionales. 
La ambivalencia  respecto al inicio de la actividad sexual es otro componente de la representación social 
que emerge de las entrevistas individuales. Se logra reconocer que los adolescentes consideran que el inicio 
de las relaciones sexuales supone principalmente el riesgo de embarazo, lo que tiene implicaciones 
importantes en el proyecto de vida que se han trazado, ya que como se señalaba anteriormente, los 
adolescentes ven la paternidad / maternidad en la edad adulta (después de los 25 años), luego de la 
realización del proyecto individual. Ello lleva a plantear la inconveniencia del inicio de la actividad sexual en la 
adolescencia. De otro lado, aquellos adolescentes que hacen parte de grupos religiosos encuentran como 
pecaminoso o en contra de sus valores morales, el inicio de la actividad sexual fuera del matrimonio. Sin 
embargo, pese a que se reconocen los aspectos que puedan considerarse como no aceptables frente al inicio 
de las relaciones sexuales en la adolescencia, también se considera que se aceptaría la actividad sexual en la 
adolescencia en una relación donde exista afecto, que sea estable y duradera, teniendo en cuanta que sean 
planeadas haciendo uso de métodos anticonceptivos y asumiendo este paso con responsabilidad.  
El sufrimiento es una categoría emergente que aparece en las entrevistas y en la Red de Asociaciones, 
aparece vinculado a no ser correspondido, experimentar el rechazo, la desilusión  y la ruptura de la relación 
amorosa. 
La comprensión del noviazgo como una relación consolidada, es un componente emergente, que aparece 
en la entrevista y en la Red de Asociaciones, donde se caracteriza a la noviazgo como una relación  de pareja 
en la que hay confianza, apoyo, comprensión, sinceridad, fidelidad, afinidad y unión. 
El amor es otro elemento convergente en las entrevistas y la Red de Asociaciones, aparece como el 
sentimiento más sobresaliente en el noviazgo.  
La aprobación social frente al noviazgo también es un elemento frecuentemente referido por los 
adolescentes, que se relaciona con la presión que ejercen los pares en el establecimiento y mantenimiento de 
las relaciones, así como la aprobación de los padres frente a la conveniencia de tener o no novio en la 
adolescencia. 
Finalmente, se logra establecer que los elementos que configuran la representación social del noviazgo para 
el grupo de adolescentes del estrato socioeconómico bajo son:  El proyecto de vida como núcleo figurativo 
(donde confluye la importancia del noviazgo, el estudio, el trabajo, la soltería y la familia), los atributos 
deseados de la pareja, los modelos de pareja en la familia, la ambivalencia del inicio de la actividad sexual,  el 
sufrimiento, la relación consolidada, el amor y la aprobación social.  
4.2 COLEGIO ADOLESCENTES ESTRATO SOCIOECONÓMICO MEDIO 
Colegio Fundado en 1990, que inicia ofreciendo el grado de preescolar, en 1994 amplia sus servicios al 
ofrecer primaria y en el año 2002 adquiere la licencia para todos los grados del bachillerato. Es un colegio 
ubicado en el barrio Bolivia y al que acuden niños y adolescentes del noroccidente de la ciudad. Esta 
institución es de carácter privado, de enseñanza formal, de tipo académico mixto, calendario A jornada diurna. 
A la investigación se vincularon 12 adolescentes (7 hombres y 5 mujeres) de grado  11, en el periodo 
comprendido de Septiembre  a Noviembre de 2005. 
Siguiendo la lógica de la presentación del contexto de situación, es importante señalar que la permanencia de 
la investigadora en la institución para la toma de datos, fue de alrededor de dos meses, lo que contrasta con 
el año de trabajo en el colegio de estrato económico bajo. Esto obedece a que los aspectos abordados 
referían específicamente a los propósitos de la presente investigación, no se articulaba al trabajo sobre la 
investigación sobre Calidad de Vida en la localidad cuarta.   
4.2.1 Contexto de Situación 
La caracterización del contexto de los adolescentes de esta institución educativa se logra a través de la 
observación de los espacios y prácticas, así como de conversaciones informales y talleres con los 
adolescentes. Algunos profesores fueron informantes claves para el análisis del contexto.  
 
La información obtenida de estas fuentes permite la construcción de algunos ejes de análisis que permiten 
recrear el contexto de los adolescentes de este grupo, que será de gran utilidad para el análisis posterior en 
torno al tema central de esta investigación. Siguiendo con la exploración de los contextos significativos en la 
cotidianidad de los adolescentes, se indagará sobre el significado que tiene “el barrio”, para posteriormente 
comparar los hallazgos con el grupo de adolescentes de estrato socio económico bajo. 
  
La etapa del colegio reúne un conjunto de experiencias que dejan una huella indeleble en la memoria de 
todas las personas que tienen oportunidad de vivirla, para muchos será estructurante en lo que será su vida 
posterior, para otros será un referente más para sus vidas. En la adolescencia el colegio se convierte en uno 
de los ejes centrales de la vida, el espacio de socialización por excelencia, donde se pueden llegar a 
establecer vínculos afectivos y de amistad que perdurarán a lo largo de la edad adulta. El colegio como nivel 
de análisis se torna entonces prioritario para entender la adolescencia y el noviazgo.   
 
 
 
El Colegio Desde La Perspectiva De Los Adolescentes 
 
El colegio aparece como un espacio fundamental para los adolescentes, por las posibilidades de aprendizaje 
y encuentro con otros, al indagar sobre sus motivaciones para asistir al colegio, se encuentra con unanimidad 
que la principal fuente de motivación son los amigos y todas aquellas vivencias compartidas con ellos en el 
colegio. Los adolescentes describían su curso como un grupo entusiasta y de buen ambiente, disfrutaban 
mucho los espacios de descanso porque compartían conversando o jugando fútbol. Otro aspecto que resaltan 
es que reciben un buen trato por parte de la mayoría de los profesores. Además los adolescentes que están 
vinculados al colegio desde la primaria manifiestan un fuerte sentido de pertenencia  por la institución.  
 
En relación con los aspectos con los que se sienten inconformes, señalan la forma como consideran que son 
percibidos por parte de los educadores y algunos lineamientos del manual de convivencia. 
 
Los adolescentes sienten que los profesores tienen una percepción negativa de ellos, que “son 
indisciplinados”, además que asocian la juventud con atributos negativos como los vicios, con alcohol y 
drogas; ellos señalan que este tipo de imágenes son el producto de los medios de comunicación y que no 
corresponden con su realidad,  ellos no se sienten identificados con ese tipo de imágenes.   
 
En cuanto a las reglas que se establecen en el manual de convivencia, consideran que algunas medidas 
disciplinarias son injustas porque no se toma en cuenta la opinión de los adolescentes. Se muestran en 
desacuerdo con algunas de las faltas que se establecen en el manual de convivencia, entre ellas mencionan 
que se hace anotaciones cuando llegan tarde y que los hombres no pueden usar el cabello largo. No se 
permite el uso de accesorios como manillas, aretes en los hombres y de maquillaje en las niñas. A las niñas 
no se les permite usar la falda alta.  
 
Los adolescentes creen que es exagerado que se considere  como falta, conductas que son irrelevantes (por 
ejemplo por llegar tarde o no cortarse el cabello ) y  que la acumulación de algunas implique que el caso sea 
llevado al consejo académico y se evalué la permanencia de los adolescentes en la institución. Explican que 
varios estudiantes de este curso  no podrán continuar el próximo año en el colegio porque perdieron el cupo 
por faltas disciplinarias y otros continúan con matrícula condicional.  Algunas figuras de autoridad no tienen la 
aceptación de los adolescentes, sobre todo aquellas personas que tienen que tomar las medidas 
disciplinarias. Los adolescentes señalan que ante las normas no pueden hacer nada, porque si manifiestan 
sus inconformidades tendrán como sugerencia, buscar otro colegio.  
 
El colegio ideal lo describen como un colegio en el que las niñas puedan usar falda alta, maquillarse y donde 
en general les permitan usar manillas, el cabello largo. En general, un lugar donde las medidas disciplinarias 
sean más flexibles en esos aspectos señalados por los adolescentes.  
 
Las quejas e inconformidades de los adolescentes principalmente se centra en las normas, tema que siempre 
es un punto sensible en los adolescentes, en la medida en que buscan más autonomía y liberarse un poco de 
la autoridad adulta. Es llamativo que se vean afectados en aspectos que tocan con su imagen “llevar el 
cabello largo” “usar aretes” “maquillarse” “usar la falda corta”, entre otras, sin embargo, esto se  explica en 
buena parte en la necesidad de los adolescentes de  ir construyendo su identidad, de diferenciarse o 
parecerse a sus pares, de la búsqueda de aceptación y necesidad de atención del sexo opuesto. Limitar sus 
posibilidades de expresión en su imagen es leída como una imposición e incluso como una agresión. Sin 
embargo, desde la mirada adulta, la norma indiscutiblemente se sustenta dentro de los procesos de formación 
humana y preparación para la vida adulta, desde luego argumentos muy respetables. No obstante, cabría la 
pregunta si ¿El nivel de exigencia en las normas relacionadas con la imagen, son realmente tan importantes 
en su proceso de formación o su desempeño escolar?      
 El colegio aunque eventualmente puede generar algunas inconformidades, estas en realidad son mínimas al 
contrastarlas con todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo para los adolescentes además que se 
constituye en uno de los espacios fundamentales en los procesos de socialización de los adolescentes.  
 
El Colegio Desde La Perspectiva De Los Profesores  
 
Los profesores ven a los adolescentes desde diferentes perspectivas, generalmente quienes representan la 
autoridad se muestran preocupados porque tengan una buena formación y adopten un comportamiento 
adecuado que los prepare para la universidad y la vida laboral. Consideran esencial fortalecer la 
responsabilidad y otros valores como el cumplimiento, el autocuidado en la presentación personal, la 
disciplina, etc. Es importante agregar que cuando se solicita el espacio para la investigación se manifiesta la 
preocupación porque algunos adolescentes problemáticos pudieran recibir algún tipo de “orientación 
psicológica” o se les pudiera orientar frente a una sexualidad responsable. 
 
Otros educadores reconocen necesidades en los estudiantes que van más allá del establecimiento de limites 
o la asimilación de las normas, consideran que necesitan ser escuchados, que se les apoye más en las 
iniciativas que plantean, que se promueva espacios en los que puedan fortalecer sus procesos de 
autoconocimiento y cohesionarlos como grupo.  
El Tiempo Libre 
Las actividades de tiempo libre fundamentalmente están relacionadas con la práctica deportes, la diversión, el 
encuentro con sus pares, el descanso y la reflexión. El tiempo libre se asocia con la posibilidad de expresarse 
libremente, de tener un espacio personal y también con la posibilidad de fortalecer sus relaciones sociales. 
Algunos adolescentes privilegian la posibilidad de salir y realizar actividades con otras personas de sus edad, 
sin embargo, muchos prefieren la vida familiar, estar en la casa y dedicarse tiempo para si mismos. Es 
llamativo que entre actividades de tiempo libre citan ocasionalmente el consumo de alcohol y fumar asociadas 
a otras actividades sociales como ir a fiestas. Otro elemento importante que aparece la Internet, “chatear” y el 
play Station como actividades diferenciales respecto al grupo del estrato socioeconómico bajo.  
 
4.2.2 Caracterización Sociodemográfica 
 
En la investigación participaron 12 adolescentes (5 mujeres y 7 hombres) con edades entre los 15 y 19 años. 
Las familias presentan diferentes tipologías familiares,  4 familias monoparentales con  jefatura femenina, 5 
nucleares, 1 reconstituida, 1 extensa y  1 desestructurada. El promedio de hijos por familia es de 2.3 (Ver 
tabla 4.57).  
Tabla No. 4.57 Información de  Caracterización Grupo Adolescentes Colegio Estrato Socioeconómico 
Medio 
Suj 
No 
Sexo Edad Curso No. 
Hermanos 
Lugar Que 
Ocupa 
Estructura 
Familiar 
01 M 17 10 1 1 Nuclear 
02 M 16 11 1 2 Nuclear 
03 M 17 11 1 1 Sustituta 
04 M 16 11 1 1 Nuclear 
05 M 16 10 1 1 Nuclear 
06 M 15 10 1 1 Nuclear 
07 F 18 11 3 3 Monoparental 
Jefatura femenina 
08 F 17 11 1 1 Reconstituida 
09 F 17 11 0 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
10 F 17 11 1 1 Nuclear 
11 M 16 11 2 2 Extensa 
12 F 16 10 1 2 Monoparental 
Jefatura femenina 
 
En las familias monoparentales dos madres trabajan como estilistas, una como administradora y la otra 
diseñadora. En las familias nucleares se encuentra que en una la madre asume el rol de ama de casa, 
mientras en las otras cuatro familias nucleares ambos miembros de la pareja trabajan como comerciantes 
independientes, bióloga, ingeniero, educadora, mecánico, ingeniero de sistemas, vendedores, conductor. En 
la reconstituida ambos miembros de la pareja trabajan, la mamá como administradora y el padrastro como 
instructor. En la familia extensa el padre asume la mayor parte de la carga económica de la familia, trabaja 
como jefe de seguridad.  En este grupo se encuentra que dos adolescentes en el momento de la investigación 
habían tenido en el pasado alguna experiencia de trabajo o se encontraban trabajando en labores poco 
cualificadas como trabajos varios y mecánico. Las razones que aducían para trabajar o haber trabajado se 
relacionan principalmente para contribuir sus gastos personales en vista de que uno no cuenta con el apoyo 
de sus padres y otro trabaja como ayudante familiar por motivación personal (Ver tabla 4.58 ). 
 
Tabla No. 4.58 Información Ocupación de los Padres del Grupo Adolescentes Colegio Estrato 
Socioeconómico Medio 
 
 
Suj 
No 
Sexo Edad Estructura 
Familiar 
Ocupación Padres Y/O 
Aportan 
Experiencia De 
Trabajo del 
Adolescente 
01 M 17 Nuclear • Papá: Ingeniero 
• Mamá: Biologa  
No 
02 M 16 Nuclear • Papá: Ingeniero 
• Mamá: Ama de casa 
No 
03 M 17 Sustituta • Padres fallecidos Oficios Varios 
04 M 16 Nuclear • Papá: Mecánico 
• Mamá: Ama de casa 
Ayudante familiar 
05 M 16 Nuclear • Mamá: madre comunitaria 
• Papá: Ingeniero de 
Sistemas 
No 
06 M 15 Nuclear • Mamá: Publicista  
• Papá: Conductor 
No 
07 F 18 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: Estilista No 
08 F 17 Reconstituida • Mamá: Administradora  
• Padrastro: Instructor de 
tenis 
No 
09 F 17 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá:  Administradora de 
empresas 
No 
10 F 17 Nuclear • Mamá: Vendedora 
• Papá: Taxista 
No 
11 M 16 Extensa • Papá: Seguridad 
• Mamá: ama de casa 
No 
12 F 16 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: estilista No 
 
4.2.3 Taller: Acercamiento A Los Adolescentes Del Estrato Socioeconómico Medio 
Para hacer el primer acercamiento a los adolescentes se lleva a cabo el primer taller en el que se les  
presenta el propósito de la investigación y se realiza un ejercicio  de autoconocimiento. Los adolescentes 
responden de forma positiva a la solicitud de la investigadora de permitirle conocer aspectos importantes que 
atañen con su cotidianidad y en particular a las relaciones noviazgo.  El ejercicio de autoconocimiento resulta 
de gran utilidad para aproximarse a varios temas generales: los intereses de los adolescentes, los tópicos de 
las conversaciones con los amigos, que les gusta que les digan, los atributos que valoran en otras personas, 
sus afectos, las redes de soporte social, el futuro y la aceptación de su cuerpo. Se hace la trascripción de las 
respuestas de cada sujeto a las preguntas que se realizan sobre los diferentes temas, para posteriormente 
establecer algunas categorías análisis, comparando las respuestas de hombres y mujeres(Ver Anexos O y P). 
 
Categorías Emergentes Taller Grupo Estrato Socioeconómico Medio 
 
En el taller se propone un ejercicio de autoconocimiento que busca a partir de una serie de preguntas 
abiertas, conocer el punto de vista de las adolescentes sobre diferentes temas, para ello se plantean 
preguntas abiertas, de tal forma que las adolescentes respondan espontáneamente. Se encuentran puntos de 
convergencia entre las respuestas de los sujetos, así como respuestas disímiles o singulares. A continuación 
se presentan las categorías que emergen de cada uno de los temas planteados para la aproximación inicial. 
 
Categorías Emergentes Taller Grupo De Mujeres Del Estrato Socioeconómico Medio 
 
Intereses: a la pregunta ¿qué te gustaría aprender o saber? las respuestas se ubicaron en los siguientes 
aspectos: 
• Desarrollo de habilidades: a las adolescentes les gustaría aprender habilidades útiles para la vida diaria, 
referidas a un área de conocimiento de su interés o a sus pasatiempos preferidos.  
• Relaciones interpersonales: las adolescentes valoran el aprendizaje que se da en el marco de las 
relaciones con otros, así como la posibilidad de establecer relaciones más intimas o de confianza con otros 
referentes fuera de la familia.  
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: los temas favoritos son las trivialidades la moda, las 
fiestas y hablar sobre los hombres. Sin embargo también les interesa hablar de sus problemas para encontrar 
consejo y de sus proyectos a futuro. 
Que les gusta que les digan: les gusta escuchar expresiones de apoyo, como que son importantes para sus 
amigos y que en ellos van a encontrar lealtad y solidaridad. También les gusta lograr el reconocimiento de los 
otros y lograr sus aceptación.  
Que les gusta ver en otros: las adolescentes den mayor importancia a la escala de valores de las personas, 
así como sus cualidades. Dentro de los valores que más destacan se encuentran la sinceridad, la honestidad 
y la lealtad, estos están relacionados con la posibilidad de poder establecer relaciones de intimidad, donde 
puedan tener mayor certeza de que no serán defraudadas en la inversión emocional que hacen en sus 
relaciones.  
Que les gusta compartir y recibir: principalmente les gusta compartir sus afectos reflejados en los 
sentimientos de amistad, cariño y comprensión. También les gusta compartir sus afectos, esperan ser 
entendidas y a su vez pretenden asumir una actitud comprensiva con otros.  
 A quienes quieren: Las personas más importantes para las adolescentes son la familia, el novio y los 
amigos. Nuevamente, así como se encuentra en las adolescentes de la institución educativa de estrato bajo, 
el noviazgo aparece como una de las redes de soporte afectivo importantes para las adolescentes en este 
grupo.  
Que las lastima: En la medida en que las adolescentes valoran los afectos que invierten en sus relaciones 
interpersonales, expresiones como la hipocresía, la mentira y la desaprobación por parte de los otros, es lo 
que más las lastima.  
Cuando tienen dificultades acuden: principalmente a sus amigos y a la familia, otras señalan que resuelven 
sus problemas por si mismas y no acostumbran buscar apoyo en otros.  
Como ven su futuro: en este aspecto este grupo también converge con las adolescentes del grupo de 
estrato socioeconómico, en el futuro se ven realizadas profesionalmente. Aspiran también a tener familia ser 
maduras y exitosas.  
Aceptación de su cuerpo: las adolescentes de este grupo muestran también satisfechas con su aspecto 
físico, señalan especialmente partes de su rostro, el cabello y el busto. Las partes que les desagradan son 
menos frecuentes como el cabello, las piernas y otras particulares a cada una de las adolescentes. 
Que significan sus genitales: Son vistos como parte importante de su cuerpo, asociado a la vida, el amor, 
placer, respeto, la intimidad, el deseo y a la responsabilidad que implica usarlos adecuadamente.  Las 
adolescentes apuntan a la reproducción, el afecto, la satisfacción y la toma de decisiones apropiadas respecto 
a su uso. 
 
Categorías Emergentes Taller Grupo De Mujeres Del Estrato Socioeconómico Medio 
Intereses: Los adolescentes de este grupo a diferencia del grupo de adolescentes de estrato bajo, se 
muestran más interesados en mejorar en su relaciones interpersonales, siendo más asertivos, tolerantes, 
respetuosos y más interesados en mejorar las relaciones con los demás. Les gustaría aprender otros idiomas 
y conocimientos específicos relacionados con la profesión de su interés.  
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: Los adolescentes de este grupo prefieren hablar de 
su cotidianidad, sobre temas triviales como el fútbol, carros, música, experiencias diarias, mujeres y fiestas.  
En este grupo no aparece el interés por hablar de temas trascendentales, prefieren tratar aspectos 
relacionados con sus pasatiempos y actividades comunes que comparten con sus amigos. 
Que les gusta que les digan: Los adolescentes valoran expresiones de reconocimiento por parte de los 
otros, sentir que son aceptados y que les dicen la verdad. 
Que les gusta ver en otros: Aprecian de otras personas cualidades que les permita establecer  relaciones 
basadas en la sinceridad  y la lealtad. 
Que les gusta compartir y recibir: principalmente les gusta compartir su amistad y apoyo, de igual le gusta 
recibir amistad , afecto, apoyo y comprensión.  
 A quienes quieren: En este grupo de adolescentes las personas más importantes son la familia y Dios. 
Que los lastima: Se sienten afectados por la deslealtad, la mentira, la hipocresía, la envidia y los problemas 
familiares 
Cuando tienen dificultades acuden: Ante los problemas los adolescentes de este grupo prefieren  buscar 
ayuda en los amigos, la familia o Dios.  
Cómo ven su futuro: relacionado con las expectativas académicas, el desarrollo profesional, el éxito y la 
conformación de una familia. 
Aceptación de su cuerpo: En este grupo también se encuentra que los adolescentes se muestran 
satisfechos con su aspecto físico. 
Que significan sus genitales: Los adolescentes de este grupo relacionan sus genitales con la reproducción, 
la vida, la autonomía y la toma de decisiones, el placer, la intimidad y la identidad. Los significados que 
aportan los chicos de este grupo tocan diferentes aspectos que tocan con la genitalidad tales como la 
reproducción, la toma de decisiones en torno a la actividad sexual, su identidad y el disfrute que se puede 
lograr a través de los genitales.   
 
Tabla No. 4.59 Taller Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico 
Medio  
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Hombres y mujeres desean fortalecer sus habilidades sociales, aprender idiomas y saber 
más acerca de la profesión que les gustaría desempeñar a futuro. 
• Hombres y mujeres les gusta conversar sobre trivialidades relacionadas con sus 
actividades de tiempo libre, los temas interés común y de su cotidianidad en general. 
• A los adolescentes les agrada obtener reconocimiento por sus cualidades y encontrar en 
las otras personas la posibilidad de establecer relaciones basadas en la sinceridad, en la 
amistad y el afecto, por ello se sienten defraudados cuando les mienten o reciben un trato 
hipócrita.  
• Las personas a las que más quieren y acuden cuando tienen dificultades son 
principalmente su familia y amigos. 
• Respecto a sus perspectivas futuras, hombres y mujeres se ven con logros académicos y 
profesionales, llevando una vida exitosa y con una familia a largo plazo. 
• Frente a su imagen corporal los adolescentes muestran una aceptación general de su 
imagen.  
 
• Los adolescentes de este grupo relacionan sus genitales con la reproducción, la identidad, 
la toma de decisiones responsables y el placer.   
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres reconocen al novio como una figura importante dentro de sus afectos y como 
una soporte importante ante las adversidades. Así parece que el noviazgo cobra mayor 
importancia para las mujeres como un vinculo afectivo y de apoyo.  
 
 
 
4.2.4. Red De Asociaciones  
A partir de los resultados de este instrumento se realizó un análisis por sexo para determinar la categorías 
emergentes relacionadas con el noviazgo para posteriormente hacer una comparación entre estratos. 
 
Red De Asociaciones De Las Adolescentes De Estrato Socioeconómico Medio 
  
A continuación se presentan las 5 palabras asociadas por cada adolescente para el inductor “Noviazgo”, 
organizadas por orden de aparición. Dentro de cada celda aparece el orden de importancia que se da a la 
palabra clasificándola de 1 a 5 siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. La polaridad que se le da 
a la palabra aparece representada con un signo (+) si tiene un significado positivo, (-) si tiene un significado 
negativo y (0) si es neutra  (Ver tabla 4.60 ) 
 
Tabla No. 4.60 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora “Noviazgo” Mujeres Colegio Estrato 
Socioeconómico Medio 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
07 Amor 1 (+) Lealtad 2  (+) Respeto 3 (+)  Compromiso 5 (+) Tolerancia 4 (+) 
08 Amor 2 (+) Respeto 1 (+) Autonomía 4 (+) Tolerancia 3 (+) Cariño 5 (+) 
09 Respeto 1 (+) Amor 2 (+) Tolerancia 5 (+) Confianza 2 (+) Protección 4 (+) 
10 Fidelidad 5 (0) Dependencia 4 (-) Cariño 1 (+)  Compromiso 3 (-)  Intimidad 2 (+) 
12 Cariño 1 (+) Apoyo 3 (+) Tolerancia 2 (+) Desilusión 4 (-) Mentiras 5 (-) 
 
A continuación se presenta la categorización, agrupando las palabras de acuerdo a unidades de significado 
( Ver tabla 4.61).  
 
Tabla No. 4.61 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Mujeres 
Colegio Estrato Socioeconómico Medio 
 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación 
Consolidada 
Tolerancia, apoyo, lealtad, confianza, 
autonomía, respeto, compromiso, fidelidad, 
protección, intimidad, 
5 16 
Amor amor, cariño 5 6 
Sufrimiento desilusión, mentiras, dependencia, 2 3 
 
 
Se encontró que las palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo presentan una polaridad positiva, lo 
que quiere decir que está asociada  a significados  de agrado para las adolescentes. El índice recodificado de 
neutralidad  para la mayor parte del grupo es 1, lo que quiere decir que pocas palabras son neutras. Cuando 
el valor recodificado del índice de polaridad que es 3,  quiere decir que la mayoría de palabras para los 
sujetos de este grupo son positivas. (Ver tabla 4.62).  
Tabla No.  4.62 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
07 5 0 0 1 3 -1 1 
08 5 0 0 1 3 -1 1 
09 5 0 0 1 3 -1 1 
10 2 2 1 0 2 -0.6 1 
12 3 2 0 0.2 2 -1 1 
 
Se establecen algunas categorías emergentes bajo las que se agrupan palabras con significados afines, se 
presentan de forma descendente de acuerdo con la frecuencia que aparecen en el grupo de sujetos. 
 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
 
AMOR 
 
SUFRIMIENTO 
 
Relación Consolidada:  Dentro de esta categoría se agrupan aquellos aspectos  que caracterizan al 
noviazgo como una relación madura en la que se ha alcanzado un alto grado de intimidad y confianza, que se 
evidencia en la tolerancia, apoyo, lealtad, confianza, autonomía, respeto, compromiso, fidelidad y protección. 
Amor: Este sentimiento es el que aparece con mayor frecuencia asociado al noviazgo, por encima de otros. 
Esto ratifica que el noviazgo refiere a un vinculo afectivo maduro, sino que es un vinculo donde prevalece el 
afecto.  
Sufrimiento: El sufrimiento es otro de los sentimientos frecuentemente señalado, que se asocia a la 
frustración y el dolor que queda cuando en la relación de noviazgo se descubren mentiras  o el la pareja 
decepciona en algún sentido. De otra lado, la dependencia es vista por las mujeres como otro de los motivos 
de sufrimiento en una relación de noviazgo, lo que podría significar que las adolescentes aspiran a tener 
relaciones de pareja donde haya más  autonomía. 
 
Red De Asociaciones De Los Adolescentes  De Estrato Socioeconómico Medio 
 
A continuación se presentan las 5 palabras asociadas por cada adolescente para el inductor “Noviazgo”, 
organizadas por orden de aparición. Dentro de cada celda aparece el orden de importancia que se da a la 
palabra clasificándola de 1 a 5 siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. La polaridad que se le da 
a la palabra aparece representada con un signo (+) si tiene un significado positivo, (-) si tiene un significado 
negativo y (0) si es neutra (Ver tabla 4.) . 
 
Tabla No. 4.63 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres Colegio Estrato 
Socioeconómico Medio 
 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
01 Amistad 3 (+) Sinceridad 2 (+) Amor 1 (+) Locura 5 (+) Sensaciones 4 (+) 
02 Amor 1 (+) Deseo 2 (+) Vinculo 4 (+) Sexo 3 (+) Compartir 5 (+) 
03 Cariño 2 (+) Amor 1 (+) Traición 5 (-) Olvido 4 (0) Todo 3 (+) 
04 Amistad 4 (+) Confianza 3 (+) Honestidad 5 (+) Amor 1 (+) Comprensión 2 (+) 
05 Amor 1 (+) Confianza 2 (+) Lealtad 4 (+) Tolerancia 5 (+) Respeto 3 (+) 
06 Amor 1 (+) Comprensión 5 (+) Tolerancia 4 (+) Confianza 3 (+) Respeto 5 (+) 
11 Confianza 3 (+) Respeto 5 (+) seguridad 4 (0) Amor 1 (+) Gusto 2 (+) 
 
A continuación se presenta las categorías resultantes tras agrupar las palabra por unidades semánticas de 
sentido. 
Tabla No. 4.64 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres 
Colegio Estrato Socioeconómico Medio 
 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación consolidada Confianza, comprensión, tolerancia, sinceridad, lealtad, compartir, 
respeto, honestidad, vinculo, seguridad, todo 
7 18 
Amor amor, cariño, amistad, 7 10 
Erótismo gusto, sensaciones, locura, sexo, deseo 3 5 
Sufrimiento traición 1 2 
 
Al igual que las mujeres se encontró que las palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo presentan 
una polaridad positiva, lo que quiere decir que está asociada  a significados  de agrado para los 
adolescentes hombres también. 
Tabla No. 4.65 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
01 5 0 0 1 3 -1 1 
02 5 0 0 1 3 -1 1 
03 3 1 1 0.4 3 -0.6 1 
04 5 0 0 1 3 -1 1 
05 5 0 0 1 3 -1 1 
06 5 0 0 1 3 -1 1 
11 4 0 1 0.8 3 -0.6 1 
  
Las categorías más fuertes elaboradas a partir de la palabra inductora ‘noviazgo’, de los adolescentes 
hombres del colegio de estrato socioeconómico medio son las siguientes: 
 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
 
AMOR 
 
EROTISMO 
 
SUFRIMIENTO 
 
Relación Consolidada: Para los adolescentes varones el noviazgo se configura como una relación que se ha 
consolidado, porque es un vinculo donde confluyen valores como la tolerancia la sinceridad, la lealtad, el 
respeto y la honestidad. También caracterizan el noviazgo como una relación en la que se espera tener una 
relación de   confianza, comprensión y seguridad.  
Amor: Al igual que en el grupo de las adolescentes del estrato medio, es el sentimiento que predomina sobre 
otros por la frecuencia en que se presenta dentro del instrumento, se asocia al cariño y la amistad. 
Erotismo: Es una dimensión del noviazgo que para este grupo solo es reconocida por los hombres a través 
de este instrumento y que se asocia a significados como el gusto, sensaciones, locura, sexo y el deseo. 
Sufrimiento: Este sentimiento es asociado por los adolescentes hombres a la traición, es decir que la 
infidelidad se constituye en uno de los motivos de sufrimiento para los hombres dentro del noviazgo.   
Tabla No. 4.66 Red de Asociaciones Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
La relación consolidada es el aspecto más frecuentemente asociado al noviazgo y que se 
relaciona con la tolerancia,  lealtad, confianza, respeto y seguridad. 
El amor  aparece asociado al noviazgo como un sentimiento predominante por la frecuencia 
en la que aparece para hombres y mujeres. 
El sufrimiento aparece como el par opuesto al amor y al que los adolescentes lo relacionan 
con el engaño. 
En cuanto a la polaridad  de la red  de asociación, vemos que predomina la polarización 
positiva en ambos sexos, lo que quiere decir que el noviazgo se constituye en una experiencia 
positiva para hombres y mujeres. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
Como categoría divergente entre hombres y mujeres se encuentra el erotismo compuesta por 
las palabras: ‘gusto sensaciones, locura, sexo y deseo’ que es más abiertamente expresada 
por los hombres.   
    
4.2.5 Entrevista Abierta  
A continuación describimos las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta de 
hombres y de mujeres. Estas serán descritas en orden descendente: 
 
PROYECTO DE VIDA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
RELACIONES SEXUALES 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
AMOR 
SUFRIMIENTO 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
APROBACIÓN SOCIAL 
EROTISMO 
 
4.2.5.1 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Mujeres  
 
A continuación describimos las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta a las 
mujeres. Estas serán descritas en orden descendente: 
 
PROYECTO DE VIDA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
RELACIONES SEXUALES 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
SUFRIMIENTO 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA 
AMOR 
APRENDIZAJE 
APROBACIÓN SOCIAL 
EROTISMO 
Proyecto De Vida 
 
Para el grupo de mujeres de estrato socioeconómico medio, al igual que para el grupo de adolescentes de 
estrato socioeconómico bajo, el núcleo figurativo de la representación social del noviazgo es el proyecto de 
vida.  El noviazgo también es considerado como una experiencia significativa, sin embargo, no aparece como 
una prioridad dentro de las perspectivas futuras de las adolescentes. La realización de sus estudios 
universitarios, el trabajo y en general el éxito personal se constituyen en las principales preocupaciones para 
las adolescentes, el noviazgo se representa como una experiencia importante en la vida afectiva y que incluso 
se proyecta hasta la edad adulta antecediendo al matrimonio, pero el paso hacia una relación de mayor 
compromiso como la que se da en el matrimonio, solo se da cuando se haya alcanzado la realización 
individual en la vida adulta en las esferas académica, laboral y económica.  Se presenta las subcategorías 
más frecuentemente referidas por las adolescentes en orden descendente (Ver Tabla 4.67). 
 
Tabla No. 4.67  Entrevistas:  Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Proyecto de Vida  
Categoría Fr. Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Fr. Total 
Sujetos 
Sujetos 
Estudios 20 5 7,8,9,10,12 
Trabajar 18 5 7,8,9,10,12 
Noviazgo 15 5 7,8,9,10,12 
Soltería 10 5 7,8,9,10,12 
Familia 9 4 8,9,10,12 
Crecimiento Personal 4 4 7,8,9,12 
Viajar 4 4 8,9,10,12 
Proyecto de vida 82 7,8,9,10,
12 
5 
Viaja a otro país 2 2 8,9 
 
• Estudios:  Todas las adolescentes de este grupo aspiran realizar estudios universitarios (derecho, 
ingeniería industrial, veterinaria, sociología, administración). Contemplan la posibilidad de acceder 
principalmente a universidades públicas, sin embargo, no ven obstáculos para estudiar en instituciones 
privadas. Dentro de sus motivaciones para estudiar se identifica el logro académico, el deseo de superar o 
mantener el nivel educativo alcanzado por sus madres, que son vistas como modelos de referencia para 
imitar o para superar. El estatus como profesional es visto como una vía para lograr la independencia y 
mantener o mejorar sus condiciones de vida actuales (Ver Tabla 4.68 ). 
Tabla No. 4.68 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Estudios 
Subcategorías Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Sujetos 
Estudios 20 7,8,9,10,12 5 Universitarios 20 5 7,8,9,10,12 
• Trabajar: La actividad laboral se contempla una vez terminados los estudios profesionales. Las 
adolescentes aspiran a través del trabajo lograr su independencia económica y apoyar a su familia de origen. 
En este grupo es llamativo que las adolescentes aspiran lograr estatus o reconocimiento por sus éxitos en 
este ámbito, no solo en los académico sino también por sus logros económicos (Ver tabla 4.69). 
Tabla No. 4.69  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Trabajo 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Sujetos 
Independencia 7 3 8,9,12 
Estabilidad 
Económica 
6 4 7,8,9,12 
Apoyo a los 
padres 
4 2 9,12 
Trabajar 18 7,8,9,1
0,12 
4 
Estatus  1 1 9 
 
• Noviazgo: Para las adolescentes de este grupo, al igual que los adolescentes de grupos anteriores,  el 
noviazgo es una experiencia que se vive en la adolescencia y   se proyecta en la edad adulta, que implica la 
experiencia del enamoramiento y la posibilidad de tener compañía, sin embargo, su representación no es muy 
positiva, en virtud de sus experiencias pasadas, el noviazgo es asociado al sufrimiento, la amargura, la 
infidelidad y el riesgo de invertir sus sentimientos en una relación que puede llegar a ser frustrante (Ver Tabla 
4.70 ).  
Tabla No. 4.70  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Noviazgo  
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuen
cia 
Total 
Sujetos 
Sujetos 
Sufrimiento 3 3 9,10,12 
Amargura 3 2 10,12 
Compañía 3 3 7,8,10 
Riesgo 2 2 9,10 
Infidelidad 2 2 9,12 
Noviazgo 15 7,8,9,10
,12 
5 
Enamoramiento 2 2 10,9 
Tabla No. 4.71 Adolescentes Mujeres Del Estrato Socioeconómico Medio Que Han Tenido Relaciones De 
Noviazgo 
Sujeto No. Edad Ha tenido Novio 
07 18 SI 
08 17 SI 
09 17 SI 
10 17 SI 
12 16 SI 
 
• Soltería: Es el periodo en el que las adolescentes aspiran a consolidar su proyecto de vida individual, 
ganar independencia, vivir nuevas experiencias y disfrutar de la vida. Para las adolescentes es un periodo que 
la mayoría ubica en la edad adulta joven, no obstante, una de las adolescentes de este grupo considera que 
la soltería sería un estado permanente en su vida,  ya que no cree en el matrimonio o en una ida en pareja 
(Ver Tabla 4.72). 
Tabla No. 4.72 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Soltería  
 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Sujetos 
Consolidación proyecto 
individual 
5 5 7,8,9,10,12 
Independencia 3 3 7,8,10 
Disfrute 1 1 12 
Soltería 10 7,8,9,10,12 5 
Vivir Nuevas 
Experiencias 
1 1 12 
 
• Familia: Para las adolescentes del estrato socioeconómico medio, constituir una pareja y tener una 
familia se contempla como una parte importante de su proyecto vital, sin embargo,  es un paso que solo se 
dará una vez se hayan logrado las metas educativas, laborales y económicas, dentro de sus aspiraciones 
individuales (después de los 25 años y no más de dos hijos). Todas ven factible vivir la experiencia de la 
maternidad, con uno o dos hijos, no contemplan tener  familias numerosas por las implicaciones en la 
responsabilidad del cuidado de los hijos en términos de tiempo y dinero. Llama la atención que en este grupo 
una de las participantes, vea la posibilidad de adoptar un hijo, en vez de tenerlo, aduciendo un  
interés humanitario (Ver Tabla 4.73).  
Tabla No. 4.73  Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Familia  
 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Sujetos 
Casarse  
(después de 25) 
4  8,9,10,12 
Maternidad 
(Después de los 25) 
2  8,9,12 
Mujer eje de la familia 1  8 
Familia 9 8,9,10,12  
Adopción 1  8 
 
• Crecimiento personal: En este grupo de adolescentes fue reiterativo señalar como uno de los logros en 
su proyecto de vida, es establecer prioridades, alcanzar la madurez, sentir que se han realizado 
individualmente y vivir una vida feliz (Ver Tabla 4.74). 
Tabla No. 4.74 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Crecimiento Personal 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Sujetos 
Madurez 1 1 12 
Realización personal 1 1 8 
Felicidad 1 1 9 
Crecimiento 
Personal 
4 4 7,8,9,12 
Establecer 
Prioridades 
1 1 7 
 
• Viajar: Un aspecto común en las adolescentes de este grupo respecto a sus perspectivas futuras, es su 
anhelo de viajar y conocer diferentes lugares el país sino también estudiar y vivir en el exterior. Para alguna 
este proyecto es factible en el corto o mediano plazo, ya que cuentan con familiares en el exterior que 
estarían dispuestos a apoyarlas ofreciéndoles un lugar de residencia.  En comparación con las adolescentes 
del grupo de estrato socio económico bajo, la posibilidad de viajar o vivir en el exterior es mucho más factible 
por las posibilidades económicas de sus familias (Ver Tabla 4.75). 
Tabla No. 4.75 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Viajar 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Viajar 4 4 8,9,10,12 
 
Modelos De Pareja En La Familia 
 
• Disfuncionalidad En La Pareja 
Los modelos de pareja que ofrecen los padres de las adolescentes de este grupo, evidencian dificultades 
importantes de relación como infidelidad, violencia,  irresponsabilidad paterna, inestabilidad afectiva, 
machismo y problemas económicos; estas circunstancias han hecho insostenible la convivencia y  han llevado 
a la separación de los padres. Esta vivencia es común para todas las participantes de este grupo y en buena 
medida ello ha contribuido a que su representación del noviazgo y la perspectiva de  vida en pareja no se muy 
positiva.    
 
Separación: En todas las familias de las adolescentes de este grupo la separación ha sido una experiencia 
común, que ha tenido efectos no solo en los padres sino que se ha sentido en toda la familia. Esta vivencia es 
diferente en la vida de cada adolescente, por el momento de desarrollo en el que la ha vivido, la forma como 
la han asumido los padres y por las consecuencias que ha traído para  la familia.  
 
Se presentan casos en los que las madres han establecido una nueva relación de pareja y se ha reconstituido 
la familia. La aceptación del compañero de la madre por parte de las adolescentes ha dependido de la calidad 
de la relación percibida en la pareja y la relación directa con la adolescente, en los casos presentados en el 
grupo había aceptación de la segunda pareja de la mamá. 
 
En todos los casos la madres han sido quienes se han hecho cargo del cuidado de los hijos y el posterior 
sostenimiento de la familia, esto ha implicado una mayor participación de las madres en el campo laboral y 
ausencias en el ámbito familiar. Un aspecto ventajoso para las madres de este grupo es que tienen pocos 
hijos (inferior a tres) y cuentan con formación profesional o se han cualificado en algún oficio que les ha 
permitido vivir de manera independiente; en este sentido las condiciones de vida para la familia no se ven tan 
afectadas. Este es un aspecto diferencial en relación con la experiencia de las madres de las adolescentes de 
estrato bajo que viven la separación y tienen que enfrentar duras crisis económicas porque tienen que 
sostener familias más numerosas, cuentan con menos cualificación y deben acceder a trabajos menos 
cualificados, condiciones que van en detrimento de la calidad de vida de la familia.  
 
Irresponsabilidad paterna: Luego de las experiencias de separación, los padres se muestran desobligados de 
los compromisos afectivos y económicos frente a los hijos, la ayuda económica disminuye substancialmente y 
el vinculo con las hijas se torna distante. Estas situaciones recargan la responsabilidad económica de las 
madres, al tiempo que deben responder las demandas emocionales de los hijos. 
 
Infidelidad: El engaño en las relación de pareja ocurre por parte de los hombres, según lo ven en la 
experiencia de pareja de sus padres, situación que es rechazada y duramente juzgada por las adolescentes y 
que pone en los padres casi toda las responsabilidad de la separación.   
 
Violencia: La experiencias de violencia entre los padres, son comunes para este grupo de adolescentes, de 
hecho se cuenta dentro de las causas para algunas de las separaciones. El maltrato físico y verbal, son las 
formas de violencia en la pareja que las adolescentes han visto de cerca y donde los padres son percibidos 
como agentes violentos. Las adolescentes rechazan este tipo de trato y ven la experiencia de las madres 
como un precedente importante para no repetir esta experiencia en su vida personal, lo que las impulsa a 
pensar en ser más independientes y lograr sus metas individuales.        
 
• Armonía Conyugal 
Solo una de las adolescentes de este grupo manifiesta percibir una relación armónica entre su madre y su 
pareja, pese a que en el pasado fue testigo de las dificultades  que llevaron a la separación de sus padres. 
 
Se hace evidente para este grupo en particular, de las adolescentes del estrato socioeconómico medio, que 
los modelos de pareja en la familia no han sido positivos y que ello tiene efectos no solo en la representación 
que tienen del noviazgo y su percepción de la vida en pareja en el futuro, sino incluso en los procesos de 
construcción de su feminidad y el establecimiento de prioridades en su proyecto de vida.    
 
Liderazgo Materno: El papel que las madres juegan en la familia como proveedoras, como soporte emocional, 
facilitadoras en la resolución de los problemas y en la toma de decisiones e incluso como reguladoras de las 
normas y limites de los hijos, las ubica en un lugar preferencial para las adolescentes y llegando a constituirse 
en  modelo de identificación, en la mayoría de los casos. Donde el papel de las madres no ha sido tan 
afortunado, las adolescentes toman su experiencia como punto de referencia para que ellas en el futuro no 
cometan los mismos errores.  
En este aspecto se encuentra una diferencia importante en relación con las adolescentes del estrato 
socioeconómico bajo, donde la separación y la jefatura femenina  son también experiencias comunes. Las 
adolescentes de estrato bajo, no ven a sus madres como modelos de identificación, si bien las admiran por 
los esfuerzos que realizan por la familia, las ven como modelos a superar, son marco de referencia para 
tomar decisiones más aceradas en la vida, aprovechar mejor las oportunidades y no cometer los mismos 
errores (Ver Tabla 4.76).    
Tabla No. 4.76 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Modelos de Pareja en Familia 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Separación  10 7,8,9,10,12 
Irresponsabilidad 
Paterna 
4 7,8,9,10 
Infidelidad  4 7,9 
Violencia 3 7,10,12 
Inestabilidad afectiva 2 10 
Problemas 
económicos 
1 10 
Machismo 1 12 
Aspectos  
Negativos 
26 7,8,9,10,12 
Mala Suerte 1 9 
Soporte Económico 5 7,8,9,10,12 
Resolución de 
problemas 
3 8,10,12 
Soporte emocional 2 10,12 
Modelo de 
identificación 
2 7,8 
Liderazgo materno 
en la familia 
14 7,8,9,10,12 
Control de normas y 
limites 
2 8,12 
Modelos de 
Pareja en 
Familia 
41 7,8,9,10,
12 
Aspectos Positivos 1 8 Armonía 1 8 
 
Relaciones Sexuales 
En este grupo las adolescentes muestran una actitud favorable al inicio de las relaciones sexuales en la 
adolescencia, sin embargo, se evidencia tener relaciones sexuales es importante y que este paso se da 
condicionado a diferentes factores que pueden dilatar la decisión. De igual forma, las adolescentes  identifican 
factores de riesgo asociados al inicio de la actividad sexual en la adolescencia y llegan a contemplar que sería 
mejor asumida en la edad adulta. A continuación se presenta la información sobre el inicio de la actividad 
sexual para las adolescentes de este grupo  (Ver tabla 4.77). 
Tabla No. 4.77 Adolescentes Mujeres Del Estrato Socioeconómico Medio Que Han Iniciado La Actividad 
Sexual 
Sujeto No. Edad Inicio la Actividad Sexual 
07 18 SI 
08 17 NO 
09 17 SI 
10 17 NO 
12 16 SI 
• Aceptadas 
El inicio de la actividad sexual en las adolescentes de este grupo se acepta condicionado a que ocurra en el 
marco de una relación de afecto y estable como el noviazgo, donde hay voluntad, deseo e intimidad y 
haciendo uso de algún método anticonceptivo. Para las chicas es inadmisible iniciar la actividad sexual en una 
relación pasajera, ya que pasa a ser considerado como una falta de respeto hacia si misma. Algunas 
adolescentes consideran que el inicio de la actividad sexual debería darse en la edad adulta, cuando se 
puede asumir con mayor responsabilidad. 
• No aceptadas 
Las adolescentes de este grupo exponen también algunas razones por la cuales no es apropiado el inicio de 
la actividad sexual, dentro de ellas resaltan el riesgo de embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual 
(Ver Tabla 4.78).  
 Tabla No. 4.78 Entrevistas Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Relaciones Sexuales 
Categoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Subcategoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Indicadores por Subcategoría Frecuencia 
Total 
Sujetos 
En una relación de afecto 5 7,8,9,10,
12 
En una relación estable 3 7,8,12 
Respeto consigo mismo 3 7,8,9 
En una relación sin compromiso 
con protección y asumiendo 
consecuencias 
3 10 
En la edad adulta 2 12,7 
En el noviazgo 3 8,9,12 
Cuando hay voluntad y deseo 2 7,9 
Anticoncepción 3 7,12 
Conocer a la otra persona 2 7,12 
Aceptadas 28 7,8,9,10,12 
Intimidad  
 
2 8,10 
Riesgo de embarazo 6 7,8,9,10 
ETS`s como consecuencia 2 7,10 
Pasajeras 1 12 
Relaciones 
sexuales 
38 7,8,9,10,12 
No Aceptadas 8 8,10,12 
No aptas en la adolescencia 3 8,12 
 
Atributos Deseados En La Pareja 
 
Dentro de los atributos deseados en la pareja, en el grupo de adolescentes de estrato medio predominan 
características de la personalidad, mientras que los atributos físicos tienen poca importancia en el ideal de 
pareja. Este aspecto converge con lo encontrado en las adolescentes de estrato socioeconómico bajo. Los 
aspectos que más destacan las adolescentes se presentan a continuación: 
 
• Atributos de Personalidad 
 
Carácter: Refiere al conjunto de atributos más frecuentemente mencionados por las adolescentes, se 
evidencia  que ellas esperan tener una pareja agradable, atenta, conversadora carismática, tranquila, 
modesta, feliz, seria y segura, lo que quiere decir que desearían una pareja hábil socialmente, con quien se 
disfrute su compañía y que inspire seguridad.   
 
Afectividad: Agrupa todas aquellas características que refieren a las expresiones de cariño como al amor, la 
ternura y los detalles. Este aspecto también es valorado por las adolescentes en la pareja.  
 
Madurez: Las adolescentes esperan de un novio actitudes que demuestren que esta superando su edad 
infantil y que empieza a ver la vida con mayor sentido y responsabilidad. Por eso esperan que su novio pueda 
ser maduro, con metas, emprendedor y exitoso en las tareas que emprenda.  
 
Intelectuales: Las adolescentes aprecian que su novio sea una persona inteligente, intelectual, original y 
estudiosa. 
 
Valores: Dentro de los estándares esperados en la pareja, en cuanto a los valores se espera que el novio sea 
sincero, responsable, leal y fiel (Ver tabla 4.79).    
Tabla No. 4.79 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio  Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja -Personalidad 
 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Seguro 1 7 
Tranquilo 1 9 
Carismático 1 9 
Serio 1 7 
Agradable 1 7 
Atento 1 12 
Modesto  1 7 
Buen conversador 1 7 
Carácter 9 7,9,12 
Feliz 1 9 
Amoroso 4 8,10,12 
Tierno  3 7,8,12 
Afectivos 8 7,8,9,10,
12 
Detallista 1 12 
Maduro 2 9,10 
Trabajador 1 7 
Exitoso 1 9 
Con metas 1 9 
Madurez 7 7,8,9,10 
Emprendedor 1 8 
Inteligente 3 7,9,10 
Intelectual 1 8 
Original 1 9 
Intelectuales 6 7,8,9,10 
Estudioso 1 7 
Responsable 2 9,10 
Sincero 1 12 
Leal 1 12 
Personalidad 35 7,8,9,10,12 
Valores 5 8,9,10,12 
Fiel 1 8 
 
• Atributos Físicos 
 
Los atributos físicos son menos mencionados por las adolescentes, sin embargo, mencionan que el atractivo 
físico es importante, además que prefieren a una pareja que les lleve un par de años, que sea alto y tenga 
ojos bonitos (Ver Tabla 4.80). 
Tabla No. 4.80 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio  Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja – Físicos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total Sujetos Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Atractivo 3 7,10,12 3 
De mayor edad 2 8,10 2 
Alto 1 12 1 
Físicos 7 7,8,10,12 4 
Bonitos ojos 1 12 1 
 
Relación Consolidada 
Para las adolescentes el noviazgo se constituye en una relación que se ha consolidado y es caracterizada por 
atributos como la comprensión, la sinceridad, el aprendizaje mutuo, el apoyo, el compromiso, la amistad, la 
independencia y el disfrute (Ver Tabla 4.81). 
Tabla No. 4.81 Entrevistas Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría  
Emergente Relación Consolidada 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Comprensión 4 8,9,10,12 4 
Sinceridad 3 8,9,12 3 
Aprendizaje mutuo 3 8,9,10 3 
Apoyo 3 9,10,12 3 
Compromiso 2 7,10,12 3 
Amistad 2 10,9 2 
Disfrute 2 10,9 2 
Valorar al otro 2 9,12 2 
Celos 2 9 1 
Independencia 2 10 1 
Confianza 1 7 1 
Tolerancia 1 9 1 
Honestidad 1 9 1 
Felicidad 1 7 1 
Equidad 1 7 1 
Afinidad 1 8 1 
Respeto 1 9 1 
Madurez 1 9 1 
Relación 
Consolidada 
41 7,8,9,10,12 5 
Buen trato 1 7 1 
Sufrimiento 
Para las adolescentes de este grupo los principales motivos de sufrimiento son la ruptura de las relaciones, 
los rumores, el desamor y el desengaño (Ver Tabla 4.82).  
El dolor tras el termino de una relación amorosa como el noviazgo, toma tiempo para ser elaborado por la 
implicación emocional que se alcanza con la pareja, más aun cuando para algunas de las adolescentes es su 
primera experiencia.  Para algunas adolescentes las circunstancias en las que se dan las rupturas son más 
difíciles de afrontar porque ocurren luego de una situación de infidelidad, rechazo o conflicto. 
Otro de los motivos de sufrimiento para las adolescentes son los rumores, donde diferentes situaciones 
vividas con su pareja son puestas en conocimiento públicamente, ya sea porque se rompe la confianza con la 
pareja o con alguna amiga de la adolescente, estas situaciones tienden a ser comunes en el ámbito escolar, 
por ello las adolescentes prefieren tener novio fuera del colegio, donde su relación no sea muy conocida por 
su grupo de pares .Las adolescentes también sufren cuando sienten rechazo por parte de su pareja o ésta no 
llena sus expectativas, al ver que sus afectos no son recíprocos. 
Tabla No. 4.82 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Sufrimiento 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Ruptura 6 7,10,12 3 
Rivalidades otras 
mujeres 
4 4,12 2 
Rumores 3 8,10,12 3 
Dolor 3 9,10,12 3 
Desamor 2 7,12 2 
Desengaño 2 7,12 2 
Infidelidad 2 9,10 1 
Rechazo 2 12 1 
Sufrimiento 29 7,8,9,10,12 5 
Conflictos 1 10 1 
Construcción De La Identidad Femenina 
En las adolescentes de estrato socioeconómico medio se puede evidenciar algunas características 
particulares, en lo que respecta a los procesos  de construcción de la identidad femenina (Ver tabla 4.83).  
 
Un aspecto saliente tiene que ver con el papel más activo que tiene la mujer en la sociedad, donde está 
llamada a desarrollarse profesionalmente, ser más activa en la esfera publica y constituirse en una 
proveedora importante en el ámbito familiar. En este grupo de adolescentes es claro que la prioridad en su 
proyecto de vida es su realización individual, logrando ser independiente y sobretodo no estar limitada a la 
esfera doméstica, a tener una familia y depender afectivamente de un compañero.  
 
Como se señalaba en parágrafos anteriores, las adolescentes de este grupo se identifican con el modelo 
materno, no obstante, aspiran a vivir mejores experiencias afectivas que sus madres, logrando relaciones  de 
pareja más equitativas y donde logren un mayor desarrollo personal y alcancen metas más altas en los 
ámbitos educativos y laborales, de tal forma que no dependan económicamente de sus compañeros, como en 
algún momento lo vivieron sus madres.      
Tabla No. 4.83 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría  
Emergente Construcción de la Identidad Femenina 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuen
cia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Prioridad a la 
realización personal 
5 7,8,9,10,12 5 
Femenina 3 7,8 2 
Independiente 3 7 1 
Autónoma 2 8,10 2 
Construcción 
Identidad  
Femenina 
14 7,8,9,10,12 5 
Líder  1 8 1 
 
 
Amor 
El amor se reconoce como el sentimiento más importante en la relación de noviazgo, ser queridas, sentirse 
especiales y vivir experiencias bonitas, es una necesidad que el noviazgo satisface en la vida de las 
adolescentes (Ver Tabla 4.84).  
Tabla No. 4.84 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Amor 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Amor 3 7,10,12 3 
Bonito 3 7,9,10 3 
Confortable 1 10 1 
Chévere 1 8 1 
Amor 9 7,8,9,10,
12 
5 
Especial 1 8 1 
 
 
Aprendizaje 
En este grupo las adolescentes resaltan como característica importante del noviazgo la posibilidad de 
aprendizaje que se da en el encuentro con el otro, por su saber, las experiencias de vida que aporta y la 
posibilidad de aprender a asumir relaciones afectivas en el futuro. Este aspecto esta relacionado con algunas 
de los atributos que las adolescentes consideran deseables en una pareja, como que sea inteligente, 
intelectual y un par de años mayor que ellas, esto deja ver el carácter educativo que subyace a la relación de 
noviazgo en la adolescencia, como experiencia que prepara para sobrellevar las relaciones amorosas en la 
vida adulta (Ver Tabla 4.85).   
Tabla No. 4.85 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Aprendizaje 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Aporte del otro 4 7,8,10,12 4 
Se aprende a valorar al 
otro 
3 9,10,12 3 
Aprendizaje 9 8,9,10,12 4 
Experiencia para afrontar 
nuevas relaciones 
2 7,10 2 
 
Aprobación Social 
Las adolescentes de este grupo ven que sus madres aceptan sus relaciones de noviazgo y existe cierto grado 
de confianza para hablar sobre el tema. De otro lado, los padres se mantienen al margen, ya que no viven con 
las adolescentes (todas tienen padres separados y viven con sus madres) lo que hace difícil que ellos puedan 
tomar parte en estas decisiones de sus hijas (Ver tabla 4.86).  
 
Sin embargo, aunque las adolescentes cuentan con la aprobación de sus mamás respecto a mantener una 
relación amorosa, experimentan la tensión por los conflictos que eventualmente se presentan con sus pares, 
a causa de rumores que las desprestigian o ponen en evidencia supuestas infidelidades de parte de alguno 
de los miembros de la pareja, también son frecuentes las rivalidades con otras adolescentes que se sienten 
atraídas por el mismo chico o que anteriormente hubo una relación con el mismo. Estas enemistades 
trascienden a la esfera de los grupos de amigas y amigos hasta hacerse publicas, uno de los escenarios 
donde las adolescentes ven que es frecuente este tipo de situaciones es el colegio, por ello algunas 
manifiestan que prefieren no sostener un noviazgo en este contexto.   
Tabla No. 4.86 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Aprobación Social 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Aprobada por los 
padres 
4 7,8,10,12 5 Aprobación 
social 
7 7,8,9,10,12 5 
Desaprobada 
por papá 
2 7,9 2 
 
Erotismo 
Esta dimensión del noviazgo, es la característica que menos exponen las adolescentes en este grupo y que 
incluso es ausente para las adolescentes del estrato socioeconómico bajo. Algunas adolescentes hablan de la 
relación de noviazgo y las experiencias del contacto físico, del placer, la intimidad y el inicio de la actividad 
sexual como aspectos que está implícitos en el noviazgo, cuando se está dispuesto a vivir esta experiencia. 
Se plantea como interrogante si hablar abiertamente sobre estas expresiones de la sexualidad sigue siendo 
difícil o si aun prevalece la idea religiosa del noviazgo casto(Tabla 4.87).   
 
Tabla No. 4.87 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Erotismo 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuen
cia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Contacto físico 2 7,10 2 Erotismo 4 7,10 2 
Intimidad 2 7,10 2 
 
4.2.5.2 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Hombres 
A continuación describimos las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta a los 
hombres. Estas serán descritas en orden descendente: 
 
PROYECTO DE VIDA 
RELACIONES SEXUALES 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
AMOR 
SUFRIMIENTO 
APROBACIÓN SOCIAL 
EROTISMO 
APRENDIZAJE  
 
Proyecto De Vida 
 
Para el grupo de adolescentes varones, de estrato socioeconómico medio, el proyecto de vida aparece en el 
centro de la representación social del noviazgo, haciendo explicito que si bien este tipo de relación es 
significativa en la adolescencia y en sus perspectivas futuras, no se constituye en una prioridad para los 
adolescentes en este momento de su vida, ya que otras decisiones como la elección de carrera, el futuro 
laboral y sus perspectivas económicas se constituyen sus principales preocupaciones.  Se presenta las 
subcategorías más frecuentemente referidas por los adolescentes en orden descendente (Ver Tabla 4. 88). 
Tabla No. 4.88  Entrevistas:  Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Proyecto de Vida 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Estudios 30 1,2,3,4,5,6,11 7 
Trabajar  23 1,2,3,4,5,6,11 7 
Soltería 20 1,2,3,4,5,6,11 7 
Familia 15 1,2,3,4,5,6,11 7 
Pareja 14 1,2,3,6, 
11 
5 
Vida Adulta Plena 3 1,4,11 3 
Viajar otro país 2 1,11 2 
Proyecto 
de Vida 
104 1,2,3,4,5,6,11 7 
Servicio Militar 1 4 1 
 
• Estudios: Los adolescentes de este grupo consideran que una de sus prioridades es hacer una adecuada 
elección de profesión, todo el grupo aspira realizar carreras profesionales (derecho, medicina, ingeniería, 
veterinaria, diseño grafico, cine y televisión) excepto uno, que por una crisis familiar no puede acceder a 
estudios profesionales y debe optar por una carrera técnica. La mayoría de los adolescentes de este grupo 
contempla la posibilidad de acceder a una universidad publica, de no ser admitidos ven la posibilidad de 
ingresar a universidades privadas y trabajar para contribuir a la familia con los gastos de sus estudios (Ver 
Tabla 4.89). 
Tabla No. 4.89 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Estudios 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Estudios 
Universitarios 
25 1,2,3,4,5,6,11 7 Estudiar 30 1,2,3,4,5,6,11 7 
Estudios técnicos 5 3 1 
 
• Trabajar: La actividad laboral se considera fundamental a mediano plazo, una vez terminados los 
estudios profesionales, porque se considera la vía para alcanzar la estabilidad económica,  la independencia y 
la adquisición de bienes como casa, carro, un negocio, tener ahorros, éxito y un futuro asegurado (Ver Tabla 
4.90). 
Tabla No. 4.90 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Trabajar  
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Estabilidad 
Económica 
9 2,4,5,11 4 
Independencia 4 2,4,5 3 
 Vivienda Propia 3 2,4,11 3 
Éxito 2 1,2 2 
Ahorrar 1 11 1 
Tener un negocio 1 5 1 
Carro 2 1,3 2 
Trabajar  23 1,2,3,4,5,
6,11 
7 
Futuro Asegurado 1 1 1 
• Soltería: Es un periodo de transición y ajuste a la vida adulta donde  los adolescentes aspiran consolidar 
su proyecto individual, viviendo fuera de la casa de los padres, disfrutando sus logros económicos y la 
independencia. Se considera como una época de disfrute y de toma de decisiones frente a su vida afectiva 
futura, las relaciones amorosas en la edad adulta se consideran de mayor compromiso y de preámbulo al 
paso de la convivencia, el matrimonio o la paternidad (Ver tabla 4.91). 
Tabla No. 4.91 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Soltería  
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Consolidación 
proyecto individual 
7 1,2,3,4,5,
6,11 
7 
Logros económicos 7 1,2,3,4,5,
6,11 
7 
Independencia 2 2,11 2 
Disfrutar 2 1,3 2 
Vivir Solo 1 11 1 
Soltería 20 1,2,3,4,5,6
,11 
7 
Madurez 1 6 1 
 
• Familia: La conformación de una familia es un evento deseable para la mayoría de los adolescentes de 
este grupo. Los adolescentes ven la paternidad como una experiencia positiva, pero que vislumbran cercana 
a los 30 años, luego de madurar y tener posibilidades económicas que les permita ofrecer las mejores 
condiciones posibles a sus hijos (0maximo dos). Solo un adolescente ve incompatible la familia con su 
proyecto de vida profesional, ya que el estilo de vida que se plantea no le permitiría llevar una vida en familia. 
Otro adolescente ve viable la posibilidad de adoptar un hijo para ejercer su paternidad. Es interesante 
encontrar que estos jóvenes no desean tener familias numerosas, máximo aspiran a tener dos hijos, como 
principales argumentos aducen el factor económico y las responsabilidades de la crianza (Ver tabla 4.92). 
Tabla No. 4.92 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Familia  
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Deseable 6 1,2,3,4,5
,6,11 
7 
Sin 
compromiso 
con una 
pareja 
1 6 1 
Incompatible 
con  
proyecto de 
vida 
1 5 1 
Paternidad 
(Entre los 
25-30 años) 
9 1,2,3,4,5,
6,11 
7 
Adopción 1 11 1 
Casarse 
(Entre los 
25-30 años) 
5 1,2,3,6, 
11 
-- -- -- -- -- 
Familia 15 1,2,3,4,5,
6,11 
7 
Actividades 
familiares 
1 1 -- -- -- -- -- 
 
• Noviazgo:  Los adolescentes consideran que el noviazgo es una relación  de pareja consolidada, donde 
existe amor,  unión, compañía, que permite aprender sobre las relaciones afectivas,  pero donde también se 
afrontan situaciones problemáticas como la infidelidad. Con el pasar del tiempo, el noviazgo va ganando 
compromiso en la medida en que se madura y se llega a la adultez. En la adolescencia, el noviazgo es una 
experiencia transitoria (Ver Tabla 4.93). 
Tabla No. 4.93 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Noviazgo  
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Total  
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Consolidación de 
Pareja 
4 1,3,6,11 4 
Unión 2 2,5 2 
Problemas 2 6,5 2 
Enamoramiento 2 1,6 2 
Compañía 2 2,6 2 
Noviazgo 14 1,2,3,6, 
11 
5 
Infidelidad 2 2,6 2 
 
• Viajar a otro país: Dos de los adolescentes del grupo ven posible dentro de su proyecto de vida, realizar 
estudios en otro país con el apoyo de familiares residentes en el exterior. Este es un aspecto diferencial con 
los adolescentes del estrato socioeconómico bajo (Ver Tabla 4.94). 
Tabla No. 4.94 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Viajar  
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Viajar otro país 2 1,11 2 
 
 
 
Relaciones Sexuales 
Los adolescentes de este grupo tienen un punto de vida dividido respecto al inicio de las relaciones sexuales 
en la adolescencia, aceptan el inicio de la actividad sexual en la adolescencia, pero condicionada a diferentes 
factores que inhiben el inicio de este comportamiento. De otro lado, algunos adolescentes descartan la 
posibilidad del inicio de la actividad sexual en la adolescencia, considerando que es un comportamiento que 
se debe iniciar en la vida adulta. Solo un joven de este grupo se muestra en favor de llevar una vida sexual 
activa riesgosa en la adolescencia. 
• Aceptadas 
Las relaciones sexuales son aceptadas por los adolescentes de este grupo en el contexto de una relación 
afectiva donde hay compromiso, exclusividad, amor, donde la decisión es concertada y se valora a la pareja. 
Se aceptan cuando son planeadas asumidas con responsabilidad, conociendo el pasado sexual de la otra 
persona y  haciendo uso de algún método de anticoncepción (Ver Tabla 4.95).    
Otros adolescentes consideran viable la actividad sexual en un contexto de imprevisión o no planeada, por 
curiosidad o experimentar nuevas sensaciones, por satisfacción,  gusto o vivir el momento y en relaciones  sin 
compromiso. En este tipo de circunstancias se reconoce el riesgo de embarazo.  
 
Los jóvenes que aceptan las relaciones sexuales en la adolescencia perciben un cambio en las concepciones 
tradicionales en torno la actividad sexual, ven que estas concepciones cambian con el pasar del tiempo, que 
las mujeres son más desinhibidas y que no se conserva la virginidad como antes. 
 Tabla No. 4.95 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales  Aceptadas 
Subcategoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia 
Total 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
En la edad adulta 5 3,6,11 
Basada en el amor 5 3,5,11 
En una relación de 
pareja seria 
5 5,6,11 
Valorando a la pareja 5 5,11 
En el matrimonio 7 3 
Debe haber un vinculo 
afectivo 
1 2 
En una relación con 
compromiso afectivo 
29 2,3,5,6, 
11 
Concertado 1 5 
Experimentación 
Curiosidad 
5 1,5,11 
Riesgo de Embarazo 4 2,6,11 
Satisfacción - Gusto 3 4,5 
Vivir el momento 1 4 
Ser responsable en el 
futuro 
1 4 
No planeadas 1 1 
En un Contexto de 
Imprevisión 
12 1,4,5, 
11 
 
Sin compromiso 1 4 
Con responsabilidad 6 6,11 
Conocer el pasado 
sexual de la otra 
persona 
1 4 
Tomar decisiones 
adecuadas 
1 6 
Planeadas 9 4,6,11 
Conocer a la otra 
persona 
1 4 
Desinhibición de las 
mujeres 
3 1,2,4 
Los tiempos han 
cambiado 
2 1,4 
Cambio 
Concepciones 
tradicionales 
6 1,2,4 
No se conserva la 
virginidad 
1 4 
Vigencia 
concepciones 
tradicionales 
2 4 Mal vista la 
promiscuidad  
femenina 
2 4 
Aceptadas 60 1,2,3,4,5
,6,11 
Anticoncepción 2 2,4 -- -- -- 
 
• No aceptadas 
Es importante anotar que en este punto, la participación en alguna religión  influye de forma importante en que 
los adolescentes consideren la actividad sexual como una experiencia propia de la edad adulta o incluso 
desde una mirada más radical, como un comportamiento que es solo licito dentro del matrimonio, de lo 
contrario se constituiría en un pecado “la fornicación”. En este grupo un joven es cristiano y dos participan 
activamente como creyentes en una iglesia católica (Ver Tabla 4.96). 
Tabla No. 4.96 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Subcategoría 
Emergente Relaciones Sexuales  Aceptadas 
Subcategoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia 
Total 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Lujuria 3 6,3 
Fornicación 2 3 
Por las creencias 
religiosas 
6 3,6 
Pecado 1 3 
En la adolescencia 5 3,6,11    
No Aceptadas 12 3,6,11 
Asociada a la 
promiscuidad 
3 11 -- -- -- 
 
Relación Consolidada  
Para los adolescentes el noviazgo es una relación que se ha consolidado y que se caracteriza por:  la 
confianza, sinceridad, estabilidad del vinculo, independencia, fidelidad, afinidad, la duración, respeto, la 
aceptación, el apoyo, el conocimiento del otro y la comprensión. Estas características hacen del noviazgo una 
relación de pareja, madura y con una alta implicación emocional, que deja ver la alta significación que puede 
tener para los adolescentes este tipo de vinculo, ya que se espera encontrar en el otro exclusividad, apoyo y 
confianza (Ver Tabla 4.97) 
Tabla No. 4.97 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Relación Consolidada 
Categoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Confianza  15 1,2,4,5,6,
11 
6 
Sinceridad 10 1,2,4,11 4 
Estabilidad  3 1,2,11 3 
Afinidad 3 6,11 2 
Compromiso 2 1,3 2 
Duración 2 1,5 2 
Respeto 2 3,5 2 
Aceptación 2 3,2 2 
Apoyo 2 3,2 2 
Conocimiento 
del otro 
2 5,1 2 
Aceptada por 
Dios 
3 3 1 
Compañía 2 6 1 
Honestidad 1 1 1 
Independencia 1 5 1 
Comunicación 1 2 1 
Entrega 1 2 1 
Complemento 1 3 1 
Admiración 1 3 1 
Comprensión  1 6 1 
Tolerancia 1 6 1 
Relación 
Consolidada 
57 1,2,4,5,6, 
11 
6 
Compartir 1 4 1 
  
Atributos Deseados En La Pareja 
Para los adolescentes de este grupo, dentro de los atributos deseados en la pareja predominan aquellos que 
refieren a características de la personalidad, mientras que los que refieren a los atributos físicos son menos 
mencionados. A continuación se presentan los atributos que aparecen referidos con mayor frecuencia por los 
adolescentes presentados en orden descendente.  
• Atributos de Personalidad 
Afectivos: Los adolescentes esperan que sus novias sean  amorosas, tiernas, sensibles y especiales. Es el 
aspecto que más se valora en la pareja en una relación de noviazgo. 
Carácter: En esta subcategoría se incluyen atributos como que la pareja sea chévere, descomplicada, alegre,  
sociable, tranquila y carismática. Se espera que con la pareja se puedan pasar momentos placenteros y que 
pueda ser hábil socialmente. 
 Intelectuales: Los adolescentes desean que su pareja sea inteligente, reflexiva y cuente con  habilidades.   
Madurez: Para los adolescentes es importante que su pareja vea de forma realista la vida, que se proponga 
metas, que sea seria y no tenga malas costumbres (Ver Tabla 4.98). 
Tabla No. 4.98 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja - Personalidad 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Amorosa 4 3,4,11 
Fiel 3 2,3 
 Tierna 3 2,5 
Sensible 1 2 
Especial 1 6 
Afectivos 13 2,3,4,5, 
11 
Celosa 1 2 
Buena Honda 3 1,2,3 
Chévere 3 1,6 
Descomplicada 2 1,5 
Que moleste 1 1 
Alegre  1 3 
Sociable 1 11 
Tranquila 1 5 
Carácter 13 1,2,3,5, 
6,11 
Carismática 1 11 
Inteligente 2 6,11 
Reflexiva 1 1 
Intelectuales 4 1,6,11 
Con habilidades 1 6 
Sincera 3 1,3,4 
Comprensiva 2 3,6 
Valores esperados 
en la relación 
6 1,3,4,5,6 
Honesta  1 4 
Madura 1 11 
Aterrizada 1 11 
Con metas 1 11 
Sin vicios y malas 
costumbres 
1 5 
Personalidad 41 1,2,3,4,5,
6,11 
Madurez 5 3,5,11 
Seria 1 3 
 
• Atributos Físicos 
Tienen menor importancia que las características de personalidad, sin embargo, a todos los adolescentes de 
este grupo les gustaría que su novia fuera bonita, a algunos que fuera atractiva o que cuente con algunos 
atributos específicos como los ojos, la piel  o el cabello (Ver Tabla 4.99). 
 
 
Tabla No. 4.99 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Atributos Deseados en la Pareja – Físicos 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Total 
Frecuencia 
Sujetos Indicadores 
por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Bonita 6 1,2,3,5,6, 
11 
-- -- -- 
Atractiva 4 1,4,6,11 -- -- -- 
Estatura 2 2,6 
Ojos 2 2,6 
Cuerpo 1 2 
Piel 1 6 
Físico 17 1,2,3,4,5,
6,11 
Atributos 
específicos 
7 2,6 
Cabello 1 2 
Modelos De Pareja En La Familia 
En el grupo de adolescentes de estrato socioeconómico medio predomina la caracterización positiva del 
modelo de pareja que ofrecen los padres en el contexto familiar. No obstante, también aparecen dificultades 
que se presentan entre los padres pero que desde el punto de vista de los adolescentes son normales y no 
tienen implicaciones importantes para la pareja ni en el contexto familiar (Ver Tabla ver 4.100). 
• Armonía en la Pareja 
El aspecto positivo que destacan con mayor frecuencia los adolescentes en este grupo es la unidad que 
perciben en la relación de pareja de sus padres. También destacan el respeto, el amor y el apoyo mutuo. 
Todos los adolescentes de este grupo provienen de familias nucleares funcionales,  donde se perciben lazos 
de afecto, seguridad y bienestar. La mayoría de los adolescentes de este grupo aspiran tener relaciones de 
pareja en el futuro similares a las de sus padres.  
• Pareja Disfuncional 
Los aspectos que para los adolescentes aparecen como problemáticos en la relación de pareja de sus 
padres, tienen que ver con problemas de la cotidianidad, discusiones y diferencias, que son vistas como 
triviales y que no tienen efectos importantes en la relación, ni en el ambiente familiar. 
Tabla No. 4.100 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Modelos de Pareja en La Familia 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Unidad 15 1,2,5,11,6 
Respeto 5 1,3 
Armonía 3 2,5 
Amor 2 3 
Ayuda 2 3 
Admiración 2 4 
Soporte Emocional 1 11 
Equilibrio 1 1 
Tolerancia 1 1 
Aspectos 
Positivos 
33 1,2,3,4,5,6
, 
11 
Hogar 1 3 
Discusiones 2 1,3 
Diferencias  2 1,6 
Problemas  2 2,6 
Separación 1 2 
Modelos 
de 
Familia 
en Pareja 
41 1,2,3,4,5,
6,11 
Aspectos 
Negativos 
8 1,2,5,6 
Inequitativa Carga 
Económica 
1 5 
Amor 
para todos los adolescentes de este grupo el noviazgo es una relación de pareja que se basa 
fundamentalmente en el afecto, la amistad y la entrega.  Es un vinculo que supone reciprocidad y que 
satisface necesidades de afecto para los adolescentes (Ver Tabla 4.101 ). 
Tabla No. 4.101 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Amor 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Amor 16 1,3,5,6,11 5 
Amistad 5 2,6 2 
Vinculo 4 2,5 2 
Entrega 2 5,6 2 
Enamoramiento 2 3 1 
Cariño 1 5 1 
 
Amor 
 
30 
 
1,2,3,5,
6, 
11 
 
6 
Detalles 1 11 1 
 
Sufrimiento 
El sufrimiento en las relaciones de noviazgo se expresa para los adolescentes de este grupo en problemas, 
las rupturas y la infidelidad (Ver Tabla 4.102).    
 
Tabla No. 4.102 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Sufrimiento 
 
Categoría Frecuencia Sujeto
s 
Total  
Sujetos 
Subcate
goría 
Frecuencia 
Problemas 13 1,3,6,11 
Ruptura 4 3,11 
Infidelidad 4 1,2 
Monotonía 3 4 
Exigencias 2 11 
Tedioso 1 3 
Se acaba la vida 
social con los pares 
1 11 
Se acaba el disfrute 
de la vida 
1 3 
Sufrimiento 
 
30 
 
1,2,3,4
,6,11 
 
Dañino 1 3 
 
Aprobación Social 
Para los adolescentes de este grupo el noviazgo tiene un impacto importante en la esfera social. En el 
contexto familiar es aceptado y hasta cierto grado estimulado para reafirmar su masculinidad.  En relación con 
los pares, el noviazgo se constituye en una forma de reconocimiento social,  por ello dentro de  los atributos 
deseados en la pareja, el atractivo o la belleza son importantes para obtener la aprobación  de su grupo de 
pares (Ver Tabla 4.103).  
 
Tabla No. 4.103 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Aprobación Social 
Categoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Aprobación de los 
padres 
6 1,4,5,6,1
1 
6 
Reconocida por los 
pares 
6 2,1,6,11 4 
Aprobación 
Social 
14 1,2,4,5,6,
11 
6 
Estatus social 2 11 1 
 
Erotismo 
Esta subcategoría es poco referida por los adolescentes, pero aparece relacionada con la atracción y las 
experiencias de contacto físico en el noviazgo. El punto de vista frente a si se consideran adecuados los 
contactos íntimos, está dividido en este grupo, para algunos jóvenes este tipo de contacto es impropio e 
irrespetuoso, para otros estas formas de contacto intimo son bien vistas y se consideran parte importante en 
el noviazgo y en la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones.  Otros consideran que estas caricias que 
buscan exclusivamente placer son aceptadas en relaciones pasajeras “con chicas fáciles” o en  “los goces”, 
es decir, experiencias de contacto que no involucran sentimientos o afectos. Con la novia este tipo de caricias 
no son frecuentes y cuando se realizan tienen como propósito de le expresión de afecto y no solo la búsqueda 
de placer (Ver Tabla 4.104). 
Tabla No. 4.104 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Erotismo 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Contacto Físico 
impropio en 
relaciones 
pasajeras 
4 1,2,3,5 4 
Contacto físico  3 1,2,4 3 
Erotismo 10 1,2,5,6 4 
Atracción 3 1,6 2 
 
Aprendizaje  
El noviazgo es visto por los adolescentes como una oportunidad para conocer a otras personas, para madurar 
y adquirir experiencia en las relaciones afectivas. También es la oportunidad para empezar a experimentar 
nuevas sensaciones en el contacto físico con la pareja (Ver Tabla 4.105). 
Tabla No. 4.105 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio Categoría 
Emergente Aprendizaje 
Categoría Frecuencia Sujetos Total  
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Experiencia de 
contacto 
4 1,2,4 3 
Conocer a otros 2 1,5 2 
Aprendizaje 7 1,2,4,5,1
1 
6 
Madurez 1 11 1 
 
Tabla 4.106 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Proyecto de Vida Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El noviazgo es considerado como una experiencia significativa, sin embargo, no aparece 
como una prioridad dentro de las perspectivas futuras de los adolescentes. La realización de 
sus estudios universitarios, el trabajo y en general el éxito personal se constituyen en sus 
principales preocupaciones. 
• La mayoría de los adolescentes desea realizar estudios profesionales, pocos contemplan 
realizar estudios técnicos. 
• Los adolescentes aspiran acceder a universidades publicas, de lo contrario contemplan el 
ingreso a universidades privadas, lo que implicaría pensar en buscar un trabajo para contribuir 
a la familia en el cubrimiento de los gastos.  
• El trabajo lo contempla la mayoría del grupo luego de la realización de los estudios 
profesionales.  
• La soltería aparece como un periodo de  consolidación del proyecto individual, de 
independencia y disfrute. 
• La mayoría de los adolescentes ven dentro de sus perspectivas futuras a largo plazo la 
posibilidad de (25 a 30 años) establecer una relación de pareja formal (matrimonio o 
convivencia).  
• La paternidad se contempla después de los 25 años y no más de dos hijos. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres no se plantean la posibilidad de realizar estudios técnicos, todas aspiran a 
realizar estudios profesionales. 
• En los hombres se encuentra que  hacen más énfasis que las mujeres en tener éxito, que 
se mide especialmente en el logro económico como en: tener negocio, carro y el futuro 
asegurado. 
• En el caso de las mujeres los significados relacionados con la categoría noviazgo tienden 
a ser más negativos, ligados a experiencias de dolor, sufrimiento y amargura, su proyección 
está más influenciada por experiencias negativas del pasado y el modelo de pareja en la 
familia.  
• Las adolescentes consideran que el trabajo les puede permitir realizar su deseo de apoyar 
a su familia en el futuro, en cambio en los hombres no aparece reflejada esta situación. Esto 
ocurre en aquellas familias especialmente que han tenido que soportar crisis económicas y la 
mamá es quien asumido el rol de proveedora de la familia (Madres solteras - separadas). Una 
situación similar ocurre en hombres y mujeres de estratos socioeconómico bajo que han vivido 
crisis económicas, especialmente en familias monoparentales de jefatura femenina. 
 
 
Tabla 4.107 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relaciones Sexuales 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La posición frente a las relaciones sexuales es ambivalente, aceptan las relaciones 
sexuales en una relación con compromiso afectivo, usando métodos anticonceptivos, sin 
embargo, identifican el riesgo de embarazo y las implicaciones que ello tendría en la 
adolescencia, por ello consideran que el inicio de la actividad sexual debería ser postergado a 
la edad adulta.  
• Pertenecer a un grupo religioso influye en que los adolescentes tengan un concepción 
más conservadora y moralista respecto a la sexualidad, adquiriendo un carácter pecaminoso 
(lujuria - fornicación) e indeseable en la adolescencia. Haciendo sentir a los adolescentes, 
llamados a reservarse a vivir sus experiencias sexuales en la vida matrimonial. De otro lado, 
hace énfasis en que la elección de una pareja está determinada por lo que Dios determine que 
conviene a cada persona. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las adolescentes hacen mayor énfasis en que las relaciones sexuales se aceptan en una 
relación de compromiso afectivo, en una relación estable, donde se conoce al otro, hay 
intimidad, voluntad y deseo, es aceptable en una relación como el noviazgo.. 
• Los hombres aunque también valoran la importancia del vinculo afectivo como condición o 
la existencia de una relación seria, admiten otras condiciones bajo las cuales las relaciones 
sexuales pueden ser aceptadas, en situaciones imprevistas en las que pueden experimentar, 
por vivir un momento, por satisfacerse y sin adquirir un compromiso con la otra persona. 
• En el grupo de los hombres perciben que la forma como se concibe la sexualidad ha 
cambiado, de una conservadora a una más abierta. 
 
 
Tabla 4.108 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Atributos Deseados en la 
Pareja Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Hombres y mujeres dan más importancia a los atributos de personalidad en una pareja, 
por encima de los atributos físicos.  
• Se valora principalmente en el novio (a) su capacidad afectiva. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres valoran más en una pareja aspectos como el ser detallistas, agradable en el 
trato, interesado por los académico; aspecto que lo haría más interesante, conversador y 
aportaría cosas nuevas en una relación, por ello algunas apuntan a establecer relaciones con 
jóvenes un poco mayores. 
• En esta categoría los hombres hicieron más énfasis que las mujeres respecto  la fidelidad 
y al carácter que haga a la pareja ideal alguien agradable y descomplicada, con metas y 
bonita. 
• En este grupo las adolescentes muestran interés por jóvenes que  les llevan unos años 
más de estudio y experiencia.    
 
 
Tabla 4.109 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relación Consolidada 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Los adolescentes de este grupo coinciden en afirmar que la relación de noviazgo es una 
relación en la que esperan  sinceridad, apoyo y compromiso por parte de la pareja. En este 
sentido el noviazgo en la adolescencia puede llegar a considerarse como un tipo de relación 
madura. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las adolescentes resaltan la importancia de la comprensión en la relación de pareja, 
como una necesidad de ser bien juzgadas, entendidas y reconocidas.  
 
• Las adolescente consideran que el noviazgo se consolida cuando hay la posibilidad de 
aprender del otro y de aportar al también, de vivir una experiencia nueva y ampliar su 
conocimiento sobre las relaciones humanas. 
• Para las adolescentes es importante que en la relación de noviazgo puedan tener 
independencia de sus novios. 
 
 
 
 
Tabla 4.110 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Modelos De Pareja En 
Familia Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La experiencia de la relación de pareja de los padres, se constituye en un marco de 
referencia que contribuye la construcción de los significados en torno a la pareja y la familia.  
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
•   En el caso de las adolescentes, aparece una variedad de connotaciones negativas, entre 
ellas las más relevantes la separación, la irresponsabilidad paterna, la violencia y la infidelidad.  
Estos significados construidos por las adolescentes en torno a la pareja denotan mayor 
intensidad e implicaciones para la pareja y la familia. 
 
• Los hombres, si bien señalan aspectos negativos de las relaciones de pareja de sus 
padres, estos no denotan tanta intensidad, aparecen más bien normalizados y minimizados por 
no tener efectos importantes en la pareja y en la convivencia familiar, mencionan las 
discusiones, diferencias y problemas, que son situaciones cotidianas. 
• Todos los hombres provienen de familias nucleares, se muestran satisfechos con sus 
familias y algunos de ellos desearían constituir su propia familia con características similares a 
las de sus familias de origen. 
• En el grupo de las adolescentes, en todos los casos han vivido situaciones de separación 
de los padres, que han evocan para algunas experiencias difíciles y dolorosas, como la 
violencia, el machismo por parte de los padres, la infidelidad de los padres, el abandono, el 
desamor y los efectos en la economía familiar. 
• En las familias de las adolescentes de este grupo, las mamás han asumido la 
responsabilidad de la crianza de los hijos y buena parte de los gastos de manutención 
• Para las adolescentes las dificultades de pareja han generado un relación de alianza, 
solidaridad y admiración hacia la madre, porque se ha reconocido su esfuerzo, su recursividad 
y capacidad para enfrentar los problemas. 
• En los casos en los que las separaciones han tenido efectos más adversos en la 
economía, pero se ha logrado fortalecer las relaciones entre madre-hija, se ve como en el 
proyecto de vida de las adolescentes aparece el compromiso por apoyar económicamente a 
las madres en la vida adulta. 
 
 
Tabla 4.111 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Amor Hombres y Mujeres 
Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El amor es el sentimiento más importante del noviazgo para hombres como para mujeres  
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• El amor aparece en expresiones más diversas para los adolescentes que para las 
mujeres, como en la amistad, el vinculo, entrega, el enamoramiento, el cariño y los detalles. 
Para las mujeres el amor es resaltado con adjetivos que refieren a sensaciones o estados, 
como especial, chévere, bonito, etc 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.112 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Sufrimiento Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El sufrimiento en las relaciones de noviazgo se expresa para los adolescentes de este 
grupo en las rupturas y la infidelidad. 
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Uno de los motivos de sufrimiento para las adolescentes son los rumores, donde 
diferentes situaciones vividas con su pareja son puestas en conocimiento públicamente 
• Las adolescentes sufren por la perdida de su independencia. 
 
Tabla 4.113 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes Categoría Construcción De La Identidad Femenina 
Mujeres Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• En las entrevistas de las adolescente hay un claro énfasis en el proyecto de vida como 
prioridad en lo que respecta con la realización de estudios profesionales. 
• Tener estabilidad y solvencia económica que les permita ser independientes, no solo en lo 
económico, sino también en el plano afectivo. 
• En las jóvenes se evidencia claramente los procesos de transformación social y cultural 
en lo que respecta a la identidades de genero, responden a las expectativas del contexto de 
una urbe grande que hace unas exigencias frente a lo que se podría reconocer como éxito, 
estudiar, la profesionalización y la productividad. 
• Estas adolescentes no se piensan así mismas  en la esfera doméstica, sino en los 
escenarios profesionales y laborales manteniendo y mejorando sus condiciones de vida 
actuales. 
 
 
Tabla 4.114 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes Categoría Aprobación Social Hombres y Mujeres 
Estrato Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Para los hombres la aprobación social del noviazgo por sus pares tiene una mayor 
importancia que para las adolescentes 
• Para los adolescentes es más importante que sus pares encuentren a su pareja bonita o 
con atributos, esto les da estatus o prestigio ante los otros compañeros. 
• El noviazgo es para las mujeres en este sentido una experiencia que desean sea más 
privada y donde la aprobación de su pareja o el reconocimiento de la misma ante los demás 
tiene menor peso. 
 
Tabla 4.115 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes Categoría Aprendizaje Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Medio   
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los hombres señalan el aprendizaje dentro del noviazgo, para hacer  referencia 
principalmente aquellas experiencia relacionadas con el contacto físico, conocer a otras 
personas y la posibilidad de madurar por esta nuevas experiencias.   
• Para las mujeres el aprendizaje en la relación de noviazgo tiene que ver más con los 
aportes que la pareja puede hacer a su vida personal, por eso muestran cierta preferencia por 
jóvenes que ya están en la universidad y son un poco mayores. 
 
   
4.2.6. Representación Social Del Noviazgo Para Los Adolescentes Del Estrato Socio Económico Medio 
 
A partir de la presentación de los resultados obtenidos a través de la observación, el taller con los 
adolescentes, La Red de Asociaciones y las entrevistas abiertas, se hará una síntesis de los aspectos 
convergentes encontrados, que permitirán determinar la representación social del noviazgo para el grupo de 
adolescentes del estrato socioeconómico Medio. Sin embargo, se debe señalar que más que aspectos 
convergentes, los instrumentos aportaron diferentes contenidos de la representación social del noviazgo, en 
diferentes grados de profundidad.  
En el proceso de observación se logró construir el contexto de situación que se constituye en un marco de 
referencia en el que se inscribe la relación de noviazgo, desde la aproximación a la cotidianidad de los 
adolescentes, las formas de relación que se establecen en el ámbito escolar, con educadores, compañeros y 
padres de familia.  
Los adolescentes del estrato socioeconómico medio, ven en el colegio la oportunidad de encuentro y 
socialización con los pares como principal motivación para asistir. Se  muestran satisfechos en el grupo y la 
institución en la que estudian, sin embargo, algunas normas establecidas en el manual de convivencia 
resultan problemáticas, especialmente aquellas que tocan con la forma como llevan el uniforme y su 
presentación personal general.  Los adolescentes muestran su inconformidad por ser “homogenizados” y no 
poder expresar su individualidad en la forma llevar el uniforme, de arreglar su cabello, entre otros aspectos 
relacionados especialmente con su imagen. De otro lado, los adolescentes sienten que los adultos  los ven de 
forma distorsionada y ven su etapa como una edad problemática, asociada a los vicios, el alcohol y las 
drogas. Sin embargo, pese a estas inconformidades para los adolescentes el colegio es una etapa 
fundamental en su proceso de preparación académica, para dar paso a la educación superior. En relación con 
la perspectiva que tienen los educadores se encuentra que perciben a los adolescentes, en una etapa que 
requiere de formación  y orientación, donde la sexualidad es uno de sus puntos más relevantes.  
En el taller de acercamiento a los adolescentes, aparece como elemento recurrente el interés por saber 
acerca de las profesiones que desean estudiar, aprender otros idiomas y pensar en torno a sus perspectivas 
futuras. A futuro los adolescentes de este grupo se ven llevando una vida exitosa por sus logros académicos y 
laborales, también se proyectan a largo plazo conformando una familia. En estos primeros encuentros, el 
noviazgo es apenas referido por los participantes, mientras que las decisiones concernientes con sus 
proyectos educativos se convierten en un centro de su interés.   
Teniendo como precedente el contexto de situación y el acercamiento que se realiza en el primer taller, en un 
primer momento del estudio, es evidente que el noviazgo no aparece ocupando un lugar protagónico en la 
vida de los adolescentes. Por tanto, para lograr profundizar en la representación se hace necesario emplear 
dentro de la metodología instrumentos que permitan abordar de forma directa y con mayor profundidad un 
tema que en el acercamiento inicial apenas es referido.      
La Red de Asociaciones, permitió hacer ese acercamiento más directo a la representación del noviazgo,  
donde se identificó elementos que aportaron a la comprensión de esta relación amorosa en la adolescencia. 
En la red se establece que el noviazgo está asociado a significados positivos, donde el amor es el sentimiento 
más frecuentemente referido, sin embargo, el sufrimiento aparece ligado a la vivencia del noviazgo como par 
opuesto a los sentimientos positivos. Se destaca también en la Red, una serie de significados que apuntan a 
la caracterización del noviazgo como una relación consolidada, ya que en ella se espera encontrar tolerancia, 
lealtad, confianza, respeto y seguridad.  Sin embargo, en el instrumento no se alcanza a precisar el grado de 
importancia que tiene el noviazgo para la vida de los adolescentes, porque se pierde de vista su contexto, 
donde aparecen otras preocupaciones más urgentes para los participantes. 
Las entrevistas aportan mayor profundidad a la comprensión del noviazgo, en estas se reconoce la 
importancia que tiene como evento significativo en la vida de los adolescentes, pero no aparece como 
prioridad dentro de las perspectivas futuras; la realización de sus estudios universitarios se constituye en sus 
principales preocupaciones. Las experiencias de noviazgo son vistas por los adolescentes como una 
oportunidad para conocer a otras personas, madurar y adquirir experiencia en las relaciones afectivas de 
pareja, aunque estos aprendizajes a veces sean dolorosos. Estas vivencias son transitorias, pero estables en 
periodos relativamente cortos (meses),   se proyectan durante la adolescencia y en la adultez joven, en la 
edad adulta serán determinantes para la elección de una pareja permanente en el matrimonio o la convivencia 
(Ver figura 4).  
En consecuencia tomando los elementos expuestos, se encuentra que el noviazgo aparece como parte del 
proyecto de vida, porque una experiencia que si bien no tiene tanta relevancia, en comparación con otros 
aspectos que se tornan más urgentes en el corto plazo, si aparece como un evento actual, que se proyecta a 
futuro y que va cobrando importancia, al punto que llegar a ser determinante en la vida adulta. En este sentido 
se puede afirmar que el núcleo figurativo de la representación del noviazgo para este grupo es el proyecto de 
vida, porque es en esta categoría donde confluye el conocimiento común sobre el sentido que tiene el 
noviazgo. Es el referente conceptual desde donde es entendido, como experiencia que se inscribe al proceso 
de conformación de la identidad de los adolescentes, que responde a unos requerimientos sociales, de un 
contexto, en un tiempo histórico y en un momento particular en la vida de los sujetos, que crea unas 
expectativas respecto a lo que se espera del adolescente y de las decisiones que debe tomar para hacer el 
paso a la vida adulta.  
Las entrevistas profundizan la comprensión de los elementos que hacen parte del núcleo figurativo, es así 
como se logra precisar el lugar que ocupa el noviazgo dentro  de su proyecto de vida.  
 Figura 4. Triangulación de los Instrumentos: Observación, Taller, Red de Asociaciones y Entrevistas Grupo 
Adolescentes Estrato Socioeconómico Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grupo de los adolescentes del estrato socioeconómico medio, los estudios o la elección de carrera es el 
tema que cobra mayor importancia en la actualidad. La mayoría del grupo desea realizar estudios 
universitarios, contemplando como primera opción su ingreso a las universidades públicas, de no lograr 
acceder a estas, ven factible realizar sus estudios en universidades privadas, aunque para algunos de ellos 
implicaría empezar a trabajar para ayudar a solventar sus gastos. Los adolescentes de este grupo ven en la 
carrera universitaria el siguiente paso dentro de su formación académica y personal. En la adultez ven su 
realización en la vida laboral, en actividades cualificadas que les garantice los ingresos económicos para 
llegar a ser independientes, vivir cómodamente, disfrutar la vida, llegando así a consolidar su proyecto de vida 
individual. En este grupo varios adolescentes ven sus perspectivas futuras en otros países donde esperan 
estudiar y realizar una nueva vida. La conformación de una familia se proyecta una vez se ha alcanzado las 
metas educativas, laborales y económicas (entre los 25 y 30 años).          
Los atributos deseados en la pareja es una categoría emergente, que aparece torno al núcleo figurativo, 
donde los adolescentes destacan los atributos deseables en un novio (a). Aparecen como más importantes 
aquellos atributos que refieren a la personalidad, especialmente su capacidad afectiva, su intelecto y 
TALLER  
Desean estudiar, aprender otros 
idiomas y pensar en su futuro, se ven 
llevando una vida exitosa por sus 
logros académicos y laborales, 
también se proyectan a largo plazo 
conformando una familia. 
ENTREVISTAS 
Noviazgo como vivencias transitorias en  la 
adolescencia, pero determinantes en la 
adultez. Oportunidad para conocer a otras 
personas, madurar y adquirir experiencia 
en las relaciones afectivas. Relación 
consolidad en la que se va encontrar 
principalmente apoyo y compromiso. 
RED DE 
ASOCIACIONES 
Noviazgo asociado a significados 
positivos, donde el amor es el 
sentimiento más frecuentemente 
referido. Noviazgo como una relación 
consolidada, donde hay  tolerancia, 
lealtad, confianza, respeto y seguridad. 
La institución educativa “espacio de 
socialización por  excelencia”. De 
preparación para el paso a la educación 
superior.  
Estudiar es una actividad 
normalizada para todos 
los adolescentes.   
Adolescencia Problemática  
Asociada por los profesores al consumo de drogas y 
alcohol. Necesitan acompañamiento y formación, 
especialmente en sexualidad.   
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CONTEXTO DE SITUACIÓN 
Apoyo Económico 
Los adolescentes perciben el respaldo 
afectivo y económico de su familia para 
continuar los estudios superiores. 
Adolescencia 
sinceridad. Los atributos físicos son menos importantes para este grupo, no obstante, consideran deseable 
tener una pareja atractiva. 
La actividad sexual, es otra categoría emergente, donde se evidencia en los adolescentes ambivalencia 
frente a la conveniencia de iniciar la actividad sexual en la adolescencia. Coinciden en afirmar que las 
relaciones sexuales son admisibles en una relación basada en el amor y usando métodos de anticoncepción, 
sin embargo, se considera preferible que esta experiencia sea vivida en la edad adulta. Los adolescentes 
reconocen como principal riesgo del inicio de las relaciones sexuales, el embarazo, de ahí su inconveniencia 
de que esta experiencia tenga lugar en la adolescencia. Los adolescentes pertenecientes a grupo religiosos 
son más conservadores en lo que se refiere al inicio de las relaciones sexuales.  
El noviazgo para los adolescentes es considerado como una relación consolidada, este es otro componente 
que aparece referido frecuentemente, no solo en las entrevistas, sino que también converge con la Red de 
Asociaciones, donde se caracteriza como una relación en la que se va encontrar principalmente apoyo y 
compromiso.   
El amor es otro componente importante de la representación, que aparece referido como sentimiento 
preponderante en el noviazgo. Esta categoría es referida en La entrevista, como en la Red de asociaciones, 
es uno de los componentes que le da un sentido positivo a esta experiencia afectiva. Como su contraparte 
aparece el sufrimiento como otro elemento importante en torno a la representación del noviazgo, que es 
referido en la entrevista y La Red de Asociaciones, se liga especialmente a las experiencias de ruptura, 
infidelidad y engaño.  
 Los modelos de pareja en la familia  son referidos como otra categoría emergente relevante en torno al 
noviazgo, que deja ver la influencia que tienen los padres como modelo en la representación de pareja y 
familia que se proyectan los adolescentes. Frente a las experiencias negativas se menciona con mayor 
frecuencia la separación de la pareja, ello tiene efectos negativos en la forma como los adolescentes conciben 
sus relaciones y en los miedos frente a establecer una relación. Sin embargo, los adolescentes que proceden 
de familias disfuncionales, en su mayoría aspiran a tener relaciones de pareja más satisfactorias y constituir 
familias nucleares.  Los adolescentes que proceden da familias nucleares tienden a ver de manera más 
optimista las relaciones de pareja y esperan en el futuro establecer relaciones de pareja y familias semejantes 
a las de sus padres. 
La aprobación social  es otro componente emergente de la representación social del noviazgo, que tiene 
que ver con el punto de vista de los padres respecto al establecimiento de una relación de noviazgo. 
Encontrándose para este grupo que las relaciones de noviazgo son aceptadas por los padres tanto para los 
hombres como para las mujeres.  
Una categoría mucho menos referidas que las anteriores pero interesante porque marca diferencia con los 
grupos de comparación, es el erotismo  donde los adolescentes reconocen las posibilidades de experimentar 
placer y pasión dentro de la relación de noviazgo. Este aspecto tan poco mencionado, pareciera mostrar la 
vigencia de la noción del noviazgo casto, lo que tiene concordancia con las ambivalencias frente al inicio de la 
actividad sexual en la adolescencia. 
Finalmente, se logra establecer que los elementos que configuran la representación social del noviazgo para 
el grupo de adolescentes del estrato socioeconómico medio en orden descendente son:  El proyecto de vida 
como núcleo figurativo (donde confluye la importancia del noviazgo, el estudio, el trabajo, la soltería y la 
familia), los atributos deseados de la pareja, la ambivalencia del inicio de la actividad sexual, relación 
consolidada, amor, sufrimiento, los modelos de pareja en la familia, aprobación social y erotismo.  
4.3 COLEGIO DE ESTRATO SOCIOECONÓMICO ALTO 
Esta institución educativa basa su propuesta educativa en programas curriculares nacionales e 
internacionales, para dar preparación académica bilingüe (inglés-español) que facilite el acceso de sus 
estudiantes a sistemas educativos nacionales e internacionales. Esta institución fue fundada en 1977 y ha 
establecido contacto con muchos centros educativos en diferentes países vinculados a la Organización del 
Bachillerato Internacional. Este es uno de los once colegios que en Colombia pertenecen a la organización del 
Bachillerato Internacional (IBO),  cuya  sede administrativa se encuentra  en Ginebra, Suiza. Esta 
organización fue fundada  en  1968 con el propósito de proveer un plan de estudios  pre-universitario 
exigente,  que prepara a los estudiantes para que puedan ingresar a las mejores  universidades del mundo,  y 
a la vez cumplir así con los requisitos de los diferentes sistemas educativos nacionales e Internacionales.  
El programa  requiere que los estudiantes desarrollen habilidades en su lengua materna, en una segunda 
lengua, en ciencias, en matemáticas, en sociales y/o en las artes. En la Actualidad 1079 de las mejores 
universidades del mundo admiten automáticamente a los estudiantes que obtienen  el  diploma del IB y/o 
cuentan materias que  hallan sido tomadas en esta modalidad de  bachillerato para créditos universitarios.  
Esta institución es de carácter privado, de enseñanza formal, de tipo académico bilingüe,  mixta, calendario B 
jornada diurna. 
4.3.1 Contexto De Situación 
Para la toma de datos en la institución, la investigadora empleo alrededor de dos meses, igual que en el 
colegio de estrato socioeconómico medio, esto obedece a que los aspectos abordados referían 
específicamente a los propósitos de la presente investigación y no se exploró con tanta profundidad el tema 
de la cotidianidad.   
La caracterización del contexto de los adolescentes de esta institución educativa se logra a través de la 
observación de los espacios y prácticas, así como de conversaciones informales y talleres con los 
adolescentes. Algunos profesores fueron informantes claves para el análisis del contexto.  
 
La información obtenida de estas fuentes permite la construcción de algunos ejes de análisis que permiten 
recrear el contexto de los adolescentes de este grupo, que será de gran utilidad para el análisis posterior en 
torno al tema central de esta investigación. 
El Colegio Desde La Perspectiva De Los Estudiantes  
El aspecto más relevante que motiva a los adolescentes a ir al colegio, es la posibilidad de encontrarse con 
sus amigos, en este sentido valoran los espacios de encuentro como el descanso. Algunos adolescentes 
señalan también la posibilidad de aprender y formarse.  Otros señalan la experiencia del servicio social, como 
una vivencia positiva, por el rol que deben asumir como educadores de niños en una escuela rural. 
 
Los adolescentes manifiestan su desacuerdo con algunas reglas que se establecen para la convivencia, en 
especial en aquellas que coartan la posibilidad de expresión desde su apariencia (cabello largo, aretes, tenis 
del color que quieren). La apariencia y la imagen de si mismo es un elemento esencial de reafirmación y 
búsqueda de identidad, no solo es ir en contra de la norma, sino reconocerse en un espejo y lograr identificar 
quienes son ellos mismos.   
 
Es claro que para los estudiantes hay actitudes por parte de los educadores que no son aceptadas, como el 
autoritarismo, el elitismo o algunas medidas que les parecen desconsideradas como no permitirles ir al baño o 
evaluarlos cuando aun no entienden suficientemente los temas. Los adolescentes generan algunos 
mecanismos para manifestar su rechazo a las actitudes que les molestan de sus educadores, 
“minimizándolos” cuestionando su idoneidad o refiriéndose a ellos con “connotaciones negativas” u ofensivas. 
     
Aparecen algunas expresiones de sus profesores son leídas como percepciones  negativas, que los ven como 
un grupo indisciplinado, que no cumplen con trabajos que se les asigna, que llegan tarde a la clase, que no 
entienden. Sin embargo, algunos adolescentes expresan que algunos de sus maestros “les tienen fe”, creen 
en ellos y que van a tener un futuro prometedor. Además reconocen que en realidad ellos eventualmente son 
indisciplinados, que ellos también fallan. 
 
En un intento de pensar algunas alternativas frente a sus inconformidades en el colegio, los adolescentes 
plantean que les parecería positivo que se reconsideraran algunas normas, que según ellos, coartan la libre 
expresión (el uso del  cabello largo en los varones, pintarse la uñas en la mujeres). De igual forma, les 
gustaría que las directivas les brindarán más espacios para la comunicación y que se respalde más sus 
iniciativas. En cuanto a las clases les gustaría que la propuesta pedagógica fuera más interactiva,  consideran 
que algunas clases son muy magistrales y no promueven la participación; también les interesa  que se 
intensifique el nivel de inglés y que el colegio brinde facilidades para hacer intercambios estudiantiles con 
otros colegios fuera del país. Otra inconformidad que manifiestan los adolescentes de este grupo tiene que 
ver con la intensidad horaria del colegio que no les da espacio para realizar otras actividades de ocio entre 
semana, ya que llegan a su casa a las 5:30 de la tarde dejando margen para descansar un poco y realizar las 
tareas del día siguiente.  
Por su parte, los adolescentes reconocen que como estudiantes no han logrado consolidar las oportunidades 
de participación y organización que el colegio les ofrece. Consideran que las figuras que asumen la 
representación estudiantil no han sido diligentes para liderar las iniciativas del grupo. 
El Colegio Desde La Perspectiva De Los Profesores 
 
En este colegio no se logra profundizar sobre los puntos de vista de los profesores respecto cómo perciben a 
sus estudiantes o en el contexto escolar, sin embargo, a partir de algunas conversaciones informales los 
profesores manifiestan la importancia de las normas que se establecen en el manual de convivencia para los 
procesos formativos de los estudiantes, las normas se hacen indispensables en cualquier espacio de 
convivencia. Sin embargo, se reconoce que los mecanismos de participación en el colegio no se han 
fortalecido y falta mucho más respaldo de las directivas frente a las iniciativas que tienen los estudiantes y 
que debe haber una mejor disposición de escucha. 
 
El Colegio Desde La Perspectiva De Los Padres De Familia 
A partir de algunas conversaciones informales con padres de familia se evidencia que tienen buen concepto 
del colegio, respecto a la calidad de la educación que se ofrece, sin embargo, se quejan de que el nivel de 
inglés no cumple con sus expectativas y lo comparan con otros colegios bilingües que tiene una mayor 
exigencia. Se quejan porque algunas asignaturas no tienen profesor bilingüe y que la rotación de educadores 
es frecuente.  
 
Auque el colegio es comparado con el nivel de exigencia de otros colegios bilingües, alcanzan a reconocer 
que los altos estándares que pretenden alcanzar, eventualmente inciden desfavorablemente en los mismos 
estudiantes, por ejemplo señalan que han sabido que son comunes las enfermedades gastrointestinales por 
la presión a la que sometidos, coinciden en afirmar que este grado de presión tampoco es el que desean para 
sus hijos, aunque de otro lado, consideran que este nivel de exigencia los prepara para el paso a la 
universidad. Es evidente que los padres esperan que la formación que reciben en el colegio sus hijos los haga 
competitivos y haga más fácil la transición a la educación superior. 
 
El Tiempo Libre 
Se encuentra que los adolescentes ocupan su tiempo libre en actividades de cuidado personal, actividades 
con los amigos, descanso, salir a comer platos especiales, visitar lugares comerciales e ir de compras, 
practicar deportes, compartir con la familia, realizar actividades de disfrute personal, actividades domésticas 
(oficios – cuidar el perro – hacer el mercado), empleo de medios (Internet, messenger- Tv.) y viajar.  
 
Es evidente que los adolescentes a diferencia de los otros grupos de comparación tienen posibilidades de 
consumo que no aparecen citadas por los adolescentes de los estratos socioeconómicos medio y bajo, como 
por ejemplo: ir al gimnasio o al SPA, tocar instrumentos como piano o saxofón, jugar Golf, ir de compras, 
viajar e ir a Karts. 
 
Sin embargo, realizan actividades comunes como comer platos especiales, salir con los amigos, ver 
televisión, hacer oficios domésticos, compartir con la familia y amigos, ir a fiestas y realizar actividades de 
interés personal.  
 
4.3.2 Caracterización Sociodemográfica 
En la investigación participaron 9 adolescentes (6 mujeres y 3 hombres) con edades entre los 16 y 18 años de 
grado décimo. Las familias presentan diferentes tipologías familiares,  4 familias monoparentales, tres de 
estas con jefatura femenina, 4 nucleares y 1 extensa. El promedio de hijos por familia es de 2.6 (Ver tabla 
4.116).  
Tabla No. 4.116  Información de  Caracterización Grupo Adolescentes Colegio Estrato Socioeconómico Alto 
Suj 
No 
Sexo Edad Curso No. 
Hermanos 
Lugar Que 
Ocupa 
Estructura 
Familiar 
01 M 16 10 1 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
02 M 16 10 0 1 Monoparental 
Jefatura femenina 
03 F 15 10 1 1 Nuclear 
04 F 17 11 3 3 Monoparental 
Jefatura femenina 
05 M 16 10 1 1 Nuclear 
06 F 16 10 4 5 Nuclear 
07 F 16 10 2 2 Monoparental 
Jefatura masculina 
08 F 17 11 0 1 Nuclear 
09 F 15 10 2 1 Nuclear 
 
En las familias monoparentales con jefatura femenina las madres trabajan una como arquitecta y tres como 
propietarias de empresas. En las familias nucleares se encuentran que en tres familias las madres asumen el 
rol de amas de casa, en dos familias los padres son ingenieros y en una el padre es empresario. En la familia 
nuclear en la que ambos miembros de la pareja trabajan, ambos se dedican a la política. En la familia extensa 
el padre es el proveedor y trabaja como administrador. En este grupo a diferencia de los grupos de estrato 
bajo y medio, los adolescentes no han tenido experiencia de trabajo. (Ver tabla 4.117) 
Tabla No. 4.117 Información Ocupación de los Padres del Grupo Adolescentes Colegio Estrato 
Socioeconómico Alto 
 
Suj 
No 
Sexo Edad Estructura 
Familiar 
Ocupación Padres Y/O 
Aportan 
Experiencia De 
Trabajo del 
Adolescente 
01 M 16 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: Arquitecta 
• Papá: administrador 
No 
02 M 16 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá. Administradora No 
 03 F 15 Nuclear • Papá: pensionado 
• Mamá: pensionada 
No 
04 F 17 Monoparental 
Jefatura femenina 
• Mamá: Propietaria de 
licorera 
No 
05 M 16 Nuclear • Papá: Administrador 
• Mamá: Ama de casa 
No 
06 F 16 Nuclear • Papá: Administrador 
• Mamá: Educadora- ama 
de casa 
No 
07 F 16 Monoparental 
Jefatura masculina 
• Papá: Administrador No 
08 F 17 Nuclear • Mamá: Política 
• Papá: Político 
No 
09 F 15 Nuclear • Papá: Exportador 
• Mamá: Ama de casa 
No 
 
4.3.3. Taller:  Acercamiento A Los Adolescentes Del Estrato Socioeconómico Alto 
Para hacer el primer acercamiento a los adolescentes se lleva a cabo el primer taller en el que se les  
presenta el propósito de la investigación y se realiza un ejercicio  de autoconocimiento. El ejercicio resulta de 
gran utilidad para aproximarse a varios temas generales: los intereses de los adolescentes, los tópicos de las 
conversaciones con los amigos, que les gusta que les digan, los atributos que valoran en otras personas, sus 
afectos, las redes de soporte social, el futuro y la aceptación de su cuerpo. Se hace la trascripción de las 
respuestas de cada sujeto a las preguntas que se realizan sobre los diferentes temas, para posteriormente 
establecer algunas categorías análisis, comparando las respuestas de hombres y mujeres(Ver Anexos Q y R). 
 
Categorías Emergentes Taller Grupo De Mujeres De Estrato Socioeconómico Alto 
 
Intereses: a la pregunta ¿qué te gustaría aprender o saber? las respuestas se ubicaron en los siguientes 
aspectos: 
• Relaciones interpersonales: En este grupo las adolescentes esperan mejorar sus relaciones sociales, 
llegando a conocer más personas y siendo más tolerantes. 
• Crecimiento personal: Las adolescentes desean llegar controlar su mal genio, ser menos indecisas, 
superar sus dificultades y llegar a conocerse mejor. 
 
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: Los temas de sus conversaciones son diversos, pero 
prefieren hablar de la vida diaria, los amigos y el colegio. 
Que les gusta que les digan: Les agrada escuchar expresiones de afecto como que las quieren, que son 
importantes y especiales. También les gusta recibir expresiones de apoyo y escuchar siempre la verdad.   
Que les gusta ver en otros: Las adolescentes esperan encontrar en las relaciones con los otros, sinceridad y 
apertura a compartir diferentes sentimientos. 
Que les gusta compartir y recibir: Así como esperan de otros amistad, ellas está dispuestas a ofrecer 
amistad, apoyo y respeto. Les gusta recibir expresiones de afecto, el amor de la familia, comprensión, 
compañía, respeto y confianza.  
 A quienes quieren: Las personas a las que más quieren las adolescentes de este grupo son la familia, los 
amigos, el novio y las personas que están dispuestas a apoyarlas cuando viven situaciones difíciles. En los 
estratos bajo, medio y alto el noviazgo aparece como una de las redes de soporte afectivo importantes para 
las adolescentes.  
Que las lastima: Las adolescentes se sienten afectadas cuando les mienten, se sientes solas, comenten 
actos de deslealtad hacia ellas o cundo pelean con sus seres queridos.  
Cuando tienen dificultades acuden: principalmente a sus amigos, la familia y el novio.  
Como ven su futuro: En el futuro las adolescentes se ven con una profesión, viviendo con independencia, 
trabajo, viviendo fuera del país y con una familia.  
Aceptación de su cuerpo: las adolescentes de este grupo muestran también satisfechas con su aspecto 
físico, señalan especialmente partes de su rostro, el cabello y las manos. Las partes que les desagradan son 
menos frecuentes como el cabello, las piernas y ser más delgadas. 
Que significado tienen sus genitales: Es una parte que las adolescentes  relacionan con el respeto, como 
una parte importante de su cuerpo, privada, valiosa, que les permite experimentar placer, deseo, asociada a 
su sexo y que se debe respetar. Es claro que la genitalidad es un valor preciado para la adolescente, 
destinada el placer e intima.  
 
Categorías Emergentes Taller Grupo De Hombres De Estrato Socioeconómico Alto 
 
Intereses: Los adolescentes de este grupo se muestran interesados en aprender otros idiomas, conocer 
diferentes países y aspectos relacionados con la profesión que piensan estudiar. 
Los tópicos de las conversaciones con los amigos: Los chicos de este grupo hablan de generalidades 
que tienen que ver con su cotidianidad y de la vida. 
Que les gusta que les digan: Les agrada sentir que son aceptados y que las otras personas les digan la 
verdad.   
 Que les gusta ver en otros: Los adolescentes esperan ver en los otros cosas positivas, que tienen 
aspiraciones y sinceridad. 
Que les gusta compartir y recibir: Les gusta recibir expresiones de afecto, respeto, comprensión, amistad y 
confianza.  
 A quienes quieren: Las personas a las que más quieren los adolescentes son su familia, especialmente sus 
mamás y los amigos.  
Que los lastima: Las adolescentes se sienten heridos con la hipocresía y la gente orgullosa que se cree 
mejor que las otras personas. 
Cuando tienen dificultades acuden: principalmente a su mamá, los amigos y la familia.  
Como ven su futuro: El futuro lo ven como profesionales, viviendo independientes económicamente y con 
una profesión.  
Aceptación de su cuerpo: Los adolescentes de este grupo se muestran conformes con su aspecto físico. 
Que significado tienen sus genitales: Para los adolescentes sus genitales significan deseo, 
responsabilidad, placer y cariño. El sentido de los genitales esta ligado al placer, a los afectos en una relación 
y la responsabilidad en la reproducción. 
Tabla 4.118 Taller Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Respecto a los temas que comparten con sus amigos, hombres y mujeres disfrutan hablar 
de la cotidianidad y la vida en general.  
• Respecto a sus relaciones personales, les gusta recibir expresiones de aprobación, 
respeto, confianza y compresión.  
• A los adolescentes de este grupo valoran en sus relaciones la sinceridad, por ello se 
sienten defraudados con el engaño. 
• Las personas a las que más quieren los adolescentes son su familia y amigos y es a ellos 
a quienes acuden cuando se encuentran en problemas.   
• En sus perspectivas futuras hombres y mujeres se muestran interesados en estudiar una 
profesión, llevar una vida independiente y desean estudiar y vivir en otros países, sus 
perspectivas futuras las ven fuera del país. 
• Respecto a la genitalidad, hombres y mujeres la asocian al deseo, el cariño y el placer, 
circunscribiéndola al placer del encuentro sexual de la pareja, pero también al afecto como un 
elemento que se liga a ese encuentro. 
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• En cuanto a los intereses, mientras las mujeres desean mejorar sus relaciones 
interpersonales y llegar a conocerse mejor así mismas, los hombres se interesan por idiomas, 
profesión y conocer otros países. 
• Las mujeres ven dentro de su red de soporte social a sus novios, mientras que los 
hombres no acuden a sus novias cuando se encuentran en dificultades, prefieren contar con su 
familia y amigos. 
• Frente a la aceptación de la imagen corporal hombres y mujeres en términos generales se 
muestran conformes con su apariencia, sin embrago, las mujeres resaltan más aspectos que 
les gustaría cambiar. 
• Respecto al significado que los adolescentes le otorgan a la genitalidad las mujeres hacen 
mayor énfasis en el valor e importancia que tienen, como algo intimo que se debe preservar y 
cuidar. 
 
 
4.3.4 Red de asociaciones 
Por medio de este instrumento se realizó un análisis por sexo para determinar la categorías emergentes 
relacionadas con el noviazgo para posteriormente compararlas entre estratos socioeconómicos. 
 
Red De Asociaciones De Las Adolescentes De Estrato Socioeconómico Alto 
A continuación se presentan las 5 palabras asociadas por cada adolescente para el inductor “Noviazgo”, 
organizadas por orden de aparición. Dentro de cada celda aparece el orden de importancia que se da a la 
palabra clasificándola de 1 a 5 siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. La polaridad que se le da 
a la palabra aparece representada con un signo (+) si tiene un significado positivo, (-) si tiene un significado 
negativo y (0) si es neutra  (Ver tabla 4.119) 
Tabla No. 4.119 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora “Noviazgo” Mujeres Colegio Estrato 
Socioeconómico Alto 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
03 Amor 1  (+) Importancia 2  (+) Compañía 3  (+) Tolerancia 4  (+) Convivencia 5  (+) 
04 Amor 1  (+) Respeto 4  (+) Confianza 2  (+) Sinceridad 3  (+) Tolerancia 5  (+) 
06 Entrega 5  (+) Confianza 4  (+) Amor 3  (+) Tolerancia 2  (+) Respeto 1  (+) 
07 Comunicación 1  (+) Amor 2  (+) Compromiso  3 (+) Tolerancia 4  (+) Fidelidad 5  (+) 
08 Amor 1  (+) Comprensión 2  (+) Celos 3 (-) Cariño 4  (+) Respeto 5  (+) 
09 Amor 1  (+) Felicidad 2  (+) Confianza 4  (+) Tolerancia 5  (+) Lealtad 3 (+) 
 
A continuación se presenta la categorización, agrupando las palabras de acuerdo a unidades de significado 
( Ver tabla 4.120). 
Tabla No. 4.120 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Mujeres 
Colegio Estrato Socioeconómico Alto 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación 
Consolidada 
tolerancia, confianza, comunicación, 
sinceridad, comprensión, compañía, respeto, 
lealtad, compromiso, entrega, fidelidad, 
importancia 
6 20 
Amor amor, cariño, felicidad 6 9 
Sufrimiento Celos 1 1 
Proyecto de Vida Convivencia 1 1 
 
Se encontró que las palabras asociadas al inductor noviazgo presentan una polaridad positiva, lo que quiere 
decir que está asociada  a significados  de agrado para las adolescentes (Ver tabla 4.121 ). El índice 
recodificado de neutralidad  para la mayor parte del grupo es 1, lo que quiere decir que pocas palabras son 
neutras. Cuando el valor recodificado del índice de polaridad que es 3,  quiere decir que la mayoría de 
palabras para los sujetos de este grupo son positivas.  
Tabla No.  4.21 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto 
 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
03 5 0 0 1 3 -1 1 
04 5 0 0 1 3 -1 1 
06 5 0 0 1 3 -1 1 
07 5 0 0 1 3 -1 1 
08 4 1 0 0.6 3 -1 1 
09 5 0 0 1 3 -1 1 
 
Se establecen algunas categorías emergentes bajo las que se agrupan palabras con significados afines, se 
presentan de forma descendente de acuerdo con la frecuencia que aparecen en el grupo de sujetos. 
Relación consolidada: Es la categoría en la que confluye el mayor número de palabras asociadas al 
noviazgo tales como: tolerancia, confianza, comunicación, sinceridad, comprensión, compañía, respeto, 
lealtad, compromiso, entrega, fidelidad e importancia. Esta categoría representa el sentido que tiene para los 
adolescentes el noviazgo, como un tipo de relación madura e importante, donde se espera de la pareja 
reciprocidad, apoyo y seguridad.   
Amor: Es el sentimiento primordial en el noviazgo asociado al cariño y aun estado de felicidad. 
Sufrimiento: La principal fuente de sufrimiento para las adolescentes es el llanto, la tristeza y la desilusión, 
donde se puede ver la intensidad de los sentimientos de dolor que se vive en una relación  con un fuerte 
vinculo afectivo, que se ha idealizado. 
Proyecto de vida: Las adolescentes venle noviazgo como una experiencia que puede ser preparatoria para 
iniciar la convivencia en la vida futura. 
 
Red De Asociaciones De Los Adolescentes Hombres De Estrato Socioeconómico Alto 
Palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo, por el grupo de adolescentes hombres del estrato 
socioeconómico alto (Ver Tabla 4.122): 
Tabla No. 4.122 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres Colegio Estrato 
Socioeconómico Alto 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
01 Amor 1  (+) Respeto 2  (+) Confianza 3  (+) Compromiso 4  (+) Compañía 5 (+)  
02 Cuidado 1  (+) Respeto 2 (+) Comunicación 3  (+)  Infidelidad 4 (+) Amistad 5 (+) 
05 Sinceridad 1  (+) Celos  3  (-) Respeto 2  (+) Cariño 4  (+) Dedicación 5  (+) 
 
A continuación se presenta las categorías resultantes tras agrupar las palabra por unidades semánticas de 
sentido (Ver Tabla 4.123). 
 
 
Tabla No. 4.123 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo Hombres 
Colegio Estrato Socioeconómico Alto 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación 
Consolidada 
sinceridad, confianza, comunicación,  
compañía, respeto, dedicación 
3 10 
Amor amor, cariño, amistad 3 4 
Sufrimiento Celos, infidelidad 2 2 
 
Tabla No. 4.124 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De 
Neutralidad Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto 
 
SUJETO No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
01 5 0 0 1 3 -1 1 
02 4 1 0 0.6 3 -1 1 
03 4 1 0 0.6 3 -1 1 
 
En cuanto a la polarización de la red  de asociación, vemos que predomina la polarización positiva (Ver Tabla 
4.124). 
Las categorías más fuertes elaboradas a partir de la palabra inductora ‘noviazgo’, de la población de los 
adolescentes hombres de estrato socioeconómico alto  son las siguientes: 
Relación Consolidada: Es la categoría más fuerte en la red de asociaciones, que devela la relevancia que 
tiene el noviazgo en la vida de los adolescentes por el fuerte compromiso emocional que se adquiere. Las 
palabras asociadas a esta categoría son: sinceridad, confianza, comunicación, sentirse bien, compañía, 
respeto, dedicación. 
Amor: Es el sentimiento predominante en torno al noviazgo asociado a palabras que reafirma ese sentir 
como: querer, cariño, amistad. 
Sufrimiento: La principal fuente de sufrimiento para los adolescentes de este grupo son los celos y la 
infidelidad,  el miedo a la perdida de un vinculo valorado. 
Las categorías más fuertes elaboradas a partir de la palabra inductora ‘noviazgo’, de la población de 
adolescentes (hombres y mujeres) del colegio de estrato socioeconómico alto son las siguientes: 
 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
AMOR 
SUFRIMIENTO 
Si consideramos separadamente, la red de asociaciones de hombre como de mujeres, en este grupo de 
población, la categoría ‘sufrimiento’ está compuesta en los hombres por ‘infidelidad, y ‘celos’ , para las 
mujeres el sufrimiento lo caracteriza el 'llanto’ , ‘tristeza’ y ‘desilusión’. 
 
Tabla 4.125 Red de Asociaciones Aspectos Divergentes y Convergentes Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Alto   
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Se encontró que las palabras asociadas a la palabra inductora noviazgo presentan una 
polaridad positiva, lo que quiere decir que está asociada  a significados  de agrado para los 
adolescentes. 
• Hombres y mujeres convergen en categorías relación consolidada, amor y sufrimiento. 
• Para hombres y mujeres la relación consolidada es la categoría más fuerte. Esta 
categoría representa el sentido que tiene para los adolescentes el noviazgo, como un tipo de 
relación madura e importante donde prevalece la confianza, la sinceridad y el respeto.  
• El amor es el sentimiento predominante en la red de asociaciones de hombres y mujeres. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• La categoría ‘sufrimiento’ está compuesta en los hombres por ‘infidelidad y ‘celos’, donde 
se reconoce el temor a la ruptura. Las mujeres hacen énfasis en los sentimientos que generan 
dolor como 'llanto, tristeza, desilusión’. 
 
4.3.5.Entrevista  Abierta 
 
A continuación describimos las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta de 
toda la población. Estas serán descritas en orden descendente: 
PROYECTO DE VIDA 
RELACIONES SEXUALES 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
AMOR 
SUFRIMIENTO 
APROBACIÓN SOCIAL 
 
4.3.5.1 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Mujeres 
 
A continuación describimos las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta de 
mujeres. Estas serán descritas en orden descendente: 
PROYECTO DE VIDA 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
RELACIONES SEXUALES 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
AMOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FEMENINA 
SUFRIMIENTO 
APROBACIÓN SOCIAL 
Proyecto De Vida 
El noviazgo para las adolescentes de este grupo es una vivencia muy importante, sin embargo, visto a la luz 
de otras experiencias vitales y sus perspectivas futuras, el noviazgo se constituye en experiencias transitorias, 
que se viven con intensidad en la adolescencia y se seguirán viviendo hasta la vida adulta, como preparación 
al matrimonio o la convivencia con una pareja. Para las adolescentes su prioridad es  la toma de decisiones 
referentes a la elección de carrera, su futuro laboral y económico, el noviazgo será un vinculo que les 
permitirá buscar satisfacción a sus necesidades de afecto, sin que ello obstaculice su realización individual, es 
así como en la pareja buscarán en el respaldo para darle continuidad a su proyecto de vida.  
Tabla No. 4.126 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Proyecto de Vida  
 
Categoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Estudios  14 3,4,6,7,8,9 6 
Trabajo 
 
12 
 
3,4,6,7,8,9 
 
6 
Familia 10 3,4,6,7,8,9 6 
Soltería 7 3,4,8,9 4 
Tomar 
decisiones 
acertadas 
1 7 1 
Proyecto 
de vida 
51 3,4,6,7,8,9 6 
Viajar  fuera 
del país 
1 4,8  2 
 
Los aspectos abordados por categorías se presentarán en orden descendente de acuerdo a la frecuencia con 
que fueron expresados por las adolescentes. 
 
• Estudios: Las adolescentes de este grupo desean realizar estudios universitarios en áreas de su interés 
(química, comunicación, pedagogía, diseño de modas, medicina, administración de empresas), algunas de 
ellas ya tienen clara su elección mientras que otras están tratando de conocer un poco más acerca de las 
carreras afines a sus intereses. Todas las adolescentes contemplan la posibilidad de realizar un intercambio a 
través del colegio para afianzar sus conocimiento en inglés o realizar sus estudios profesionales en el exterior 
con el apoyo económico de su familia, de no ser posible aspiran a acceder a reconocidas universidades 
privadas de la ciudad (Ver Tabla 4.127).     
Tabla No. 4.127 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Estudios 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Universitarios 11 3,4,6,7,8,9 6 Estudiar  14 3,4,6,7,8,
9 
 
Estudiar fuera del 
país 
3 4,8 2 
 
 
• Trabajo: En este grupo las adolescentes ven la actividad laboral una vez culminada su formación 
profesional y lo ven como la oportunidad para independizarse de su familia. Aspiran constituir sus propias 
empresas o vincularse a negocios familiares, además aspiran a mantener su estilo de vida (Ver Tabla 4.128). 
Tabla No. 4.128 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Trabajo 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Independencia  
 
6 3,4,6,7,8,9 6 Trabajar 
 
12 
 
3,4,6,7,8,
9 
 
6 
Estabilidad 
Económica 
6 3,4,6,7,8,9 6 
 
• Soltería: Es un periodo de transición en la edad adulta para la consolidación del proyecto de vida 
individual en lo que respecta al logro de metas educativas, laborales y económicas. Durante la soltería 
esperan también adquirir más experiencia, madurar y disfrutar la vida (Ver Tabla 4.129). 
Tabla No. 4.129 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Soltería 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Consolidar el 
proyecto Personal 
6 3,4,6,7,8,9 6 
Juventud 1 9 1 
Disfrute 1 9 1 
Soltería 9 3,4,6,7, 
8,9 
6 
Madurar 1 8 1 
 
• Noviazgo: Lo constituye experiencias desde la adolescencia hasta la edad adulta, de aprendizaje y de 
preparación para la vida de pareja en la edad adulta. El compromiso aumenta con la edad y el paso a la 
formalización de la relación como el matrimonio o la convivencia se da hasta que se han alcanzado las metas 
en el proyecto de vida individual. Las adolescentes insisten en que deben ser autosuficientes 
económicamente para no depende en el futuro de una pareja (Ver Tabla 4.130). 
Tabla No. 4.130 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Noviazgo 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Aprendizaje 4 3,4,8,9 4 
Independencia 3 ,6,7,9 3 
Noviazgo 7 3,4, 
6,7,8,9 
 
Más compromiso 
con el paso de la 
edad 
2 3,8 2 
 
• Familia: Las adolescentes de este grupo contemplan la posibilidad de tener una familia e hijos en el 
futuro, pero una vez hayan consolidado su proyecto de vida individual. Consideran que esto es factible 
después de los 25 años y aspiran a no tener más de dos hijos(Ver Tabla 4.131). 
Tabla No. 4.131 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Familia 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Casarse  
(25 a 30 años) 
6 3,4,6,7,8,9 6 Familia 10 3,4,6,7,8,
9 
 
Maternidad 
(25 a 30 años) 
4 6,7,8,9 4 
 
• Vida fuera del país: Para las adolescentes su futuro a mediano plazo está fuera del país, porque lo ven 
como una posibilidad de aprendizaje y una alternativa viable acorde con las posibilidades económicas de la 
familia (Ver Tabla 4.132).  
Tabla No. 4.132 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Vida fuera del país 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Vida  fuera del país 2 4,8  2 
Relación Consolidada 
Las adolescentes ven el noviazgo como una relación consolidada caracterizada por  la independencia, 
afinidad, comprensión, sinceridad, compañía, comunicación, confianza, libertad y la posibilidad de valorar al 
otro. Estos atributos hacen del noviazgo, plantean un tipo de relación de pareja maduro, donde hay 
autonomía, unión, reciprocidad, seguridad y aprecio por el otro (Ver Tabla 4. 133).  
 
Los aspectos que más resaltan las adolescentes son la independencia y la afinidad, en la relación de 
noviazgo, donde cada uno tenga espacio para continuar con su vida social y sus actividades habituales, sin 
depender de otro. De otro lado, la afinidad garantiza le existencia de intereses comunes que les permitirá 
compartir y disfrutar tiempo juntos.  
  Tabla No. 4.133 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Relación Consolidada 
Subcategoría Total 
Frecuencia 
Sujetos Total 
Sujetos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Independencia 5 4,8 2 
Afinidad 4 3,4,8,9 4 
Comprensión 4 3,7 2 
Sinceridad 4 4,8 2 
Compañía 3 3,7 2 
Valorar al otro 3 6,8 2 
Comunicación 3 7,9 2 
Confianza 2 6,8 2 
Libertad 2 4,8 2 
Estabilidad 2 9 1 
Apoyo 2 7 1 
Compromiso 1 7 1 
Dedicación 1 3 1 
Duración 1 9 1 
Emoción 1 4 1 
Relación 
Consolidada 
39 3,4,6,7,8,
9 
6 
Fidelidad 1 4 1 
Relaciones Sexuales 
Las adolescentes muestran una opinión favorable respecto al inicio de la actividad sexual en la adolescencia, 
sin embargo, su inicio está condicionado a que se de en una relación de afecto y exclusividad. El noviazgo es 
considerado un contexto adecuado para el inicio de la actividad sexual, asumiéndolo con responsabilidad, 
haciendo uso de métodos anticonceptivos y preferiblemente después de los 17 años. A continuación se 
presentan la información sobre el inicio de la actividad sexual para los adolescentes de este grupo  (Ver tabla 
4.134) y los argumentos más frecuentemente presentados para considerar aceptables o no las relaciones 
sexuales (Ver tabla 4.135).   
 
Sin embargo, algunas de las adolescentes consideran que la adolescencia no es una edad adecuada para el 
inicio de la actividad sexual y ven como principal riesgo el embarazo como una experiencia que puede truncar 
el proyecto de vida.   
 
El embarazo en la adolescencia es un evento que las adolescentes de este grupo consideran que no llegarían 
a vivir, porque tomarían las precauciones para evitarlo (los métodos anticonceptivos), por ello consideran 
inadmisible que adolescentes de su edad, no asuman las medidas preventivas para evitar embarazos. Un 
riesgo que las adolescentes de este grupo ven más real en su contexto, es que bajo efectos del alcohol, en un 
acto de inconciencia, no se usen métodos anticonceptivos y pueda ocurrir un embarazo.  
Tabla No. 4.134 Adolescentes Mujeres Del Estrato Socioeconómico Alto Que Han Iniciado La Actividad 
Sexual 
Sujeto No. Edad Inicio la Actividad Sexual 
03 15 NO 
04 17 NO 
06 16 NO 
07 16 SI 
08 17 NO 
09 15 NO 
 
Tabla No. 4.135 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Relaciones Sexuales 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
En una relación de 
afecto 
15 3,4,6,7,8,9 
Cuando hay gusto y 
aceptación 
7 2,7 
En una relación con 
compromiso 
5 4,7,8,9 
Anticoncepción 5 7,9 
En el noviazgo 4 4,7,8,9 
Se es valorado 2 7 
En la edad adulta 1 4 
Debe haber Respeto 1 7 
Relaciones 
sexuales 
35 3,4,6,7,8,9 Aceptadas 30 3,4,6,7,8,9 
Conocer a la otra 
persona 
1 7 
Siendo responsable 1 7 
Cuando es una decisión 
pensada 
1 8 
Mayor de 17 años 1 8 
Experiencia inevitable 1 3 
Riesgo de embarazo 2 7,9 
Bajo efectos del alcohol 1 6 
Cuando no se le da 
importancia a la 
experiencia 
1 6 
No Aceptadas 5 6,7,8,9 
No aptas en la 
adolescencia 
1 6,8 
 
Atributos Deseados En La Pareja 
Las adolescentes de estrato socioeconómico alto, valoran principalmente los atributos de personalidad, que 
las características físicas en una pareja (Ver tabla 4.136 ).  
 
• Atributos de la Personalidad 
Dentro de estas características las adolescentes convergen en darle mayor importancia a la afectividad , 
esperan tener un novio que sea cariñoso, amoroso, tierno, especial y detallista. 
El carácter también es importante, las adolescentes desean una pareja que sea paciente, divertido, rumbero, 
alegre, tranquilo y sociable. Buscan una persona con quien disfrutar diferentes actividades y que les permita 
continuar con su vida social. 
Las adolescentes también ven como atributo importante en la pareja sus capacidades intelectuales, tener 
como pareja a una persona inteligente y culta. 
Otro elemento importante dentro de las características de la pareja, es que sea una persona que al igual que 
ellas tenga proyectos y vea la vida de una forma madura. 
 
Tabla No. 4.136 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados de La Pareja – Personalidad 
 
Subcategoría Frecuenci
a 
Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Tierno  2 3,6 
Amoroso 2 7,9 
Cariñoso 2 4 
Especial 1 6 
Afectivos 8 3,4,6,7,9 
Detallista 1 6 
Paciente 1 9 
Recochero 1 9 
Rumbero 1 8 
Alegre 1 8 
Tranquilo 1 4 
Carácter 6 3,4,8,9 
Sociable 1 3 
Inteligente 2 3,6 Intelectuales 3 3,6 
Culto 1 6 
Valores 3 4,6,8 Sincero 3 4,6,8 
Personalidad 21 3,4,6,7, 
8,9 
Madurez 1 3 Con proyectos 1 3 
 
 
• Atributos Físicos 
Las características físicas son menos mencionadas por las adolescentes, como características deseables en 
un novio, sin embargo, les gustaría tener una pareja que se atractiva, con un bonito cuerpo y alto (Ver Tabla 
4.137).  
Tabla No. 4.137 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Atributos Deseados de La Pareja - físicos 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Atractivo 3 3,6,8 
Buen cuerpo 2 3,4 
Alto 1 9 
Atributos 
Físicos 
7 3,4,6,7 
8,9 
Bonitos ojos 1 7 
 
Modelos De Pareja En La Familia 
En el grupo de las adolescentes de estrato socioeconómico alto las adolescentes identifican aspectos 
disfuncionales de los modelos de pareja que ofrecen su padres, así como aquellas características que han 
mantenido unidas a la parejas (Ver Tabla 4.138).   
• Pareja Disfuncional 
Los aspectos que para las adolescentes aparecen como problemáticos en la relación de pareja de sus 
padres, tienen que ver con  el distanciamiento afectivo, el machismo el autoritarismo, los problemas, las 
discusiones y la separación cuando se torna insostenible la convivencia. Una de las de las dificultades 
principales percibidas por algunas de las adolescentes en las relaciones de pareja de sus padres, es la 
dependencia de sus madres, por no ser independientes económicamente y haber renunciado a  su profesión 
para dedicarse al hogar, está situación torna más inequitativas las relaciones, poniendo en desventaja a la 
mujer. 
• Armonía En La Pareja 
Dentro de las aspectos positivos que las adolescentes consideran que armonizan la relación de pareja de su 
padres, encuentran la unión, apoyo mutuo, resolución de los conflictos, dedicación y responsabilidad. 
También consideran importante que ambos tengan proyectos afines y se orienten a metas comunes, 
especialmente en lo que tiene que ver con la vida familiar y el aspecto económico. 
Tabla No. 4.138 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Modelo de Pareja en la Familia 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Distanciamiento 
afectivo 
5 7,9 
Machismo 2 6 
Autoritarismo del 
hombre 
2 6 
Problemas 2 3 
Modelos de 
Pareja en Familia 
24 3,4,6,7,8,9 Aspectos  
Negativos 
14 3,4,6,7,8,9 
Separación  1 4 
Dependencia 
económica de la 
mamá 
1 9 
Discusiones 1 8 
Armonía 2 3,8 
Unión 2 3,8 
Proyectos Afines 2 8 
Apoyo 1 6 
Solución de 
conflictos 
1 3 
Dedicación 1 9 
Armonía en La 
Pareja 
10 3,4,6,8,9 
Responsabilidad 1 4 
 
Amor 
Es el sentimiento más sobresaliente en el noviazgo, asociado por las adolescentes al afecto, cariño, el 
sentirse importante y la entrega mutua. Es un sentimiento que aparece expresado de forma intensa y que 
refleja la importancia en la vida afectiva de la adolescente (Ver Tabla 139). 
 
Tabla No. 4.139 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Amor 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Amor 8 3,6,7,8,9 
Afecto 3 3,4,6 
Sentirse importante 2 3,8 
Cariño 2 4,6 
Amor 16 3,4,6,7, 
8,9 
Entrega 1 8 
 
Construcción De La Identidad Femenina 
 
Las adolescentes de este grupo quieren un papel más protagónico de la mujeres en las esferas profesional y 
laboral. Analizan la experiencia de sus madres y aspiran a imitarlas cuando han logrado llegar a ser exitosas 
en su vida laboral. En el caso de aquellas adolescentes que ven que sus madres han renunciado a sus 
profesiones para dedicarse a la familia, esperan no repetir este modelo porque han visto menguado su 
desarrollo personal y consideran desventajosa su dependencia económica hacia la pareja. Las adolescentes 
analizan las condiciones cambiantes de la sociedad y consideran que la exclusividad de las mujeres al 
espacio doméstico ha de ser reevaluada, de igual forma el papel de los hombres. En el futuro aspiran que una 
vez hayan conformado su familia, puedan continuar con su desarrollo profesional y laboral y  que sus parejas 
se involucren más en las tareas concernientes con el cuidado de los hijos. Las adolescentes desean vivir 
relaciones más equitativas, revaluando los modelos de mujeres más cercanos con la expectativa de llevar una 
vida más satisfactoria (Ver Tabla 4.140). 
 
 
Tabla No. 4.140 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Construcción De La Identidad Femenina 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Mujeres en los 
escenarios profesional 
y laboral 
7 4,6,7 
Independencia 
Emocional y 
económica e 
3 8,9 
Hombre involucrado en 
lo domestico 
2 9 
Construcción 
Identidad 
Femenina 
13 4,6,7,8,9 
Libertad 1 4 
 
Sufrimiento 
Las principales motivos de sufrimiento que identifican las adolescentes de este grupo en relación con el 
noviazgo son: la ruptura, los celos, la dependencia, el maltrato, el conflicto con los pares y la infidelidad (Ver 
Tabla 4.141).  
 
Se evidencia como la amenaza de la seguridad del vinculo se constituye en motivo importante para el 
sufrimiento en la relación de noviazgo, si bien en este tipo de relación amorosa, las adolescentes quieren 
independencia también buscan exclusividad, seguridad y pertenencia.  
Tabla No. 4.141 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Sufrimiento 
Categoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujeto
s 
Ruptura 3 3,7,9 
Celos 3 4,6,8 
Dependencia 3 4,8 
Tristeza  3 6,9 
Maltrato 3 3,6 
Frustración  2 3 
Problemas 1 3 
Conflicto con los 
pares 
1 6 
Monotonía 1 9 
Sufrimiento 11 3,4,6,8,9 
Infidelidad 1 9 
 
Aprobación Social 
En el caso de las adolescentes, los padres se muestran en desacuerdo de las relaciones de noviazgo de sus 
hijas, por considerarlas prematuras y riesgosas. Según las adolescentes estos temores se relacionan con los 
riesgos de la iniciación de la actividad sexual. De otro lado, el conflicto con los pares refleja también la 
injerencia que tienen el circulo social en la relación amorosa, los rumores y la no aceptación de la pareja es 
motivo de queja  para las chicas (Ver Tabla 142).  
 
 
Tabla No. 4.142 Entrevistas: Adolescentes Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Aprobación Social 
Categoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Aprobación 
social 
2 6,7 Desaprobación de los 
padres 
2 6,7 
 
4.3.5.2 Análisis Entrevistas Aspectos Convergentes Adolescentes Hombres 
A continuación se describen las categorías elaboradas  a partir de los contenidos de la entrevista  abierta de 
hombres. Estas serán descritas en orden descendente: 
PROYECTO DE VIDA 
MODELOS DE PAREJA EN LA FAMILIA 
RELACIÓN CONSOLIDADA 
ATRIBUTOS DESEADOS EN LA PAREJA 
RELACIONES SEXUALES 
AMOR 
SUFRIMIENTO 
Proyecto De Vida 
Para el grupo de adolescentes varones, de estrato socioeconómico alto, al igual que se ha encontrado en los 
grupo anteriores, el proyecto de vida es el núcleo figurativo de la representación social del noviazgo, 
revelando que si bien el noviazgo es importante en el proyecto de vida, no es prioritario en relación con las 
decisiones y las experiencias en las esferas educativa, laboral y económica, en el corto y mediano plazo (Ver 
Tabla 4.143).  
Tabla No. 4.143   Entrevistas:  Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Proyecto de Vida 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategorí
a 
Frecuencia Sujetos 
Estudiar 17 1,2,5 
Trabajar 10 1,2,5 
Familia 7 2,5 
Soltería 6 1,2,5 
Viajar fuera del país 2 2,5 
Proyecto de 
vida 
41 1,2,5 
Definición de 
intereses 
2 1 
 
A continuación se presenta las subcategorías más frecuentemente referidas por los adolescentes en orden 
descendente. 
• Estudiar: Todos los adolescentes de este grupo desean realizar estudios universitarios principalmente en 
el área de administración. La convergencia en la elección de carrera tiene que ver con su interés de asumir 
cargos directivos o de alta jerarquía. Se debe señalar que los padres de los chicos de este grupo se 
desempeñan en cargos directivos y por ello es posible que esta influencia determine las aspiraciones de los 
adolescentes. De otro lado, se debe anotar que estos jóvenes contemplan la posibilidad de realizar estudios 
universitarios fuera del país o en universidades privadas, este es un punto distintivo frente a los otros grupos 
de estudio de estrato medio y bajo (Ver Tabla 4.144).    
Tabla No. 4.144 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Estudios 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Estudios Universitarios 12 1,2,5 Estudios 17 1,2,5 
Estudiar fuera del país 5 2,5 
 
• Trabajo: La actividad laboral se plantea en el proyecto de vida una vez terminados los estudios 
universitarios. Los adolescentes aspiran a ubicarse bien laboralmente para mantener su estilo de vida e 
independizarse de su familia. Desean adquirir bienes como casa y carro (Ver Tabla 4.145).   
Tabla No. 4.145 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Trabajo 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Independencia  5 1,2,5 
Estabilidad económica 3 1,2,5 
Trabajar 10 1,2,5 
Comprar casa  y carro 2 1 
 
• Soltería: Es un periodo de transición y ajuste a la vida adulta donde  los adolescentes aspiran consolidar 
su proyecto individual, viviendo fuera de la casa de los padres, disfrutando sus logros económicos y la 
independencia. Se considera como una época de disfrute y de toma de decisiones frente a su vida afectiva 
futura, las relaciones amorosas en la edad adulta se consideran de mayor compromiso y de preámbulo al 
paso de la convivencia, el matrimonio o la paternidad (Ver Tabla 4.146).  
Tabla No. 4.146 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Soltería 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Consolidar proyecto 
personal 
3 1,2,5 
Madurar 2 2 
Soltería 6 1,2,5 
Disfrutar la vida 1 1 
 
• Familia: Los adolescentes consideran importante establecer una familia como parte de su realización 
personal, pero para ello se debe haber logrado alcanzar las metas educativas, laborales y económicas, para 
así ofrecer las mejores oportunidades posibles a los hijos y una vida cómoda para la familia. Este aspecto se 
concretaría después entre los 25 y 30 años y con no más de dos hijos (Ver Tabla 4.147). 
Tabla No. 4.147 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Familia 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Familia 2 2,5 
Casarse 2 2,5 
Paternidad  2 2,5 
Familia 7 2,5 
Responsabilidad 1 2 
 
• Noviazgo:  En este grupo el noviazgo se considera también una experiencia afectiva importante, que 
aporta experiencias, aprendizajes y que satisface necesidades de afecto. Difiere de otro tipo de relaciones por 
el grado de compromiso e implicación emocional y por lo significativa que llega a ser la pareja en su vida. Sin 
embargo, el noviazgo es visto como experiencias transitorias, de corta duración, que ganan compromiso en la 
medida en que se va entrando en la edad adulta (Ver Tabla 4.148). 
Tabla No. 4.148 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Noviazgo 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Familia 2 2,5 
Compromiso 3 1,2,5 
Noviazgo 7 1,2,5 
Transitoria 2 1,5 
 
• Vida en otro país: Los adolescentes de este grupo no solo consideran viables los estudios fuera del país, 
sino también la posibilidad de vivir por un tiempo o radicarse en otro lugar del mundo, con la expectativa de 
vivir nuevas experiencias (Ver Tabla 4.149). 
Tabla No. 4.149 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Subcategoría 
Emergente Vida en otro País 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Total 
Sujetos 
Vida en otro 
País 
2 2,5 2 
 
Modelos De Pareja En La Familia 
En el grupo de adolescentes de estrato socioeconómico alto predomina la caracterización negativa del 
modelo de pareja que ofrecen los padres. No obstante, también aparecen también algunos aspectos positivos 
que facilitan la convivencia entre la pareja y el ámbito familiar (Ver Tabla 4.150). 
 
• Pareja Disfuncional 
Una de las principales dificultades de pareja está relacionada con los desacuerdos frente al manejo del dinero 
y también las diferencias en las pautas de crianza. La separación también es una experiencia familiar para los 
chicos de este grupo, ellos reconocen como este evento afecta de forma importante la comunicación entre 
sus padres y los involucra, ya que deben adaptarse a unas nuevas condiciones de vida y aceptar las nuevas 
parejas de sus padres. 
 
• Armonía en la Pareja 
El aspecto positivo que destacan con mayor frecuencia los adolescentes en este grupo es la estabilidad 
económica, la unidad, la armonía el apoyo mutuo y una adecuada comunicación.   
 
Tabla No. 4.150 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Modelos de Pareja en Familia 
Categoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos 
Estabilidad económica 2 2,5 
Unidad 1 5 
Armonía 1 5 
Apoyo Mutuo 1 5 
Aspectos 
Positivos 
6 1,2,5 
Comunicación 1 5 
Separación 4 1,2 
Problemas por el dinero 3 1,2 
Nuevas parejas de los 
padres 
4 1 
Modelo de 
Pareja en familia 
19 1,2,5 
Aspectos 
Negativos 
 
13 1,2 
Diferencias en las 
pautas de crianza 
2 1 
 
 
Relación Consolidada 
El noviazgo es representado como una relación que se ha consolidado y que se caracteriza por:  la confianza, 
respeto, la apertura de sentimientos, la sinceridad, compañía, la fidelidad y el compromiso. Estas 
características hacen del noviazgo una relación de pareja, madura y con una alta implicación emocional (Ver 
Tabla 4.151). 
Tabla No. 4.151 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Relación Consolidada 
Categoría Frecuencia 
Total 
Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos 
Confianza 3 1,2,5 
Respeto 2 1,5 
Expresión de 
sentimientos 
2 2,5 
Comunicación 2 2 
Experiencia 
positiva 
1 1 
Sinceridad 1 2 
Compañía 1 1 
Actividades 
conjuntas 
1 2 
Duración 1 2 
Fidelidad 1 5 
Amistad 1 5 
Compromiso 1 5 
Relación 
consolidada 
18 1,2,5 
Afinidad 1 2 
 
Atributos Deseados En La Pareja 
La pareja idealizada es representada por los adolescentes de este grupo principalmente por atributos de la 
personalidad, entre lo que citan que sea una persona amorosa, inteligente, reflexiva, emprendedora, creativa, 
segura y alegre. Los atributos físicos son menos señalados pero en términos generales consideran importante 
que su pareja sea bonita (Ver Tabla 4.152). 
 
Tabla No. 4.152 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Atributos Deseados en la Pareja 
 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos 
Sincera 3 1,2,5 
Amorosa 3 1,2,5 
Inteligente 2 1,5 
Reflexiva 1 2 
Personalidad  13 1,2,5 
Emprendedora 1 2 
Creativa 1 2 
Segura  1 5 
Alegre 1 5 
Bonita 3 1,2,5, 
Alta 1 2 
Lindo Cuerpo 1 2 
Atributos 
deseados en  la 
pareja 
18 1,2,5 
 
Físico 
 
5 
 
1,2,5 
Atractiva 1 5 
 
Relaciones Sexuales 
 
En este grupo los adolescentes consideran que el inicio de la actividad sexual podrían ser aceptadas en el 
marco de una relación con compromiso afectivo, donde se espera que va sentirse bien con la pareja, que hay 
mutuo conocimiento y que se hará uso de algún método de anticoncepción. Sin embargo, se considera que la 
adolescencia no es la etapa más adecuada para el inicio de las relaciones sexuales, porque solo se hace por 
placer o curiosidad sin realmente asumir el compromiso afectivo que implica. A continuación se presentan la 
información sobre el inicio de la actividad sexual para los adolescentes de este grupo  (Ver tabla 4.153) y los 
argumentos más frecuentemente presentados para considerar aceptables o no las relaciones sexuales (Ver 
tabla 4.154).  
 
Tabla No. 4.153 Adolescentes Hombres Del Estrato Socioeconómico Alto Que Han Iniciado La Actividad 
Sexual 
Sujeto No. Edad Inicio la Actividad Sexual 
1 16 NO 
02 16 NO 
05 16 NO 
 
Tabla No. 4.154 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Relaciones Sexuales 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Sujetos 
Basadas en el afecto 3 1,2 
En una relación de 
compromiso 
1 2 
Ser bien recibido 2 2 
Sentirse bien 1 2 
Aceptadas  9 1,2,5 
Con protección 1 5 
Conocimiento de la 
pareja 
1 5 
Por Placer 1 2 
Por Curiosidad 1 2 
Relaciones 
Sexuales 
14 1,2,5 
 
No aceptadas 
 
5 
 
1,2,5 
En la adolescencia 1 1 
 
Amor 
 
En este grupo el amor se destaca como uno de los sentimientos más importantes del noviazgo, los 
adolescentes los relacionan con el enamoramiento el cariño y los sentimientos verdaderos (Ver Tabla 
4.155). 
Tabla No. 4.155 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Amor 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Amor 3 1,2,5 
Enamoramiento 2 5 
Cariño 2 2 
Afecto 1 2 
Amor 9 1,2,5 
Sentimientos 
Verdaderos 
1 5 
 
Sufrimiento 
 
Las principales fuentes de sufrimiento para los adolescentes de este grupo en el noviazgo son las 
experiencias de ruptura, el desengaño, la intolerancia y el olvido (Ver Tabla 4.156).  
Tabla No. 4.156 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Sufrimiento 
Subcategoría Frecuencia Sujetos Indicadores por 
Subcategoría 
Frecuencia Sujetos 
Rechazo 2 1,2 
Ruptura 2 2,5 
Desengaño 1 5 
Intolerancia 1 5 
Sufrimiento 7 1,2,5 
Olvido 1 5 
 
 
 
Aprobación Social 
 
Los adolescentes de este grupo no experimentan presiones del medio social, en relación con el 
establecimiento de una relación de noviazgo, son permitidas y aceptadas en su medio familiar y por sus pares 
(Ver Tabla 4.157). 
 
 Tabla No. 4.157 Entrevistas: Adolescentes Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto Categoría 
Emergente Aprobación Social 
Categoría Frecuencia Sujetos Subcategoría Frecuencia Total 
Sujetos 
Aprobación 
Social 
3 1,2,5 Aprobada por los 
pares 
3 3 
 
Tabla 4.158 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Proyecto de Vida Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El noviazgo será un vinculo que les permitirá buscar satisfacción a sus necesidades de 
afecto, sin que ello obstaculice su realización individual. 
• El compromiso en el noviazgo aumenta con la edad y el paso a la formalización de la 
relación como el matrimonio o la convivencia se da hasta que se han alcanzado las metas en 
el proyecto de vida individual. 
• Para los adolescentes su prioridad es  la toma de decisiones referentes a la elección de 
carrera, su futuro laboral y económico. 
• Los adolescentes de este grupo desean realizar estudios universitarios en áreas de su 
interés. 
• Los adolescentes aspiran a ubicarse bien laboralmente para mantener su estilo de vida e 
independizarse de su familia. 
• Ven la posibilidad de estudiar carreras profesionales fuera del país o en universidades 
privadas reconocidas.  
• El trabajo es una experiencia que se posterga hasta la culminación de sus estudios 
profesionales. 
• La soltería es vista como un periodo de transición y ajuste a la vida adulta donde  los 
adolescentes aspiran consolidar su proyecto individual, viviendo fuera de la casa de los padres, 
disfrutando sus logros económicos y la independencia. Se considera como una época para 
madurar y disfrutar, preámbulo al paso de la convivencia, el matrimonio o la paternidad. 
• Los adolescentes consideran importante establecer una familia como parte de su 
realización personal, pero para ello se debe haber logrado alcanzar las metas educativas, 
laborales y económicas. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• A diferencia de los adolescente, estos dentro de la estabilidad económica resaltan como 
logro la posibilidad de tener casa y carro. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.159 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relaciones Sexuales 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El inicio de las relaciones sexuales para los adolescentes es una cuestión ambivalente. Es 
una decisión que debe ser bien pensada, asumiéndola responsablemente (usando métodos de 
anticoncepción) y compartiendo esta vivencia con alguien que se conoce, en una relación de 
compromiso e incluso en el noviazgo que se reconoce como una relación formal. Sin embargo, 
se plantea como una experiencia que preferiblemente se deba vivir en la edad adulta. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres a diferencia de los hombres, tocan el tema del riesgo de embarazo, aspecto 
que toca más de cerca de las mujeres adolescentes.  
• Las mujeres  señalan como factor de riesgo,  el efecto del alcohol como un desinhibidor, 
que puede conducir que se tengan relaciones sexuales de forma irresponsable. Esta última es 
una preocupación cercana, ya que como se evidencio en conversaciones informales y 
actividades de grupo, para los adolescentes de este grupo, el alcohol hace parte de sus 
actividades sociales. 
• Para los hombres de este grupo aportan otro elemento que refiere a la no aceptación de 
iniciar la actividad sexual por curiosidad o el deseo de sentir placer. Para los adolescentes 
entrevistados, la curiosidad natural por vivir esta nueva experiencia no es razón suficiente que 
la justifique, el afecto, el sentirse bien recibido y conocer a la pareja son aspectos más 
determinantes en la toma de esta decisión.      
 
Tabla 4.160 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relación Consolidada 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La relación de noviazgo es un vinculo maduro, donde se espera establecer un vinculo de 
confianza, sinceridad, compañía y afinidad con la pareja. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Para las adolescentes la independencia es importante porque les permite sentirse 
autónomas, motivadas por sus intereses, necesidades y motivaciones. Se rehúsan a un 
noviazgo que las limite en sus relaciones sociales, que las aleje de sus amigos y de sus 
actividades habituales, además a sentirse controladas. Las adolescentes aspiran a relaciones 
más abiertas, donde su compromiso afectivo no se constituya en un limite. 
• Para las adolescentes la afinidad con el novio es importante, este aspecto se relaciona 
también con la posibilidad de compartir espacios de interés común, en especial en lo que se 
refiere a los pasatiempos, actividades de tiempo libre y vida social. La afinidad también la 
relacionan con el carácter, es decir, que la pareja posea características de la personalidad 
similares. La afinidad se considera como base para evitar el conflicto y hacer más placentera la 
compañía con el otro. 
 
Tabla 4.161 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Atributos Deseados En La 
Pareja Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Hombres y mujeres convergen en la mayor importancia que le dan a los atributos de 
personalidad sobre los atributos físicos. 
• Los adolescentes le dan mayor importancia a la sinceridad y el afecto que esperan de una 
pareja. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las adolescentes en comparación con los hombres, hacen mayor énfasis en los atributos 
que tienen que ver con las expresiones afectivas, como la ternura, los detalles el cariño y ser 
especial con la pareja.  
• Para las adolescentes es deseable que su novio sea hábil socialmente, paciente, alegre, 
sociable y tranquilo. 
 
Tabla 4.162 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Modelos de Pareja en la 
Familia Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Dentro de los aspectos positivos que destacan los adolescentes de los modelos de pareja, 
es la unidad, la armonía y la estabilidad económica. Sin embargo, esto se presenta para los 
casos de las familias donde los padres no han vivido la experiencia de la separación. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las adolescentes destacan dentro de los aspectos negativos del modelo de pareja de sus 
padres, la dependencia económica de  sus madres y el machismo de los padres. 
 
• Las adolescentes de estas familias se posicionan críticamente frente al modelo de pareja 
de los padres porque consideran que no renunciarían a su vida profesional y laboral, para 
dedicarse exclusivamente a la vida familiar.  
• Los hombres señalan más las implicaciones de la separación, relacionadas con el dinero 
y la aceptación de las nuevas parejas de los padres. 
 
Tabla 4.163 Entrevista Abierta: Aspectos Convergentes Categoría Amor Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• En este grupo el amor se destaca como uno de los sentimientos más importantes del 
noviazgo, los adolescentes los relacionan con el enamoramiento el cariño y los sentimientos 
positivos. 
 
Tabla 4.164 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Sufrimiento Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La principal fuente de sufrimiento para los adolescentes de este grupo en el noviazgo son 
las experiencias de ruptura y la amenaza de la seguridad del vinculo.  
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las adolescentes quieren independencia también buscan exclusividad, seguridad y 
pertenencia, no encontrar estas condiciones se constituye en motivo de sufrimiento. 
 
 
Tabla 4.165 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes Categoría Aprobación Social Hombres y Mujeres 
Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los padres se muestran más en desacuerdo de las relaciones de noviazgo de sus hijas, 
por considerarlas prematuras y riesgosas. Según las adolescentes estos temores se relacionan 
con los riesgos de la iniciación de la actividad sexual. 
• Para las adolescentes el circulo social de pares tiene injerencia en la relación amorosa, 
los rumores y la no aceptación de la pareja es motivo de queja  para las chicas. 
• En los hombres los padres no ejercen control respecto a las relaciones de noviazgo que 
establecen sus hijos. De igual forma, los adolescentes no perciben presión de sus pares. 
 
 
 
 
Tabla 4.166 Entrevista Abierta: Aspectos Convergentes Categoría Construcción Identidad Femenina Mujeres 
Estrato Socioeconómico Alto  
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Las adolescentes de este grupo quieren un papel más protagónico de la mujeres en las 
esferas profesional y laboral.  
 
• En el caso de aquellas adolescentes que ven que sus madres han renunciado a sus 
profesiones para dedicarse a la familia, esperan no repetir este modelo porque han visto 
menguado su desarrollo personal y consideran desventajosa su dependencia económica hacia 
la pareja. 
 
• Las adolescentes analizan las condiciones cambiantes de la sociedad y consideran que la 
exclusividad de las mujeres al espacio doméstico ha de ser reevaluada, de igual forma el papel 
de los hombres 
• En el futuro aspiran que una vez hayan conformado su familia, puedan continuar con su 
desarrollo profesional y laboral y  que sus parejas se involucren más en las tareas 
concernientes con el cuidado de los hijos. 
 
4.3.6. Representación Social Del Noviazgo Para Los Adolescentes Del Estrato Socio Económico Alto 
 
A partir de la presentación de los resultados obtenidos a través de la observación, el taller con los 
adolescentes, La Red de Asociaciones y las entrevistas abiertas, se hará una síntesis de los aspectos 
convergentes encontrados, que permitirán determinar la representación social del noviazgo para el grupo de 
adolescentes del estrato socioeconómico bajo. Sin embargo, se debe señalar que en los instrumentos aportan 
diferentes contenidos de la representación social del noviazgo, en diferentes grados de profundidad. 
 A través de la observación se logró identificar las formas de relación propias de este contexto, que en gran 
medida configuran las formas de relación entre los pares y los profesores. Los adolescentes de este grupo 
ven en su pertenencia a un institución educativa la oportunidad de compartir con sus pares y de prepararse 
para el ingreso a la universidad. Los estudiantes esperan ser competitivos y acceder a las mejores 
universidades del país o estudiar en otros países. Los padres de estos adolescentes esperan que sus hijos 
sean bilingües y que respondan sobradamente a las exigencias del medio universitario, esperan que el 
colegio facilite el paso del colegio a la universidad. De otro lado, los profesores confían en que lo estudiantes 
tienen un futuro prometedor y con frecuencia se lo hacen saber a sus estudiantes. El nivel de exigencia del 
colegio implica que la jornada escolar ocupe buena parte del día  de 7 a.m. a  4. p.m. De otra parte, los 
estudiantes ven de forma critica a sus profesores, eventualmente se quejan de su pedagogía y cuestionan su 
competencia.  
En el taller de acercamiento a los adolescentes, se encuentra que los adolescentes están interesados en lo 
que respecta con su vida futura, realizar estudios superiores, llevar una vida independiente y estudiar o vivir 
en otro país. 
En este contexto de situación y en el taller de acercamiento, es claro que los estudiantes del estrato 
socioeconómico alto, ven como prioridad responder a las expectativas de sus padres, de los profesores y las 
que ellos mismos se han trazado, frente a los altos estándares de exigencia frente a su formación educativa, 
hay un imperativo social de ser  exitosos y competitivos. Los adolescentes de este grupo ven en la 
continuidad de sus estudios la posibilidad de acceder a espacios laborales que les permita ganar su 
independencia de la familia. Es en este marco, donde el noviazgo es vivido por los adolescentes y desde 
donde establecen la importancia que tiene para su vida. Para los adolescentes de este grupo el noviazgo es 
poco referido en los primeros encuentros con la investigadora, para profundizar en el tema fue necesario 
implementar estrategias que permitieren plantear directamente el tema como la Red de Asociaciones y la 
entrevista.      
La Red de Asociaciones, permitió hacer una acercamiento más directo a la representación del noviazgo. En la 
Red se logra establecer que el noviazgo está asociado a significados positivos, donde el sentimiento 
predominante es el amor y se ha llegado considerar como una relación consolidada porque se puede 
encontrar en el vinculo compañía, confianza, sinceridad y respeto. Sin embargo, la Red de asociaciones da 
una aproximación limitada al noviazgo porque se pierde vista el contexto y las expresiones de los sujetos en 
torno al mismo. 
Las entrevistas aportan mayor profundidad a la comprensión del noviazgo, se corrobora que es un vinculo que 
les permitirá encontrar satisfacción a sus necesidades de afecto, sin que ello obstaculice su realización 
individual. El noviazgo aparece como un vinculo cuyo compromiso va aumentando con la edad, que cruza la 
adolescencia y la edad adulta, momento en el que antecederá el matrimonio o la convivencia (Ver figura 5). 
Se puede afirmar que el núcleo figurativo de la representación del noviazgo para este grupo es el proyecto 
de vida, dado que es en está categoría donde confluye el conocimiento común sobre el sentido que tiene el 
noviazgo. Es el referente conceptual desde donde es entendido, como experiencia que se inscribe al proceso 
de conformación de la identidad de los adolescentes, que responde a unas demandas sociales, de un 
contexto, en un tiempo histórico y en un momento particular en la vida de los sujetos, que crea unas 
expectativas respecto a lo que se espera del adolescente y de las decisiones que debe tomar para hacer el 
paso a la vida adulta.  
Las entrevistas permiten ampliar la comprensión de los elementos que hacen parte del núcleo figurativo, es 
así como se logra precisar el lugar que ocupa el noviazgo dentro  de su proyecto de vida. En este grupo la 
prioridad de los adolescentes es realizar estudios profesionales en áreas de su interés, en universidades 
privadas reconocidas o fuera del país, aspiran así ubicarse bien laboralmente para mantener su estilo de vida 
e independizarse de su familia. La actividad laboral se posterga hasta la vida adulta, luego de la culminación 
de sus estudios profesionales.  El trabajo para algunos de ellos está garantizado en empresas donde sus 
 padres son propietarios, otros se plantean la posibilidad de crear sus propias empresas o negocios.  Esta 
perspectiva laboral, en la que se espera que los adolescentes sean generadores de empresa, la  promueve el 
colegio y es una expectativa también de la familia, que sus hijos ocupen cargos de dirección y no sean 
subalternos.  
Figura 5. Triangulación de los Instrumentos: Observación, Taller, Red de Asociaciones y Entrevistas Grupo 
Adolescentes Estrato Socioeconómico Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el paso de la adolescencia a la adultez, los adolescentes esperan consolidar su proyecto de vida 
individual, la vida como solteros será el periodo de transición  y ajuste de la vida adulta, donde se ven 
viviendo fuera de la casa de los padres, disfrutando de sus logros económicos y de la independencia. Se 
considera como una época para madurar y disfrutar y preámbulo para la vida en pareja o la constitución de 
una familia.             
No obstante, en torno al núcleo figurativo de la representación también, se encuentra una serie de 
conocimientos compartidos que amplían la comprensión de la representación para este grupo.   
Otro componente importante, que se reconoce en torno a la representación del noviazgo es el inicio de la 
actividad sexual en la adolescencia, respecto a este aspecto los adolescentes se muestran ambivalentes 
frente a la conveniencia de tener relaciones sexuales a su edad. Los adolescentes consideran que  sería 
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CONTEXTO DE SITUACIÓN 
Apoyo Económico 
Los adolescentes  tienen un sobrado apoyo 
económico de su familia para continuar los 
estudios superiores en universidades reconocidas 
y fuera del país. 
Adolescencia 
Conflicto con la norma 
y las posibilidades de 
expresión. 
Amplias posibilidades 
de consumo – acceso a 
la riqueza cultural 
aceptable tener relaciones sexuales en una relación de afecto y compromiso afectivo como el noviazgo, sin 
embargo, reconocen que sería deseable tomar esta decisión en la vida adulta o más exactamente después de 
los 18 años.   
El noviazgo es considerado por este grupo como una relación consolidada es decir, una relación donde se 
espera encontrar compañía, sinceridad y confianza. Este aspecto es convergente con la Red de asociaciones, 
donde los jóvenes frecuentemente relacionan el noviazgo con significados que apuntan a caracterizar el 
noviazgo como un vinculo seguro y maduro. 
Otro componente sobre el que se logra profundizar con las entrevistas es frente a los atributos que se 
desean en la pareja, este componente de la representación los adolescentes destacan los atributos de la 
personalidad, especialmente que el novio (a) sea una persona sincera  y amorosa. Dentro de los atributos 
físicos señalan que la pareja sea atractiva y tenga un bonito cuerpo.   
Otro de los componentes que emergen del proceso de las entrevistas para este grupo, es la influencia que 
tienen los modelos de pareja en la familia, como un referente frente a sus propias relaciones de pareja en e 
presente y futuro. Dentro de los aspectos que resaltan como positivos dentro de la pareja de sus padres 
señalan la unidad, armonía y la estabilidad económica.  Dentro de los aspectos negativos se identifica 
especialmente la separación como evento infortunado, que tiene efectos para toda la familia, frente a los 
económico y la acomodación a nuevas dinámicas familiares.    
El amor es otro elemento convergente en las entrevistas y la Red de Asociaciones, aparece como el 
sentimiento predominante en el noviazgo.  
En las entrevistas se logra establecer como otro de los componentes de la representación el  aprendizaje, 
entendiendo el noviazgo como una posibilidad para vivir nuevas experiencias importantes en el proceso de 
formación personal.  
El sufrimiento es una categoría emergente que aparece en las entrevistas y en la Red de Asociaciones, 
aparece vinculado a la ruptura de la relación amorosa. 
Finalmente, se logra establecer que los elementos que configuran la representación social del noviazgo para 
el grupo de adolescentes del estrato socioeconómico alto en orden descendente son:  El proyecto de vida 
como núcleo figurativo (donde confluye la importancia del noviazgo, el estudio, el trabajo, la soltería y la 
familia), las relaciones sexuales, la relación consolidada, los atributos deseados en la pareja, los modelos de 
pareja en la familia, el amor, el aprendizaje y el sufrimiento.  
 
 
4.4. Comparación De Las Representaciones Sociales Del Noviazgo Para Los Adolescentes De Los 
Estratos Socioeconómicos Bajo, Medio Y Alto. 
 
En el ejercicio de comparación de las representaciones sociales del noviazgo para los adolescentes de los 
estratos socioeconómicos alto, medio y alto, se logra identificar amplias similitudes, tanto en el núcleo 
figurativo como en los componentes próximos que amplían la comprensión de la representación. Las 
diferencias entre grupo, se leen particularmente en el contexto de situación que determina en gran medida 
diferencias cualitativas en los componentes de las representaciones de cada grupo.  
 
A continuación se presentará los aspectos convergentes y divergentes encontrados en las representación de 
los tres estratos socioeconómicos, se partirá de las convergencias y divergencia encontradas en el contexto 
de situación, en el taller, en la Red de asociaciones y entrevistas.  
 
Contexto de Situación 
Vida en el colegio 
 El colegio para los adolescentes de los tres estratos, es un espacio fundamental por las 
posibilidades de encuentro con sus pares, las oportunidades de aprendizaje. Este es un 
espacio de socialización de sus vivencias, compartir experiencias,  consultar intimidades y 
a la luz de estas actividades sociales entablar relaciones afectivas más sólidas y 
estrechas de las cuales pueden surgir sus primeras experiencias amorosas de pareja. 
 
Los adolescentes de los tres grupos convergen en la inconformidad  con algunas normas establecidas y con 
algunas medidas disciplinarias por su incumplimiento. Desde el punto de vista de los estudiantes, estas 
normas son arbitrarias y exageradas, porque coartan su libertad de expresión. Especialmente, las que tiene 
que ver con el uso del uniforme. Por ejemplo, el corte del cabello, la prohibición del maquillaje en las niñas,  la 
altura de las faldas, el uso de accesorios, de chaquetas o prendas que destaquen la individualidad.  
   
Esto conduce a pensar que los adolescentes reclaman la posibilidad de expresar su individualidad o poder 
identificarse con sus pares de referencia en la forma en que se visten, el largo del cabello, el uso de 
accesorios, el poder maquillarse para ser más atractivas, y en general poder ser diferentes y resultar 
atractivos para los de su misma edad. Este aspecto toca con la búsqueda de la identidad, característica de los 
adolescentes. Ya que a la manera de un péndulo, los adolescentes por un lado, desean identificarse con su 
grupo de pares y por otro, desean ser especiales y diferenciarse del resto de compañeros.  
  
Se evidencia en los tres grupos la necesidad de ser tenidos en cuenta y en consecuencia captar la atención y 
ser escuchados por el mundo adulto del medio escolar. Los estudiantes son creativos, presentan iniciativas, 
tienen ideales y muestran la posibilidad de dar mucho más de lo esperado de ellos. Sin embargo, algunos 
estudiantes manifiestan  falta de respaldo de los profesores a todas las iniciativas y posibilidades  de construir 
propuestas que vayan a favor de la comunidad educativa. 
 
Respecto a la percepción que tienen los estudiantes de sus profesores, hacen una categorización de 
aceptación o rechazo de los docentes en función del estilo de dirección y de interacción con los estudiantes. 
Los profesores que son aceptados se caracterizan por tener un estilo democrático en su interacción 
académica e informal con los estudiantes. Este tipo de profesor genera una relación de mayor confianza. El 
clima social propiciado por estos docentes, favorece los procesos de participación, de consulta en la toma de 
decisiones y en las situaciones problemáticas o conflictivas que pueden agobiar al adolescente. Por otra 
parte, estos docentes propician igualmente, el desarrollo de la autonomía del estudiante frente a sus 
responsabilidades en el medio escolar. Además, pueden llegar a constituirse en figuras afectivas 
fundamentales en la formación de los estudiantes, dado el interés por los estudiantes, más allá  del rol 
académico y el interés auténtico en la vida personal de los estudiantes. La influencia de estos docentes 
democráticos es tan grande, que pueden determinar hasta la orientación vocación y profesional del 
estudiante. Estos profesores viven renovando su estilo pedagógico al ser autocríticos de su ejercicio docente 
así como de la propuesta educativa del PEI. 
 
Por otra parte, los profesores que no cuentan con la aceptación de los estudiantes y pueden despertar el 
rechazo de éstos, se caracterizan por su autoritarismo, la imposición de normas, la intransigencia  ante 
pequeños problemas y en general por su visión adulta  del mundo  y la imposibilidad de comprender el mundo 
tan complejo y diverso del adolescente. 
 
Ligado a lo anterior encontramos una convergencia, de las tres instituciones, en la percepción que tienen los 
adolescentes de las directivas de las instituciones escolares. Las directivas son vistas como instancias 
demasiado alejadas del medio estudiantil  y a las cuales no es fácil tener acceso directo. Los estudiantes las 
reconocen como instancias importantes en la medida en que toman decisiones que los afectan y que 
generalmente no pueden ser refutadas, ni cambiadas. 
 
 
 
 
Población docente: percepción de la adolescencia 
Los profesores ven la adolescencia como una etapa problemática del ser humano. Es una edad de riesgo y 
en ese sentido creen en la necesidad de orientación a los estudiantes. Sin embargo, existe un sentimiento de 
impotencia frente la posibilidad de incidir en los estudiantes. Hay situaciones que los desbordan  y que se 
complica por el rechazo que ellos perciben de parte de los estudiantes. 
 
Sin embargo, los estudiantes sí están expectantes sobre lo que los docentes puedan ofrecerles. Pero los 
profesores, en su gran mayoría no han logrado ganarse la confianza de los estudiantes. No son conscientes 
de las posibilidades de cambio que ellos pueden promover en los estudiantes. 
 
De otro lado, asocian la adolescencia como una etapa de apatía hacia lo académico, de inmadurez y de 
pocas perspectivas de proyecto de vida. Según los docentes, los estudiantes se encuentran en el presente 
interesados en aspectos frívolos de la vida. No están creando las bases para construirse un futuro. 
 
Tiempo libre 
En el grupo de adolescentes de estrato socioeconómico medio, se encuentra que las actividades de tiempo 
libre están relacionadas con la práctica de deportes, el encuentro con sus pares dentro y fuera del colegio. 
Algunos jóvenes manifiestan su preferencia por la vida familiar, estar en casa y dedicar el tiempo para sí 
mismos.  
 
En el contexto de situación se logra establecer que la vida cotidiana de los adolescentes de todos los estratos 
se reparte entre las actividades escolares y otras relacionadas con el ocio y la recreación. Todos disfrutan de 
la practica de deportes, comparten tiempo con la familia y participan en las actividades domésticas.  Se 
encuentra que para los adolescentes pertenecientes a el estrato socioeconómico bajo a diferencia de los del 
estrato medio y alto, el trabajo es una experiencia cotidiana que les permite ayudar a cubrir sus gastos 
personales, principalmente relacionados con su estudio. En el estrato socioeconómico medio, la mayoría de 
los adolescentes no refieren haber tenido experiencia laboral, excepto en dos casos. Uno, en el que el 
adolescente es ayudante del negocio familiar y otro, que perdió a sus padres y por consiguiente su red de 
apoyo familiar. Ninguno de los adolescentes de estrato socioeconómico alto refiere haber vivido experiencias 
de trabajo. 
 
Otro aspecto que se puede resaltar es que los adolescentes de todos los estratos se ocupan en actividades 
domésticas en casa en menor o mayor medida, sin embargo, son las adolescentes del estrato bajo quienes 
tienen que asumir más responsabilidades relacionadas con los oficios domésticos y cuidado de los hermanos 
menores. Para el estrato bajo, las mujeres están destinadas a los espacios del hogar, y esto es visto como un 
aspecto importante,  para ser tomadas en serio en las relaciones de pareja. 
 
Se evidencia que los modos de consumo, son diferentes para los adolescentes de los tres estratos, mientras 
que para los adolescentes de estrato socioeconómico bajo, la vida cotidiana transcurre principalmente en el 
barrio y el colegio, y no es común que salgan del barrio porque lo ven como una experiencia riesgosa. Esta 
situación les coarta las posibilidades de recreación, de socialización con otros jóvenes, posibilidades de  
educación extra académica, de aprovechamiento de políticas públicas para la juventud y de apropiación de la 
ciudad de Bogotá. Para algunos jóvenes de este grupo, las actividades solitarias se constituyen en un factor 
protector frente al consumo de licor o de sustancias psicoactivas,  o frente a la participación en pandillas.  
 
Para los adolescentes del estrato socioeconómico medio y alto, es claro que tienen más posibilidades de 
acceder a actividades fuera de su barrio, usan más la tecnología como forma de entretenimiento, aceptan 
más la posibilidad de realizar actividades nocturnas y refieren como parte de la cotidianidad el consumo de 
alcohol como parte de la vida social. Es de notar que para los adolescentes del estrato alto el consumo de 
alcohol es una práctica  aceptada y normalizada especialmente en los contextos sociales de celebración o de 
reuniones, además que frecuentan bares y discotecas de sectores exclusivos de la ciudad. Para los 
adolescentes del estrato bajo, las actividades nocturnas tienen connotación negativa, ya que los adolescentes 
que participan de ellas son estigmatizados socialmente y vistos como peligrosos en caso de los hombres y las 
mujeres, son descalificadas como ‘mujeres fáciles’. Además, que la vida nocturna está asociada  a peligros y 
a riesgos.  
 
Los adolescentes del estrato socioeconómico alto plantean actividades  de ocio que no son referidas por los 
adolescentes de los estratos medio y bajo como ir al gimnasio, al spa, ir de compras, viajar, participar en 
deportes como jugar golf o la práctica de Karts. Es claro que las posibilidades económicas plantea diferencias 
claras en la cotidianidad de los adolescentes de diferentes estratos socioeconómicos.    
 
Aspectos Convergentes Y Divergentes Contexto De Situación Adolescentes Estratos Socioeconómico 
Bajo, Medio Y Alto 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El colegio es un espacio de socialización importante y de aprendizaje para la preparación 
para la continuidad académica y en general para el paso a la vida adulta. 
• Los adolescentes tienen dificultades para aceptar las normas que tienen que ver con la 
forma de llevar el uniforme y expresar su individualidad a través de su apariencia (peinado, uso 
de casorios, corte de cabello, uso de maquillaje para las adolescentes, etc.). 
• Los adolescentes de los tres estratos en los tres colegios aspiran a tener más autonomía 
y sentir el respaldo de los profesores frente a sus iniciativas. 
• Los profesores aceptados por los adolescentes se caracterizan por tener un estilo 
democrático, que favorece los procesos de participación y propician el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes. Pueden llegar a constituirse en figuras afectivas y tener 
influencia en la orientación vocacional y profesional del estudiante. 
• los profesores que no cuentan con la aceptación de los estudiantes y pueden despertar el 
rechazo de éstos, se caracterizan por su autoritarismo. 
• Las directivas son vistas como instancias demasiado alejadas del medio estudiantil  y a 
las cuales no es fácil tener acceso directo. 
• Se evidencia en los tres grupos la necesidad de ser tenidos en cuenta y en consecuencia 
captar la atención y ser escuchados por el mundo adulto del medio escolar. 
• Desde las perspectiva de los profesores, la tendencia es ver la adolescencia como una 
etapa problemática que requiere orientación. 
• Los adolescentes de los tres estratos reparten su tiempo entre la actividad escolar y el 
ocio. 
• Los adolescentes dedican tiempo a las actividades domésticas en casa 
• Disfrutan la practica de deportes. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los profesores de los colegios de estudiantes de estrato medio y alto ven a sus 
estudiantes con oportunidades a futuro. En comparación con los de estrato bajo que ven a sus 
estudiantes con limitadas oportunidades.  
• Las instituciones educativas en los tres estratos presentan diferencias frente a su oferta 
educativa, siendo el estrato alto la institución que presenta más altos estándares de exigencia 
(jornada escolar, bilingüismo en las asignaturas) y mayores oportunidades para los estudiantes 
(énfasis en una segunda lengua, intercambios, convenios internacionales).  
• El alcohol asociado a los espacios de encuentro con los pares es más común en los 
estratos medio y alto. En el bajo es una actividad ligada a la vida nocturna de los pandilleros y 
chicas fáciles. 
• Los adolescentes de estrato medio y alto tienen mayores alternativas de ocupación de 
tiempo libre, por sus posibilidades de consumo. Los adolescentes de estrato bajo no 
acostumbran salir del barrio.  
• Las adolescentes de estrato bajo asumen mayores responsabilidades domésticas que los 
adolescentes de otros estratos. Se naturaliza a la mujer lo doméstico, característica que la 
hace ser tomada en serio en las relaciones amorosas. 
• Para los adolescentes de estrato bajo, el trabajo en la jornada alterna al estudio es una 
practica común, que les permite ayudar a cubrir sus gastos personales. 
 
 
 
Taller de Acercamiento 
 
Respecto a los aspectos que se logran abordar a partir del taller de acercamiento a los adolescentes para 
conocer sus principales intereses se encuentra que en general hay convergencia en la mayoría de los 
aspectos para los tres estratos socioeconómicos. 
  
En el estrato socioeconómico bajo, los adolescentes  se muestran interesados sobre su formación académica 
en la perspectiva de ubicarse profesionalmente en un futuro. También les interesa el mejoramiento de sus 
interacciones sociales personales con los pares y personas de mayor influencia en sus vidas. Es así como 
manifiestan sus preocupaciones por lograr alcanzar la madurez emocional reflejada en la posibilidad de 
aprender a perdonar, de apertura a los otros, de tal forma que puedan fortalecer las relaciones de amistad, de 
respeto y reconocer el valor de los demás. Aprecian que sean reconocidos por sus cualidades y atributos 
positivos. Valoran en las relaciones basadas en la sinceridad y les molesta la hipocresía, por ello, los 
adolescentes encuentran muy importante el encontrar en sus amigos un vínculo de confianza para hablar 
sobre aspectos que tocan con su vida personal. Por ejemplo, los problemas familiares, las propias relaciones 
afectivas y amorosas, sobre la vida en el colegio, sus proyectos de vida, las dificultades que los agobian, la 
consecución de trabajo o de dinero. Igualmente, el encuentro con los pares, abre la posibilidad de comentar 
sobre aspectos triviales de la vida, sin embargo, la mujeres son hacen mayo énfasis en la importancia de su 
expresión emotiva. Así identifican como las personas más importantes a sus amigos y la familia. Se encuentra 
como diferencia de genero que los hombre no mencionan a sus novias dentro de red de soporte, mientras que 
las mujeres si lo hacen. 
 
Los adolescentes de estrato bajo desean aprender habilidades relacionadas con áreas específicas. Por 
ejemplo, aprender más sobre los animales, aprender a hacer acrobacias en bicicleta, perfeccionar sus 
habilidades en fútbol, aprender a tocar el instrumento  musical de su preferencia. De otro lado frente a su 
genitalidad son reservados, nos obstante la ligan a la reproducción  y al ejercicio responsable de la actividad 
sexual, los hombres se muestran más reservados para abordar este aspecto. 
 
En el grupo de adolescentes del estrato socioeconómico medio sus intereses están orientados a la formación 
académica en perspectiva con la vida profesional. Les llama la atención la posibilidad de hablar y conocer 
otros idiomas. Esto último está en relación con el énfasis dado por las instituciones educativas en un segundo 
idioma. Además, con las posibilidades que otro idioma añade al ejercicio profesional. A los adolescentes de 
este grupo también les llama la atención aprender habilidades específicas en áreas de interés y mejorar en 
sus habilidades interpersonales, en este último aspecto, las mujeres se muestran más interesadas . Los pares 
igualmente ocupan un lugar importante en sus vidas ya que con ellos comparten las experiencias cotidianas, 
las inquietudes, las dificultades y problemas, las proyecciones futuras. De igual forma, las personas más 
importantes son sus amigos y la familia. Como diferencia de genero se debe destacar que los hombres no 
mencionan a sus novias dentro de su red de soporte social, mientras que las mujeres si menciona a sus 
novios. Valoran en sus relaciones que se les reconozca por sus cualidades, además esperan de los otros 
sinceridad, amistad y afecto, rechazan la hipocresía.  De otro lado, respecto a su genitalidad, la relacionan 
con la reproducción , la identidad, el placer y el afecto. 
 
Los adolescentes del estrato socioeconómico alto de forma similar a los estratos anteriores  están muy 
interesados en la formación académica en la perspectiva de una formación profesional. Es particular el interés 
presentado en este estrato de conocer, estudiar y vivir en otros países. De igual forma, a los estratos 
anteriores, hay un interés por mejorar las relaciones interpersonales y en crecer en el manejo de sus 
emociones. Igualmente se hace evidente la diferencia de género. Se vuelve a presentar en este estrato, lo 
encontrado en los anteriores, de querer sus experiencias cotidianas con los pares, tanto en aspectos 
trascendentales como en las trivialidades que los distensiona. Los amigos y la familia son la red de soporte 
social más importante para los adolescentes. Las adolescentes tienen en cuenta a sus novios como las 
personas más importantes en su vida mientras que los hombres no lo hacen. Valoran en sus relaciones la 
sinceridad , por ello se sienten defraudados con el engaño. De otro lado, el significado que le otorgan a su 
genitalidad, esta relacionado con el placer, el cariño y el deseo.  
 
Aspectos Convergentes Y Divergentes Taller de Acercamiento Adolescentes Estratos 
Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Los adolescentes se muestran interesados en su formación académica en la perspectiva 
de ubicarse profesionalmente en un futuro. 
• Les interesa el mejoramiento de sus interacciones sociales personales con los pares.  
• A los adolescentes les gusta recibir expresiones de aprobación respecto y confianza. 
• A los adolescentes les gusta basar sus relaciones en la sinceridad, la amistad y el afecto 
por ello se defraudan con la hipocresía y el engaño.  
• Encuentran en los pares la posibilidad de hablar acerca de su vida cotidiana. 
• Los amigos y la familia son la red de soporte social más importante para los adolescentes. 
• Hay un interés por mejorar las relaciones interpersonales y en crecer en el manejo de sus 
emociones. Igualmente se hace evidente la diferencia de género, las mujeres están más 
interesadas en este aspecto. 
• Se interesan por aprender habilidades en el deporte, tocar un instrumento y otras 
actividades de ocio. 
• Hombres y mujeres desean ser independientes. 
• Los adolescentes tienen a relacionar su genitalidad con la reproducción. 
• La mujeres reconocen dentro de su red de apoyo a sus novios, mientras que los hombres 
no hacen referencia sus novias, esto es característico en los tres estratos.   
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los adolescentes de estrato medio y alto ven más la importancia de aprender otros 
idiomas. 
• Para los adolescentes del estrato alto el futuro está fuera del país. Algunos del estrato 
medio lo contemplan como posibilidad, mientras que para los de estrato bajo, es un sueño que 
desean realizar en el futuro a largo plazo 
• Frente a la genitalidad, los adolescentes hombres del estrato socioeconómico bajo, se 
muestran más renuentes a hablar.  
• Los adolescentes de los estratos socioeconómicos medio y alto tienden a asociar la 
genitalidad con otros significados que van más allá de la reproducción como el afecto y el 
placer.   
 
Red de Asociaciones 
 
En la red de asociaciones como se ha planteado con anterioridad se logra realizar una aproximación más 
directa a los aspectos de la representación que tocan directamente con el noviazgo. A continuación se 
presenta una tabla con los aspectos convergentes y divergentes para los tres estratos. 
 
Aspectos Convergentes Y Divergentes Red de Asociaciones Adolescentes Estratos Socioeconómico 
Bajo, Medio Y Alto 
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Se encontró que en cuanto a la polaridad de  la Red de Asociaciones, vemos que 
predomina la polarización positiva, lo que quiere decir que el noviazgo tienen una connotación 
positiva para  los adolescentes del estudio. 
• La relación consolidada es la categoría emergente más fuerte que aparece en la Red 
relacionándola principalmente como un vínculo de confianza. 
• El amor es otra categoría emergente que aparece en los tres estratos para hombres y 
mujeres, es el sentimiento más predominante en el noviazgo de acuerdo a este instrumento.   
•  El sufrimiento es otra categoría común a los tres grupos, comúnmente relacionada con el 
engaño. Aunque se observa como tendencia que las mujeres tienden a relacionarlo más con la 
intensidad de sentimientos negativos. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• El erotismo es una categoría que solo aparece en el estrato medio referida al gusto sexo y 
el deseo. 
 
Entrevistas 
 
Proyecto De Vida  
 
• Educación: Frente a la subcategoría convergente estudios universitarios cabe señalar, que no refleja la 
diversidad de los tres grupos en el aspecto educativo. Se debe señalar que para los adolescente del estrato 
bajo, se contemplan otras opciones educativas que se ajustan más a sus posibilidades de ingreso como 
carreras técnicas, acceder a instituciones como el SENA, realizar cursos cortos y pensar en estudios 
universitarios en universidades publicas, aun sabiendo que para estudiar buena parte de ellos tiene que 
trabajar para solventar los gastos.  
 
En el caso de los adolescentes del estrato socioeconómico medio se plantea no solo la posibilidad de 
estudios universitarios, también algunos adolescentes prefieren estudios técnicos. Buena parte del grupo 
acceder a universidades publicas, de no acceder a estás, ven con dificultad que los padres puedan solventar 
todos los gastos que supone la universidad privada y por ello contemplan la posibilidad de trabajar para 
contribuir con los gastos que supone una universidad privada.  
 
Los adolescentes del estrato socioeconómico alto aspiran a ingresar a prestigiosas universidades privadas del 
país o realizar estudios en el exterior. 
 En esta línea de ideas, es claro que si bien hay convergencia en una categoría se pierden otras que son muy 
significativas o no se alcanza a dimensionar las diferencias cualitativas en su trasfondo. 
• Trabajo: Un aspecto diferencial importante en esta categoría para los tres estratos es el momento en el 
que los adolescentes proyectan el trabajo y sus propósitos, todos convergen en las búsqueda de la 
estabilidad económica y la independencia, pero cualitativamente aspiran a condiciones de vida diferente.  
 
En el estrato bajo, se debe destacar  que un número importante de adolescentes de trabajaba para cubrir 
algunos de sus gastos personales y algunos de ellos aspiraban seguir trabajando para poder estudiar. 
Además en este estrato aparece dentro del proyecto de vida de algunos adolescentes la expectativa de 
apoyar económicamente a sus padres, esto ocurre principalmente en los casos de adolescentes que 
provienen de familias de jefatura femenina y en otras familias que han tenido que atravesar duras crisis 
económicas. Los vínculos afectivos y el deseo de retribuir el esfuerzo invertido por los padres en la crianza, es 
un importante estimulo que alienta a los adolescentes a buscar mejorar sus condiciones de vida.  
 
En el caso de los jóvenes de Estrato Socioeconómico medio la experiencia de trabajo es ajena a casi todo el 
grupo de adolescente excepto en dos casos, el de un joven que quedo huérfanos hace una par de años y el 
caso de otro joven que es ayudante familiar en el negocio de sus papá. Para todos los adolescentes de este 
grupo la experiencia de trabajo a parece como una alternativa para realizar estudios en universidades 
privadas para apoyar a la familia en cubrir los gastos que supone acceder a una universidad privada o lo ven 
como una experiencia a más largo plazo, luego de culminar una carrera profesional.   En este grupo también 
se encuentra que los adolescentes que se plantean ayudar a su familia luego de su formación profesional, son 
aquellos provenientes principalmente de familias con jefatura femenina,  que han vivido crisis económicas 
importantes.    
En los adolescentes de estrato alto el trabajo se contempla como una actividad propia de la edad adulta, 
luego de la culminación de su formación universitaria. Aspiran con su trabajo, mantener el estilo de vida que 
habitualmente han llevado. 
• Noviazgo: Para todos los adolescentes el noviazgo aparece como experiencias significativas, pero 
transitorias, que tienen lugar en la adolescencia y la adultez joven. En la adolescencia las experiencias de 
noviazgo, reportan aprendizajes que los prepara para la vida afectiva adulta. El noviazgo en la adolescencia 
es una vivencia menos prioritaria dentro de su proyecto de vida, en relación con sus metas educativas, 
económicas y laborales. En la edad adulta el noviazgo va ganando importancia y se convierte en el preámbulo 
a la elección de una pareja definitiva con la que se conformará una familia.   
• Soltería: Es considerado por los adolescentes de los tres estratos como un periodo de consolidación de 
su proyecto individual, destinado a la culminación de la educación superior, el trabajo y la búsqueda de 
estabilidad económica. Frecuentemente es asociado a un periodo de disfrute de los éxitos alcanzados  en lo 
educativo y laboral.  
• Familia:  Es interesante encontrar que los adolescentes de los tres grupos desean establecer sus propias 
familias (en el rango de edad de los 25 a 30 años) y ejercer la paternidad / maternidad, pero no tener más de 
dos hijos. Todos los adolescentes desean tener familias nucleares, pese a que un buen número de 
adolescentes proceden de familias con tipologías familiares diferentes. Sin embargo en el estrato 
socioeconómico bajo, se encuentra la particularidad de que los adolescentes hombres señalan, que no 
tendrían más hijos por las dificultades de tipo económico, que hace poco factible tener una familia numerosa. 
En el grupo del estrato socioeconómico medio,  llama la atención que la adopción se contemple como una 
alternativa para ejercer la paternidad o la maternidad.  
• La Prestación del Servicio Militar: es una experiencia diferencial para los adolescentes, ya que para los 
adolescentes de estrato bajo es una experiencia ineludible y que incluso se articula a otras metas en su 
proyecto de vida. Para los adolescentes del los estratos medio y alto es una experiencia que no se contempla. 
Tabla 4.4.1 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Proyecto de Vida Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El noviazgo aparece como una experiencia significativa, de compromiso, exclusividad, de 
preparación para la vida adulta en pareja, pero transitoria y menos prioritaria dentro de su 
proyecto de vida, en relación con las metas educativas, económicas y laborales. El 
compromiso y estabilidad en las relaciones de noviazgo va aumentando con la edad. 
• La mayoría de los adolescentes desea realizar estudios profesionales, pocos contemplan 
realizar estudios técnicos o cursos cortos. 
• La soltería aparece como un periodo de  consolidación del proyecto individual, de 
independencia y disfrute. 
• La mayoría de los adolescentes ven dentro de sus perspectivas futuras a largo plazo la 
posibilidad de (25 a 30 años) establecer una relación de pareja formal (matrimonio o 
convivencia).  
• Los adolescentes desean constituir familias nucleares. 
• Los adolescentes consideran deseable ejercer la paternidad / maternidad después entre 
los 25- 30 años, no más de dos hijos. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Los hombres de estrato socioeconómico bajo son quienes más consideran la posibilidad 
de realizar estudios técnicos, todos los demás aspiran a realizar estudios profesionales. 
• Trabajar es una actividad común en la adolescencia para los chicos del estrato 
socioeconómica bajo mientras para los de medio y alto no. 
• Trabajar es una actividad ineludible para dar continuidad a sus estudios una vez terminen 
el bachillerato para los adolescentes de estrato bajo. Algunos de medio en el caso de no 
acceder a una universidad publica, pero como apoyo a la familia, en ellos no descansaría toda 
la responsabilidad de sus estudios. Para el estrato alto el trabajo, se plantea una vez 
terminados los estudios profesionales. 
• Los adolescentes de estrato bajo a través del estudio aspiran lograr la movilidad social, 
accediendo a mejores oportunidades de empleo y el mejoramiento de su calidad de vida. Los 
de estrato medio quieren mantener o mejorar sus condiciones de vida y los de alto pretenden 
mantener su estilo de vida. 
• Los adolescentes de estrato bajo ven en las Universidades Publicas, su única posibilidad 
de acceso a la educación universitaria, de no acceder a estas sus opciones son el SENA e 
institutos de capacitación. Para el estrato medio las alternativas son la universidad publica y la 
privada. Para los de estrato alto sus opciones de educación superior son las universidades 
más prestigiosas del país y universidades en otros países.  
• En la medida en que aumenta el estrato socioeconómico hay un mayor interés por el 
éxito, el logro económico y la independencia.  
• El deseo de apoyar a la familia en la edad adulta y retribuir los esfuerzos realizados por 
los padres son más comunes en el caso de las familias que proceden de familias 
monoparentales de jefatura femenina y que han pasado crisis económicas en los estratos bajo 
y medio.   
• Para los adolescentes de estrato socioeconómico la prestación del servicio militar es una 
experiencia ineludible y que contemplan en el proyecto de vida, pero para los de estratos 
medio y alto no se contempla.  
Las Relaciones Sexuales 
 
Los adolescentes de los tres estratos socioeconómicos, tienen un punto de vista ambivalente frente al inicio 
de las relaciones sexuales en la adolescencia.   Consideran aceptable el inicio de la actividad sexual, en el 
contexto de una relación con compromiso afectivo como el noviazgo y es inaceptable para muchos de ellos 
que las relaciones sexuales tengan lugar, solo por curiosidad o placer, con personas a quienes no se conoce 
y con quien no se tiene una relación amorosa estable. La actividad sexual para los adolescentes está ligada al 
afecto, como posibilidad de fortalecer los vínculos entre una pareja. Sin embargo, los adolescentes reconocen 
como una de las mayores implicaciones del inicio de la actividad sexual, el riesgo de embarazo, por ello 
consideran importante el uso de métodos de anticoncepción. En este punto es importante anotar que hay una 
diferencia significativa en relación con el género, ya que las adolescentes señalan con mayor frecuencia el 
embarazo como un riesgo, como un evento indeseado en la adolescencia porque implicaría truncar el 
proyecto de vida, cargar con un estigma social y sentirse desvalorizadas como mujeres.     
 
Es importante señalar el papel que tienen la religión en la postura de los adolescentes frente a la sexualidad e 
incluso a las relaciones de noviazgo. Para los adolescentes pertenecientes a grupos religiosos la actividad 
sexual solo es un comportamiento licito en la  edad adulta como parte del matrimonio. De hecho, el noviazgo 
no se considera una vivencia apropiada en la adolescencia, ya que es considerada como una forma de 
relación que antecede al matrimonio. Para algunos de estos adolescentes la imposibilidad de establecer una 
relación de noviazgo, se constituye en una fuente de sufrimiento, por la lucha entre su deseo de vivir una 
experiencia común entre sus pares, para otros sus ideas religiosas se tornan en convicciones y asumen sin 
conflicto el hecho de postergar la vivencia del noviazgo y el inicio de la actividad sexual.   Las posturas de los 
adolescentes van de unas formas radicales frente a su mirada de la inconveniencia del noviazgo y la actividad 
sexual, a unas un poco menos conservadoras. Sin embargo, la influencia de la religión, que da una 
connotación de pecado a la sexualidad fuera del matrimonio y que plantea el castigo como consecuencia a un 
proceder inmoral, prevalece en todos los adolescentes pertenecientes a algún grupo religioso. 
Un elemento de divergencia interesante que introducen las adolescentes del estrato socioeconómico alto, es 
considerar el consumo de alcohol como factor de riesgo asociado a la actividad sexual, por su efecto 
deshinibidor, que puede conducir a sostener relaciones sexuales si responsabilidad.    
 
Tabla 4.4.2 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Relaciones Sexuales 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La posición frente a las relaciones sexuales es ambivalente, aceptan las relaciones 
sexuales en una relación con compromiso afectivo, usando métodos anticonceptivos, sin 
embargo, identifican el riesgo de embarazo y las implicaciones que ello tendría en la 
adolescencia, por ello consideran que el inicio de la actividad sexual debería ser postergado a 
la edad adulta. 
• Las mujeres en los tres estratos tienden a hacer más explícito el sentido negativo que 
tiene para ellas el embarazo en la adolescencia, como un obstáculo que trunca su proyecto de 
vida.  
• Los adolescentes pertenecientes a algún grupo religioso, consideran impropia la actividad 
sexual en la adolescencia e incluso en la edad adulta, si estas no se dan en el matrimonio. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres del estrato socioeconómico alto señalan como factor de riesgo,  el efecto del 
alcohol como un desinhibidor, que puede conducir que se tengan relaciones sexuales de forma 
irresponsable. 
 
Atributos Deseados en la Pareja 
 
Para los adolescentes de los tres estratos socioeconómicos, las características de personalidad como la 
sinceridad y la capacidad afectiva de sus parejas es el aspecto más importante dentro de los atributos que 
desean en una pareja. Estos atributos relacionados con la personalidad son mucho más importantes, que 
aquellos que tienen que ver con la apariencia física de su novio (a), sin embargo, los adolescentes dan cierta 
importancia al aspecto de su pareja, esperan que les resulte atractiva.  
 
Tabla 4.4.3 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría Atributos Deseados en la 
Pareja Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto.   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Hombres y mujeres dan más importancia a los atributos de personalidad en una pareja, 
por encima de los atributos físicos.  
• Se valora principalmente en el novio (a) su capacidad afectiva y la sinceridad 
 
 
 
 
Amor  
 
El amor es un sentimiento característicos del noviazgo, que es referido por los adolescentes de todos los 
estratos, tanto en hombres como mujeres, en la Red de asociaciones como en las entrevistas e incluso en el 
taller de acercamiento a los adolescentes.  
Tabla 4.4.4 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría  Amor Hombres y Mujeres 
Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Es el sentimiento que sobresale en la relación de noviazgo asociado a experiencias 
agradables, el enamoramiento, cariño, compañía, amistad y a la atención de la pareja.  
ASPECTOS DIVERGENTES 
• No hay aspectos divergentes. 
 
Modelos de Pareja en La Familia 
 
La experiencia de la relación de pareja de los padres, se constituye en un marco de referencia que contribuye 
a la construcción de los significados en torno a la pareja y la familia. Se encuentra que con frecuencia los 
adolescentes  refieren más los aspectos negativos de la relación de pareja de los padres, especialmente 
aquellos que provienen de familias monoparentales y reconstituidas. Por el contrario, aquellos que provienen 
de familias donde la relación de pareja se ha mantenido, suelen señalar más los aspectos positivos de la 
relación de sus padres e incluso aspiran en el futuro a llegar a tener relaciones de pareja semejantes.  
 
Es importante anotar que las adolescentes de los tres estratos ven más críticamente el lugar de sus madres 
en la relación de pareja, en el caso de aquellas que ven infortunada la relación, aspiran a no cometer los 
mismos errores de sus madres en el futuro, como precipitar una relación de compromiso antes de su 
realización individual (educativa o laboral), dedicando su vida exclusivamente al cuidado de los hijos y a la 
familia, renunciando a su desarrollo personal en otras áreas; tolerar formas de relación inequitativas y la 
violencia. La separación entonces es la vía para las parejas en las que se hace insostenible la convivencia y 
son las mujeres para los tres grupos quienes habitualmente asumen la responsabilidad de hacerse cargo de 
los hijos, sobrellevando las dificultades de ser proveedoras de la familia y cumplir con su papel como soporte 
afectivo de los hijos. Las adolescentes tienden a ubicarse del lado de sus madres y aspiran tener relaciones 
de parejas con independencia afectiva y económica de sus parejas, es allí donde las adolescentes identifican 
buena parte de las dificultades de la pareja y en especial del sufrimiento de las mujeres en una relación. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.4.5 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría   Modelos de Pareja en La 
Familia Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• La separación es el aspecto más señalado, como disfuncional en las relaciones de pareja 
de los padres.    
• Los adolescentes miran críticamente los modelos de pareja de sus padres y aspiran a 
tener relaciones mejores en el futuro. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• La irresponsabilidad paterna, la violencia y la infidelidad son los aspectos negativos  de 
las relaciones de pareja de los padres, más frecuentemente mencionados por los adolescentes 
de los estratos medio y bajo.   
• Los adolescentes que provienen de familias nucleares en los tres estratos tienden a 
señalar más aspectos positivos de los modelos de pareja que ofrecen sus padres.  
• Las adolescentes de los tres estratos socioeconómicos bajo, medio y alto miran más 
críticamente el papel de sus madres en la relación de pareja y aspiran a tener mayor 
independencia que ellas, en lo afectivo y económico. 
  
 
Relación Consolidada 
 
Tanto en la red de asociaciones como en la entrevista se encuentra que el noviazgo es representado por los 
adolescentes de todos los estratos socioeconómicos como una relación consolidada, esto quiere decir que es 
una relación asegurada, madura, en la que se espera alcanzar un vinculo de confianza y sinceridad mutua, 
este ultimo aspecto es el que aparece de forma más reiterativa para todos los grupos. De igual forma, en el 
taller de acercamiento, los adolescentes son muy insistentes en resaltar que la sinceridad y la honestidad son 
muy valoradas en sus relaciones interpersonales y que se sienten defraudados cuando son engañados o les 
mienten, esto cobra aun más sentido en una relación como el noviazgo.   
 
Tabla 4.4.6 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría   Relación Consolidada 
Hombres y Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• Los adolescentes de los tres estratos coinciden en afirmar que el noviazgo es una relación 
consolidada, donde su rasgo más característico es la sinceridad. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Para las adolescentes de los tres estratos es importante que en la relación de noviazgo 
puedan tener independencia de sus novios. 
 
Sufrimiento 
 
El sufrimiento es otro de los aspectos característicos del noviazgo para los adolescentes de los tres estratos 
socioeconómicos, principalmente aparece vinculado a la ruptura de la relación amorosa. Esto permite 
vislumbrar la importancia que se da a esta forma de relación y la fuerza que pueden cobrar los sentimientos 
de dolor ante la perdida del vinculo.  
 
Como aspecto diferencial entre hombres y mujeres de los tres estratos socioeconómicos se encuentra que las 
mujeres son más susceptibles a las influencias externas, como rumores o las rivalidades con las pares. Se 
encuentra igualmente que las mujeres ven como motivo de sufrimiento la perdida de la independencia, 
especialmente en lo que respecta con su vida social. 
 
Tabla 4.4.7 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría   Sufrimiento Hombres y 
Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• El sufrimiento aparece como una experiencia común asociada al noviazgo, para hombres 
y mujeres en los tres estratos socioeconómicos. 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• El sufrimiento de las adolescentes se relaciona de forma importante por influencias 
externas a la relación como rumores y rivalidades con los pares. 
• Para las adolescentes de los tres estratos la perdida de independencia es un motivo 
importante de sufrimiento en el noviazgo. 
  
Aprobación Social 
 
Respecto a esta categoría se encuentra diferencias importantes de genero en la medida en que son las 
adolescentes quienes tienen que vivir un mayor control  social respecto a sostener una relación de noviazgo. 
Por un lado, los padres no se muestran muy de acuerdo con que sus hijas en la adolescencia tengan novio, 
ya que lo vinculan al riesgo del inicio de la actividad sexual o como un obstáculo para su actividad académica. 
De otro lado, las mujeres son más susceptibles a la influencia de otras personas fuera de la relación, las 
amigas y el efecto dañino que tienen los rumores, especialmente en el contexto escolar, de ahí la renuencia 
de las adolescentes por establecer relaciones de noviazgo en el colegio. Por su parte, los hombres no 
experimentan este tipo de control, la familia para algunos ocupa un lugar neutral, para otros, aprueba las 
relaciones de noviazgo, de hecho las estimulan (especialmente los papás) como experiencia de reafirmación 
de su masculinidad.       
  
Tabla 4.4.8 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes Categoría Aprobación Social Hombres y Mujeres Estrato 
Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Las mujeres de los diferentes estrato socioeconómicos, deben experimentar un mayor 
control social en sus relación con el noviazgo.  
• Los hombres de los tres estratos socioeconómicos pueden vivir más tranquilamente las 
relaciones de noviazgo. 
 
Construcción Identidad Femenina 
 
En las entrevistas se encuentra de forma reiterativa que las adolescentes ven como importante para su vida 
alcanzar logros personales en su formación académica, en su vida laboral y económica. Es por ello, que las 
experiencias de noviazgo aunque son vividas con compromiso e intensidad en sus sentimientos, son 
consideradas como transitorias y de menor importancia en la etapa de la adolescencia y en la adultez joven; 
ya que su prioridad está en su proyecto de vida individual.   
 
El desarrollo de las adolescentes en estas dimensiones ha de garantizar entonces el establecimiento de 
relaciones de pareja más equitativas, con independencia afectiva y económica de sus parejas. Es claro que 
en este punto hay una vinculación con elementos anteriormente expuestos, en los modelos de pareja en la 
familia, en cuanto a que las adolescentes  no desean reproducir los aspectos negativos de las relaciones de 
pareja de sus madres, en especial frente a la independencia económica y afectiva a los compañeros.  
 
No obstante, es importante precisar que si bien, las adolescentes aspiran a cambios en el lugar que ocupa la 
mujeres y su papel en las relaciones de noviazgo y demás formas de relación de pareja,   aun subsisten 
concepciones tradicionales respecto a lo que significa ser mujer. En particular en el estrato bajo, se encuentra 
que las adolescentes han naturalizado el lugar de la mujer en el espacio doméstico, además aun subsisten  
algunas ideas frente al carácter de la mujer como ser sumisa, tranquila pasiva, tolerante, juiciosa y dedicada 
al hogar y al estudio. Estos atributos en su contexto son valorados y reconocidos como deseables en una 
relación  como el noviazgo, estas características hacen que sean “tomadas en serio en las relaciones”. De 
otro lado, como parte de construcción de su feminidad, no ven a los hombres tomando parte de lo doméstico. 
Estos sentidos asociados a la mujer son aun más notorios en aquellas adolescentes que deben asumir un 
mayor compromiso con las labores del hogar y el cuidado de los hermanos menores por la ausencia de las 
madres, quienes tienen que ausentarse para poder sostener económicamente a la familia.  
 
Las adolescentes de los estratos medio y alto no viven esta situación, se involucran menos en las tareas 
domesticas, ya que por un lado, provienen de familias menos numerosas y/o disponen de servicio doméstico 
en la casa.  
En contraste  las adolescentes de estrato medio y alto perciben las relaciones de hombres y mujeres de una 
forma, más equitativa y aspiran que los hombres en su futuro se involucren más en la esfera doméstica y el 
cuidado de los hijos.  
 
Tabla 4.4.9 Entrevista Abierta: Aspectos Divergentes y Convergentes Categoría   Construcción Identidad 
Femenina Mujeres Estrato Socioeconómico Bajo, Medio Y Alto   
 
ASPECTOS CONVERGENTES 
• En las entrevistas de las adolescente hay un claro énfasis en el proyecto de vida como 
prioridad en lo que respecta con la realización de estudios profesionales y su vida laboral. 
• Tener estabilidad y solvencia económica que les permita ser independientes, no solo en lo 
económico, sino también en el plano afectivo 
• En las jóvenes se evidencia claramente los procesos de transformación social y cultural 
en lo que respecta a la identidades de genero, responden a las expectativas del contexto de 
una urbe grande que hace unas exigencias frente a lo que se podría reconocer como éxito, 
estudiar, la profesionalización y la productividad 
ASPECTOS DIVERGENTES 
• Entre las adolescentes del estrato bajo es importante ser reconocidas  como  personas 
hogareñas, juiciosas y dedicadas a su estudio, así son valoradas y tomadas en serio en las 
relaciones amorosas. 
• Algunas adolescentes del estrato bajo siguen representándose como mujeres sumisas, 
tranquilas, pasivas y que puedan sobrellevar las dificultades en el hogar. 
• Las adolescentes de estrato bajo son quienes asumen mayores responsabilidades 
domesticas y más aun quienes proceden de familias monoparentales o en familias donde la 
madres tiene una responsabilidad importante en el sostenimiento económico de la familia 
• Para las adolescentes del estrato bajo lo doméstico es naturalizado a la condición de ser 
mujer y se realiza como parte de sus labores cotidianas 
• Las adolescentes de estrato alto hacen más en reevaluar la exclusividad de las mujeres al 
espacio doméstico, de igual forma el papel de los hombres, ya que consideran que se deben 
involucrar más en las tareas concernientes con el cuidado de los hijos. 
 
 
CAPITULO V 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1. Las representaciones sociales del noviazgo para los adolescentes del estudio  
 
Partiendo de la conceptualización de representación social que propone Jodelet (1986) como expresiones de 
pensamiento compartido, que funcionan como sistemas de referencia que permiten interpretar la realidad 
cotidiana en los contextos particulares de los individuos y grupos, orientadas al establecimiento de vínculos, 
que permite a los sujetos y los grupos sentar posiciones; se logra determinar para el presente estudio que se 
halló un amplio consenso en las representaciones sociales del noviazgo de los adolescentes escolarizados de 
los estratos  bajo, medio y alto, sin embargo, a partir del análisis más detenido de las expresiones de los 
participantes, tomando en cuenta el sexo, se establecen diferencias importantes en la forma como se 
representa el noviazgo para hombres y mujeres. Además, la aproximación a los contextos particulares de 
cada grupo, cumplió la función de ser un marco de referencia para interpretar la realidad de los adolescentes, 
no solo de los significados en torno al noviazgo, sino también de otras experiencias que aparecen como 
prioridades para los adolescentes en este momento de su vida, dejando ver diferencias significativas respecto 
a las oportunidades y recursos con los que cuentan los adolescentes, que serán determinantes en las 
decisiones que tomen en el corto y mediano plazo. 
 
Para los adolescentes de los tres grupos, el noviazgo es una experiencia positiva y significativa, que les 
confiere la oportunidad de conocer a otras personas, adquirir experiencia en las relaciones afectivas de pareja 
y madurar.  De otro lado, se considera que tiene un carácter formal,  es decir, que es un vínculo que se ha 
asegurado, sólido, donde se espera compromiso y exclusividad, además de la expresión de sentimientos 
mutuos de comprensión, sinceridad y apoyo. El sentimiento más referido dentro del noviazgo es el amor, 
asociado a experiencias agradables como el enamoramiento, el cariño, la compañía, la amistad y la atención 
de la pareja, por ello lo que más valoran los adolescentes en un novio(a) es su capacidad de dar afecto y la 
sinceridad en sus sentimientos, por encima de otros atributos como la apariencia física. Pero en el noviazgo 
no todo es armonía, el sufrimiento aparece como el par opuesto, al confort y satisfacción de necesidades de 
afecto que ofrece el noviazgo, revelando el dolor que viven los adolescentes, principalmente tras el engaño y 
la ruptura de las  relaciones.   
 
Es así como el noviazgo es representado como una vivencia importante, sin embargo, tiene un carácter 
transitorio y es menos prioritario dentro de su proyecto de vida de los adolescentes, en relación con las metas 
educativas, económicas y laborales. En la adultez, el noviazgo para los adolescentes cobrará otro valor, 
ganará en compromiso y estabilidad, además de que se constituirá en el preámbulo para la elección de una 
pareja con quien convivir o casarse y establecer una familia. 
 
En el encuentro con el contexto y los participantes como sujetos constructores de conocimiento, condujo a 
nuevas zonas de sentido, brindando un referente más amplio a las interpretaciones de los sujetos, como del 
investigador. Fue así como se exploró no solo los aspectos que interesaban al investigador, sino que se dio la 
posibilidad a los sujetos de traer sus motivaciones, expectativas e intereses, llevando al descubrimiento del 
pensamiento compartido, no solo en torno al noviazgo, sino también sobre las preocupaciones e intereses de 
los adolescentes  en este momento de su vida y cómo en ese marco interpretativo se inscriben las relaciones 
amorosas.  
Como punto de partida, se toma a las tres instituciones educativas como parte del contexto de situación para 
cada uno de los grupos, encontrando que el colegio para los sujetos de los tres estratos, es un espacio 
fundamental de socialización y es reconocido por su papel en los procesos de preparación para el paso a la 
educación superior o la vida laboral. Sin embargo, pese al valor que cobran las instituciones educativas para 
los adolescentes, aparece como problemático el choque con la norma adulta, en especial con lo que respecta 
a aquellas pautas que limitan las posibilidades de expresión de la individualidad. Los adolescentes reclaman 
la posibilidad de expresarse y escapar a la homogenización que impone el llevar el uniforme escolar y las 
normas que regulan su uso. De otro lado, los adolescentes esperan ser reconocidos por los adultos en el 
medio escolar, siendo apoyados en sus iniciativas y recibiendo un trato más abierto o democrático por parte 
de los educadores. 
Por su parte, los profesores coinciden en ver la adolescencia como una etapa problemática, donde los 
adolescentes requieren  orientación. En el estrato socioeconómico bajo predomina el punto de vista, donde 
los adolescentes son vistos carentes de oportunidades, desinteresados por la actividad escolar y con 
propósitos poco claros respecto a su futuro. En el estrato medio se encuentra una perspectiva aun más 
estigmatizada de la adolescencia, ligada a problemas como el consumo de alcohol y a una sexualidad 
desbocada. En el estrato socioeconómico alto también prevalece una mirada problemática de la adolescencia, 
vista como un grupo de riesgo por su desorientación en el tema de la sexualidad.    
En el encuentro con los adolescentes se revela su interés en el futuro, especialmente en poder darle 
continuidad a sus estudios. También les interesa el mejoramiento de sus interacciones sociales personales, 
buscando que estás estén basadas en la sinceridad, el respeto y el afecto. Los amigos y sus padres se 
constituyen en su red de soporte social más importante y de quienes principalmente esperan recibir  
expresiones de aprobación, respeto y confianza, el alto estándar que esperan alcanzar en sus relaciones, los 
hace susceptibles a la hipocresía y el engaño. Los novios son reconocidos por las adolescentes como parte 
importante de su red de apoyo, sin embargo, los hombres no ven a sus novias cumpliendo este papel.  
En el contexto de situación se logra establecer que la vida cotidiana de los adolescentes de todos los estratos 
se reparte entre las actividades escolares y otras relacionadas con el ocio y la recreación. Todos disfrutan de 
la práctica de deportes, comparten tiempo con la familia y participan en las actividades domésticas.  Se 
encuentra que para los adolescentes pertenecientes a el estrato socioeconómico bajo, a diferencia de los del 
estrato medio y alto, el trabajo es una experiencia cotidiana que les permite ayudar a cubrir sus gastos 
personales, principalmente relacionados con su estudio. Se debe señalar también que las posibilidades de 
consumo para los adolescentes de los tres estratos es diferencial, mientras que los adolescentes del estrato 
alto pueden acceder a múltiples posibilidades de recreativas, educativas y culturales, los adolescentes de 
estrato bajo tienen alternativas limitadas. 
La mayoría de los adolescentes una vez terminado el bachillerato desean realizar estudios profesionales, 
pocos contemplan realizar estudios técnicos o cursos cortos. Los hombres de estrato socioeconómico bajo 
son quienes más consideran la posibilidad de realizar estudios técnicos, esto motivado por la necesidad de 
ser productivo más prontamente y por las dificultades económicas para acceder a la educación superior, 
todos los demás aspiran a realizar estudios profesionales.  
Los adolescentes de estrato bajo a través del estudio aspiran lograr la movilidad social, accediendo a mejores 
oportunidades de empleo y el mejoramiento de su calidad de vida, en contraste con los de estrato medio y 
alto, que quiere mejorar sus condiciones de vida o mantenerlas. Los adolescentes de estrato bajo ven en las 
Universidades Publicas, su única posibilidad de acceso a la educación universitaria, de no acceder a estas 
sus opciones son el SENA e institutos de capacitación. Para el estrato medio las alternativas son la 
universidad pública y la privada, y para los de estrato alto sus opciones de educación superior son las 
universidades más prestigiosas del país y universidades en otros países. 
Para los chicos del estrato socioeconómico bajo el trabajo es una actividad habitual, además se torna en una 
actividad ineludible para dar continuidad a sus estudios una vez terminen el bachillerato. Para los 
adolescentes del estrato medio y alto el trabajo no hace parte de su cotidianidad, sin embargo, algunos 
adolescentes del estrato medio en el caso de no acceder a una universidad publica, consideran necesario 
trabajar para ayudar a la familia a cubrir sus gastos. Para el estrato alto el trabajo se plantea una vez terminen 
sus estudios profesionales, ya que sus familias les garantizan las posibilidades económicas para el acceso a 
cualquier universidad privada.  
En la construcción del contexto se encontró que en la medida en que aumenta el estrato socioeconómico hay 
un mayor interés por el éxito, el logro económico y la independencia. El deseo de apoyar a la familia en la 
edad adulta y retribuir los esfuerzos realizados por los padres es una expresión más común en el caso de los 
adolescentes de los estratos bajo y medio que proceden de familias monoparentales de jefatura femenina y 
que han afrontado crisis económicas.   
Otra característica diferencial entre los grupos, es la prestación del servicio militar. Para los adolescentes del 
estrato bajo es un paso obligatorio que contemplan en el proyecto de vida, mientras que para los 
adolescentes de estratos medio y alto no se considera necesario prestar el servicio para resolver su situación 
militar. 
La posición de los adolescentes frente a las relaciones sexuales es ambivalente, las aceptan en una relación 
con compromiso afectivo, usando métodos anticonceptivos, aunque, identifican el riesgo de embarazo y las 
implicaciones que ello tendría en la adolescencia, por ello consideran que el inicio de la actividad sexual 
debería ser postergado a la edad adulta. Las mujeres en los tres estratos tienden a hacer más explícito el 
sentido negativo que tendría para ellas el embarazo en la adolescencia, como un obstáculo que trunca su 
proyecto de vida. Los adolescentes pertenecientes a algún grupo religioso, consideran impropia la actividad 
sexual en la adolescencia e incluso en la edad adulta, ya que las consideran como un comportamiento que 
solo es aceptable en el matrimonio. La tendencia general de los adolescentes es a ver aplazada la actividad 
sexual preferiblemente en la edad adulta o en el momento que se sientan preparados para asumirlos 
responsablemente. 
La edad adulta joven (20 -30 años) es sinónimo de soltería, aparece como un periodo de  consolidación del 
proyecto individual, de independencia y disfrute. La mayoría de los adolescentes ven dentro de sus 
perspectivas futuras a largo plazo la posibilidad de (25 a 30 años) establecer una relación de pareja formal 
(matrimonio o convivencia), consideran deseable ejercer la paternidad / maternidad  después de los 25 o 30 
años con máximo dos hijos.  Los adolescentes desean constituir familias nucleares, hecho que contrasta con 
la tipología familiar de la que proceden la mayoría de ellos (familias reconstituidas y monoparentales).  
Al revisar el efecto que podría tener la influencia del modelo de pareja que ofrecen los padres, se encuentra 
que los adolescentes ven la separación como el aspecto más problemático en las relaciones de pareja de los 
padres. La irresponsabilidad paterna, la violencia y la infidelidad son los aspectos negativos, más 
frecuentemente mencionados por los adolescentes de los estratos medio y bajo.  Los adolescentes que 
provienen de familias nucleares en los tres estratos tienden a señalar más aspectos positivos de los modelos 
de pareja que ofrecen sus padres. Los adolescentes miran críticamente los modelos familiares y aspiran a 
tener relaciones mejores en el futuro.  
Las adolescentes de los tres estratos socioeconómicos bajo, medio y alto miran más críticamente el papel de 
sus madres en la relación de pareja y aspiran a tener mayor independencia que ellas, en lo afectivo y 
económico. Se vislumbra una necesidad importante de generar cambios en los procesos de construcción de 
la identidad femenina, con una visión más equitativa en las relaciones de hombres y mujeres. Para las 
adolescentes al igual que los hombres, hay un claro énfasis en la prioridad que tiene la realización de estudios 
profesionales y su vida laboral en el proyecto de vida, no solo como satisfacción personal sino también como 
garantía de estabilidad y solvencia económica, que les permita ser independientes, no solo en lo económico, 
sino también en el plano afectivo.  
En las jóvenes se evidencia claramente los procesos de transformación social y cultural en lo que respecta a 
las identidades de género, responden a las expectativas del contexto de una urbe que hace unas exigencias 
frente a lo que se podría reconocer como un estilo de vida exitoso, “estudiar, la profesionalización y la 
productividad”. Entre las adolescentes del estrato bajo, sin embargo, subsisten concepciones tradicionales de 
lo que significa se mujer, para ellas es importante ser reconocidas  como  personas hogareñas, juiciosas y 
dedicadas a su estudio, así es que son valoradas y tomadas en serio en las relaciones amorosas. Algunas 
adolescentes del estrato bajo siguen representándose como mujeres sumisas, tranquilas, pasivas y que 
puedan sobrellevar las dificultades en el hogar. Las adolescentes de estrato bajo son quienes asumen 
mayores responsabilidades domesticas y más aun quienes proceden de familias monoparentales o en 
familias donde la madres tiene una responsabilidad importante en el sostenimiento económico de la familia. 
Para las adolescentes del estrato bajo lo doméstico es naturalizado a la condición de ser mujer y se realiza 
como parte de sus labores cotidianas. Esto es consistente con el hecho de que las adolescentes del estrato 
bajo, a diferencias de los demás grupos, son quienes tienen que asumir más responsabilidades relacionadas 
con los oficios domésticos y cuidado de los hermanos menores. En constaste las adolescentes de estrato alto, 
reevalúan más la exclusividad de las mujeres al espacio doméstico, de igual forma el papel de los hombres, 
ya que consideran que se deben involucrar más en las tareas concernientes con el cuidado de los hijos.  
La caracterización de los rasgos comunes encontrados en los tres grupos, así como algunas de las 
diferencias más sobresalientes, pretende sintetizar los conocimientos compartidos de los adolescentes en 
torno al noviazgo y como se señalaba anteriormente, aspectos importantes del contexto, las prioridades y las 
preocupaciones de los sujetos, que dan un marco referencial para lograr obtener una comprensión más 
amplia del noviazgo y del sentir desde las voces de los adolescentes.    
Es claro que el encuentro con los adolescentes no nos plantea una sola realidad, esta es relativa, local, 
dependiente de las construcciones de los sujetos y sus grupos. Visto desde lo epistemológico, se evidencia 
claramente el lugar que juega la subjetividad  en la aprehensión de la realidad que se quiere conocer. En el 
estudio se quiso reivindicar la vida cotidiana como escenario básico para comprender  la realidad socio-
cultural, la intersubjetividad y el consenso, como señala Sandoval (1996) como vehículos básicos para 
acceder al conocimiento valido de la realidad humana es lo que le da sentido y caracteriza la investigación 
cualitativa.  
5.2 El conocimiento compartido  a la luz de los aportes teóricos 
Como se planteaba en la metodología la  investigación cualitativa propone una forma de construir 
conocimiento por vía inductiva, es decir, que se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo, que con la 
comprobación  o verificación de hechos. En el encuentro de la investigadora con el escenario y los sujetos 
participantes se pretendió ver en su totalidad, como un todo integral articulando el noviazgo al contexto de 
situación y en la vida cotidiana de los adolescentes.  Es así como el interés del estudio no se redujo a 
variables sino se considero una perspectiva holística para la aproximación al tema de interés. Sin embargo, 
en este punto luego de hacer un ejercicio de categorización y triangulación de datos en el capitulo de 
resultados; las categorías emergentes serán confrontadas con la revisión de la literatura que fue siendo 
consultada durante el proceso investigativo. 
El proyecto de vida 
Uno de los aspectos centrales que aparece de forma reiterativa en los resultados, es la prioridad que dan los 
adolescentes a las decisiones que tienen que ver con la elección vocacional y profesional y que dejan en un 
segundo plano el noviazgo. Los planteamientos de Erik Erikson  en la teoría del desarrollo psicosocial, son 
orientadores en la comprensión de este aspecto, ya que plantea que las tareas más importantes que deben 
realizar los adolescentes en esta etapa de su vida es “determinar el sentido de la vida y el rol va cumplir en la 
sociedad, para llegar a convertirse en un adulto único”, este proceso se da a través de la búsqueda de 
identidad, decidiendo una carrera (García, 1997). Erikson destaca dentro de la etapa de desarrollo 
correspondiente a la adolescencia denominada  “identidad versus confusión de roles”, se da una integración 
entre el interés por la sexualidad y la formación de la identidad sexual, la integración psicosexual resultante se  
unifica con el contenido psicosocial (que supone los procesos biológicos, psíquicos y el social). La integración 
psicosexual y psicosocial en esta etapa tiene la función de la formación de la identidad psicosexual, la 
ideológica, la profesional y la identidad cultural y religiosa.  Sin embargo, los resultados muestran que  los 
adolescentes plantean como sus mayores preocupaciones el paso a la educación superior, en el estrato bajo 
para poder mejorar sus condiciones de vida, en el medio y alto para mantenerlas. Se podría decir entonces, 
que sobre estos adolescentes recae socialmente  un énfasis sobre la formación profesional, aspecto que se 
ha tornado como característico y valorado en las ciudades. Esto es consistente con el análisis encontrado en 
donde los recientes boletines del DANE sobre el censo del 2005-2006, que evidencia que las regiones más 
urbanizadas presentan los índices más altos en escolaridad, donde se destacan las ciudades de Medellín y 
Bogotá.  
Las otras dimensiones esperadas acorde con las etapas del desarrollo psicosocial en la adolescencia de 
Erikson,  la identidad psicosexual, la ideológica y la identidad cultural y religiosa, apenas son mencionadas en 
las entrevistas y poco evidentes a la luz de los otros instrumentos que se emplearon para la recolección de los 
datos. El énfasis en lo educativo en el proyecto de vida, podría relacionarse con un planteamiento de la teoría 
de Erikson que propone que la sociedad provee una serie de ritos de paso de  la adolescencia a la edad 
adulta, que permiten facilitar el proceso de construcción de la identidad, para el caso de los adolescentes del 
estudio, se eligió a chicos que cursaban los dos últimos grados de formación media y que por su puesto 
estaban  expectantes frente a las implicaciones de las ceremonias simbólicas que se dan con la culminación 
del bachillerato (presentación pruebas ICFES, procesos de orientación en los colegios, expectativa e 
influencia familiar, ceremonia de grado, etc), que demandan que el adolescente defina sus propósitos luego 
de culminar este proceso, ante dichas exigencia la mejor respuesta sería responder la expectativa social de la 
profesionalización como una forma de vida exitosa. 
Según Casullo (1996) el proyecto de vida lo que se busca es anticipar y establecer las prioridades de cada 
sujeto en función de los recursos con los que cuenta, también está muy vinculado a la constitución de la 
identidad ocupacional, entendida como la representación subjetiva de la inserción en el mundo del trabajo, en 
el que puede percibirse incluido o excluido. La identidad ocupacional está dada por la posible inserción del 
sujeto en la cultura del trabajo, elegir una forma de trabajo  tiene planteamientos de tipo ético, está 
condicionado por el hecho de sentirse hombre o mujer  y se relaciona con las percepciones de sentirse 
exitoso o prestigioso. En su proyecto de vida, los adolescentes se plantean en primer lugar la continuidad de 
sus estudios superiores para definir su actividad ocupacional, el grupo de estrato bajo reconoce sus 
limitaciones económicas viendo como única posibilidad de formación profesional las universidades publicas o 
carreras técnicas y cursos cortos. Los de estrato medio, plantean el ingreso a universidades publicas pero 
tienen como alternativa el ingreso a universidades privadas, algunos trabajando para ayudar a la familia a 
cubrir sus gastos. Los adolescentes de estrato alto tienen las condiciones garantizadas para acceder a las 
mejores universidades del país o en el exterior. 
 
 
Otro aspecto señalado en la bibliografía respecto al proyecto de vida y la consolidación de la identidad,  tiene  
que ver con la independencia afectiva de los padres, para llegar a transferir esta confianza hacia otras 
personas, pueden ser personas que admiran o de quien se enamoran. Es así como las relaciones de 
noviazgo pueden ser entendidas como parte del destino a hacia la identidad. (García, 1997). En este punto se 
encuentra que en los tres estratos las metas afectivas, en especial las que tienen que ver con el noviazgo, 
son aplazadas o puestas en un lugar de menor importancia, como experiencia transitoria. Sin embargo, en los 
tres estratos se encuentra que las metas afectivas, en especial las que tienen que ver con el noviazgo, son 
aplazadas o puestas en un lugar de menor importancia, como experiencia transitoria. Sin embargo, en la edad 
adulta el noviazgo cobra un lugar mucho más importante porque será la antesala para la conformación de una 
pareja o familia. 
Educación y movilidad Social 
Uno de los aspectos diferenciales entre los tres grupos del estudio, es que los adolescentes del estrato 
socioeconómico bajo ven en el estudio una posibilidad de movilidad social, de mejorar a futuro sus 
condiciones de vida actuales. Para los jóvenes de este grupo en su contexto de situación, se encuentra que el 
bachillerato es un nivel al que pocos tienen acceso o mejor en el que pocos se pueden mantener por las 
condiciones sociales y económicas que caracterizan el sector en el que viven. Culminar el bachillerato está 
vinculado con la educación superior, es la antesala a la universidad, sin embargo, para algunos el bachillerato 
es el máximo nivel educativo al que pueden aspirar porque su prioridad es ingresar al mundo laboral. Para la 
gran mayoría de los estudiantes llegar a este nivel educativo ha significado un gran esfuerzo y su 
permanencia significa un costo para sus padres, incluso para algunos de ellos mismos que alternan el trabajo 
con el colegio para contribuir a la familia en sus sostenimiento personal. Las dificultades económicas son el 
obstáculo principal que los adolescentes perciben para el desarrollo de sus proyectos futuros, sin embargo, 
para algunos su situación se constituye en un reto que les da la posibilidad de superar estas adversidades en 
miras a la consecución de sus objetivos.  
Dentro de los significados que se han construido sobre su paso por el bachillerato, se encuentra claramente 
las valoraciones culturales de su entorno, que no difieren de las que promueven los profesores y que refieren 
a la posibilidad de trascender el nivel de vida que actualmente tienen, es un camino a la superación personal, 
el requisito para estudiar una carrera o conseguir empleo. El colegio para los adolescentes se constituye en 
un valor en si mismo, es el paso necesario para superar la marginalidad y obtener un diploma para continuar 
su escolaridad y ser reconocido en la sociedad, como un profesional, qué sabe y que tiene mayores 
posibilidades de conseguir un buen trabajo. El colegio en este sentido es visto no como el presente, sino 
como el paso necesario para el futuro, es un espacio que les permitirá trascender su nivel actual de vida y 
requisito para continuar estudiando o para obtener un trabajo mejor que el de los padres. Los padres se 
desempeñan en actividades poco cualificadas, especialmente en la construcción o como conductores, las 
madres se mueven en actividades de la economía informal y el servicio doméstico principalmente, otras pocas 
se desempeñan exclusivamente en labores como amas de casa.     
 
En un estudio sobre la transmisión intergeneracional del capital humano y la movilidad social en Bogotá  
(Baltasar, 2003 ) se muestra que existe una movilidad decreciente entre padres e hijos al interior de la familia 
a medida que aumenta el logro de años de educación. Esto indicaría que hay factores por analizar para 
explicar porqué el mayor capital educativo en ingresos se da para los ricos y no para los pobres, o si existen 
mecanismos que impiden que los pobres acumulen capital humano y capital físico. El autor plantea que 
vivimos en una sociedad excluyente el progreso social no beneficia a todos los grupos, y es coherente con la 
reproducción de los niveles socioeconómicos. Cuando el grupo de pobres, con clima educacional de 
analfabetismo o primaria incompleta, se mantiene igual en la siguiente generación se genera la trampa de 
pobreza intergeneracional, y al mismo tiempo, el resto de grupos de ingresos medios y altos con niveles 
superiores de educación buscan la reproducción de su estatus para las siguientes generaciones.  Se plantea 
que Colombia sólo llegará a ser una sociedad igualitaria abierta y democrática en la medida en que los niños 
procedentes de orígenes familiares y socioeconómicos muy diversos, especialmente niños de familias pobres, 
tengan las mismas oportunidades de educación que los más ricos.  
 
La diferencia de movilidad de educación e ingresos invita a mirar algunos factores que impiden al mismo 
tiempo tener mayor educación e ingreso, como son la necesidad de entrada temprana a la fuerza laboral de 
los más pobres, las diferencias en calidad de educación: por falta de preocupación sobre la calidad de la 
educación básica oficial, que es a la que los pobres tienen acceso, la menor cantidad de tiempo dedicado a la 
educación en horas y días como consecuencia de la organización del sistema educativo o de los conflictos 
entre maestros y autoridades (Baltasar, 2003).  
 
Este punto de vista contrasta con la mirada de futuro tan esperanzadora de  los adolescentes del estrato 
socioeconómico bajo. Sin embargo, el gobierno Nacional a través del proyecto Acceso con Calidad a la 
Educación Superior (ACCES) propone  una estrategia para mejorar la cobertura de la educación superior, 
fortalecer la calidad de los programas de pregrabo y continuar con la equidad social y regional, ofreciendo 
prestamos y estímulos a estudiantes delos estratos 1 y 2 (www.icetex.gov.co). 
 
Para los adolescentes de los estratos medio y alto la continuidad educativa tiene el propósito de mantener su 
estilo de vida. En los jóvenes de estrato alto se hace particularmente notorio su deseo de ocupar cargos como 
directivos o personas que trabajan de forma independiente en  sus propias empresas, esto está relacionado 
con las ocupaciones de los padres y las posibilidades que ello les confiere para integrarse a negocios 
familiares. 
 
Finalmente si bien se hacen esfuerzos por garantizar la educación superior, las cifras del censo del 2005/2006 
realizado en Colombia (www.dane.gov.co) respecto a la educación en general, se destaca la tasa de 
escolaridad, que llegó a 30,5 por ciento. Sin embargo, apenas 7,5 por ciento de la población tiene un grado 
profesional, 1,4 por ciento, estudios de postgrado y 3,9 por ciento, formación tecnológica. Cifras que pueden 
evidenciar la desigualdad en las posibilidades para acceder a la educación superior.  
Noviazgo y sexualidad 
El noviazgo como solo establecer en la revisión bibliográfica, es una tipo de relación de pareja, que se ha 
resignificado en la forma de concebirlo y practicarlo, en términos de manejo de la sexualidad, el nivel de 
intimidad alcanzado y el sentido mismo de la relación, que deja de ser considerado como un preámbulo del 
matrimonio. (Rodríguez y Bacca, 2003)     
 
No obstante, se ha planteado que el noviazgo que hasta hace unas décadas se consideraba como un espacio 
ajeno a la sexualidad, hoy día este aspecto se ha integrado como una dimensión valiosa dentro de la pareja. 
Esto tiene que ver con la recomposición de las exigencias y aceptaciones del medio social, con la 
urbanización y el afianzamiento de una vida urbana en oposición al pasado rural, la educación mixta y la 
diversificación de espacios de sociabilidad y esparcimiento que condujeron a que en la segunda mitad del 
siglo XX, se consolidaran espacios de encuentro mucho más abiertos y menos controlados para hombres y 
mujeres (Rodríguez y Bacca 2003).    
 
En el encuentro con los adolescentes se encuentra que su concepción del noviazgo plantea las 
características de un vínculo formal, de compromiso, estable y que aspira ser duradero en el tiempo, donde 
hay apertura  reciprocidad  en los sentimientos. Respecto al espacio que viene ganando el ejercicio de las 
sexualidad dentro de las relaciones de noviazgo en los adolescentes, se encuentra que los adolescentes 
tienen un punto de vista ambivalente frente a la conveniencia de iniciar la actividad sexual en el contexto del 
noviazgo, ya que asocian la actividad sexual con los riesgos de embarazo y las implicaciones que ello puede 
traer al proyecto de vida. En general los participantes de los tres estratos ven con cierto temor el inicio de la 
actividad sexual porque lo relacionan directamente con la fecundidad. Además de considerarse aceptable las 
relaciones sexuales estarían sujetas a que se dieran en el contexto de una relación de noviazgo, donde hay 
compromiso afectivo y se conoce a la pareja, la sexualidad por curiosidad o ejercida de forma irresponsable 
es vista por los adolescentes como riesgosa. 
Como se pudo revisar dentro de la teoría triangular del amor de Stenberg, algunas relaciones amorosas, 
albergan sentimientos apasionados y emociones, estos están vinculados con los deseos sexuales y la 
conducta. Sin embargo, las actitudes de las personas sobre la actividad sexual difieren enormemente 
dependiendo en parte del sexo y las diferencias personales. Estas diferencias frente a la motivación sexual en 
las relaciones románticas caen dentro de una dimensión de personalidad llamada sociosexualidad, que va de 
un extremo restringido a uno no restringido y libre.  Aquellos cuya orientación es restringida (más mujeres que 
hombres) sienten que las relaciones sexuales son más apropiadas cuando hay intimidad emocional, amor y 
compromiso. Aquellos cuya orientación es no restringida o libre (más hombres que mujeres) están bastante 
dispuestos a implicarse en relaciones sexuales en ausencia de intimidad emocional, amor o compromiso 
(Baron, 1998).  En el caso de los adolescentes la motivación sexual se ubicaría del lado restringido donde se 
considera que las relaciones son más apropiadas cuando hay intimidad emocional, amor y compromiso, sin 
embargo, a ello se suma  el miedo de los embarazos y sus efectos negativos en su proyecto de vida, esto trae 
como resultado un acercamiento más cauteloso a la experimentación sexual en esta edad y la idea 
grepostergar su inicio en la edad adulta. 
Se ha sugerido que el estrato socioeconómico reproduce inequidades en el en el nivel de fecundidad 
adolescente, favoreciendo a las adolescentes de mayor nivel de riqueza. Sin embargo, la incidencia del 
embarazo no deseado tiene una relación positiva con el nivel socioeconómico. El deseo del embarazo, como 
razón de discontinuación de un método, es más del doble entre las adolescentes pobres que entre las 
adolescentes de mayor nivel de riqueza (Flórez y Soto, 2006). Igualmente, la proporción de adolescente que 
deseaba el último embarazo es mucho mayor en los estratos bajos que en los altos. Esta relación positiva, 
contraria a los diferenciales observados en el nivel de la fecundidad o de sus determinantes próximos, está 
relacionada con el significado de la maternidad. Estudios cualitativos evidencian que las adolescentes pobres, 
que no han logrado formular metas relacionadas con el éxito profesional y la incorporación al mundo laboral, 
encuentran en la  nupcialidad y en la maternidad su principal fuente de realización personal (Vargas, 2004). 
Por el contrario, las adolescentes de los estratos altos tienen como prioridad su desarrollo profesional y 
laboral antes de cumplir con su proyecto de maternidad. Por lo tanto, los embarazos precoces son 
principalmente embarazos no deseados temporalmente entre las adolescentes del estrato alto, mientras que 
tienden a ser embarazos deseados en las adolescentes pobres de fecundidad no existe consenso sobre la 
dirección de los efectos (Flórez y Soto, 2006). 
 
Para el caso de los adolescentes de estrato bajo de este estudio, se encontró que ninguna de las 
adolescentes manifestó su deseo de tener hijos durante la adolescencia, incluyendo las dos adolescentes que 
ya tenían un hijo, el evento del embarazo para ellas fue un evento sorpresivo e infortunado, porque implico 
señalamientos y frustración, para una de ellas la experiencia fue mejor asimilada en la medida en que contó 
con el apoyo de su compañero y posteriormente formalizó su relación casándose. En las adolescentes de 
este grupo es claro que se han trazado metas relacionadas con el éxito profesional y la incorporación al 
mundo laboral y que por tanto su expectativa es aplazar la maternidad. Sería importante determinar los 
factores que mantienen a estas adolescentes en el medio escolar y las razones que las motiva a plantearse 
altas metas educativas.   
 
Pareja y familia 
 
Un elemento convergente para los adolescentes de todos los estratos socioeconómicos, es que desean en la 
edad adulta conformar una pareja y establecer una familia. Sin embargo, este paso se plantea dar una vez 
haya alcanzado los logros a nivel del proyecto individual.  Proponen que la edad propicia para pensar en 
familia es entre los 25 y 30 años de edad, momento en que aspiran alcanzar la estabilidad laboral y llevar una 
vida independiente y solvente.   
 
Esta información es consistente con las proyecciones que presenta el DANE (Boletín www.dane.gov.co) a 
partir de los resultados del censo del año 2005, donde se establece que en Bogotá que para el quinquenio 
2000-2005 presenta una Tasa General de Fecundidad de 2.02 hijos por mujer siendo el rango de 20 a 29 
años en el que se concentran los índices de fecundidad. Según el boletín del DANE la estructura de la 
fecundidad guarda correspondencia con el desarrollo socioeconómico del departamento analizado teniendo 
en cuenta el efecto de la escolaridad de la mujer, oportunidad de ingreso de la mujer al mercado de trabajo, la 
generalización en el uso de métodos anticonceptivos modernos, grado de urbanización entre otros influye en 
el comportamiento de la fecundidad. Según las estimaciones para el periodo comprendido entre 2006 y 2020 
El descenso de las tasas de fecundidad continuará para todo el periodo, según se observa en las tendencias 
históricas. Se observa que Bogotá presenta una Tasa General de Fecundidad por debajo del nivel de 
reemplazo. 
Estas tendencias van en la misma perspectiva son consistente de los índices de la natalidad y la fecundidad a 
nivel mundial, no obstante, los países desarrollados presentan tasas bajas y relativamente uniformes. 
Ninguno tiene tasas superiores a 20% y todos tienen un número medio de hijos inferior a 2,5. Un importante 
grupo de países, europeos en su totalidad, cuenta con dificultades para el reemplazo generacional. En los 
países en desarrollo la fecundidad todavía es, en general, alta pero no uniforme. Dentro de este grupo de 
países se pueden diferenciar dos grupos: aquellos con niveles muy altos de natalidad y fecundidad (más de 6 
hijos por mujer), que en su mayoría corresponden a África y al sur oeste de Asia en áreas rurales de 
economía tradicional; aquellos que presentan valores intermedios (entre 2,5 y 6 hijos por mujer), que 
pertenecen a las regiones más urbanizadas y de mayor nivel económico de América latina y del resto de Asia. 
En los países desarrollados las tasas de mortalidad son bajas y uniformes y la esperanza de vida alta, aunque 
en los últimos años se ha producido un aumento de la tasa de mortalidad, sobre todo en los países europeos, 
debido al envejecimiento de la población.  
Según Arango (2003)  la fecundidad total en todo Latinoamérica y el Caribe presenta un comportamiento 
descendente, Colombia es uno de los países en desarrollo con mayores avances en el campo poblacional y 
ha logrado reducir sus tasas de fecundidad, así se tiene una disminución en la tasa de fecundidad total de 7 
hijos por mujer en 1965 a 2,6 para el año 2000. Se debe anotar que este indicador ha descendido en los 
últimos quince años para los grupos de edad de mujeres adultas, pero en adolescentes se ha incrementado 
en un 12%, según los datos de la ENDS (Encuesta Nacional de Hogares) -2000 (Alejo, 2003). 
 
La comprensión de la  información de las dinámicas demográficas en el mundo, supone no solo de un análisis 
descriptivo de las  tendencias globales, sino una aproximación en contexto en cada país e incluso en 
subregiones que permitan comprender este comportamiento estadístico, de tal forma que estas estimaciones 
sean realmente útiles en la toma de decisiones y planes de acción de los diferentes gobiernos.  
 
Para el caso europeo, que es el más representativo frente al descenso  de la fecundidad, se ha encontrado 
que ello se atribuye en gran parte al uso generalizado de métodos anticonceptivos cada vez más eficaces, 
pero más allá de ello,  la educación e incorporación de la mujer al mercado laboral, así como los cambios en 
las relaciones de género entre otros factores, se han establecido como las causas del retraso en el inicio de la 
maternidad. Sin embargo, algunos autores (Devolver y Merino, 2004) que han estudiado con profundad estas 
tendencias, señalan que  hay causas puntuales que pueden explicar el marco general y que no son 
generalizables, tanto en Europa como otros países del mundo. El marco en el que se desarrollan estos 
cambios tiene que ver con  los cambios estructurales en la sociedad, siendo clave el cambio cultural que 
promueve el individualismo, que conlleva la desinstitucionalización de la familia y la pérdida de los roles 
tradicionales.  La incorporación masiva de la mujer en la vida laboral, crea además tensiones en la 
organización familiar que influye directamente sobre el nivel de fecundidad y las decisiones en el 
comportamiento reproductivo.  
 
Se ha propuesto también que la influencia de lo económico en  la constitución de las parejas y el nivel de 
fecundidad, es así como se plantea que los bajos índices de fecundidad obedecen a  la decisión de evitar el 
riesgo de cada vez mayor en mundo incierto  tanto económico y laboral como familiar, con un aumento del 
divorcio y de mayores restricciones de ayuda a las familias, como la dificultad que conlleva  prever criar los 
hijos un solo padre. (Devolver y Merino, 2004) 
 
Otras explicaciones a la evolución demográfica actual en Europa, tiene que ver con las tensiones en la 
formación de la familia, por el paso de un modelo complementario a uno igualitario, donde los nuevos roles de 
las mujeres y los hombres, así como la  búsqueda del logro personal aplaza la decisión de tener pareja, 
casarse y tener hijos (Devolver y Merino, 2004). Se sostiene que en lugar de una fecundidad convergente  en 
Europa, se pueden distinguir  modelos regionales, como en el Norte y Centro de Europa, donde la fecundidad 
se adecua a la coyuntura económica, entonces una vez asegurada  la posición profesional de las mujeres, la 
fecundidad se recupera. En el Este de Europa, la industrialización tardía se ha relacionado con  el matrimonio 
más temprano y generalizado. En el sur de Europa donde los niveles de fecundidad son más bajos, se asume 
que hay una actitud voluntaria a evitar un modelo familiar complementario.   
 
Se señala que el mantenimiento del modelo complementario de familia en las instituciones sociales, mientras 
los individuos cambian hacia unas relaciones más equitativas de género (por la universalización de la 
educación e incorporación de la mujer al mercado laboral), conlleva un descenso en la fecundidad. Hasta que 
estas instituciones no se equilibren, el comportamiento de las parejas sería más racional, ante la situación del 
entorno económico (Devolver y Merino, 2004).  
 
Se ha encontrado también que en los países europeos donde se observa aumento de fecundidad se 
caracterizan por tener roles de género que son más igualitarios y existen mayores medidas de apoyo a la 
maternidad, mientras que en los países donde estas condiciones no están presentes o es mayor el peso de 
los valores tradicionales y religiosos en la formación de las parejas, presentan un descenso más notorio en la 
fecundidad  (Devolver y Merino, 2004).  
 
El análisis del caso europeo, destaca la comprensión de variables macrosociales  que refieren a la estructura 
económica que garantice unas condiciones favorables respecto a la toma de decisiones de tener hijos en un 
contexto de garantías, donde las instituciones puedan transformar concepciones respecto a tipos de unión y el 
modelos de relación entre  hombres y mujeres. Es claro que en los países donde hay una mayor 
incertidumbre económica, un menor apoyo a la maternidad, se mantienen concepciones tradicionales sobre 
modelos de pareja y familia, y se promueve un estilo de vida individualista orientado al éxito personal, la 
conformación de pareja, la constitución de una familia y tener hijos, son decisiones que se ven postergadas o 
no se contemplan.  
En el caso Colombiano, ha sido evidente un descenso en el comportamiento reproductivo, que era de un 
promedio de 14,1 hijos por mujer en 1905, de casi 7  entre 1950 y 1965, a un promedio de 3 en 1994. La tasa 
de fecundidad de la mujer  pasó a 2,4  según los datos parciales del censo de 2005. La consulta sobre el 
estado civil de las personas muestra una amplia mayoría de población en condición de soltería (44,4%), 
mientras que el 23,8% se encuentran casados y el 22,3% vive en unión libre. Esto se traduce en que por cada 
pareja de casados hay una pareja en unión libre. En el censo del 93 había 1,4 parejas de casados por cada 
pareja en unión libre. Se ha destacado que el promedio de personas por hogar es de 4, ganando terreno los 
hogares más reducidos y cediendo las grandes familias, aunque en los sectores más pobres tienden a ser 
numerosas. El 5,2 por ciento son divorciados y 4,3 por ciento enviudaron. Se revela también que el 11,5 por 
ciento de los hogares está conformado por una sola persona, en 15,5 por ciento de estos la integran 2 y en 
20,6 por ciento 3. El 21,7 por ciento de los hogares lo forman 4 miembros.   
El estudio censal del años 2005 revela entonces un crecimiento demográfico muy inferior al que se pensaba, 
lo que en apariencia evidencia un mejor control de la natalidad, “un éxito respecto al uso de los preservativos 
y otros métodos de planificación” aparentemente, sin embargo, la tasa de fecundidad en las familias pobres 
no ha cambiado de tendencia y sigue más elevada que la del promedio.  De otro lado, se ubica a la población 
en un promedio de edad de alta productividad (29, 4 años). El control de la natalidad y el contar con población 
en edad óptima para la producción, aparecen como rasgos altamente favorables y que caracterizarían a 
Colombia como un país moderno, unido a una economía que está creciendo por encima del 5 por ciento y, 
que teóricamente se traduciría en mayores beneficios económicos que se repartirían mejor entre los 
habitantes del territorio.  Sin embargo, en lo real, estas estadísticas son solo estimativos y promedios, que 
pueden llegar a ser menos esperanzadores al hacer una análisis en contexto. Según la ONU, la distribución 
del ingreso en Colombia es de las más desiguales en el continente y el mundo.  
 
En cuanto a la familia colombiana  es llamativo de cada 100 colombianos, sólo 24 tienen vínculo matrimonial 
formal, mientras 27 viven en unión libre o están separados o divorciados. Estas cifras muestran procesos de 
cambio trascendentales del concepto de familia que se atribuyen a los avances en materia de derechos para 
los hijos fuera del matrimonio y al reconocimiento legal de las uniones de hecho. Además, son más comunes 
los hogares de una o dos personas (27 por ciento). Igualmente, hay muchas parejas sin hijos. Es así como las 
estructuras familiar extensa se está reemplazando y aumenta el número de hogares unipersonales y de 
parejas no casadas. La edad a la que se contrae matrimonio se está situando entre los 25 y 30 años, 
eventualmente debido a la prolongación de los estudios y la incorporación más tardía al mercado de trabajo, 
especialmente en el caso de los jóvenes. Ello se combina con una tendencia a retrasar la maternidad y a 
tener menos hijos.  
 
Se ha encontrado un aumento en los divorcios, que a su vez está generando un mayor número de jefes de 
hogar, con unas necesidades de consumo que las obliga a trabajar hasta bien entrada la vejez. La 
participación más activa de la mujer en  el campo laboral se ha venido explicando también por el mayor nivel 
educativo alcanzado por las mujeres y las consecuentes expectativas de desarrollo personal que éste genera. 
No obstante, de ninguna manera se puede descartar la pauperización de grandes segmentos de la población, 
en los cuales la mujer, independientemente de sus niveles educativos, debe ingresar a la fuerza de trabajo a 
fin de incrementar los exiguos ingresos del hogar y donde generalmente las condiciones desestimulan la 
maternidad por falta de garantías.   
Aunque Colombia en apariencia muestra una dinámica poblacional con tendencias similares a la de países 
desarrollados,  por la disminución de la  fecundidad, el ingreso masivo de las mujeres al mercado educativo y 
laboral, como su acceso a métodos de anticoncepción y planeación de la maternidad; así como por el 
aplazamiento de la conformación de pareja, la nupcialidad y la familia, para invertir mayor tiempo y esfuerzo a 
la actividad productiva; son todas tendencias que han de ser analizadas en contextos regionales, en grupos 
etarios específicos y por supuesto en el marco de la incertidumbre económica y en la disminución paulatina 
de las garantías del estado de bienestar. De igual forma es importante aproximarse a las creencias, 
representaciones y prácticas, que muestran trasformaciones sociales en las concepciones en torno a la 
pareja, la sexualidad, la familia y la vida laboral.      
En el caso de los adolescentes del estudio el aplazamiento de la fecundidad está relacionado en gran medida 
por su interés por la realización personal en lo educativo y laboral. El número de hijos deseados en el estrato 
socioeconómico bajo, se establece usando como argumento las dificultades económicas y el deseo de no 
repetir su historia de privaciones y pobreza con sus hijos. Los adolescentes de otros grupos resaltaban más 
los aspectos relacionados con la crianza de los hijos. . De otro lado, es interesante encontrar que todos los 
jóvenes se proyectan en familias nucleares, aun cuando solo la tercera parte de ellos proviene de este tipo de 
configuración familiar, pareciera ser el tipo ideal de estructura familiar, aspiran tener mayor estabilidad en las 
relaciones con la pareja que sus padres.    
 
Construcción  de la identidad femenina 
Uno de los aspectos más llamativos es que los adolescentes del estrato socioeconómico bajo es que sigan 
mostrando mentalidades tan conservadoras en relación con los roles y las proyecciones de familia. Es así 
como el espacio doméstico sigue siendo considerado como propio de la mujer (para las adolescentes del 
estrato bajo) y se mantiene la hegemonía de la familia nuclear como forma ideal de organización familiar. Los 
hombres siguen planteando su lugar como proveedores en la familia y en ese sentido se proyectan en 
actividades que les generen altos ingresos económicos para ofrecer las mejores condiciones. Las mujeres por 
su parte, se proyectan tanto en el espacio doméstico como en el laboral, como se señalaba anteriormente las 
funciones en estos dos ámbitos son normalizadas y pareciera no ser problemáticas, además, las elecciones 
profesionales se siguen ubicando en sectores de educación y salud, espacios en los que comúnmente suelen 
desempeñarse un mayor número de mujeres.        
 
Esto confirma el planteamiento de Rodríguez y Bacca (2003) que las identidades femeninas se han 
trasformado  por los lugares que han venido ocupando en la sociedad en los campos profesional y laboral, sin 
embargo, las identidades masculinas llevan un proceso más lento, porque ellos se han tenido que 
reacomodar  en función de los cambios en los roles y actitudes de las mujeres. Las jóvenes del estudio se ven 
en el futuro realizadas profesionalmente, pero también se ven en el hogar desempeñando las funciones que 
tradicionalmente se ha asignado a las mujeres en el espacio doméstico. Los jóvenes aun no contemplan que 
su participación en las labores del hogar, aunque se esperaría que ellos asumieran parte de esta 
responsabilidad, ya que ellos esperan que sus compañeras también trabajen.  
 
Estos hallazgos en el trabajo de campo tal vez se puedan atribuir en buena parte al proceso de socialización 
ha hecho que se siga manteniendo algunas características en hombres y mujeres que no favorecen la 
equidad en las relaciones de pareja. Se esperaría que las nuevas generaciones rompieran con los modelos 
tradicionales de ser hombre y mujer que plantean formas de relación inequitativa, sin embargo, para este 
grupo en particular muchas características de los modelos tradicionales se mantienen, excepto en que las 
jóvenes aspiran a mayores niveles de cualificación y la disminución respecto al número de hijos.   
 
Indiscutiblemente la familia ha jugado un papel muy significativo en el mantenimiento de dichos modelos, al 
tener a los jóvenes al margen de las responsabilidades en el hogar, mientras a las niñas se les da la mayor 
parte de las funciones. De otro lado, la estructura familiar de un número significativo de participantes presenta 
una estructura monoparental con jefatura femenina, ello da indicios de unas características sociales, donde 
los hombres no están asumiendo sus compromisos frente a la familia, en tanto que las mujeres deben 
procurar el sostenimiento económico y redistribuir funciones entre sus hijos para lograr sobrellevar sus 
papeles como proveedora y responsable de las labores del hogar.  
 
En el caso de las adolescentes de los estratos medio y alto se encuentra que tienen una perspectiva más 
critica de los roles tradicionales que se han naturalizado para las mujeres, ellas aspiran llegar a ser más 
independientes afectiva y económicamente de sus parejas y esperan que ellos se involucren también en el 
espacio doméstico. Al igual que en el grupo de adolescentes del estrato bajo hay unas características 
diferenciales en los procesos de socialización de estas chicas y es que provienen de familias menos 
numerosas y no son responsables del cuidado de los hermanos o las labores domésticas, en este sentido no 
son vistas como propias su condición femenina y esperan que sus mayores desarrollos no se restrinjan a la 
esfera domésticas sino que sean más significativos en su formación profesional y el éxito laboral.  
 
 CONCLUSIONES  
 
 
• En el estudio se evidenció que para los adolescentes el proyecto de vida cobra un lugar 
prioritario en la etapa que están enfrentando de transición y preparación para la vida adulta, donde 
tienen que tomar decisiones importantes para la continuidad de sus estudios en la educación 
superior o el ingresos a la vida laboral, como una alternativa que pueda llevar a ampliar las 
posibilidades de estudio. En este sentido el noviazgo si bien es una experiencia significativa, tiene 
un carácter transitorio en la adolescencia, cobrara una mayo importancia en la edad adulta para la 
elección de pareja y conformación de una familia.   
 
• Los adolescentes en el estudio muestran un punto de vista ambivalente frente al inicio de la 
actividad sexual en la adolescencia en el contexto de la relación de noviazgo, que si bien es 
considerado como un contexto propicio por el compromiso afectivo que puede existir en la pareja, 
el inicio de la actividad sexual, estar relacionado directamente con el riesgo de embarazo y como 
un obstáculo que puede truncar el proyecto de vida. En este sentido se encuentra que los 
programas encaminados a la prevención del embarazo y el aplazamiento de la actividad sexual , 
han de hacer una mayor énfasis en los procesos de orientación vocacional y profesional, donde se 
estimule el logro personal en el proyecto de vida con alternativas educativas reales, especialmente 
para los adolescentes que no tienen asegurado el acceso a la educación superior.  
 
• Las representaciones sociales que circulan en torno a las tareas psicosociales que se 
esperan para los adolescentes de los tres estratos socioeconómicos presentan un alto grado de 
convergencia, respecto a la culminación de su educación media y accedan a la educación superior 
para mejorar o mantener sus condiciones de vida, la educación aparece como un valor y un 
propósito fundamental en los procesos de formación en el presente y en las perspectivas futuras 
de los adolescentes. El proyecto de realización individual  es un prioridad y posterga los procesos 
de conformación de familia después de los 25 años. La maternidad / paternidad es un aspecto 
deseable para los adolescentes de los tres estratos, pero una vez se haya alcanzado el éxito 
personal y se tenga estabilidad económica. Todos los adolescentes aspiran tener una familia 
nuclear estable. 
 
• El encuentro con los adolescentes en su contexto, desde sus motivaciones, deseos y 
prioridades permitió conocer que la visión de futuro y la forma como el adolescente establece 
prioridades en su proyecto de vida, evidencia una forma de mirar el adolescente desde un 
perspectiva propositiva, esperanzadora que podría cuestionar las concepciones adultas de la 
adolescencia donde es vista como una etapa de rebeldía, riesgos y desorientación.  
 
• El estudio es revelador frente a otras dimensiones que no tienen una estrecha relación con la 
sexualidad pero establecen el grado de prioridad  que puede tener para los adolescentes la 
actividad sexual en función de otros aspectos que preocupan en su vida. Las estrategias de 
promoción y prevención en salud sexual y reproductiva deben tener un espectro mas amplio que 
no se limite a los proceso ligados a una sexualidad inscrita exclusivamente a lo biológico, sino que 
reconozca a los sujetos  en un contexto social, como constructor de sentido de sus propias 
experiencias y necesidades.  
 
• El aplazamiento de la actividad sexual está determinado en gran medida en que los 
adolescentes tienen mayores oportunidades y en su medio social de referencia se estimula este 
interés, el lugar de los educadores es fundamental, ya que sus expectativas juegan un papel 
determinante en que los adolescentes realmente se consideren competentes.  
 
• La revisión bibliográfica y el acercamiento a los adolescentes corrobora que las condiciones 
de inequidad social están en la base, de problemas en el campo de la salud. Se hace necesario 
un mayor trabajo intersectorial en salud, educación  e inversión social. 
 
• Las políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad deberían, en primer lugar, 
considerar acciones que incentiven en las adolescentes de estrato socioeconómico bajo la 
permanencia en el sistema escolar – mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación. 
Además de estimular a los estudiantes en la construcción de proyectos de vida que les permita 
desarrollar sus potencialidades. 
 
• Se considera fundamental que los educadores se planteen altas expectativas frente a sus 
estudiantes y promuevan una perspectiva de un futuro mejor y esperanzador, donde las 
posibilidades está dadas si se quieren alcanzar. 
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ANEXO A 
 
EJEMPLO DIARIO DE CAMPO 
 
LUGAR: COLEGIO ESTRATO SOCIOECONÓMICO  MEDIO  
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2005 
HORA: 9:30 A.M. a 12 M. 
PARTICIPANTES: ESTUDIANTES GRADO DÉCIMO Y ONCE 
 
1. Descripción general: 
 
Está es la tercera visita que se realiza al colegio. Se observa que es un día diferente en relación con las 
anteriores visitas, los estudiantes están fuera de los salones, hay exposiciones en los corredores, puestos de 
venta de artesanías y comestibles de los estudiantes a la entrada del colegio. Saludo algunos adolescentes 
con quienes anteriormente he conversado y me comentan que se está celebrando la semana cultural, que es 
un periodo en el que se realizan exposiciones de temas que los estudiantes han investigado como parte de la 
nota para diferentes asignaturas; también organizan presentaciones artísticas y los puestos de venta son para 
recaudar fondos para cada curso. Los estudiantes de décimo recaudarían el dinero para aportar a la 
despedida de los estudiantes de grado once.    
 
Hay grupos de estudiantes sentados en los pasillos y en los alrededores de la edificación en las zonas verdes, 
conversando con sus compañeros. Se aprovecha la disponibilidad de los adolescentes, para realizar algunas 
conversaciones informales con estudiantes de grado décimo y once con el propósito de saber acerca de su 
cotidianidad en el colegio.  
 
Se realizan preguntas como: ¿Cómo se sienten en el colegio? ¿Qué les agrada del colegio? ¿Qué no les 
gusta del colegio? ¿Cómo se sienten en su curso? ¿Cómo sería un colegio ideal? 
 
Dentro de los aspectos positivos que los adolescentes señalaron del colegio se encontraron los siguientes: 
 
• La cohesión del grupo, los chicos señalan que la gente es de buen ambiente, eso incide de forma 
muy importante en su motivación para asistir al colegio. 
• Otro aspecto que resaltan como importante es que los profesores, aunque no todos, dan un buen 
trato y resultan agradables para los estudiantes. 
• Se encuentra que la mayoría de los estudiante están vinculados al colegio desde la primara y por ello 
manifiestan su sentido de pertenencia  por la institución. 
• El descanso es el espacio que resulta agradable porque pueden jugar fútbol y conversar. 
 
Dentro de los aspectos que a los adolescentes no les agrada del colegio se encontraron: 
 
• Se quejan que en las horas de descanso les permiten estar en el parque, pero este espacio no les 
parece agradable para pasar su tiempo de descanso, porque es un lugar publico que no pertenece al 
colegio. 
• Consideran que las medidas disciplinarias son injustas, no se toma muy en cuenta la opinión de los 
jóvenes. 
• No están de acuerdo con las faltas que se establecen en el manual de convivencia, entre ellas 
mencionan que se hace anotaciones cuando llegan tarde al colegio, los hombres no pueden usar el 
cabello largo “quieren que estén calvos”, expresaba una niña. No se permite el uso de manillas, de 
aretes en los hombres y de maquillaje en las niñas. A las niñas no se les permite usar la falda alta. 
• Consideran exagerado que se establezca una falta grave a partir de tres faltas menores y que ello 
implique que el caso del estudiante sea llevado al consejo académico y se ponga en consideración 
su permanencia en la institución. 
• Los jóvenes se quejan de que a los alumnos del grado once los tienen entre ojos, que porque “son 
muy cansones”, explican que muchos estudiantes de este curso  no podrán continuar el próximo año 
en el colegio porque perdieron el cupo por faltas disciplinarias, de otro lado, explican que quienes 
permanecen la mayoría ya tiene matrícula condicional.   
• Algunas figuras de poder no tienen la aceptación de los jóvenes, sobre todas aquellas personas que 
tienen que tomar las medidas disciplinarias. 
• Los jóvenes consideran que ante estas situaciones ellos no pueden hacer nada, no pueden 
manifestar sus inconformidades porque la respuesta de las directivas y profesores es que busquen 
otro colegio. Expresan que no tienen espacios de participación en los que puedan hablar de los 
temas que los afectan. La investigadora se compromete a dejar consignadas en el informe final las 
inquietudes de los jóvenes para dar a conocer estos aspectos ante las directivas.  
 
El colegio ideal lo describen como un colegio en el que las niñas puedan usar falda alta, maquillarse, usar 
manillas y el cabello largo para los hombres. En general, un lugar donde las medidas disciplinarias sean más 
flexibles en esos aspectos señalados por los jóvenes. 
 
2. Temas Principales 
 
a. La posibilidad de encuentro con los pares y las buenas relaciones con los compañeros y profesores 
motiva a los estudiantes a asistir al colegio. 
b. Los adolescentes se muestran en desacuerdo con las pautas de convivencia en el colegio, con la 
“norma”. 
c. Los adolescentes se muestran más en desacuerdo con normas que limitan sus posibilidades de 
expresión con su imagen personal (uso de maquillaje, corte de cabello, uso de accesorios, modo de 
llevar el uniforme). 
 
3. Explicaciones Alternativas 
 
a. El colegio es un espacio de socialización importante y el encuentro con los otros es uno de sus 
principales intereses para asistir al colegio.  
b. Los adolescentes se encuentran en un momento de su desarrollo donde su imagen es importante 
para agradar a otros e ir tras la búsqueda de su identidad, por ello chocan con las normas que limitan 
esta posibilidad. 
 
4. Siguiente  paso en la recolección de datos 
 
Conversaciones con profesores para conocer su punto de vista frente a la norma y conocer sus percepciones 
sobre los adolescentes. 
 
 
 
ANEXO B 
 
ESTRUCTURA TALLER DE ACERCAMIENTO A LOS ADOLESCENTES 
 
1. OBJETIVOS 
• Presentar a los jóvenes el propósito de la investigación.    
• Llevar a cabo un acercamiento a los jóvenes de cada institución educativa. 
  
2. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
Se les solicita a los participantes que digan su nombre y lo que les gusta hacer. 
 
3. JUEGO ENERGIZANTE 
 
Dinámica de grupo para romper el hielo. 
Se organiza el grupo de participantes en círculo con una silla para que se puedan sentar cada uno. La 
actividad consiste en bailar alrededor de las sillas mientras suena la música, cuando deja de sonar se retirará 
una o dos sillas, los participantes deberán sentarse en las sillas restantes, si es necesario unos encima de 
otros, el juego termina cuando sea muy difícil que el grupo se ubique en pocas sillas. 
 
4. ACTIVIDAD CENTRAL PARA CONOCER INTERESES  
 
La actividad pretende conocer la percepción que tienen los jóvenes de sí mismos, de sus intereses y su 
imagen corporal, así como la forma en como ellos creen que son percibidos por los otros. 
 
“Dinámica de la figura humana” 
 
Los jóvenes deberán por parejas dibujar el contorno de su cuerpo en pliegos de papel. Luego realizarán un 
trabajo personal siguiendo las siguientes instrucciones: 
En la cabeza: Que me gustaría aprender o saber 
En la boca: Escriban sobre lo que les gusta hablar con sus amigos 
En los ojos: Escriban lo que les gusta ver en las otras personas 
En las orejas: Escriban las cosas que me gustan que me digan 
En la mano derecha: Escribo que compartiría con otros 
En la mano izquierda: Que me gusta recibir 
En el corazón: Escriban a quien (s) quiero y qué me lastima 
En los genitales: Escriban lo que quieran 
Pie derecho: Cuando tengo un problema a quién acudo 
Pie izquierdo: Que me gustaría ser cuando sea adulto. 
 
Luego de escribir, señalarán con un círculo (amarillo) cuales son las partes de su cuerpo que más les gusta y 
con una X señalarán la que no les gusta. 
 
Finalmente, escribirán en cualquier parte de la hoja Cómo ven su cuerpo y cómo creen que ven otros su 
cuerpo. 
 
5. EVALUACIÓN 
 
Se destinará un espacio para que los jóvenes expresen cómo se sintieron en el espacio del taller, que cosas 
les gustaron, que cosas les gustarían hacer en el próximo encuentro, y, en general, lo que quieran expresar. 
ANEXO C 
 
 
 
FORMATO PARA LA APLICACIÓN DE LA RED DE ASOCIACIONES 
(Rosa, 1995) 
 
 
 
1. Construya una “red de asociaciones”, con las palabra presentada en el centro de  la página, 
simplemente escriba términos (adjetivos o sustantivos), que le vengan a la cabeza, lo más rápidamente 
posible. A medida que coloca las palabras, siguiendo sus criterios personales de asociación, anote al 
lado de cada palabra el número correspondiente al orden en el cual se le vino a la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mira de nuevo “la red de asociaciones” que ha construido. Si encuentra que es necesario, agregue 
nuevas conexiones entre las palabras . 
 
 
3. Le pedimos un último esfuerzo, reconsidere las palabras que ha escrito, atribuyéndoles una connotación 
positiva (+), negativa (-) o neutra (0) 
 
 
4. Le solicitamos que clasifique las palabras por orden de importancia. Sea escribiendo 1 para aquella que 
le parece más importante, 2 para aquella que viene justo después y continúa así hasta terminar sus 
palabras. Utiliza para ello un bolígrafo de color rojo. 
 
NOVIAZGO 
ANEXO D 
 
 
GUÍA ENTREVISTA ABIERTA 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
FAMILIA  
• Estructura 
• Relaciones 
• Roles 
• Figuras de apoyo 
• Aspectos positivos y negativos de la familia 
 
NOVIAZGO  
• Relación más significativa 
• Pareja ideal 
• Relación ideal 
• Actividades y espacios que se comparten con el novio (a) 
• Modelos de pareja en la familia 
• Proyección noviazgo y familia 
 
INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 
• Qué piensa del inicio de la actividad sexual en la adolescencia  
 
FUTURO 
• Qué proyectos tiene una vez termine el colegio 
 
 
 
  
ANEXO E  
 
EXPLICACIÓN CATEGORIZACIÓN  DEL TALLER 
Pasos: 
1. Trascripción de las repuestas individuales de cada participante. 
2. Cada pregunta se constituye en una categoría 
3. Se elige como unidad de análisis constante palabras y frases para establecer las subcategorías. 
4. Se establece la frecuencia con que aparece las categorías. 
5. Se compara el análisis individual con los demás sujetos del grupo. Para este caso se compara 
primero con las adolescentes del mismo estrato.  
6. Comparación de las categorías emergentes en el grupo de las mujeres, con las de los hombres del 
mismo estrato socioeconómico. 
 
DATOS INDIVIDUALES 
Sujeto 4. Estrato Socio Económico Alto. 
 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA Fr. 
Me gustaría aprender a ser más tolerante  1 ¿Qué me gustaría aprender? 
aprender a superar mis dificultades 1 
¿De qué le gusta hablar con sus amigos? De lo que pasa en nuestra vida diaria 1 
¿Qué me gustan que me digan? Palabras de animo 1 
¿Qué compartiría con otros? Me gusta compartir mi alegría  1 
¿Qué me gusta recibir? Me gusta recibir afecto 1 
Mi familia   1 ¿A quien (s) quiero? 
Amigos 1 
El engaño. 1 ¿Qué me lastima? 
La soledad 1 
Importante  1 ¿Qué significan mis genitales? 
compartirlo con la persona adecuada. 1 
Mi mamá 1 ¿Cuando tengo un problema a quién acudo? 
Mis amigas 1 
Viviendo en otro país. Australia, a Sydney.  1 ¿Qué me gustaría ser cuando sea adulto? 
Independiente 1 
 
COMPARACIÓN DE DATOS INDIVIDUALES  
Grupo Adolescentes del Mismo Sexo y Estrato 
 
Tabla  Categorías Emergentes taller Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto. 
 
CATEGORÍA SUCATEGORÍA Fr. SUJETOS 
Familia 6 3,4,6,7,8,9 
Amigos 5 3,4,6,7,9 
¿A quienes quiero? 
Novio 2 3,7 
TOTAL 13 6 
 
 SUBCATEGORÍA Fr. SUJETOS 
Profesión 5 3,6,7,8,9 
Independencia 3 4,7,9 
Trabajo 2 3,6 
¿Cómo me veo en el 
futuro? 
Vida fuera del país 2 4,8 
TOTAL 12 6 
 
Análisis: Al revisar la triangulación de los datos para las mujeres del mismo estrato en las categorías de las 
personas a quienes se quiere y perspectivas futuras, se evidencia, que para las adolescentes la familia, los 
amigos y el novio son los referentes afectivos más importantes. Frente al futuro sobresale su deseo de  ser 
profesionales, también pero con menor frecuencia independientes, trabajar y estar fuera del país. Estos 
resultados son confrontados con los hallazgos de otros instrumentos aplicados a la misma población. 
ANEXO F 
 
EJEMPLO RED DE ASOCIACIONES 
 
Sujeto 3 Adolescente Mujer Estrato Socioeconómico Bajo   
 
 
 
     
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       Relaciones establecidas entre palabras 
 
 
Orden de importancia: 
 
1. Amor 
2. Respeto 
3. Fidelidad 
4. Compromiso 
5. Comunicación 
      
      NOVIAZGO 
 
COMPROMISO 
4+ 
AMOR 
3+ RESPETO 
2+ COMUNICACIÓN 
5+ 
Orden de 
aparición 
y polaridad 
ANEXO  G 
ANALISIS CUANTITATIVO 
EJEMPLO RED DE ASOCIACIONES 
 
ORDEN DE APARICIÓN  
SUJETO 1 2 3 4 5 
03 Compromiso 4 (+) Respeto 2 (+) Amor  1 (+) Fidelidad   3 (+) Comunicación  5 (+) 
 
SUJ No.  
PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  
PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. 
PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
03 5 0 0 1 3 -1 1 
 
Índice de polaridad (P) = Número de palabras positivas – número de palabras negativas 
                                                                Número total de palabras asociadas 
 
Índice de Neutralidad  =  Número de palabras neutras – (número de palabras positivas + número de palabras negativas) 
                                                                          Número total de palabras asociada 
 
Índice de Recodificación =  
 
• Se recodifica el valor de la polaridad así:  
Índice de polaridad Recodifica como: Significa que: 
-1  a  - 0.5 1 La mayoría de las palabras tienen connotación negativa 
- 0.4  a 0.4 2 El número de palabras negativas y positivas tiende a ser iguales 
0.4  a 1 3 La mayoría de las palabras tiene connotación positiva 
 
• Se recodifica el valor de la neutralidad así: 
 Índice de neutralidad Recodifica como: Significa que: 
-1  a  - 0.5 1 Pocas Palabras son neutras 
- 0.4  a 0.4 2 El número de palabras neutras tiende a ser igual a la suma de palabras positivas y 
negativas 
0.4  a 1 3 La mayoría de las palabras son connotadas neutras 
 
Nota: Para la interpretación de los datos cuantitativos para el ejemplo de la red de asociaciones de la sujeto 3 
se toma el valor recodificado del índice de polaridad que es 3, que quiere decir que la mayoría de palabras 
para este sujeto son positivas. El índice recodificado de neutralidad  para este ejemplo es 1, lo que quiere 
decir que pocas palabras para este sujeto son neutras. Al hacer un análisis del grupo al que pertenece el 
sujeto 3, rápidamente se interpreta que la mayoría de las palabras para este grupo son positivas y la 
neutralidad es poca, luego se puede concluir que hay una connotación positiva de la palabra inductora 
“Noviazgo”, para las adolescentes de este grupo, es decir, que el noviazgo está asociado a significados 
positivos para las adolescentes. 
 
Tabla No.  4.1.7 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo: Índice De Polaridad  Y De Neutralidad Mujeres Colegio Estrato 
Socioeconómico Bajo 
 
SUJETO No.  PALABRAS  
POSITIVAS 
No.  PALABRAS 
NEGATIVAS 
No. PALABRAS 
NEUTRAS 
INDICE DE 
POLARIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
INDICE DE 
NEUTRALIDAD 
INDICE DE 
RECODIFICACIÓN 
03 5 0 0 1 3 -1 1 
04 5 0 0 1 3 -1 1 
08 3 2 0 0.2 2 -1 1 
09 4 0 1 0.8 3 -0.6 1 
10 4 0 1 0.8 3 -0.6 1 
11 4 1 0 0.6 3 -1 1 
14 5 0 0 1 3 -1 1 
15 5 0 0 1 3 -1 1 
16 5 0 0 1 3 -1 1 
17 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
18 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
20 4 0 1 0.8 3 -0.6 2 
22 5 0 0 0.8 3 -0.6 2 
 
 
ANEXO H 
 
EJEMPLO CATEGORIZACIÓN RED DE ASOCIACIONES 
 
Tomando nuevamente el ejemplo de la Red de Asociaciones del grupo de las adolescentes del Estrato 
Socioeconómico Bajo, se procede a realizar la categorización, agrupando las palabras de acuerdo a unidades 
de significado.  
 
Para este caso se han identificado en mayúscula y negrilla a aquellas palabras en las que se encontró un 
sentido que las abarca y que refiere a las características que hacen del noviazgo una relación que tiene un 
vinculo asegurado, fuerte y maduro, donde hay intimidad y apertura de sentimientos; se denominó a esta 
categoría RELACIÓN CONSOLIDADA, lo que permitiría afirmar a la luz de este instrumento, que el noviazgo 
para estas adolescentes, es un tipo de relación de pareja consolidada.  
 
Tabla No. 4.1.5 Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora “Noviazgo”  
Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
 
 ORDEN DE APARICIÓN 
SUJETO 1 2 3 4 5 
03 COMPROMISO 4 (+) RESPETO 2 (+) Amor  1 (+) FIDELIDAD   3 (+) COMUNICACIÓN  5 (+) 
04 Amor  1 (+) CONFIANZA 2 (+) Besos  4 (+) RESPETO  3 (+) COMPRENSIÓN   5 (+) 
08 Corazón  5 (+) Amistad  2 (+) Amor   1 (+) Desilusión  3 (-) Llanto  4 (-) 
09 Amor  4 (0) Ternura  5 (+) Cariño  3 (+) COMPRENSIÓN  1 (+) CONFIANZA  2 (+) 
10 Amor  1 (+) INTEGRIDAD  3 (0) CONFIANZA  2 (+) RESPETO  5 (+) RESPONSABILIDAD4(+) 
11 Amor  3 (+) Felicidad 4 (+) Futuro  5 (-) HONESTIDAD  2 (+) RESPETO  1 (+) 
14 CONFIANZA 3 (+) Querer 4  (+) Ser detallista 5 (+) SER FIEL 2 (+) RESPETAR 1 (+) 
15 Amor 2 (+) CONFIANZA 3 (+) APOYO 5 (+) SINCERIDAD 4 (+) RESPETO 1 (+) 
16 RESPETO  2 (+) CONFIANZA  1 (+) SINCERIDAD  4 (+) Amor 3 (+) DIGNIDAD  5 (+) 
17 Amor  1 (+) COMPRENSIÓN  2 (+) CONFIANZA 3 (+) RESPETO 4 (+) DEDICACIÓN  5 (0) 
18 Sentimientos  3 (+) COMPRENSIÓN  1 (+) ARMONÍA  2 (+) COMPARTIR  5 (+) Familia Hogar  4 (0) 
20 Amor 1 (+) Afecto 2 (+)  SINCERIDAD 3 (+) RELACIÓN 4 (+) Tristezas (0) 
22 Amor  4 (+) Cariño  2 (+) RESPETO  3 (+) Amistad  1 (+) HONESTIDAD  5 (+) 
 
En la siguiente tabla se establece representatividad que tiene la categoría dentro del grupo de adolescentes 
de Estrato Socioeconómico Bajo. Para ello se establece la frecuencia con que aparecen las palabras 
agrupadas en la categoría y el número de sujetos en los que se presentan. Así se puede concluir para este 
ejemplo, que RELACIÓN CONSOLIDADA es la categoría más fuerte o representativa, en relación con las 
otras tres que emergieron en el análisis en este instrumento ( Amor, Sufrimiento y Proyecto de Vida). 
Posteriormente, estos hallazgos serán confrontados con los de otros instrumentos para este mismo grupo.  
 
Tabla No. 4.1.6 Categorías Semánticas: Red De Asociaciones Con La Palabra Inductora Noviazgo  
Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo 
 
CATEGORIAS PALABRAS ASOCIADAS SUJETOS FRECUENCIA 
Relación consolidada Confianza, comprensión, comunicación, sinceridad, apoyo, 
armonía, compartir, relación, , compromiso, fidelidad, 
dedicación, honestidad, respeto, honestidad, dignidad, 
responsabilidad, integridad 
13  37 
Amor Amor, ternura, felicidad, querer, afecto, cariño, amistad, 
corazón, besos, sentimientos, ser detallista 
13 22 
Sufrimiento  desilusión, llanto, tristezas,  2 3 
Proyecto de Vida Futuro, familia-hogar 2 2 
 
ANEXO I 
 
EJEMPLO CATEGORIZACIÓN ENTREVISTA 
 
Fragmento de una entrevista con una adolescente de 16 años de grado 11,  (sujeto 10) del estrato 
socioeconómico medio. 
 
Pasos para la categorización: 
 
1. Trascripción de la entrevista 
2. Se elige como unidad de análisis constante la oración o frase. 
3. En una revisión inicial se identifican unidades de sentido tentativas. 
4. Se codifican las unidades de sentido en categorías y subcategorías. 
5. Se establece la frecuencia con que aparece las unidades de sentido por categoría.  
6. Se compara el análisis individual con los demás sujetos del grupo, para este caso se compara 
primero con las adolescentes del mismo estrato.  
7. Comparación de las categorías emergentes en el grupo de las mujeres con la de los hombres del 
mismo estrato socioeconómico. 
 
Identificación de Unidades de 
Sentido 
 
TEXTO 
Noción negativa del noviazgo 
 
Preferencia por relaciones de 
amistad 
 
Relaciones de poca duración 
 
¿Tienes novio? 
No creó en los noviazgos por lo tanto no tengo novio, empiezo por ahí.  
 
Segundo es que no...no me halló con un novio, puedo decir que tengo un amigo pero 
novio no,  
 
así novios que he tenido me han durado una semana, me canso y les digo vete, novios 
en este momento no. 
Noviazgo en el contexto 
escolar / Presión Social 
 
 
Experiencia Negativa de 
Noviazgo / ruptura 
 
Relaciones significativas / 
contexto colegio 
 
Noviazgo / Presión Social 
 
Noviazgo / Rumores 
 
 
Novio mayor /    expectativa 
de madurez de la pareja/ 
Rumores 
 
Noviazgo/ Rumores/ contexto 
escolar 
 
¿Has tenido algún noviazgo que haya sido significativo? 
Lo de los amigos va muy ligado a esa relación que yo tuve... era acá (colegio)...  
 
lo que pasa es que era una relación muy fuerte... es que es muy aburrido hablar de 
eso... porque  también fue muy reciente,  
 
 
era una persona muy allegada al colegio... si era un compañero... fue la más importante 
pero... fíjate que he tenido dos relaciones aquí... las más importantes.  
 
La primera que fue en octavo, que se me armó un mierdero con todo el mundo,  
la otra que fue, supuestamente la más privada, pero se volvió también pública... es que 
en esa relación no se podía ventilar mucho... porque en algún momento fue profesor del 
colegio.  
 
Pensé que como era mayor, no se iba a rebajar a hablar de las cosas que eran de 
nosotros, que era más centradito, me chocó que hiciera eso, una mentalidad de niño, 
aunque tiene 26 años.  
 
Él se llevaba bien con los alumnos de la promoción pasada, fue a ventilar todo con esa 
promoción, se puso a ventilar todo con un poco de gente que conocía de acá, algunos 
profesores de acá también.  
 
 
 
Noviazgo/ Rumores 
Fue difícil porque meten chismes, los mismos alumnos aquí tienen rosca con todo el 
mundo... todo queda en familia... 
Noviazgos con parejas de la 
misma edad 
 
 
Noviazgo con adultos 
jóvenes 
 
Transición adolescencia / 
adultez/ relaciones de 
noviazgo 
 
 
Transición adolescencia / 
adultez 
¿Te gustan los hombres mayores? 
Pues yo no sé (se ríe). Si he tenido relaciones con niños de mi edad, y han sido hasta 
más bonitas, más tiernas, más confortables (se ríe), 
 
 pero últimamente me he metido con más grandes, de veinte años, no es que me guste 
las relaciones con mayores, es que se han dado las cosas.  
 
Es que yo me considero amargada, yo no soy de las que dice la vamos a pasar rico, soy 
como muy amargada en muchas cosas, entonces no sé cómo meterme con un niño... 
no sé, puede ser que yo me sienta muy grande, puede ser eso y que en realidad sea 
también una culicagada.  
 
Lo que pasa es que yo me siento ridícula en ese ambiente, me siento desubicada, 
aunque con un hombre mayor tampoco es que  me sienta muy ubicada...no se... 
 
 
Identidad femenina 
 
 
Proyección del noviazgo 
 
Independencia emocional y 
afectiva de la pareja 
 
Amistad estado ideal de la 
pareja 
 
Apoyo emocional en la pareja 
 
Exclusividad en una relación/ 
amistad 
¿Cómo te imaginas una relación de noviazgo ideal? 
Un noviazgo ideal es que no sé...es que las mujeres somos tan complejas.  
 
Yo digo que me gustaría tener una relación, casarme y eso pero a la hora de la verdad... 
pero si a uno le proponen matrimonio, Dios mío, me muero.  
 
A mí me encantaría no depender emocionalmente de un hombre, no depender 
económicamente de un hombre,  
 
 
la relación que tengo ahora es muy bacana porque somos muy buenos amigos,  
 
 
él es mi paño de lágrimas... ese pobre muchacho..., entonces esa relación es muy rica,  
 
pero que al mismo tiempo sea mi amigo y de nadie más... 
 
 
Compromiso 
En esa relación no son novios... 
 
Exacto, pero en un momento uno dice que le gustaría, pero a mí me mata la 
incertidumbre de saber si él está conmigo o si yo soy la pendeja que se lo está creyendo 
todo. 
 
ANEXO J 
EJEMPLO CATEGORIZACIÓN LA ENTREVISTA 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS FR. Total 
Rumores /colegio 4 
Presión Social/ colegio 2 
Ruptura 1 
Problemas 1 
SUFRIMIENTO 
Relaciones corta duración 1 
9 
Amistad 2 
Exclusividad 1 
Apoyo Emocional 1 
Compromiso 1 
Tierno 1 
Confortable 1 
NOVIAZGO IDEAL 
Bonito 1 
8 
Inadecuación / confusión 4 
Noviazgo con adolescentes 2 
TRANSICIÓN 
DE LA ADOLESCENCIA 
Noviazgo con adultos jóvenes 2 
8 
Complejidad Femenina  1 
Independencia afectiva de la pareja 1 
IDENTIDAD FEMENINA 
Independencia económica de la pareja 1 
3 
PROYECTO DE VIDA Noviazgo /Matrimonio 1 1 
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Análisis Individual Preliminar:  
 
En el fragmento analizado el noviazgo aparece como una experiencia que 
genera sufrimiento especialmente por los rumores y la presión en el contexto 
escolar. También se sufre por las rupturas y por los problemas que ocasiona 
el noviazgo. Pero a pesar de las experiencias dolorosas, la relación ideal de 
noviazgo es caracterizada por la amistad, la exclusividad, el apoyo, el 
compromiso, la ternura, el sentirse bien y vivir una experiencia bonita. 
 
La adolescencia es una etapa de transición y aprendizajes que genera 
incertidumbre y confusión, el noviazgo es una de esas experiencias que se 
viven en el paso de  dejar de ser adolescente a ser adulta, situación que vive 
con intensidad la participante del estudio.  
 
Aparecen otros elementos menos referidos, como la concepción de las 
relaciones, donde la mujer desea ser independiente afectiva y 
emocionalmente de su pareja. Además el noviazgo aparece como un tipo de 
relación que se proyecta en la vida adulta y antecede al matrimonio. 
COMPARACIÓN DE DATOS INDIVIDUALES 
Grupo Adolescentes Mujeres del mismo Estrato 
 
COMPARACIÓN  
Grupo Adolescentes Hombres y  Mujeres del Mismo Estrato 
 
COMPARACIÓN DE LOS HALLAZGOS CON  OTROS 
INSTRUMENTOS PARA EL GRUPO DE ADOLESCENTES  
DEL MISMO ESTRATO 
 
  
ANEXO K 
 
EJEMPLO CATEGORIZACIÓN LA ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
Categoría Sufrimiento: Triangulación Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio 
 
Categoría Fr. Sujetos Subcategoría Fr. Sujetos 
Ruptura 6 7,10,12 
Rivalidades otras mujeres 5 4,12 
Rumores 5 10,12 
Sufrimiento 2 9,12 
Desamor 2 7,12 
Desengaño 2 7,12 
Dolor 4 10,12 
Infidelidad 2 9,12 
Sufrimiento 30 7,8,9,10,12 
Rechazo 2 7,12 
Totales 30 7  
 
 
Análisis: Según la tabla los principales motivos de sufrimiento en el noviazgo, para las adolescentes del 
estrato socioeconómico medio son la ruptura de la relación, las rivalidades con otras mujeres y los rumores. 
Otros motivos menos señalados en el grupo son el desamor, el desengaño, el dolor, la infidelidad y el 
rechazo. 
 
 
 
 
 
 
Categoría Sufrimiento: Triangulación Entrevistas Adolescentes Hombres - Mujeres Colegio Estrato 
Socioeconómico Medio 
 
Categoría Fr. Sujetos Subcategoría Fr. Sujetos 
Ruptura 10 3,7,10,11,12 Sufrimiento 16 1,2,3,7,9,10, 
11,12 Infidelidad 6 1,2,9,12 
Total 16 8  
 
 
Análisis: Los motivos de sufrimiento en el noviazgo, en los que convergen hombres y mujeres del estrato 
socioeconómico medio son la ruptura de la relación y la infidelidad. Se puede concluir que el sufrimiento hace 
parte de la representación del noviazgo para este grupo. Sin embargo, la importancia que este elemento tiene 
en la representación estará determinada por la frecuencia con que otras categorías son referidas por el mayor 
número de sujetos.   
 
Nota: El análisis se complementa identificando también los elementos divergentes para hombres y mujeres, a 
fin de identificar su existen diferencias de genero en las representaciones del noviazgo.  
 
COMPARACIÓN DE DATOS INDIVIDUALES 
Grupo Adolescentes del Mismo Sexo y Estrato 
COMPARACIÓN 
Grupo Adolescentes Hombres y  Mujeres del Mismo Estrato 
ANEXO L 
 
 
PROTOCOLO DE ÉTICA 
 
 
Con el presente yo __________________________________ identificada con cedula de ciudadanía 
______________________________ de _______________ en calidad de estudiante de la Maestría en 
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, me permito solicitar su colaboración para vincularlo (a) a 
el/la joven _____________________________ a un estudio donde se abordan aspectos relacionados con la 
cotidianidad de los adolescentes y que permitirá ampliar los conocimientos que se tiene sobre el tema, para 
mejorar la forma de comprender y abordar las dificultades de los jóvenes. 
 
Esta solicitud esta en conformidad con el titulo 9 del código de ética del psicólogo colombiano y que estipula 
que la investigadora se comprometa a: 1. Se abstendrá y se negará absolutamente a causar daño al joven 
participante en el estudio. 2. La investigación se hará siempre con respeto a la dignidad de las personas, a 
sus creencias, su intimidad y su pudor. 3. La información recolectada se usará para propósitos investigativos y 
en pro del avance del conocimiento. 4. La información será de carácter confidencial, manteniendo en reserva 
la identidad de los participantes. 
 
 
 
________________________________                        _______________________________ 
Firma acudiente     Firma del (la) joven 
 
 
                                 _______________________________ 
           Firma de la investigadora 
 
 
 
Anexo N 
 
Taller Categorías Emergentes Taller Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo. 
 
Categorías Subcategorías Fr. Subcategorías Fr Sujetos 
Salir con los amigos 2 18,20 
Conocer otras personas 2 8, 16 
Aprender a perdonar 1 14 
Entender a los demás 1 16 
Relaciones interpersonales 7 
Expresarse abiertamente 1 4 
Estudiar una carrera 1 15 
Aprender sobre una carrera 1 11 
Área profesional 3 
Saber sobre una carrera 1 22 
Tocar piano 1 3 Desarrollo de habilidades 2 
Actividades de ocio 1 9 
Conocimientos académicos 1 ---- 1 17 
¿Qué te gustaría 
aprender o saber? 
Misión de vida 1 ---- 1 10 
Vivencias diarias 5 4,9,14,17,20 
Novios 2 8, 22 
Errores y sus soluciones 1 18 
Chismes, novelas, hombres 1 8 
Cotidianidad 10 
Cómo están en casa y el colegio 1 11 
Lo que piensa y siente por  
ellos 
2 -- 2 10,15 
Planes futuros 1 3 
¿De que hablas con tus 
amigos? 
Proyecto de vida 2 
Lo que quiere 1 16 
Me respetan 1 10 
Me aprecian 1 10 
Que soy especial 1 11 
Cosas lindas 1 14 
Que soy buena amiga 1 17 
Expresiones de afecto  5 
Me quieren y apoyan 1 22 
Cualidades 2 3,4 Cualidades y habilidades 3 
Habilidades 2 3,15 
Verdad 3 Que sean sinceros 3 8,10,16 
Defectos 1 -- 1 4 
Me llamen por mi nombre 1 -- 1 20 
¿Qué me gusta que me 
digan? 
Aceptación 9 -- 1 9 
Sentimientos  5 -- 5 4,5,10,11,17 
Sencillez 2 9,22 
Honestidad 1 9 
Valores 5 
Sinceridad 2 15,16 
Forma de ser 3 -- 3 4,11,15 
¿Qué me gusta ver en 
otros? 
Proyectos de vida 2 -- 2 18,20 
Amistad 4 8,10,15,22 
Sentimientos 2 17,4 
Cariño 1 8 
Aprecio 1 9 
Alegría 1 10 
Afecto 10 
Energía 1 18 
Conocimientos 3 11,17,18 Conocimientos y opiniones 5 
Opiniones 2 4,9 
Cosas materiales 1 -- 1 9 
Apoyo 1 -- 1 15 
Momentos 1 -- 1 3 
Cosas agradables 1 -- 1 20 
¿Qué compartiría? 
Lo que tiene 1 -- 1 16 
¿Qué me gusta recibir? Apoyo 7 -- 7 9,11,15,16,17
,18,20 
Respeto 2 -- 2 3,14 
Confianza 2 -- 2 4,18 
Detalles  1 -- 1 22 
Amor 1 10 
Amistad 1 10 
Cariño 1 3 
Me valoren 1 10 
Sinceridad 1 8 
Comprensión 1 16 
Afecto 7 
Buenos consejos 1 15 
Familia 5 -- 5 9,10,18,20,22 
Novio 2 -- 2 8, 22 
Los que me apoyan 1  1 16 
¿A quienes quiero? 
(6 sujetos no 
respondieron) 
Los que me hacen feliz 1  1 18 
Hipocresía 4 -- 4 4,8,14,22 
Deshonestidad 1 14 
Mentira 2 4,14,15 
Engaño 1 15 
Deshonestidad 5 
Falta de sinceridad 1 17 
Lastimen mis sentimientos 2 10,17 
Me hagan cosas que no me 
gustan 
1 16 
Personas agresivas con sus 
palabras 
1 3 
Que me hagan daño 5 
Traición 1 9 
Muerte  1 -- 1 9 
Las personas negativas 1  1 11 
Peleas entre amigos o 
familiares 
1 -- 1 15 
Desdicha de otros 1 -- 1 18 
¿Qué me lastima? 
Incomprensión 1 -- 1 20 
Respeto  1 -- 1 4 
Prohibido  1 -- 1 8 
Intimidad  1 -- 1 11 
Experiencia y madurez  1 -- 1 14 
Conservarme  1 -- 1 16 
No tener hijos todavía  1 -- 1 17 
¿Qué significan mis 
genitales? 
(6 sujetos no 
respondieron 
Cuidado  1 -- 1 22 
Amigos 5 -- 5 11,15,17,18,2
0 
Familia 2 22,23 
Padres 2 9,17 
Mamá 2 11,14 
Familia 7 
Hermanos 1 15 
Novio 2 -- 2 8,11 
Alguien de confianza o el 
silencio 
2 -- 2 10,16 
Alguien de confianza o que de 
un buen consejo 
1 -- 1 4 
Profesor 1 -- 1 9 
¿A quien acudo 
cuando tengo 
dificultades? 
Alguien mayor 1 -- 1 3 
Profesional 7 --  3, 
9,15,17,18,20
,22 
Formación técnica 4 -- 4 4,10,11,14 
Ser buena madre 1 -- 1 15 
Orgullosa de si misma 1 -- 1 16 
¿Cómo me veo en el 
futuro? 
Salir adelante 2 -- 2 8,10,17 
Ojos 5 8,11,14,16,22 Partes del cuerpo que 
me gustan 
Relacionadas con el contacto 
cara a cara 
11 
Nariz 2 3,8 
Dientes 2 3,16 
Boca 2 11,15 
Cabello 1 14 
Todo el cuerpo 3 -- 3 3,4,14 
Manos 3 -- 3 10,11,16 
Vientre 1 -- 1 8 
Genitales 1 -- 1 8 
Cintura 1 -- 1 16 
Corazón 1 -- 1 16 
Pies 1 -- 1 16 
(3 sujetos no 
respondieron) 
Se siente conforme 5 -- 5 3,4,14,15, 17 
Pies 1 -- 1 8 
Senos 1 -- 1 8 
Vientre 1 -- 1 10 
Piernas 1 -- 1 16 
Brazos 1 -- 1 16 
Nariz 1 -- 1 17 
Cuerpo 1 -- 1 22 
Partes del cuerpo que 
no me gustan 
Boca 1 -- 1 22 
 
Anexo M 
 
Categorías Emergentes Taller Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Bajo. 
 
 
Categorías Subcategorías Fr. Subcategorías Fr. Sujetos 
Deportes 2 -- 2 1,19 
Profesión 1 -- 1 2 
Responder enigmas 2 -- 2 7,13 
De todo 1 -- 1 5 
¿Qué te gustaría 
aprender o saber? 
Cómo ser mejor estudiante 1 -- 1 6 
De la vida 2 -- 2 1,2 
Estudio 2 6,19 
Trabajo 1 19 
Cotidianidad 4 
Problemas 1 13 
¿De que hablas con tus 
amigos? 
Proyectos 1 -- 1 7 
Consejos formativos 3 -- 3 5,13,19 
Expresiones afectuosas 1 -- 1 6 
Que es útil 1 -- 1 7 
¿Qué me gusta que me 
digan? 
(1sujeto no respondió) 
Sobre pandillas 1 -- 1 1 
Cariño 1 2 
Seguridad 1 7 
Cualidades 4 
Creatividad 1 19 
Respeto 1 2 
Buenos 1 2 
Valores 2 
Sinceridad 1 7 
¿Qué me gusta ver en 
otros? 
Aprobación 1 -- 1 13 
Amistad 2 -- 2 2,13 
Felicidad 2 -- 2 1,13 
Respeto 1 -- 1 2 
Ideas 1 -- 1 6 
Pertenencias 1 -- 1 19 
¿Qué compartiría? 
Aprendizajes 1 -- 1 5 
Amor 2 1,2 
Cariño 2 2,13 
Buenos tratos 1 6 
Amor 6 
Afecto 1 7 
Enseñanzas 1  1 5 
Apoyo 1  1 7 
Amistad 1  1 13 
Respeto 1  1 13 
¿Qué me gusta recibir? 
(1sujeto no respondió) 
Regalos útiles 1  1 19 
Familia 2  1 6,7 
Mamá 1  1 19 
Amigos 1  1 7 
¿A quienes quiero? 
(4 sujetos no 
respondieron) 
Quien pueda ayudar 1  1 7 
No ser aceptado 1 1 
Ser utilizado 1 2 
Egoísmo 1 5 
Rechazo 4 
Ser ignorado 1 13 
Mal trato 1 -- 1 6 
¿Qué me lastima? 
La soledad 1 -- 1 19 
Nada 1 1 
Signo interrogación 1 2 
Respuestas evasivas 3 
Signos 1 5 
Buen trato 1  1 6 
Uso del condón 1  1 7 
¿Qué significan mis 
genitales? 
(1sujeto no respondió) 
Problemas 1  1 19 
Alguien de confianza 1 -- 1 1 ¿A quien acudo 
cuando tengo Familia 4 Familia 2 7,13 
Padres 1 6 
Madre 1 2 
Dios 1 -- 1 5 
dificultades? 
(1sujeto no respondió) 
Amigos 1 -- 2 6,7 
Profesional 3 -- 3 1,2,5 
Técnico 3 -- 3 1,7,13 
Estudiar 1 -- 1 6 
¿Cómo me veo en el 
futuro? 
(1sujeto no respondió) 
Trabajar 1 -- 1 6 
Manos 2 -- 2 1,13 
Piernas 1 -- 1 1 
Cejas 1 -- 1 5 
Cabello 1 -- 1 6 
Pecho 1 -- 1 6 
Boca 1 -- 1 7 
Corazón 1 -- 1 7 
Ojos 1 -- 1 13 
Partes del cuerpo que 
me gustan 
(2 sujetos no 
respondieron) 
 
Se siente conforme 3 -- 3 1,5,13 
Dedos 1 -- 1 1 
Cara 1 -- 1 1 
Cabello 1 -- 1 6 
Partes del cuerpo que 
no me gustan 
(2 sujetos no 
respondieron) 
 
Manos 1 -- 1 7 
 
Anexo O 
Categorías Emergentes Taller Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Medio 
 
 
Categorías Subcategorías Fr. Subcategorías Fr. Sujetos 
Manejar carros 1 7 
Cantar 1 9 
Habilidades 3 
Idiomas 1 9 
Conocimientos generales 1 -- 1 10 
Cómo confiar en otros 1 -- 1 12 
¿Qué te gustaría 
aprender o saber? 
Aprender de otros 1 -- 1 8 
Problemas 1 9 
Moda 1 9,12 
Rumba 1 9,12 
Colegio 1 9 
Shows 1 9 
Cotidianidad 6 
Hombres 1 9,12 
Proyectos 2 -- 2 10,12 
¿De que hablas con tus 
amigos? 
Amistad 2 -- 2 7,8 
Solidaridad 1 8 
Amistad 1 8 
Lealtad 1 8 
Apoyo 4 
Autonomía 1 8 
Que piensan de 
mi 
2 2 
Mis cualidades 1 10,12 
Aprobación “la verdad” 4 
Mis defectos 1 9 
¿Qué me gusta que me 
digan? 
Afecto 1 -- 1 7 
Sinceridad 2 10,12 
Honestidad 1 10 
Lealtad 1 7 
Dignidad 1 10 
Valores 5 
Altruismo 1 8 
Amor 2 9,12 
Sencillez 1 9 
Pasión 1 10 
Nobleza 1 10 
Carisma 1 9 
Entusiasmo 1 10 
¿Qué me gusta ver en 
otros? 
Cualidades 8 
Coherencia 1 10 
Amor 1 10 
Felicidad 2 7,12 
Cariño 1 12 
Sentimientos 5 
Comprensión 1 7 
Actividades tiempo libre 1 -- 1 10 
¿Qué compartiría? 
Problemas 1 -- 1 10 
Sinceridad 3 -- 3 7,10,12 
Amor 3 -- 3 7,10,12 
Cariño 1 -- 1 10 
Lo merecido 1 -- 1 9 
¿Qué me gusta recibir? 
Amistad 1 -- 1 8 
Familia 5 -- 5 7,8,9,10,12 
Amigos 1 -- 1 10 
Novio 1 -- 1 7 
¿A quienes quiero? 
Si misma 1 -- 1 7 
La mentira 3 -- 3 9,10,12 
La hipocresía 2 -- 2 8,10 
Desaprobación  1 -- 1 12 
¿Qué me lastima? 
(1 sujeto no respondió) 
 
La soledad 1 -- 1 9 
¿Qué significan mis Reproducción-Vida 3 -- 3 7,8,9 
Autonomía – toma de 
decisiones 
2 -- 2 8,10 
Placer 2 -- 2 7,10 
Intimidad 1 -- 1 10 
genitales? 
 
Identidad 1 -- 1 9 
Amigos 3 -- 3 7,10,12 
A mi mismo 2 -- 2 8,9 
Nadie 2 -- 2 7,9 
Mamá 2 -- 2 10,12 
¿A quien acudo 
cuando tengo 
dificultades? 
Personas imparciales 1 -- 1 8 
Profesional 4 -- 4 7,9,10,12 
Madurez 2 -- 2 8,9 
Familia 2 -- 2 8,10 
Exitosa 1 -- 1 8 
¿Cómo me veo en el 
futuro? 
Espiritual 1 -- 1 12 
Ojos 4 -- 4 7,8,10,12 
Cabello 2 -- 2 8,9 
Pecho 2 -- 2 8,10 
Labios 1 -- 1 8 
Brazos 1 -- 1 8 
Pies 1 -- 1 8 
Cara 1 -- 1 9 
Partes del cuerpo que 
me gustan 
 
Manos 1 -- 1 8 
Cabello 2 -- 2 7,12 
Piernas 2 -- 2 8,9 
Brazos 1 -- 1 9 
Pies 1 -- 1 9 
Estatura 1 -- 1 7 
Partes del cuerpo que 
no me gustan 
Nariz 1 -- 1 8 
 
Anexo P 
 
Categorías Emergentes Taller Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Medio. 
 
Categorías Subcategorías Fr. Subcategorías Fr. Sujetos 
Tolerar a otros 1 2,4 
Ser asertivo 1 3 
Respetar 1 4 
Relaciones interpersonales 4 
Entregarme más 1 11 
Aprender idiomas 2 -- 2 5,6 
Resolver incógnitas 1 -- 1 1 
¿Qué te gustaría 
aprender o saber? 
Profesión 1 -- 1 5 
Fútbol 5 1,2,3,5,6 
Carros 2 1,3 
Música 2 5,6 
Experiencias diarias 2 2,11 
Mujeres 1 1 
Fiestas 1 2 
¿De que hablas 
con tus amigos? 
Cotidianidad 14 
Recuerdos 1 5 
Cosas Positivas 5 -- 5 1,2,4,5,6 
Verdad 2 -- 2 2,3 
Lo que sienten y les disgusta 1 -- 1 11 
¿Qué me gusta 
que me digan? 
Proyectos 1 -- 1 1 
Conocerlos 2 -- 2 1,6 
Sinceridad 2 -- 2 3,4 
Felicidad 2 -- 2 5,11 
Lealtad 1 -- 1 2 
Amabilidad 1 -- 1 4 
¿Qué me gusta 
ver en otros? 
Nobleza 1 -- 1 3 
Amistad 2 -- 2 1,4 
Apoyo 2 -- 2 1,5 
Lo que tengo y pueda 1 -- 2 3,11 
Pensamientos 1 -- 1 1 
Afecto 1 -- 1 4 
Comida-trago 1 -- 1 2 
¿Qué 
compartiría? 
Alegría 1 -- 1 5 
Amistad 2 -- 2 1,5 
Afecto -- 2 2,4 
Cosas materiales -- 2 2,11 
Apoyo -- 1 1 
Motivaciones -- 1 1 
Lo que me quieran dar -- 1 3 
Sinceridad -- 1 4 
Alegría  -- 1 5 
¿Qué me gusta 
recibir? 
Comprensión -- 1 5 
Amigos 5 -- 5 1,2,3,5,11 
Familia 4 -- 4 1,3,5,11 
Dios 2 -- 2 3,5 
¿A quienes 
quiero? 
Música 2 -- 2 2,4 
Mentiras 2 -- 2 1,5 
Deslealtad 2 -- 2 2,3 
Problemas familiares 1 -- 1 4 
Intolerancia 1 -- 1 5 
Peleas 1 -- 1 5 
Hipocresía 1 -- 1 11 
¿Qué me lastima? 
Envidia 1 -- 1 1 
Importante  2 -- 2 1,6 
Respeto 2 -- 2 5,6 
Placer 2 -- 2 2,4 
¿Qué significan mis 
genitales? 
 
Amor 2 -- 2 2,4 
Importante saberlo manejar 1 -- 1 1 
Deseo 1 -- 1 2 
Vida 1 -- 1 4 
Intimidad 1 -- 1 11 
No sabe 1 -- 1 3 
Amigos 4 -- 4 1,2,5,6 
Familia 3 -- 3 2,4,6 
Dios 2 -- 2 3,5 
¿A quien acudo 
cuando tengo 
dificultades? 
 Nadie 1 -- 1 11 
Profesional 4 -- 4 2,4,5,6 
Técnico 1 -- 1 11 
Familia 1 -- 1 6 
Artista-religioso 1 -- 1 3 
Exitoso 1 -- 1 1 
¿Cómo me veo en 
el futuro? 
Maduro 1 -- 1 1 
Ojos 2 -- 2 1,6 
Boca 1 -- 1 1 
Pies 2 -- 2 1,4 
Manos 1 -- 1 4 
Cara 1 -- 1 6 
Partes del cuerpo 
que me gustan 
(1 sujeto no 
respondió) 
 
Se siente conforme 3 -- 3 1,2,5 
Pies 1 -- 1 6 Partes del cuerpo 
que no me gustan 
(1 sujeto no 
respondió) 
Rodillas 1 -- 1 11 
 
Anexo Q 
Categorías Emergentes Taller Mujeres Colegio Estrato Socioeconómico Alto. 
 
Categorías Subcategorías  Fr. Subcategorías Fr. Sujetos 
Ser más 
Tolerante 
1 4 
Superar las 
dificultades 
1 4 
Menos indecisa 1 8 
Controlar mi mal 
genio 
1 8 
Conocerse mejor 4 
Conocerme mejor 1 9 
Conocer más a las 
personas 
1 -- 1 3 
¿Qué te gustaría 
aprender o saber? 
Aprender piano 1 -- 1 6 
De todo 3 7,8,9 
Vida diaria 2 3,4 
Amigos 1 6 
¿De que hablas con 
tus amigos? 
Cotidianidad 6 
Colegio 1 6 
Que me quieren 3 3,7,8 
Especial 1 9 
Afecto  
Importante 1 7 
Aprobación 2 -- 2 6,8 
Eficaz 1 -- 1 6 
Apoyo 1 -- 1 4 
¿Qué me gusta que 
me digan? 
Verdad 1 -- 1 9 
Sentimientos 1 -- 1 7,8 
Verdad 1 -- 1 3 
Sinceridad 1 -- 1 7 
Amistad 1 -- 1 9 
Alegría 3 4,8,9 
Amistad 2 3,9 
Tristezas 1 9 
Sentimientos 1 3 
Sentimientos 8 
Emociones 1 4 
Amistad 2 -- 2 3,9 
Logros 1 -- 1 8 
Apoyo 1 -- 1 6 
Respeto 1 -- 1 6 
¿Qué me gusta ver 
en otros? 
Todo excepto el novio 1 -- 1 7 
Cariño 4 -- 4 3,7,8,9 
Afecto 2 -- 2 3,4 
Amor de la familia 1 -- 1 6 
Apoyo 1 -- 1 8 
Comprensión 1 -- 1 8 
Compañía 1 -- 1 8 
Respeto 1 -- 1 8 
Alegría 1 -- 1 8 
¿Qué me gusta 
recibir? 
Confianza 1 -- 1 3 
Familia 6 -- 6 3,4,6,7,8,9 
Amigos 5 -- 5 3,4,6,7,9 
Novio 2 -- 2 3,7 
¿A quienes quiero? 
Los que están en los 
problemas 
1 -- 1 8 
Mentira 4 -- 4 3,4,8,9 
Soledad 2 -- 2 4,8 
Abusos 1 -- 1 9 
Pelear con los seres 
queridos 
1 -- 1 7 
¿Qué me lastima? 
Deslealtad 1 -- 1 6 
Respeto 3 -- 3 3,7,8 
Importante 2 -- 2 3,6 
Cuidado 2 -- 2 7,9 
Valioso 2 -- 2 7,9 
Placer 2 -- 2 8,4 
Amor 1 -- 1 8 
Deseo 1 -- 1 8 
Sexo 1 -- 1 3 
¿Qué significan mis 
genitales? 
(1 sujeto no 
respondió) 
 
Privado 1 -- 1 4 
Amigos 5 -- 5 3,4,6,8,9 
Padres 2 -- 2 3,8 
Mamá 2 -- 2 4,9 
Novio 1 -- 1 7 
¿A quien acudo 
cuando tengo 
dificultades? 
Hermano 1 -- 1 6 
Profesión 5 -- 5 3,6,7,8,9 
Independencia 3 -- 3 4,7,9 
Trabajo 2 -- 2 3,6 
¿Cómo me veo en el 
futuro? 
Vida fuera del país 2 -- 2 4,8 
Todo 4 -- 4 3,7,8,9 
Cabello 2 -- 2 4,6 
Ojos 1 -- 1 4 
Boca 1 -- 1 4 
Sonrisa 1 -- 1 4 
Cara 1 -- 1 6 
Partes del cuerpo 
que me gustan 
 
Manos 1 -- 1 6 
Piernas 1 -- 1 3 
Estatura 1 -- 1 4 
Cintura 1 -- 1 6 
Nariz 1 -- 1 8 
Partes del cuerpo 
que no me gustan 
Más delgada 1 -- 1 9 
 
Anexo R 
Categorías Emergentes Taller Hombres Colegio Estrato Socioeconómico Alto. 
 
Categorías Subcategorías  Fr. Sujetos 
Conocer otros países 1 1 
Idiomas 1 2 
¿Qué te gustaría aprender o 
saber? 
Profesión 1 5 
De cualquier cosa 1 1 
De la vida 1 2 
¿De que hablas con tus 
amigos? 
Cotidianidad 1 5 
Aprobación 3 1,2,5 ¿Qué me gusta que me digan? 
Verdad 1 2 
Cosas positivas 1 1 
Aspiraciones 1 2 
¿Qué me gusta ver en otros? 
(1 sujeto no respondió) 
Sinceridad 1 5 
Alegría 1 1 
Triunfos 1 2 
¿Qué compartiría? 
Lo que le pidan 1 5 
Confianza 1 1 
Comprensión 1 2 
Respeto 1 5 
¿Qué me gusta recibir? 
Amistad 1 5 
Familia 1 5 
Mamá 2 1,2 
¿A quienes quiero? 
Amigos 2 2,5 
Hipócritas 1 1 
Los que se creen más 1 1 
¿Qué me lastima? 
La gente orgullosa 1 5 
Normal 1 2 
Deseo 1 5 
Placer 1 5 
Responsabilidad 1 5 
¿Qué significan mis genitales? 
 
Cariño 1 5 
Mamá 2 1,2 
Amigos 2 2,5 
¿A quien acudo cuando tengo 
dificultades? 
Familia 1 5 
No sé 1 1 
En otro país 2 2,5 
Profesión 2 2,5 
¿Cómo me veo en el futuro? 
Independiente 2 2,5 
Partes del cuerpo que me 
gustan 
 
Conforme 2 1,5 
Partes del cuerpo que no me 
gustan 
Más alto 1 2 
 
